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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
EL AZUCAR EN N E W Y O R K 
^ ui- ,1p la Prensa Asociada 
- ^ É W ^ Ó R K T Ñ o Y i m b r e 9. 
Algún alivio para la escasez de 
azúcar en Now York se prometió 
hoy por el Negociado de Azúcares 
de la Administración Nacional de 
Subsistencias que ha anunciado que 
10,000 toneladas, provisión para 
dkz días serían puestas en el mer-
cado. Este azúcar ha estado en al-
macén esperando su embarque para 
el extranjero. Será reemplazado por 
las compras que se harán a los pro-
ductores cubanos. Se deeía hoy que 
en breve se extraerían de almacenes 
otros azúcares pertenecientes a ex-
tranjeros. 
Casi todas las pequeñas tiendas 
de víveres de aquí han estado ca-
reciendo de azúcar desde hace varios 
días. En muchas de estas tiendas las 
existencias de azúcar turbinado y re-
finada se agotó desde hace varias 
semanas, y se ha dependido de la 
azúcar de cuadradillo para hacer 
frente a la demanda de azúcar gra-
nulado. 
N U E V O SUBSECRETARIO D E 
GUERRA A M E R I C A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
WASHINGTON, Noviembre 9. 
El Comandante Benedixt Cro-
well, de Cleveland, Ohio, ingeniero 
que se halla ahora a cargo del Ca-
nal de Panamá, ha sido nombrado 
Subsecretario de la Guerra hoy, su-
cediendo a WUliam Ingraham, que 
a su vez ha sido nombrado Inspec-
tor del Puerto de Portland, en Maine. 
DE A S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dU-ecto.) 
PARTE INGLES 
Londres, NoTi^mbre 9. 
Un parte o f l m l expedido hoy dice 
lo s ig í len te acerca de las operacio-
nes mililares en Francia y en Bél-
^ica: V i„ 
"Anoche lie ramos a caoo una In-
cursión, con éxito, al Este de Hargi-
court. 
Ejército inglés en Palestina: 
aEi general AHenby informa que a 
su derecha el enemigo se es tá retiran-
do en Hebron ) que las tropas Ingle-
sas hacen difKii dicha retirada, ha-
ciéndoles prlsiereros y capturándoles 
vn transporte. Nuestra caballería ha 
avanzado por Jemaheh y Huj , trece y 
nueve millas respectivamente al Este 
de daza y llegó a la margen meridio-
nal del Wadi Hesiv once millas al 
Norte del antiguo frente turco, esta-
bleciendo contacte con nuestras tro-
pas que venían avanzando de Gaza. 
Estas, más tarde, capturaron la mar-
gen septentrional de Wadl Hesu y a 
Herbieh, llegando hasta el ferrocarril 
y ocuparon la posición preparada por 
el enemigo en el r ío . 
aTodo ei ejército tarco está en re-
tirada hacia el Norte. Heñios captu-
rado más de cuarenta cañones . 
"La Marina Real auxiliada por la 
francesa ha cooperado activamente 
en estas operaciones, bombardeando 
El t r a s l a d o a C u b a d e l o s 
r e s t o s d e B r i n d i s d e S a l a s 
EL HONORABLE SEÑOR PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA 
ACOGE CON CALOR L A IDEA 
DH COMISIONADO DEL ATENEO 
IRA A BUENOS AIRES A HA-
CERSE CARGO DE LOS 
RESTOS 
En la mañana de ayer visitó al 
señor Presidente de la República 
una comisión presidida por el Pre-
sidente de la Sección de Bellas Ar-
tes del Ateneo, doctor Juan J. Re-
mos, con objeto de solicitar su coo-
peración eficaz para realizar el 
traslado de los restos mortales del 
Insigne violinista cubano, Claudio 
Prindis de Salas, que se encuentran 
en Buenos Aires. 
El señor Presidente acogió con ca-
lor la iniciativa de la Sección; de Be-
llas Artes del Ateneo de la4 Haba-
na y manifestó a los comisionados 
Que correr ían por cuenta del Gobier-
no los gastos del traslado y les en-
^argó que el Ateneo nombrara un 
miembroo de su seno para que fue-
*"a a Buenos Aires a hacerse cargo 
«e los restos y traerlos a Cuba. 
Ayer por la tarde se reunió la 
Junta de Gobierno del Ateneo acor-
dando nombrar, por unanimidad, a l 
coctor Remos para que vaya a Bue-
nos Aires a cumplir la delicada y 
nonrosa misión. 
La comisión que visitó al señor 
presidente estaba Integrada por la* 
« ñ o r a s Marquesa de Casa Ta ráce -
la . Luisa Chartrand, señorita Adria-
na Bellini y señores Gaspar Agüe-
o. Julio Laurent Pagés y Juan San-
ana Padilla. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
1? 
New York. 9. 
iL ELEMENTO revolucionario man-
dado por Nikolal Ĵ enlne continúa do-
minando la capital rusa; pero la acti-
tud de los soldados rusos en los varios 
frentes todavía está en duda. 
Los ejércitos italianos siguen retirán-
dose al través de las llanuras del Vé-
neto, hacia el río de l'iave, donde se 
espera que en breve liará resistencia, 
ayudados por los grandes refuerzos de 
los ejércitos británicos y franceses y ba-
jo un nuevo jefe militar, que operará en 
conjunción con una permanente confe-
recía de oficiales militares. El general 
Cadorna ha sido destituido del mando su-
premo de los ejércitos Italianos y se le 
le ha dado un puesto en la conferencia 
ínter-aliada, de la cual formarán parte 
también el notable general francés Poch 
y &] general Wilson, sub-jefe del Esta-
do Mayor General Inglés. El general Díaz 
ha sido puesto al mando de la» fuerzas 
Italianas. 
Todavía son escasas las noticias que 
de Rusia se reciben; pero las que se 
traslucen indican que Lenine y sus se-
cuaces, incluso- el Congreso de Delega-
dos de los Obreros y Soldados, están 
deseosos de que cesen las hostilidades 
durauto tres meses, a lo largo de todos 
los frentes de batnlUa, a fin de que se 
concentren los esfuerzos en la realiza-
ción de la paz. 
Con las líneas telegráficas en manos 
de la facción Bolsherlkl. es natural la 
presunción de que toda comunicación 
que emane de Petrogrado sea favorable 
a Lenine y a sus ambiciones; pero las 
noticias que hay do fuentes oficiales y 
•eml-oflciales rusas en Europa y los Es-
tados Unidos tlendeu a atenuar la apa-
ratosa gravedad de la situación e in-
dican que del caos actual saldrá el or-
den en fecha no remota. 
Rumores contradictorios siguen cir-
culando acerca del paradero del Pirmer 
Ministro Kereusky, anunciándose, por 
una parte, que había sido arrestado y 
conducido a Petrogrado para ser en-
juiciado por un consejo de guerra, y, 
por otra, que se dirigía al frente, de-
seoso de mejorar la moral de las tro-
pas y sofocar la rebelión. Varios miem-
bros del gabinete de Kerensky están to 
davía encarcelados en la Fortaleza de 
San Pedro y San Pablo y dicen, además, 
que el gene'ral Korniloff, ex-comanduute 
en jefe de las fuerzas rusas, que ha es-
taco bajo arresto durante algfln tiem-
po, también h:. sido conducido aMÍ para 
ser enjuiciado con motivo de la anterior 
sublevación. 
Mientras tanto, la ciudad de Petro-
grado, según se dice, ha vuelto a re-
cobrar su situación normal, en lo que 
concierne al elemento civil. Las bajas 
durante el bombardeo del Palacio de In-
vierno, a consecuencia de las refriegas 
cnllojerns ocurridas en la capital en la 
noche del martes y la mañana del miér-
coles, fueron relativamente pequeñas. 
Ha habido poca actividad en el frente 
occidental de Francia y Bélgica, si se 
exceptúan recíprocos bombardeos y pe-
queñas incursiones. 
En la Palestina las fuerzas inglesas 
han alcanzado una notable victoria sobre 
los turcos, que se retiran a lo largo de 
todo ei frente, hostilizadas por los barcos 
de guerra Ingleses y franceses desde el 
Mediterráneo, y también por los bom-
bardeos contra sus columnas en fuga. 
Más de cuarenta" cañones han sido ocu-
pados al enemigo. 
por los austro-grei-inanos. * 
Mientras tanto la retirada italiana I 
t a reducido notablemente la linea de I 
batalla, teniendo abora menos de I 
Ireinta millas de extensión. Esto fa- i 
vorece Ja concentración de las faer- I 
zas italianas para la defensa 
LO QUE DICE EL ( OREESPONSAL 
DE *LE TEMPS'» 
Pa r í s , Aovien.bre 9. 
E] corresponsal de «Le Temps" en 
el frente italiano, tratando de la reu-
L o s r e g i o n a l i s t a s c a t a l a n e s d e -
s e a n e l t r i u n f o d e l s e ñ o r A l b a 
nión de los Primeros Ministros de E L S E Ñ O R L A C I E R V A PASO R E V I S T A A L A G U A R N I C I O N DE M A D R I D , COMPUESTA DE 1 0 . 0 0 0 
Inglaterra, Eraucia e Italia, dice que 
! H O M B R E S . — E L M I N I S T R O DE L A GOBERNACION R E C O M I E N D A A LOS GOBERNADORES I M P A R -
C I A U D A D Y JUSTICIA EN LAS P R O X I M A S ELECCIONES 
omite de guerra . 
en t re -aüado , en el cual es tarán ?e- I 
presentadas las naciones, cujas fuer- j 
zas se están batiendo en el frente oc-
cidental. 
Se desconocen los detalles del acuer 
do, dice el corresponsal; pero hay 
motiyos para creer que ei Comité es-
ta rá compuesto de« Primer Ministro y 
| VISITA DEL SEÑOR CAMBO A H 
SEÑOR ALBA 
Madrid, 9. 
El jefe de los regionalistas cata-
lanes, señor C&mbó, yisitó hoy, en 
^ f u ^ Z t i ^ Z T J 0 áe guerTíí ?Q ^ ^ domicilio, al ex-ministro liberal, cada nna de las naciones, con un de-' Mlñnr Aih i 
legado mil i tar permanente del Comité I ̂  L " entrevista celebrada entre am-
<.e nuera creación, pura aue examino i . «nuxyjs ia teieoruaa emre am-
loR nl«nP« Ha iac n n o r a X . f J I »>os políticos fue en extremo cor-
dial e interesante. 
las comunicaciones del enemigo, cer-
ca de la costa y han prestado seryi-
clos muy importíAntes. í iuestros ayia-
dores, es tán bombardeando a ios tur-
cos que van en let irada." 
El Ministerio de la (Guerra expidió 
esta noche la si6,iuente comunicación 
acerca de las operaciones a é r e a s : 
x «Durante la mañana del miércoles, 
las nubes bajas y ei constante llover 
dificultaron nuestro trabajo de art i -
l le r ía . Durante la tarde el tiempo me-
joró y nuestros aeroplanos pudieron 
realizar trabajos de ar t i l ler ía y foto-
gráficos, con éxito. Las máquinas vo-
lando a poca a ü u r a dispararon varias 
veceft contra las tropas enemigas y 
los transportes, y en el transcurso 
del día se arrojaron varias bombas 
bobre las trincheras enemigas. 
^Durante la noche se arrojaron 
más de tres toneladas de bombas so-
bre ei aeródromo enemigo en Gentro-
de y St. Denis Westrem y sobre los 
aeródromos en e» Talle del r ío Lys . 
Las comanicacionos ferroviarias tam-
bién fueron bombardeadas con éxi to. 
Un globo de observación del enemigo 
que se nallaba en tierra fué destrui-
do por uno de nuestros aeroplanos. 
Falta una de nuestras m á q u i n a s . " 
E> LA MESOl'OTAMIA 
Londres, IVovi^mbie 9. 
Ei parte oficial publicado hoy res-
pecto a las operaciones en la Moso-
potamia, dice asi: 
«Una gran cantidad de material de 
guerra lué encontardo en el campo 
de batalla de Tekriff (en ei Tigris al 
noroeste do Bagdad) en adición a l 
botín de que se dió cuenta en la co-
municación do ayer. Este material de 
guerra se compone principalmente 
de cañones, armas cortas y municio-
nes. 
" E i número total de prisioneros co-
gidos desde la acción de Buron, l ibra-
da ol día 2 de ^v i embre , asciende a 
819, incluyendo 17 oficiales. Un nú-
mero conijideraMc de cadáveres tur-
cos fueron enterrados." 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL DE BERLDÍ 
Berl ín, Noviembre 9. 
E l parte oficial de hoy sobre el 
frente italiano, dice: 
"Se ha cruzado ei río de Llvenza. 
Los ejércitos austrogermanos, ven-
ciendo la resisiencía de las retaguar-
dias italianas, están avanzando mee-
santen^ente sobre los caminos de las 
montañas y sobre la llanura, en me-
dio de :as nue.ailas y ios aguaceros, 
hacia Pía ve." 
LOS KUETOS JEFES ITALIANOS 
Cuartel general italiano, jueves 8. 
(Por la Prensa Asociada.) 
L a conferencia de los representan-
tes ingleses, franceses e italianos, ha 
dado por resultado la creación de un 
Comité Mil i ta r entre-aliado, perma-
nente. A i ejércüo italiano se le ha 
dado un nuevo jefe. 
E i general Cadorna, ei cual ha es-
tado ai mando del ejército italiano 
desdo que estalló la guerra, forma 
parte del nuevo Comité. 
Los nuevos jetes nombrados son: 
el general Díaz, primer jefe y los ge-
nerales Badotillo y (íretino, auxilia-
res. 
El general Foch, jefe de Estado 
Hayor dei Ministerio do la Guerra 
francés y el gtnorai Wllson, subjefe 
del Estado Mayor Inglés, formarán 
parte del Comité de nueva creación 
con ei general Cadorna. 
Entre los oficiales ha causado muy 
buena impresión la creación del Co-
mité Mil i tar permanente. Esta medi-
da se considera como prueba de que 
los aliados se lian dado cuenta de la 
necesidad de unir todo el frente oc-
cidental para peder Revar a cabo la 
ühección política y militar de la gue-
r r a . 
E l general Díaz es considerado co-
mo uno de los jofes militares más há-
bües de I ta l ia . Tomó parte en la gue-
rra. Libiana, con ei grado de Coronel; 
fué herido tan gravemente qne él p i -
dió quo lo envolvieran en la bandera 
creyendo que Ib:« a mori r ; ha presta-
do muchos e Importantes servicios en 
la amerra actual. Procede dei sur de 
I ta l ia . 
El general BadogUo es del Norte. 
En esta guerra ha estado a l mando 
de la orlgada d* Bereagllerl, cuyos 
actos heroicos han mitigado en algo 
la gravedad del desastre. 
El general Cirandina fué Ministro 
de la Guerra en el Gabinete del P r i -
mer Ministro PoselU, y uno do los 
jefes principales dei segundo Cuerpo 
de Ejérci to . 
PARTE ITALIANO 
Roma, Noviembre 9. 
E i parte oficial de hoy dice a s í : 
"Muestras tropas continúan llegan-
do y se es tán estableciendo en las po-
siciones que se Ies han designado pa-
ra r e s i s ü r al enemigo. 
"Nuestras retaguardias están pro-
tegiendo a las unidades que continúan 
conteniendo ai enemigo, gracias a su 
valor y actividad.,, 
L A PRENSA ASOCIADA EN EL 
CUARTEL GENERAL I T A L H N O 
Cuartel general Italiano, jueves, no-
viembre 8. (Por ja Prensa Asociada. ) 
Los italianos continúan su retirada, 
de acuerdo con el plan del Estado 
Mayor general. Aunque las llanuras 
donde es tán combatiendo, no ofrecen 
defensas naturolts, con excepción de 
las lomas en la provincia de Treviso, 
los italianos están resistiendo al ene-
migo con verdadero tesón. Desde las 
lomas de Trevis están disparando nna 
lluvia do granadas sobre los austro-
alemanes, haciéndoles pagar muy ca-
ro el terreno que han ganado. 
LA COMISION ALIADA EN ITALL4. 
La Zona mlil tat italiana, jueves no-
viembre 9. 
Tropas inglesis y francesas se di-
rigen hacia el frente. • 
Los representantes ingleses y fran-
cés s que vinieron a I ta l ia celebraron 
hoy una conferencia qne duró dos ho-
ras, con ei Rey Víctor Manuel. Se tra-
tó de las medidas militares que exige 
la situación actual. Después de des-
pedirse del Rey, los comisionados v i -
tJtaron las tropas inglesas y france-
sas que se dirigen al frente. 
Entre los comisionados se encuen-
tran ei Primer .Ministro inglés Lloyd 
fíeorge; ei Primer Ministro francés, 
M . Pañ i Painleve; el Primer Mlnis-
t ro italiano, Vittorio Orlando; el Te-
niente General Sir Wll l iam Robert-
son. Jefe de Estado Mayor Imperial 
en el Cuartel General Br i t án ico ; el 
Mayor General Wflson, subjefe del 
Estado 3Iayor ing lé s ; el General 
Smlts, exjefe Inglés ai mando de las 
fuerzas en el Africa meridional; el 
Ministro de Relaciones Exteriores tta-
l'ano, Sonnino; ei Mnistro de Misio-
nes ai extranjero, francés, M . Fran-
Iríln Boul l ion; 0; general Foch, Jefe 
dei Estado Mayoi en el Ministerio de 
la Guerra francés, y sus respectivos 
Estado Mayor. 
PUENTES VOLADOS POR LOS I T A -
LIANOS 
Cuartel general italiano, miércoles, 
noviembre 7. 
Una docena de puentes fueron vo-
lados sobre el rio Llvenza para conte-
ner y demorar lo más posible el avan-
ce de 103 austro-alemanes hacia el río 
Piave. El Llvenza es más pequeño 
que ei Tagliamento y ofrece menos 
dificultados al ejército invasor para 
cruzarlo; pero e( ejército italiano es-
t á ahora mejor organizado, que cuan-
do estaba en las márgenes dei Ta-
gliamento y es capaz de ofrecer ma-
yor reslsfencla. 
Algunos cont'ngentes italianos es-
t án tan deseosos de combatir ai ene. 
migo, que se están separando del 
cuerpo principal del ejército, con lo 
que corren ei riesgo de ser rodeados 
los planes de las operaciones rtdac 
tados por cada uno de los Estados 
Mayores de los aliados y resuelva 
acerca de ellos 
El Comité se reuni rá por lo menos 
dos veces ai mes. La creación del 
Comité entre aliados no será óbice 
para que el general ís imo de cada uno 
de ios países, siga siendo responsable 
a su nación por las operaciones que 
él di r i ja . 
(PASA A LA OCHO.) 
Giosejo de Defensa 
Provincial de la 
LOS GASTOS DE LAS JUNTAS MU-
NICIPALES.—LAS ORDENANZAS DE 
PESASE Y MEDIDAS 
Ayer por la tarde se reunió la Jun-
ta de Defensa Provincial, con asisten-
jeia de dioz y sois Alcaides y presidida 
por el Gobernador de la Habana y el 
Director de dicho organismo, señor 
! Antonio Pardo Suárez. 
I E l Gobernador excusó la ausencia 
|de los señores consejeros que se en-
| contraban realizando ^esUonen rela-
¡cionadas con la Pr. vir \ ¿, '-ore, fie loa 
señoix-s congresistas. 
El señor pardo Suárez informó a la 
Junta sobre su reciente entrevista con 
el Director del Consejo Supremo, doc-
tor Martínez Ortiz, para resolver la 
solicitud formulada por los Alcaldes, 
respecto de los gastos originados por 
la consti tución y funcionamiento de 
las Juntas Municipales de sus respec-
jtivos términos. E l señor Martínez Or-
tlz contestó a la consulta que el Con-
|Sejo de Defensa no podía atender a 
esas necesidades, sino simplemente fa-
cilitar semillas para el cultivo de fru-
tos menores y que los Ayuntamiento» 
podía formar presupuestos extraordi-
narios o tomar las cantidades necc 
sarias, del capítulo de Calamidades 
Públ icas para hacer frente a los gas-
tos de referencia. 
El Alcalde de Santiago de las Vegas 
significó a la Junta que, a su entender, 
el doctor Martínez Ortiz estaba er un 
error, pües con mayor facilidad podía 
el Consejo Supremo disponer dej. cré-
dito de $200.000 concedido por decre-
to presidencial, que los Alcaldes del 
ciptad ocapítulo de Calamidades Pú-
blicas, toda vez que la ley les impedía 
esa operación. E l mismo Alcalde, se-
(PASA A LA NUEVE.) 
Manifestó el señor Alba al señor 
Cambó que se felicitaba de que im-
portantes fuerzas regionalistas se 
hayan agregado oa la política ge-
neral de España . 
El señor ( ambo, a su vez, hizo gran 
de elogios del señor Alba y dijo que 
reconocía cuánto le deben a dicho 
político los elementos liberales del 
país . 
Terminó declarando que desea de 
todo corazón el triunfo del señor A l -
ba. 
CONSEJO PRESIDIDO POR EL 
REY 
Madrid, 9. 
Bajo la presidencia del Rey se ce-
lebró hoy Consejo de Miinstros. 
El Jefe del Gobierno, señor Marques 
de Alhucemas, dió cuenta detallada 
a don Alfonso de las acuerdos to-
mados en el Consejo celebrado ayer, 
especialmente de aquellos que se re-
laicionan con el problema de las sub-
sistencias y con la política exterior 
de España . 
También le dió cuenta de haber 
acordado el Gobierno no proveer los 
altos cargos que están vacantes, has-
H después que se hayan celebrado 
las elecciones municipales, y admitir 
las dimisiones a todos los funciona-
rios de filiación conservadora. Es-
tos funcionarios serán sustituidos 
interinamente por los altos emplea-
dos de los respectivos ministerios. 
RECOMENDANDO DIPARCIALIDAD 
Y JUSTICIA EN LAS 
ELECCIONES 
Madrid, 9. 
El Ministro de la Gobernaeión, se-
ño Bahamonde, que como es sabido 
no pertenece a ningún partido polí-
tico, ha dirigido ouna circular a los 
Presidentes de las Audiencias, en 
funciones de gobernadores civiles, 
recomendándoles que observen ab-
soluta imparcialidad y justicia en las 
próximas elecciones. 




Se dijo con alguna insistencia, y 
no faltó periódico que recogiera el 
rumor, que exist ían corrientes de 
aproximación entre mauristas y con-
servadores. 
Los señores Dato y Bugallal, al ser 
interrogados sobre el asunto, nega 
aviones, que evolucionaron con ad-
mirable precis ión. 
El Ministro se mostró muy satis-
fecho del resultado del imponente 
acto y del espír i tu de las troopas. 




E l periódico " E l Liberar publica 
una bella crónica de Gómez Carri-
llo en pro de la fraternidad ar t ís t ica 
entre Espa>ña y la América latina. 
Elogia el cronista el proyecto que 
tienen algunos argentinos de fun-
dar en Madrid una "Posada Art ís t i -
ca" con objeto de que en ella en-
cuentren alojamiento los pintores, 
escritores y otros artistas. 
Gómez Carrillo, en su crónica, d i -
ce que confía en que el proyecto ten-
drá un éxito enorme y afirma qne 
contribuirá a establecer la verdude-
ron qne existieran esas corrientes, y i ra fraternidad de la razíN que, se 
declararon que en breve se celehra-
rá una reunión d ex-mlnistros con-
servadores en la que se marca rá la 
futurií orientación polít ica del par-
tido. 
Refiriéndose a la composición de 
las Cortes venideras manifestaron los 
señores Dato y Bugallal, que consi-
deran prematuro hablar de ello, por-
nue creen que el actnal Gobierno se 
dlcidirá 0 i r a la reapertura del ac-
tual Parlamento. 
REVISTA M I L I T A R EN CARA-
BANCHEL 
Madrid. 9. 
El Ministro de la Guerra, señor La 
Cierva, pasó revista, en el campo mi-
l i tar de Carabanchel, a la guarnición 
de Madrid, compuesta por diez mi l 
hombres. 
En la revista tomaron parto los 
gun dice, tanto desprecian los Go-
biernos. 
EL CENTENARIO DE L . i MUERTE 
DEL CARDENAL CISNEROS 
Toledo, 9. 
Con motivo de cumplirse el cuar-
to centenario de al muerte del Car-
denal Cisneros, se verificaron, en 
esta Iglesia Catedral, solemnes exe-
quias por su alma. 
El acto fué presidido por el M i -
nistro de Gracia y Justicia, las an-
toridades y siete prelados. 
Después en el Ayuntamiento so 
descubrió una lápida conmemorati-
va del sabio Cardenal. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 9. 
Se cotlaron las libras esterlinas 
a 20,26. 
Los francos a. 74,00. 
EN El SENADO 
L o s M e r c a d o s 
l i b r e s 
El Alcalde Municipal de la Habana, 
doctor Varona Suárez, el Secretarlo 
de Sanidad, doctor Fernando Méndez 
i Capote y el doctor Rafael Martínez Or-
,tiz. Director del Comité de Defensa, 
¡visitaron al jefe del Estado para darle 
I cuenta el primero del acuerdo recien-
¡temente adoptado por el Ayuntamien-
,to de este término, por el cual se dis-
ipone el establecimiento en la Habana 
; de los mercados libres. 
Con tal motivo, y después de un 
| cambio de impresiones sobre el parti-
jcular, quedó convenido que por !o me-
iros para el día 20 de este mes, dé co-
Imienzc la venta de mercancías en el 
que 3e establecerá en el Pase; d»» Car-
los I I I en cuyo mercado se esrible-e-
rán asimismo casillas reguladoras 
Los propósitos del doctor Varona 
;8on los de establecer en la población 
(cinco mercados libres. 
ORLA DE LUTO 
Eduardotefoolio 
La prensa italiana está de duelo. 
Uno de los publicistas más populares 
de esa nación ha sentido escapársele 
para siempre la pluma de rus manos 
heladas. E l activo director de " I I Ma-
'; vino" ha dejado de existir El más agi-
| tado—y agitador—de los escritores 
milaneses es hoy el más ocioso de los 
hombres. 
Sobre la escena de la política fué 
una figura prominente; un actor-di-
rector de papeles múltiples. Sobre él 
ha caído el telón anunciando el gesto 
final—ante el gesto inicial de la I ta-
lia en guerra. 
Sí; un buen actor en esta comedia 
de la vida de escenas políticas, socia-
les y domésticas. Por lo menos, un ac-
tor ruidoso, que como todos loa acto-
'res—brillantes u oscuros—ae va "por 
escotillón", a veces en el mejor mo-
ni ento. 
A h ! así hacen los "fantoches" todos 
—de trapo o de carne;—y como dice 
una canción francesa: 
"ainsl font les marionnettes; 
trois petits tours . . . et juis s'en 
(vont" 
La vida de esta "marionnette" llena 
de talento y de carácter fué muy acci-
dentada. Su divorcio con Matilde Se-
rao, la gran novelista italiana, reso-
juó de ecos de escándalo,—debidos a la 
j personalidad ilustre de los dos escri-
I tores. 
Era temido—y los que ie temían 
(numerosos) jugaron ante él la farsa 
de la sumisión a sus imposiciones. El 
comprendía que todo eso era farsa v 
la jugaba bien. Pero en esos juegos de 
farsa los que caen primero llevan to-
da la mala parte. Porque 
"la farce j o u é . . . on les jette." 
L o que ha pasado con Scarfoglio; 
que a pesar de una popularidad enor-
me, se ha ido a la tumba entre la in -
diferencia general. 
No se puede jugar impunemente en 
el tapete blanco del honor, con bara-
jas "marcadas". 
ronde KOSTIA, 
En la Cámara de 
Representantes Comenó la sesión a las cuatro y media, presidiendo el general Emi-
lio Núfiez y actuando de Secretarios 
les señores García Osuna y Gue-
vara. 
Asistieron los senadores Alb^rdi , 
Ajuria, Castillo, Figueroa, Juan Gual-
berto Gómez, Gonzalo Pérez, Porta, 
Rivero, Fuentes, Suárez, Dolz y Mo-
rales. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior y se leyó un mensaje del 
Ejecutivo dando cuenta de haber re-
novado el exequátur a un Cónsul de 
ios Estados Unidos. 
Leyéronse mensajes de la Cáma-
ra enviando copia de algunos pro-
yectos y entre ellos uno concediendo 
pensión a la viuda de Delgado. 
Para este últ imo proyecto pidió la 
urgencia el señor Osuna y se acce-
dió a la solicitud y se aprobó la 
pensión por unanimidad. 
Leyóse una comunicación del Cón-
sul General de Colombia, obsequian-
do al Senado con la obra titulada 
"Memoria de los Virreyes del Pe-
rú." 
Acordó el Senado darle las gra-
cias. 
PROYECTOS 
Se leyó una proposición del doctor 
Dolz creando auxiliares de los pro- i 
fesores de Derecho en la Unlversl- -ma, Luis Milanés, Fernando Pino, Fé -
dad, y pasó a los Comisiones corres- j l ix del Prado, Pedro Puig, Carlos Ro-
pondientes. Leyóse un proyecto del ¡bau, Juan I . Rodríguez, Emilio Sar-
doctor Gonzalo Pérez , concediendo 
un crédito de $200.000 para adoqui-
nar la carretera de Luyanó a Gua-
nabacoa. Pasó a las Comisiones de 
Hacienda y Obras Públ icas . 
Se leyó una proposición del doc-
tor Maza limitando a los farmacéuti-
cos y droguistas establecidos la l i -
cencia para importar drogas heroi-
cas. Pasó a las Comisiones de Sa-
nidad y Códigos. Se leyó un pro-
yecto del doctor Dolz concediendo 
una pensión de $-200 a la niña Te-
resa Heredia y López Chávez, nieta 
de José María Heredia, el cantor del 
Niágara. Solicitó el doctor Dolz la 
urgencia y se aprueba la pensión por 
unanimidad. 
Demanda el doctor Vidal Morales 
una pensión de 900 pesos para la 
señori ta Goicouría. Pasó a la Comi-
sión do Beneficencia. 
ciones 
No ocurrió nada, absolutamente na-
da. E i señor Miguel Coyula, Presiden-
te, siempre atento a los deseos de los 
señores Representantes, ordenó ayer, 
de acuerdo con una petición previa del 
Comité Parlamentario Liberal, que se 
"pasara lista" a las dos y media de la 
tarde. 
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FORMA EN QUE PERCIBIRAN SUS 
HABERES LOS JUBILADOS.—JUBI-
LACION DEL SECRETARIO DE LA 
AUDIENCIA DE MATANZAS. 
El ar t ículo 14 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley de 16 de mayo 
de 1917 promulgado por Decreto nú-
mero 759 de 29 de mayo del corriente 
año. ha quedado redactado por Decie-
to de ayer, en la siguiente forma: 
"Artículo 14.—Los jubilados perci-
birán sus haberes por mensualidades 
abrir de oficio la sesión 
Pero la costumbre, según los trata-
dos de derecho, hace también leyes. . . 
Y según costumbre ya añeja en los 
legisladores, éstos no acuden, j amás 
al Congreso a la hora que el Regla-
mento marca; jamás , n i aún al día 
siguie ite de haber pedido que la "ho-
ra reglamentaria" fuese respetada— 
Estaban presentes, cuando el señor 
Coyula ordenó que se pasara lista, los 
Representantes, que a continuación c i -
tamos : 
Señores Cecilio Acosta, Alvarez de 
la Vega, Barceló, Alfredo Betancourt, 
Narciso Camejo, José Cornide, Miguel 
Coyula, Horacio Díaz Pardo, Rogelio 
iDíaz Pardo, Calixto Enamorado, Or-
lando Freyre, Francisco Galatas, He-
liodoro Gil , José González, Felipe G. 
Sarraín , José María Lasa, Daniel L i -
DICTAMENES 
Se pone a discusión el dictamen ! 
sobre el proyecto autorizando la 11- j 
bre Importación del ganado. E l doc- i 
tor Dolz aconsejó que se aplace la j 
discusión para consultar a la Jun-
ta de Defensa; el doctor Gonzalo Pé-
rez se muestra de acuerdo con la | 
proposición y se aplaza el debate. 
diñas y González Renard. 
¡Veinticinco señores Representantes! 
Número del todo insuficiente para 
integrar el "quorum". 
Y lo que ocurre en estos casos. 
Las reuniones proyectadas no tuvie-
ron lugar y a . . . los presentes, se au-
sentaron; y los ausentes, al recibir, 
por teléfono, la noticia de la falta de 
"quorum" no se presentaron. Desde 
las tres de la tarde, la Cámara, tuvo 
el aspecto de un día no laborable. 
Era un desierto.. . 
El próximo lunes ¿se l l amará a se-
sión a las dos de la tarde? 
No podemos responder a la pregun-
ta. Quisimos preguntarle su opinión al | ra general conocimiento del público 
señor Coyula . . . Pero el señor Coyula, |a,ie p0r reciente Decreto Presidencial 
apenas pasada lista, tuvo que ausen- | f c ha resuelto modificar las actuales 
tarse de la Cámara, tarifas de franqueo de la correspon-
! dencla de primera clase, en la forma 
'siguiente: 
a) Las cartas y demás envíos ce • 
j rrados devengarán tres centavos por 
onza o fracción de onza. 
b) Las tarjetas postales devenga-
rán dos centavos. 
Se encuentra comprendida en estas 
disposiciones la correspondencia d i -
rigida, de un lugar a otro dentro del 
El Administrador de la Aduana de j Territorio nacional a los Estados Tlni-
Pagador Central de Hacienda, previa 
la correspondiente reclamación autori-
zada por la Secre tar ía de Justicia. Pa-
ra justificar ei derecho a percibir es-
te haber será bastante ccreditar la 
existencia del jubilado por medio de la 
correspondiente fe de vida expedida 
por el Juez Municipal de su domici-
lio y declaración jurada que p res ta rá 
el interesado de no percibir n ingún 
otro sueldo, retiro o pensión del Es^ 
tado, la Provincia o el Municipio. En 
las fes de vida que se expidan para 
oste objeto no se ha rá constar el mis-
mo y por ellas no se devengarán de-
rechos arancelarios, salvo el del Im-
puesto del timbre. 
La Secre tar ía de Hacienda dictará 
las instrucciones y formará los mode-
los necesarios de acuerdo con las le-
yes vigentes para esta a tención y míen 
tras no lo verifique se seguirán usan-
do los modelos número 8, actuales". 
Por Decreto del señor Presidente de 
la República y a propuesta del señor 
Secretario de Justicia, se ha otorgado 
jubilación a l señor Luis de Vera y 
Sáenz, Secretario de la Audiencia de 
Matanzas, con el haber anual de dos 
mil ochenta pesos. 
AVISO AEPUBEICO 
L A N U E V A T A R I F A 
D E F R A N Q U E O 
Se hace saber por este medio pa-
D e l e p d o d e C u l i a e n l a G r 
m i s i ó n d e E x p o r t a c i o n e s 
A m e r i c a n a s 
Se discute el proyecto de ley del |Ia Habana( señor Manuel Despaigne, dos de América y sus posesiones (ex 
Senado, modificado por la Cámara, ^ si(lo designado para formar parte, 
concediendo pensiones a los pintores |como representante de Cuba en la Co-
Llno Vi l la r , Castor González Darra, i misión de Exportacionep do los Esta-
Antonio S. Arango y Rafael Blanco, j^og unidos. 
En la modificación de la Cámara se j E l Gobierno de Washington nombra-
incluyen otros artistas. La vota- rá a su vez un representante de aque-
clón da siete contra siete y se apla- ¡Ha República para que actúe en Cuba, 
za para la próxima sesión. 
Quedó sobre la mesa el dictamen 
de Hacienda favorable a la prooro-
sición concediendo un crédito de 
6.500 pesos para pagar haberes al 
'PASA A LA NUEVE) 
POR TSAR KAKI 
Por el vigllaute 210, J. Bello, fué acu-
sado ayer el chauffuer Enrique Fernán-
dez Ba'rreiro, vecino d« General Lee nú-
mero 2, por usar un traje de te'a kaki, 
contraviniendo así un decreto presidencial. 
Por residir fuera de la Jurisdicción fué 
enviado al vivac. 
cepto la Zona del Canal), a la Agen-
cia Postal de los Estados Unidos en 
Sanghay (China) y a Méjico. 
Se exceptúa de la nueva tarifa la co-
rrespondencia dirigida a otros paí-
ses que no sean los citados en el pá-
irafo anterior y la que debe entregar-
le en el radio de distribución de la 
Oficina de origen, la cual quedará su-
jeta a la Tarifa vigente en la actuali-
dad. 
Las anteriores modificaciones sur-
t irán efecto a partir del día diez del 
corriente mes de Noviembre. 
P A G I N A D t . Í A R 1 0 D t L A M A R I N A Noviembre 10 de 1917 . 
AÑO L X X X V 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
A - B I 5 3 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : | ¿ 7 9 9 0 
l i ú n i c a c a s a p s s e d e i l i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n i a d e 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 9 
P B E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 6 1 4 . 5 0 0 
B o n o s 3 . 3 7 8 . 5 0 0 
m c i l A l f f i f f l i r r l M T O 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS. DESINFECTANTES. 
Mln<»rale«. Anímale» y dé Pe«(?kdo; Afuarrás, Amianto, Asfalto y Chanm,.»-
la» y Extracto, Jaboneê  Lnduatrlales, Unaaa, Miceralea, Papel Ter i t ,^ p£ 
DEL ANICIOYDEIOS AINCIANÍES 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LA ECONOMIA DEL LECTOR 
,5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos la libra. 
Del mea: 5.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos In libra. 
Del mes: 5.57 centavos la libra. 
Miel poloriznción 89 
Primera quincena de Septiembre: ternaclonnl Azucarera, en la cual se j t r í m e r a quincena a 
l i jará un precio para la próxima za- ; * • ̂ 5 centavos !a libra. 
L X X X I I 
Para el atento lector de un anuncio, 
de cualquier categoría que sea, lo im-
portante es Informarse cuanto antes 
del contenido y calidad del mismo, 
unas veces valiéndose de la selección 
del material y otras mediante la dis-
creta preferencia del lenguaje, ento-
no o cosa semejante, en que está "re-
mo esfuerzo de energía mental de par-
te del lector, resulta, a todas luces, el 
más eficaz. 
La economía, en cambio, se obtiene 
mediante el empleo de las fres cuali-
dades siguientes: claridad, corrección 
y brevedad. Son prácHcamente esen-
ciallsimas y poseen propia facultad de 
dactado." Desde luego, que existe una ¡explicación. Claridad significa eimpll-
muy marcada diferencia entre el anun- ,cidad en la conBtrucci6n y ia dicción( 
cío que aparece en una publicación te- hace Impogl51e que.el lector 1Iegue 
menina, entre aquella que consagra |a confundIr log té rminos en que está 
redactado el mensaje. Corrección de-
nota la conformidad pierna con la prác-
bus columnas a tratar asuntos relacio-
nados con las tierras de cultivo o los 
que se refieren a cuestiones do índole 
mercantil. E l anuncio, necesariamente, 
tiene que adaptarse al medio ambiente 
en que debe de girar. No obstante, 
existen ciertos métodos de convenien-
cia que de Igual modo se aplican a to-
dos los casos la adaptación al lector 
demanda la economía de su atención. 
De lo cual se infiere razonablemenib 
que aquel anuncio que reclama un in f i -
tica establecida por autoridades com-
petentes, tanto en materia de forma 
como de expres ión; y brevedad signi-
fica una tan Importante dosis de con-
cisión, como sea consistente con la 
perfección o el complemento; quiere 
decir en concreto que el anuncio ha 
sido redactado sin un consumo super-
fino de palabras. 
COTIZACIONES DE L A BOLSA 
DE N E W Y O R K 
Por Rivera , M a r t í n e z y Tor re 
OBItAPIA 23. 
Noviembre 0, ^ 
' A b r e Cierra 
American Beet Sugar. 70% 
/.mcrican Cao . . . . 3 1 ^ 
American Smoltlng & 
Refining Co 71% 
Anaconda Coppcr Cop. 53% 
t 'alifornia Petroleum. . Wxk 
Oanadlan Pacitic . . . 133% 
Central Leather . . . . | 0 t t 
^hino Copper 38 
Corn Products . . . . 
Cruciblc Steel 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distiilers Secuntles . . 
inspiration Copper. . . 
Tnterborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantlle Ma-
rine Com. 
Konnecott Copper . . . 
Lackawana Steel . . • 
Lrh igh Valley 







































Koading Comm 64% 66%v 
Republic Iron & Steel. 69 70% 
Southern Pacific . . . 78% 79% 
Southern R. Comm. . . 24% 24% 
Union Pacific . . . . . 110 111% 







U. S. Steel Corp 
Chevrolet Motor . . . . 
Cubím Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 
Inter. Mercantilo Ma-
rine Pref 97% 94% 
Utah Copper 
Westinghouse 37% 
Eric Common 14% 
Pnitnd Motors . . . . 
American Car Foundry 60% 
Wright Mar*'- . . . . 
American Sugar Refi-
ning 89% 
Pennsylvanla. . . . . 
National Enametlngi . 




M E R C A D O 
79% -
FINANCIERO 
(Cnhle de la 
recibid* por 
Prenaa ¿«ociada 
el hile directo) 
AZUCARES 
» w York, Noviembre 9. 
El mercado de azúcar cmdo estuvo 
otra vez Iranquí lo, esperando el re-
sultado de la conferencia entre los 
hacendadoN cubanos y la Comisión In* 
ociedod Benéfica Naturales del 
Concejo las Regueras 
Pe orden del Beñor Presidente se cita 
• los aeüores socios de la Sociedad Pe-
u«lca de Naturales del Concejo "Las lle-
gueras" para que concurran a la Junta 
General que se celebrará en los salones 
del Centro Asturiano el día 11 del co-
rriente, a la una p. m., con el objeto 
do elegir la nueva Dlrectlra qu» regirá 
la Sociedad en el P ' J g - g j g g a ^ 
Candidatura que un grupo de socios en-
tusiastas de esta Sociedad patrocina para 
nue salga electa on las elec.lones genéra-
los que se celebrarán el prfixlmo domingo, 
dfa 11. en los salones del Centro Asturia-
no, a la una p. m. 
l'KKSIDENTE: 
DON AMAMO 8UAKEZ Y 8€AREZ 
rUIMEK VICE: 
DON BAI.nOMKKO GONZALEZ PASEDA 
SKGCNDO VICE: 
DOV MAM KI . SI AHKZ GARCIA 
SECKETAKIO: 
POV RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ 
VICE-SBCUETARIO: 
DON MAM EI> DIAZ SANCHEZ 
TESOKEUO: 
DON ni ( AHDO TAMARGO 
V1CE-TESOHEHO: 
DON MARCELINO OARCIA SUAREZ 
VOCALES: 
Don Genaro Estóvanez y González. 
Bernardo Estóvanez y González. 
" Fermín Suárez y González. 
ronstuntino Fernández Suárez. 
' Víctor Villar Suárez. 
„ Josĉ  Sánchez Rodríguez. 
„ .Tose- Suárez Diez. 
„ Alfredo Alvnrez Suárez. 
„ Manuel Alvnrez Suárez. 
„ Josó Suárez y Suárez. 
„ Baldoraero Gonzálea García. 
„ Francisco Fernández Alonso. 
„ Manucj Sánchez Suárez. 
SUPLENTES: 
Don Eulogio Valdós. 
„ Ramfin Itodríguez. 
„ raslmlro Est^vanez Gonzálea. 
M Mariano Alrarez Marinas. 
,, Mauuel Blanco FernAndes 
VOCALES: 
Don Manuel Suárez y Suárez. 
„ José Areces. \ 
„ Ramiro Tamargo. 
„ Evaristo Suárez. 
„ Arturo Sánchez. 
„ Manuel Grnnda Sánchez. 
„ Josd González Mufllz. 
„ González y González (Antonio.) 
„ Joaquín Alvarez Arias. 
„ Wenceslao Alvarez. 
„ Atanaslo Airare». 
„ Demetrio Suárez Flflrex. 
\ 
SUPLENTES: 
Don Prudencio Blanco Garcla-
„ José Fernández Llano. 
„ Ramón García Diez. 
„ Eduardo Suárez. 
„ Ramdn Fernández Rodríguez. 
r> encarece a todos los socios que com-
ponen esta SocK-dad concurran a esta Jun-
ta y depositen su voto a favor de la pre-
sente candidatura con el objeto de que 
salga triunfante en estas elecciones. 
LA COMISION 
3d. 8. 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficinaa 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a bus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • $65.457.961-50 
. " 1.779.5S3-82 
'ra cubana. No se anunciaron ventas 
y los precios uo se alteraron, rigiendo 
todavía el de 5.7 8 ccntaTos para los 
|*<Cubas', costo 3- flete^ Igual a 6.90 pa-
ra la centrifuga y ti.02 para las mió-
les. 
En el mercado del refino los negó-
dos todavía estuvieron flojos, debido 
a la escasez de la existencia, y siguie-
ron rigiendo los precios de 8.S« para 
«I grannlado fino, con solo dos refi-
nadores en el mercado. 
TALORES 
Nctv York, Noviembre 9. 
Un apoyo substancial, que se presu-
me que proceda de fuentes bancarias, 
obtuvo el mercado de valores de hoy, 
con muchas reposiciones materiales 
después del pánico de nyer. Las tran-
sacciones fueron re la t i i ^mente lige-
ras. Hubo bastante demanda para las 
ferrocarrileras hoy. Acero, cobres y 
las mar í t imas también figuraron pro-
minentemento en avances semejantes. 
Las especiales relacionadas con el 
gmpo de la guerra alcanzaron un pro-
medio de 1 a 4 puntos de ganancias. 
jMayor debilidad señaló los tipos del 
cambio sobre Petrogrado y Roma. 
En los bonos, los Internacionales 
constituyeron nuevamente lo más de* 
pr iméate de la lista. Los de la Liber-
tad rigieron a la par; pero los de 3fé 
efecinarnn un nuevo descenso desdo 
99.8 8 n 99.2«. 
El total de las ventas ascendió a 
^.,880,000. 
Las viejas emisiones de los Estados 
Unidos no snír leron al teración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.12. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras. 1.71.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.71. 
Comercial, 60 días . 4.70.7'8; por le. 
tra, 4.75.1|4; por cable, 4.76.7 I f i . 
Erancos.—Por letra, 5.7!>.14; por 
cable, 5,74.814. 
Florines.—Por letra, 41 ; por cable. 
44^4. 
Liras.—Por letra, 8.55; por cable, 
8J>0l 
Rublos.—Por letra, 11; por cable, 
l i . l 2. 
Plata en barras, 86.1 8. 
Peso mejicano, 65.314. 
Bonos del dioblomo, firmes; bonos 
íerrovhir los, flojos. 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5 a 5.1 4; 90 
'.lía-, 5.14 a 5.12; 6 meses. :-.\ 2. 
Ofertas de dinero, firmes; la má" 
iiltn 4 ; la más bnja ; U 2 ; promedio 
3.1 2; cierro 8.P2; oferta 4"; últ imo 
prés tamo 4, 
Nota.—No se han recibido cotizacio-
nes de Londres ni de Pa r í s . 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado do valores 
bastante irregular, como consecuen-
cia de las contradictorias noticias 
t;ue nos trapraite el cable del campo 
de la guerra. 
Aunque nada áe sabe de manera 
oficial, se dice que noticias particu-
lares recibidas de Londres anuncian 
que el dividendo final de los Ferroca-
rriles UnidoS solo es de un tres por 
ciento oro inglés. 
Con tal motivo las acciones de esta 
Compañía experimentaron sensible 
baja, pues durante la cotización of i -
cial se vendieron algunos lotes a 92; 
pero este tipo no se mantuvo, pues ac-
to continuo se pagaron nuevos lotes 
a 92.1|2. cerrando firmes de 92.l!2 a 
!í2.5¡R, sin nuevas operaciones. 
Durante el día se vendieron además 
de las acciones de los Unidos antes 
citadas, 50 de la Compañía Naviera. 
Preferidas, a 94.718 al contado, ce-
rrando de 94.7 8 a 95.114. 
Loa demás valores, aunque inacti-
vos, se mantuvieron con relativa f i r -
meza a las cotizaciones. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.55 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra;. 
Matanzas 
(•uarapo polarización 96 • 
Primera quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra. 
Del mes: 5-50 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la llbra. 
Cicnfuesros 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5.40 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
1.72 centavos la libra. 
Segunda quincena tfe Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.70 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4-79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Ae«ltes y Grasas; Vegetalofl 
Oer», Colas v Gomas. Color«i, Esend 
gamentos, Pinturas • B«malt«8 Especlalia. Rosa y otras Sales. 
GAS ACKTII>E'>'<> (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar Metalea. 
OA8 OXIGENO. O AS CARBONICO, Amonlac* Anldro y Líquido. 
INSECTrCÍDAS~ pasa Begar Tabaco,. Jardines. Verdura» y Arboles Fnitalea. 
BELLA-TCDO: Materia EUatlca p^ra Reparar toda clase de Tacho». 
INSECTIOL: Unl-o producto en su clase que araba con toda cía»» de Insectoc 
NZORlTAi Pintara ííegra, KlAstlca. muy Bconfimlca. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesafio» y todo efecto de 
BIO: S i termina Bibijagua. 
Desincrustante para C^luera» Eitlnguldores de Pnegro. 
madera. 
ESPECIALlnAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDÜSVBIAS. 
ABONOi TrRrLI.'S SOFT PHOSPHATE, DE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico par» el om y consulte de anestros Cltmt—>, 
T H O M A S F . T U R U L L , I N C 
116 Malden, Lañe , New York Teléfonos! 1-7751 7 A-4863 
Manila legítimo corriente, de 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 
ü pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos ios de cos-
tumbre. 
LA ñTNION HISPANO-AMERICANA 
DE SEGUROS* 
El señor Joaquín Capella, Director 
General de la Compañía "Unión His-
pano-Americana de Seguros", nos par-
ticipa en atenta circular haber trasla-
dado las oficinas de la expresada 
Compañía a la Mr.nzana de Gómez, de-
partamentos números del 312 al 316. 





Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par í s , 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d¡v. . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . 
4.79 
4.75 
















sin operaciones rigió el Quieto 
mercado. 
El precio por letras sobre España, 
según la cotización del Colegio de Co-




Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
5-45 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.96 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
ParaTCambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Oscar Fernández. 
Habana, Noviembre 9 de 1917. 
.lacobo Patterson, Sfndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial. 
Noviembre 9. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Tend. 
Londres, 3 d|v. . . 4.79 
Londres. 60 d|v. . 4.75 
Par í s , 3 dV. . . . 12% 
Alemania. 3 dlv. . 
España. 3 djv. . • 19% 
E. Unidos, 3 d!v. . % 
Florín holandés . . 43 
Descuento p a p e l 









J A R C I A 
Precios en ero oficial : 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26-50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
M G ALDO 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
bebrantes de los años I D I I a 1915 
Sobrante del año 1916, que se repar t i rá en 19Í8. . . . . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
v Light Power Ce, Jf electivo en Caja y los Bancos. . • . 
E l Consclcro Director, 
SAMUEL GIBERGA Y ( VI L 





A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 99 a 101. 
F. C Unidos, de 92.1Í2 a 92.5 8. 
Havana Electric, Prefe r id í s , de 
105 a 106. 
Idem Idem Comunes, de 99 a 100. 
Teléfono. Preferidas, de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 83.3Í4 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 94.718 a 
95.1|4. 
Idem idem Comunes, de 68 a 71.3'4. 
Cuba Cano. Preferlda3: de 78.112 a 
SS. 
Idem idem Comunes, de 25.1'2 a 27 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 50 a 60. 
Unión Hispano-Amertcana de Segu-
ros, de 165 a 175. 
Idem idem Beneficiarías, de 70 a 72. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Prefe-
ridas, de 69 a 80. 
Idem idem Comunes, de 55 a 65. 
Compañía Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 78 a 85. 
Idem idem Comunes, de 38 a 50. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado local no acusa varia- j 
cJón a lo anteriormente avisado. 
Ayer se dió a conocer la siguiente . 
venta: 
15,000 sacos centr í fuga polarización | 
í'6, a 5.45 centavos la libra, en alma-j 
cén. Habana. 
m í e 
& C I A . 
M A Q U I N A R I A A Z U C A R E R A 
Oficina Técnica y Talleres: 
CARDENAS, CUBli 
OFICIIVA EN LA HABANA. 






torres de condensadores, 
múltiples efectos, crista-
lizadores, calderas, defe-
cadoras y bombas de 
vacío. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana. 2a. hip. ^ . 
F. C. Clenfuegos, la . H. 
V. C. Clenfuegos, 2a. I I . 
F. C. Calbarlén. la. H. 
Glbara-Holgvjín. la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Peo. Terri torial Se. A. 
Eco. Terri torial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 



















































PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
H n l w a 
Primera quincena d* aeptiembre: 
FRONTILES 
Tenemos los mejores confeccio-
nados y más baratos de Plaza. 
PEREZ A CALLEJA 
A g u i a r , 2 9 . A p a r t a d o 2 0 4 1 
HABANA. 
\ 27289 
Bando Espafiol . . . . 99 
Banco Agrícola . . . . 90 
Banco Nacional. . . . 173 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Ter r i to r ia l . . . 84 
B. Terri torial (Benef.) 16 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rcu lac ión) . . 108% 
F. C. Unidos 92% 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín . . . . N. 
Cuba R. R. N. 
Electric de S. de Cuba. 20 
H. Electric (Pref.) . . 105% 
H Electric (Coms.) . . 99% 
N. Fábr ica de Hielo. . 160 
Eléctrica de Marlanao. N . 
Planta Eléctr ica Sanc-
ti Spír i tus N . 
Cervecera Int. (Pref.) N . 
Cervecera I n t (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coma.). . . 
Cárdenas W. W N. 
Puertos de Cuba . . . N . 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94% 
¡Naviera (Coms.) . . , 68% — 
jCuba Cañe (Pref.) . . 79% 
iCuba Cañe (Coms.) . . 26% 
Ciego de Avila . . . . N . 
¡Ca. C. de Pesca (Pref.) 
¡Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H Americana . . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas . 
Union 011 Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. • 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 76 
Idem Ídem Comunes. . 88 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . • N. 
Idem Idem Comunes. . N . 
CIRCULARES COMERCIALES 
Ei señor Santiago Bar raqué nos co-

























diantes escritura otorgada con fecha 
25 de Octubre ante el Notario Ldo. 
Arturo Mañas y Urquiola, ha quedado 
ultimado el tranpaso que ha hecho a 
favor de los aeñores "Sobrinos de Beít 
y Compañía, S. en C." de la empr-sa 
mercantil a qao ha venida dedicándo-
se desde el año 1912, en el central 
"Manatí", Oriaate, y que con tai íno-
tivo ha quedado sin efecto el poder 
fjiie para la adminis t ración de dicha 
empresa tenía conferido ai señor Ot-
ear Elpldio P':rez y Valdés quien lo 
ha ejercido a su más completa satis-
facción. 
Y aúh cuando los señores Sobrinos iIibra 
Mura lU 2 y 4. Sabana, 
Iibrab0llaS' de 5 * 6'1'2 ^ ^ o s 
Chícharos, de 11 a 12 centavos libra 
Fideos del país, de 5.3¡4 a 6.1 4 J 
sos las cuatro cajas de 17 libras 
Maíz del Norte, de 4.75 a 4.85 cen 
tavos libra 
Avena, de 3.15 a 3.25 centavos II 
bra 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra 
Heno, de 3.25 a 3.50 centavos libra 
Frijoles negros, importados de 
8 a 12 centavos libra. 
Frijoles del país, negros, 
Judías blancas, de 12 a 17 centavoB 
de Bea y Comnañía, S. en C, se han 
hecho cargo itQ todos los créditos ac-
tivos y pasivos del negocio, sin que 
existan créditos pasivos, pues todos 
es tán liquidados—ei señor Rafael 
Font, apoderado general del señor 
Bar raqué en relación con dicha em-
presa, continúa en el ejercicio (fe esos 
poderes en previsión de cualesquiera 
asuntos que pudieran presentarse. 
LONJA D E L COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL DEL DIV 0 
DE NOVIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 33.L2 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 70 centavos mancuer-
na-
Arroz canillas viejo, de 9 a g . l ^ 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.314 a 8 centavos 
libra. 
Bacalao Noruega, sin existancla. 
Bacalao americano, de 16 a 19 pe-
sos caja, según claso. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Garbanzos, de 10.112 a 15 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 14.1|2 a 16.12 
pesos saco, según clase. 
(PASA A LA ONCE.) 
A V I S O 
" C o m p a ñ i Q U r b a n i z a d o r a del 
P a r q u e y P l a y a d e M a r i a n a o " 
Debiendo precederse por esta Com-
pañía a la demolición de varias ca-
sas en la Playa de Marianao, se con-
vocan licitadores para realizar dicha 
demolición y para la compra de sus 
desbarates. 
Dicha subasta se verificará el día 
10 del corriente mea en las oficinas 
de la Compañía, en la Playa de Ma-
rianao, a las diez de la mañana : hasta 
cuya fecha estarán a disposición del 
público los antecedentes correspon-
dientes. 
Playa de Marlanao, lo . de noviem-
bre de 1917. 
Por la "COMPAÑIA URBANIZADO-
RA DEL PARQUE DE MARIANAO", 
C. M . CESPEDES. 
5-27444 8 9 y 10 n. 
C u b a , 2 5 . LA HABANA T e L A - 4 9 3 6 . 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s , S . A . 
Da teda claso de Fianzas en el acto, sin grandes requisitos y 
con un veinte por ciento de rehala en los precios, comparado con el 
do las otras compañías . 
¡ H ANDO LE PROCESEN, ENVIE ENSEGUIDA A BUSCAR SU 
POLIZA DE LIBERTAD A L A COMPAÑIA " L A HABANA** 
PRESIDENTE: DR. R A I L GALLETE TESORERO: JULIO CE-
8AR RODRIGUEZ. 
O f i c i n i s : C u b a 2 5 , a n t i g a o . T e l . A - 4 9 3 6 
c 8273 ld-10. 
BANCO HISPAHO-AMEBICAHO 
GALIANO, NUM. 102. 
HABANA, 
Cuentas Corrientes y de Ahorros. - Giros sobre 
todas las plazas del raundo.-Préstamoi 
y pignoraciones. 
Abonamos el 4 por 100 sobre cuentas de ahorros 
y abrimos cuenta por correo. 
GALIANO, NUM. 102. 
Amérlo» Adrertlstiir Corp. A - t m 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con metiaila de bronce en la última Exposición de Par ís . Cora 
lastoses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
N . G E L A T S & C o . 
« a U I A K , t o o - i o s B A N Q U E R O S H A O J B . N * 
v - d « » o . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S 
m i todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en ías mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depó« l tos en esta Secc ión 
pagmado iatereses al % pjfc «auaL 
T<kUj ecra* oper»c ion«« pueden « f e c m e r . e t ambté 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 10 de 1 9 1 7 . 
91 
ara 
AÑO L X X X > 
' A G I N A TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D Í Á m O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O K N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
* TirSD^DO KN 1832 
DIAH.IO H A B A T t A „ „ A „ 0 j o * A P A R T A D O ICIO. DiH-ce.o^ ^ B o n * 
^BAI50, TELEFONOS: 
A 6301 Departamento de Anuncios, f . «nfll 
Redacción j Sjucripciones y Qneja*fA 
Jefe de Infonracion. . . A-0301 ^ " ^ ^ , r ^ l 
Imprenta. 
A-5334 Administrador. 





H A B A N A P R O V I N C I A S 










U N I O N POSTAL, 
12 mesea S 21-00 
6 Id. „ l l - O O 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS EL PERIODICO DE M A Y O R CIRCCLACIOX DE L A REPUBIJCA 
ASI S E H A C E P A T R I A 
"Así hace patria un cubano, amant í -
simo de Cuba" dice "La Lucha" co-
mentando la carta intensamente con-
movedora, admirablemente magnífica 
con que el Licenciado Manuel Ruiz, 
Obispo de Pinar del Río, contestó en 
el DIARIO DE LA MARINA a la efu-
siva y elocuente felicitación del Ca-
sino Español por el inspiradísimo capí-
tulo de elogios que a España, a la 
gloria de sus héroes, a la ciencia de 
sus sabios y a la virtud de sus san-
tos, al recio vigor de su pueblo de-
dicó en el panegírico de Santa Tere-
sa de Jesús, pronunciado en la iglesia 
de San Felipe. Así se hace patria, for-
taleciéndose, vigorizándose, elevándose 
con lo grande, con lo fecundo, con 
lo excelso de la nación progenitora. 
Así se hace patria nutriéndose y empa-
pándose de la historia de la Madre Pa-
tria para convencerse de que ella, la 
que ha engendrado a Cuba y a todos 
los pueblos hispano-americanos, es 
"honra de la especie humana," de que 
su vida nacional "ha sido la epopeya 
más gigantesca que los siglos vie-
ron," de que ha dejado en la historia 
"no un recuerdo, sino el volumen más 
glorioso del libro donde se suscriben 
los hechos de la humanidad guiada por 
Dios o a la cumbre de la prosperidad 
o al abismo del dolor, mas siempre 
en pos de la mayor gloria del Hacedor 
divino; un volumen escrito con la pun-
ta de su espada, con los brazos de su 
cruz y con sangre del corazón en las 
cinco partes del mundo." Así se hace 
patria amando, glorificando e imitan-
do en sus soberanas e incalculables 
grandezas a aquella nación que con 
dolor de sus entrañas, con su sangre, 
con sus sacrificios dió toda su her-
mosura, todo su valor, toda su hidal-
guía a sus hijas latino-americanas. Así 
se hace patria, no estrujando y empe-
queñeciendo el alma para exprimir 
rencores; no renegando inconsciente 
y torpemente de la raza, sin conocer 
ni el preámbulo siquiera de la inmen-
sidad de las empresas, de lo asombroso 
y fecundo de las hazañas , de lo gi-
gantesco y prolífico de los ideales aco-
metidos y realizados por España. 
Para hablar de esta nación y para 
comprenderla hay que penetrar en su 
historia y tener la suficiente grandeza 
del alma para que puedan caber en 
ella todas sus glorias y todo su es-
píritu portentoso. Y hay que poseer 
también este mismo conocimiento de 
la historia española y esta misma 
grandeza para entender el alcance de 
los encomios dedicados a España por 
el Obispo de Pinar del Río en su 
panegírico a Santa Teresa de Jesús y 
en su respuesta a la hermosa felici-
tación del Casino Español. Esta ilus-
tre sociedad, tan prestigiosamente d i -
rigida por el señor Narciso Maciá y 
nuestro colega "La Lucha" saben de 
España, de su labor imponderable en 
los mayores peligros y conflictos de 
Europa y en la civilización de los 
pueblos híspanos-americanos; saben 
de aquel arrojo intrépido y providen-
cial con que se lanzó a aventuras que 
parecen fábulas, y realizó hazañas que 
parecen leyendas; saben de aquellos 
desbordamientos de genio de sus Lopes, 
Calderones, Cervantes, Herreras y 
Leones; saben de aquella alma indo-
mable e inagotable en su heroísmo j para conseguirlo, entre los cuales se-
cón que defendió siempre, aun en me- ñaló la creacló» de banca propia con 
i- i i » j . i 'propios elementos. 
dio de las mas espantosas sacudidas Federico Rahola, presidente de la 
Casa de América, intercaló en su no-
table discurso la lectura de algunos 
C M B V R O t E T 
" E L P R O D U C T O D E L A E Y P E R I E N C I A 1 
S C O N O M I A Y O E G U R I D A D 
Son las cualidades predominantes en el NUEVO MODELO 
" 4 9 0 . " Este Modelo "490," que vendemos, ha tenido una reno-
vación tan completa, que prácticamente es un NUEVO COCHE. 
No tan sólo se emplean en su fabricación materiales de excelente 
calidad, iguales a los que se usan en coches de alto precio, y que 
cada un CHEVROLET se inspecciona cuidadosamente en todos sus 
detalles, sino que se ha resumido en este NUEVO MODELO la ex-
periencia de muchos años en la manufactura de automóviles. 
Todo propietario de un NUEVO CHEVROLET "490," sabe 
que posee, además de un coche elegante y perfectamente acaba-
do, con un motor tan económico que puede hacer de 35 a 40 ki-
lómetros por galón de gasolina, un automóvil vendido por una ca-
sa de confianza, que es una garantía para su absoluta seguridad. 
Vea hoy los Modelos que Exhibimos. 
L A N G E & C O , 
SALON DE EXHIBICION: 
PRADO, 55 
H A B A N A , 
ESTACION DE SERVICIO: 
25 , N U M . 5 
C U B A 
de su vida nacional, contra todo agra-
vio, contra toda amenaza, contra todo 
I-.álito extranjero la enseña de su in-
Jependencia y libertad. Por eso el Ca-
sino Español y "La Lucha" sienten 
con los entusiasmos y fervores del 
Obispo de Pinar del Río en pro de 
España. 
Así se hace patria grande, patria au-
téntica y genuina, patria de noblezas 
y cordialidades, patria nutrida con la 
savia del árbol más fecundo y gene-
roso de la historia de los pueblos. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para e l D I A R I O DE L A M A R I N A 
BARCELONA CELEBRA L A FIESTA DE L A R A Z A EN U N A FOR-
M A SENCILLA, PERO L L E N A D E SENTIDO PRACTICO I N T E L I -
GENTE ACTUACION DE FEDERICO R A H O L A , PRESIDENTE D E 
L A CASA DE A M E R I C A . — L A " C A M A R A DEL U B R 0 E S P A Ñ O L " 
FELIZ IDEA D E L EDITOR C A T A L A N G I L I Y R 0 I G , EN VISPERAS 
DE CONSTITUIRSE.—EL L I B R O COMO V E H I C U L O D E INTENSA 
COMPENETRACION I B E R O - A M E R I C A N A . — O J E A D A P O L I T I C A 
EL GOBIERNO EN DEFENSA DE L A S U L T I M A S T R I N C H E R A S 
OLIGARQUICAS, A N T E L A R E N O V A D A ACCION D E LOS P A R -
L A M E N T A R I 0 S . P R E P A R A T I V O S P A R A L A N U E V A R E U N I O N D E 
LA A S A M B L E A EN P L E N O . — N O T A S BARCELONESAS. C A R I N O -
SA MANIFESTACION DE LOS A G E N T E S DE L A C O M P A Ñ I A DE 
M . Z. A . EN HONOR DE SU D IRECTOR, DON E D U A R D O M A -
RISTANY. — I N A U G U R A C I O N D E L M O N U M E N T O A P E P I T A T E I -
X I D 0 R EN E L P A R Q U E D E LA C I U D A D E L A 
que se facilite el intercambio y toda |nio último presentando un excelente 
relación comercial ibero-americana e ¡proyecto de Cámara del Libro Español , 
indicando los medios más adecuados que fué aprobado por unanimidad. E l 
proyecto del señor Gilí en t r aña una 
importancia extraordinaria, pues abre 
el cauce de una solución práct ica y 
viable a las difusas manifestaciones 
de la decantada espiritualidad ibero-
americana. Partiendo de la base de que 
el libro es la más noble de las mer-
cancías que pueden producir la intel i-
gencia y el esfuerzo humanos, y fiján-
dose en el afán con que hoy algunas 
Barcelona, 18 de octubre de 1917. 
Al propio tiempo que en Madrid y 
otras ciudades españolas también en 
Barcelona se ha celebrado la llamada 
Fiesta de la Raza en conmemoración 
del descubrimiento de América. Carac-
terizada principalmente por las expan 
slones retóricas y las demostraciones 
callejeras de costumbre, ha revestido 
en Barcelona sobria sencillez, revela-
ción de que el problema ibero-ameri-
cano en contacto con el espír i tu prác-
tico de Cataluña ha adquirido el esta-
co de cuestión viva y permanente pa-
I f p?der Prescindir de ciertas exterio-
riaades, por punto general tanto más 
lea era'S cuanto más vistosas y teatra-
j V cargo de la Casa de América, la-
boratorio activo de ibero americanis-
mo, corrió la organización de la fies-
ta, reducida a una solemne sesión 
que tuvo lugar en el salón de actos 
de la Cámara de Comercio con asisten-
cia de las autoridades, el cuerpo con-
sular americano en masa y la repre-
sentación de las más importantes en-
tidades económicas y culturales de la 
ciudad. 
El señor Perpiñá. presidente de la 
Cámara, después de relatar brevemen-
te la historia del comercio marí t imo 
entre Cataluña y América, del que es 
un verdadero monumento conmemora-
tivo el edificio de la casa Lonja, hizo 
atinadas consideraciones acerca de las 
futuras luchas económicas que se ave-
cinan, encareciendo la necesidad de 
fragmentos de un interesante estudio 
sobre el primer período del comercio 
entre Cataluña y America. Investiga-
dor, poeta y economista en una pieza, 
el señor Rahola sabe aplicar sus br i -
llantes facultades a establecer la ínti-
ma compenetración de los ideales con 
los intereses. La cuestión ibero-ame-
ricana es un problema integral que 
tiene hincadas en el espíri tu sus ra í -
ces más hondas, en disposición de 
sustentarse con los jugos de la activi-
dad material para rendir copiosos f ru-
tos de grandeza y prosperidad. Su me-
moria, recientemente galardonada con 
un Importante premio ofrecido por el 
Conde de Lavern, rica en interesantes 
datos de primera mano y abundante en 
claros atisbos para lo porvenir, era en 
realidad el presente m á s valioso que 
la Intelectualidad catalana podía apor 
tar a la fiesta conmemorativa del Des-
cubrimiento, 
El Cónsul de Colombia señor Fer-
nández, enumeró algunas de las medi-
das que se imponen con mayor urgen-
cia, citando entre otras la reforma de 
las tarifas aduaneras, el establecimien 
to de grandes lineas de navegación, 
la fundación, en Madrid y Buenos A i -
res, de universidades ibero americanas 
en los que se cursen enseñanzas apro-
piadas al fomento de la riqueza y del 
intercambio, la facilitación de las 
negociaciones bancarias y, finalmente, 
la realización de la proyectada visita 
de Don Alfonso X I I I a las repúblicas 
Hispano Americanas, que le recibir ían 
con verdadero entusiasmo. 
El concejal señor Gil y Roig. en re-
presentación del Alcalde y el goberna-
dor de la provincia, señor San/, Escar-
tin . en nombre del Gobierno, se asocia-
ron al acto, recogiendo y glosando con 
notoria competencia las ideas expues-
tas por los precedentes oradores. 
Pero el primero hizo algo más que 
un buen discurso. Don Gustavo Gilí, 
que es uno de nuestros editores más 
inteligentes, supo distinguirse en la 
conferencia de editores y libreros es-
pañoles celebrada en Barcelona en j u - i 
I 
No espere que e l t i e m p o 
cu re su c u t i s , 
¿"Oh, se me pondrá bueno do todos 
modos", dice usted? 
Probablemente que sí y es posible 
<.;ue no. Es muy probable que en cam-
bio se le ponga peor. Sólo piense lo 
molesto yí embarazoso que le resulta 
ahora la enfermedad. 
¿No es mejor hacerla desaparecer, 
usando la pomada Resinol y el jabón 
Resinol? 
Loa doctores han recetado el t ra-
tamiento Resinol por mág de 20 años, 
razón por la que no tiene usted que 
titubear para usarlo. Resinol regular-
mente hace cesar la picazón instanfá-
i'eamente. Los principales farmacéu-
ilcos venden pomada B ^ i n o l y jabón 
Resinol. 
e s m o 1 
C A L C U L O S 
fr^an5sino trabajando constan-
temente tiene que producir innume-
rables residuos que han de ser el imi-
nados por un órgano que es un ver-
dadero filtro. Si este órgano trabaja 
cien, esos desechos saldrán diluidos 
en la orina y no molestarán el cuer-
Z Z l J ^ si P0^ el contrario el riñón. 
pendido por el trabajo excesivo que 
ba tenido que hacer a causa de la i r r i -
~ - 6 ? ^ue sohT6 él Produce una san-
acida o cargada de ácido úrico, gre 
és te se precipitará en el mismo r iñón 
y en sus diferentes vías dará lugar a 
una piedra o cálculos que producirá 
los dolores terribles del COLICO NE- ' 
FRITICO, precedido de malestar ge- i 
neral y molestias en la cintura. 
Un medio fácil y poderoso de evitar i 
tan terrible mal, que sólo pensarlo 1 
pone los pelos de punta, es emplean- I 
do el radical disolvente magneaúrico. 
inmejorable e Insustituible compues-
to a base de sales de lltina, piperasina 
y fermentos digestivos naturales. 
C l í n i c a Electro Dental 
Dr. J . M. BATELL 
Su boca es nn rasgo de belleza. 
Una dentadura b ien atendida atrae y seduce. 
Dientes cariados p roducen fetidez en el al iento. 
Nosotros por u n m ó d i c o precio cuidaremos de e lh 
Dientes b ien arreglados fac i l i t an su d i g e s t i ó n . 
Trabajos só l idos y acabados. 
M O N T E , 2 6 9 , 
ENTRE C A R M E N Y RASTRO. 
EGIDO, 3 1 , 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
D r . J . M . G A T E L L . 
c 8158 al t 10d-« 
naciones poderosas que no son de núes 
t ra raza se dedican al estudio del idio 
ma español con miras exclusivas a pre 
dominar en los pingues mrecados de la 
América hispana, dice el preámbulo 
de su proyecto: 
''Imaginemos por un momento que 
se sacase a subasta el suministro del 
idioma a 80 millones de seres, a 20 
estados del globo, jóvenes, vigorosos, 
ricos, de amplias perspectivas y de 
horizontes bril lantísimos ¿Cabe imagi-
nar la cantidad fabulosa que ese su-
ministro representar ía? pues bien; esa 
suma fantástica es nuestra, es capital 
de España, es riqueza nacional, es pa-
trimonio de nuestra raza, es motivo de 
legítimo orgullo para nosotros. Esa su-
ma es un tesoro que nosotros y na-
die más debe administrar aunque los 
extranjeros lo codicien y lo persigan 
tenaces voluntades que intentarán 
ar rebatárnos lo . Deber de todo español 
es defenderlo y los editores debemos 
defenderlo más que nadie, porque la 
lengua y el libro son Inseparables." 
Impónese, pues, la iniciación de una 
nueva política tan grande y noble en 
su finalidad como prolífica en sus re-
sultados; la Polí t ica del Libro. A ella 
deben contribuir debidamente concer-
tados en un mismo grado de interés y 
entusiasmo así los editores como los 
autores y en general todos ios aman-
tes de la cultura, tanto de España co-
mo de América, y además los gobier-
nos de todos los países de raza ibéri-
ca. 
De la amplitud que se ofrece a la ac-
tividad de la proyectada Cámara del 
Libro Español da una idea el siguiente 
resumen: 
"A la Cámara incumbirá estrechar 
las relaciones entre autores, editores y 
libreros; fomentar la expansión del l i -
bro español y el progreso de las artes 
gráf icas ; Interesar de los gobiernos 
cuantas medidas se juzguen oportunas 
para el desenvolvimiento de la cultura 
por medio del libro y estimular con 
Igual propósito las relaciones hispano-
americanas; pedir a los gobiernos el 
establecimiento de líneas de navega-
ción directas entre España y América 
y el servicio de paquetes postales a 
precios reducidos y en buques españo-
les; inf luir en que se consiga una or-
ganización consular más perfecta* 
gestionar rebajas en el franqueo de l i -
bros para América, aun sin recipro-
cidad, y en paquetes de tres kilos por 
lo menos; obtener la supresión de los 
derechos de Aduana para los libros 
hispano-americanos de las Repúblicas 
que nos concedan Igual franquicia 
arancelaria; fomentar el Intercambio 
con los autores americanos; crear la 
¡Unión Hispano Americana de Biblio-
! grafía y Tecnología científicas de que 
se t r a tó en el Congreso Internacional 
I celebrado en 1910 en Buenos Aires con 
j ocasión del Centenario; fomentar la 
I producción de pastas para la manu-
i factura de papel y estimular la fabri-
¡ cación de papeles de edición • conse-
! guir del Gobierno que la Cámara del 
I Libro tenga representación propia en 
i la Junta de Aranceles; facilitar la ins-
1 cripción de obras en el Registro de la 
| Propiedad Intelectual, hasta i b o l i r el 
absurdo del dominio público para toda 
obra que no se registre en el año de 
su publicación; gestionar la revisión 
de los tratados de propiedad intelec-
tual celebrados por España y la cele^ 
bración de otros nuevos con aquellos 
1 Estados de lengua española con los 
que no tenemos aun convenios; estl-
, mular el patriotismo de los autores 
para que no publiquen sus obras en 
I colecciones extranjeras por ffitiles ra-
| zones de vanidad; insti tuir una Fies-
(ta anual del Libro; formar agentes vla-
i jeros que visiten los países de lengua 
! española para facilitar a la Cámara y 
¡ a sus socios los datos que éstos nece-
I siten referentes a la situación de los 
i mercados y necesidades de cada uno de 
ellos- crear escuelas de l ibrer ía; tra-
bajar para que llegue un día en que 
se incluyan en el plan del bachillera-
to los cooioclmlentos necesarios de 
Geografía, Historia y Literatura ame-
ricanas, conocimientos que deberían 
llegar a constituir dos cursos en las 
.Escuelas de Comercio; organizar con-
cursos con premios para los autores 
y los editores; estimular de común 
acuerdo con la prensa, la publicación 
de bibliografías; despertar la crítica 
literaria; facilitar la propaganda de 
los libros por todos los medios posi-
bles; gestionar del Banco de Expor-
tación el descuento de letras sobre 
América; pedir la concesión del fran-
jqueo concertado para la Península ; or-
iganlzar Congresos y Ferias del Libro 
'en las principales capitales de Espa-
|ña y América; editar mensualmente el 
'Boletín de la Cámara del Libro Espa-
fio!, encargado de la defensa de sus 
intereses; fomentar la creación de B i -
bliotecas populares; intervenir en las 
adquisiciones de libros que el Gobier-
no haga con destino a las Bibliote-
cas públ icas; secundar y apoyar las 
iniciativas de las asociaciones afines, 
y en general, practicar cuantas gestio-
nes puedan ser moral o materialmen-
te provechosas para la industria del 
libro y para su difusión en todas las 
clases sociales y en todos los países 
de lengua española." 
Pues bien, el proyecto ideado por 
el señor Gilí está próximo a conver^ 
tirse en realidad. Cuatro meses esca-
sos le han bastado para abrirse cami-
no. Cuenta ya con un gran número de ¡ 
importantes adhesiones; se ha reu- ' 
nido el capital necesario para la In i -
ciación de la obra, y andan muy ade-
lantados los trabajos preliminares pa-
ra la consti tución definitivU^e la Cá-
mara. Así lo anunció el señor Gilí 
en un folleto que se repar t ió entre los j 
concurrentes a la sesión conmemorati- \ 
va del Descubrimiento, y en el cual se 
da cuenta circunstanciada de todo lo 
actuado. 
¿Quién dejará de reconocer que 
la cristalización de una idea tan pro-
pia para fundir los amores a una mis-
ma lengua y los comunes intereses de 
raza entre los nermanos de aquende y 
y de allende los mares imprime un ca-
rácter de efectividad práct ica a la sen-
cilla fiesta con que Barcelona ha cele-
brado la conmemoración del Descu-
brimiento? 
Después de todo, esa propensión a 
dar preferencia a lo sólido sobre lo 
brillante y a lo práctico sobre lo efec-
tista, es una de las caracter ís t icas del 
espíritu sobre lo efectista, es una de 
las caracter ís t icas del espíritu cata-
lán, del cual, en el caso presente, ha 
acertado a ser el señor Gilí y Roig 
un afortunado intérprete. 
Creíase que con el regreso de la 
Corte a Madrid iban a disiparse las ne-
bulosidades que envuelven a la actual 
situación política. Dábase por seguro 
que el señor Dato se vería constreñido, 
a plantear ante la Corona la cuestión 
de confianza. Venía hablándose, hace 
• tiempo, de crisis. Y se hacían toda 
¡suerte de vaticinios, partiendo de la 
ineludible necesidad de poner nueva-
mente en funciones al pedor parla-
mentario, bien reuniendo a las actua-
les Cortes, bien convocando otras nue-
vas. 
A l primer Consejo,, "ue debía cele-
brarse el día mismo tíw la llegada del 
Rey, a t r ibuíase una Importancia ex-
traordinaria. Pero los ministros se 
.reunieron sin que ocurriera nada de 
.particular, por lo visto el disimulo 
'mis refinado para no hacerse cargo de 
i nada y la imposibilidad más impertur-
' bable son hoy los únicos resortes del 
Gobierno para seguir tirando como 
mejor se pueda. 
En tanto, el ansiado y ya Ineludible 
restablecimiento de la normalidad 
constitucional va siendo objeto de in -
definidos aplazamientos entreverados 
con uno que otro regateo. Formalmen-
te ha llegado a discutirse la posibili-
dad de celebrar las próximas eleccio-
nes municipales, que según la Consti-
tución no admiten aplazamiento, bajo 
el régimen de la suspensión de las ga-
, ranflas constitucionales, lo cual sería 
luna verdadera monstruosidad. Pero 
[aún hay más , y es que, por toda con-
cesión se insinúa el propósito de res-
tablecer las garant ías con la sola ex-
cepción de la referente * la libertad 
de la prensa. De ese recurso no quiere 
desprenderse por completo el poder 
público. 
A pretexto de evitar Indiscreciones 
(PASA A LA CUATRO.) 
iones 
dolorosas. 
No son raras las digestiones difíci-
les, lentas y dolorosas. Son muchas 
las causas do ^ste mal del estómago, 
pero entre otras el clima influye mu-
cho. No es ocasión de discutir causa 
ni efectos sino de buscar el medio de 
bacer desaparecer unos y otros. Es-
pecífico Valiña, es un preparado mag-
nífico contra las afecciones del estó-
mago de todas clases. 
Por eso los más eminenter, médicos, 
recomiendan Específico Valiña, para 
curar esos males y por eso en todas 
las boticas se vende Específico Valiña, 
porque la demanda es constanta 
Cuando el estómago duele, cuando 
ae queja y torpemente anda en la d i -
gestión, lo práctico, lo que debe ha-
cerse es tomar Específico Valiña, que 
en corto plazo hace desaparecer las 
causas, quita los efectos y cura el es-
tómago. 
LAVARSE SIN AGUA 
Es lo Mismo que Tratar de Q u i t a r » 
la Caspa sin ¿1 Herpddde. 
¿Habóla visto alguien tratando d« 
lavarse sin Jabón o affua? Y si tal co-
la vlérels, ¿qué diríaisT 
Pues serla una tonter ía Igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa • 
Impedir la calvlcl», alimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerina y substan-
cias, semejantes, que son loa princl-
oalcs Ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 
"Restauradores del Cabello.'* 
El "Herplclde Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasít icos que se ali-
mentan de las rafees del cabello. 
Es el original y único legítimo rer-
micida del cuero que se fabrica.. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamañc#. §0 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 65.—Agentes 
•sseoiales. 
El número serial del modelo 5 en la 
máquina "Underwood" alcanza a m á s 
de 1 015.000. ^ 
(UN MILLON QUINCE M I L ) 
Notificamos al público despreveni-
do que hay ciertas casas que ofrecen 
máquinas reconstruidas como nuevaa 
y conviene no dejarse engañar. Bús-
quese siempre el número serial. 
J , PASCUAL-BALDWIM. 
La espalda da el primer grito do 
alarma: la vejiga el segundo, cuan-
do los r íñones están pfectados. 
Después siguen mareos, dolores do 
cabeza; nerviosidad, desvaneci-
miento, mal humor; pies y manos 
fríos; en ocasiones hinchazóa alre-
dedor de los tobillos. La? Pastillas 
del Dr. Becker combaten todos es-
tos males. En las boticas. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL, DE EMEK-genclas y del Horpltal Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜB1NAKIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, cuterlsmo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rajos X. 
JfNYECCIONBS DE NEOSALVAR8AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. X DK 3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
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S O L A R E S B A R A T O S 
(Se ha hecho tina rehnja dol 40 por cien tí 
de 8ii valor real. 
EN LA HABANA.—Se vende una man-
zana de tres mil metros a $35.00 metro. 
Estamos reuniendo distintos compradores 
para la venta en total. 
Casa para reedificar y levantarle altos 
en parte céntrica. 
Una esquina de 200 metros a $38.00. 
EN EL VEDADO.—Calle 19 solar de 
sombra entre 2 y 6, mide 13.70 por 50, a 
S20.00. 
Calle 21 entre 10 y 12. Mide 13.66 por 
50, a $11.00. 
Calle 8. mide 13.66 por 50. a $10.00. 
Calle 23. Mil metros a $21.00, con jar-
dines. 
EN ALMEN DAR ES.—Solares frente a 
la linea Vedado-Marianao y Vedado-Playa. 
Manzana de esta esquina de tranvía. Lo 
mejor en ganga al contado. A $4.80. 
EN JESUS DEL MONTE.—Santos Suá-
rez, una cuadra de la Calzada, 20 por 47 
metros, muy barato. 
Solar en lo mejor de la calle Flores, 
400 metros, cerca de Encarnación. Una 
ganga. 
Solar de 800 metros, esquina Fraile, a 
$4.25. calle Lacret. 
Solar de 1090 varas a $3.00. Esquina 
calle Benito Lagueruela. 
Calle Pérez, media cuadra del tranvía. 
316 metros a $5.00 metro. 
Terreno a media cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, muy cerca loma Cha-
pie, a $12.00 y a $11.00. Se hace una re-
baja si el negocio es rápido. 
CUBAN AND AMERICAN BUSINESS 
CORPORATION. Habana, 90, altos. A-8067. 
Informa: Pedro Nonell, Administrador. 
NOTA.—SI usted no tiene el Importe to-
tal del valor del solar para comprarlo al 
contado, se le presta dinero pira ello. 
27317. » y 10d. 
Del Consulado 
de España. 
A V I S O 
E l Cónsul de España en la Habana 
hace saber a los españoles residentes 
en esta demarcación que deseen obte-
ner pasaporte, las indicaciones que a 
continuación se expresan; 
Deberán presentar una Instancia d i -
rigida a l señor Cónsul, consignando 
los datos siguientes: Nombre y apelli-
dos, naturaleza, edad, estado, profesión 
vecindad. Consulado de la Nación en 
que se encuentren Inscriptos, número 
de inscripción, país para donde desean 
trasladarse y documentos que presen-
tan para justificar su nacionalidad y 
su Identidad, y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para pro-
bar los anteriores extremos. La referi-
da instancia, deberá i r firmada por el 
interesado y acompañada de una fo-
tografía. 
Las mujeres casadas y los menores 
de edad, necesitan permiso mari tal o pa 
terno en su caso, y siempre, la cédula 
de nacionalidad expedida por a lgún 
Consulado de la Nacióón en la Isla. 
Los Individuos sujetos a l servicio 
militares, deberán tener completa su 
documentación que pruebe que han 
cumplido sus deberes militares. 
El Consulado proporcionará gratui-
tamente a los que lo soliciten un mo-
delo de Instancia Impreso que pueden 
presentar firmado y con la fotografía 
del interesado. Los que residan fuera 
de la Habana, pueden obtener las refe-
ridas Instancias acompañando sobro 
franqueado con su dirección. 
Los españoles que residen fuera del 
Distrito Consular de la Habana, debe-
rán presentar las referidas instancias 
•visadas por el Cónsul o Vicecónsul de 
cuya jurisdicción procedan. 
El modelo de instanica adoptado por 
el Consulado de España en la Habana 
es el siguiente; 
Señor Cónsul de E s p a ñ a : . . . . . . . . . 
Muy señor mío : E l que suscribe 
Natural d e . . . . de . . . años de edad, es-
tado. . . p ro fes ión . . . y vecino de. . . 
ca l l e . . . n ú m . . . . . Inscripto en el Con-
sulado de la Nación e n . . . al núme-
r o . . . , cuya fotografía y firma figuran 
en esto documeuto, ruega a V . S. tenga 
a bien expedirle pasaporte para . . . a 
donde se traslada para . . . presentar 
para justificar su nacionalidad espa-
ñola y su Identidad ios documentos si-
guientes... y ofreciendo la informa-
ción testifical que se le exija para 
probar que es la persona que dice ser 
y el legitimo poseedor de los docu-
mentos que presenta Dios guardo 
á V. S. muchos años. Habana.. . de . . . 
de 191., 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
coulriliulr a la ilauiutla paz moral de una 
manera exeeaiva jr desigual cu relaelóa a 
los otros ciudadanos 110 perjudicados. 
IM ainuistía debe borrar el hecho cri-
mina! en todas sus consecuencias, pero 
ei lieohc, tomo hecho, debe «xuedar suje-
to a ias disposiciones doa Código Ci-
vil, que oMxán a la indeniuhtaclflu ai 
que. por acción u oniisión c.msa daüo a 
otro... Ya puede ver el pflblfc* que no 
son pequeflos ni p:""titlari8Ul8 lü9 funda-
mentos de es'ad limlUti-iones. sino que re-
sultan levantados y Jurídicos... 
"—La ley de amnistía, en dorUiltlra. 
que sirve de condiiulo ¡egul para la cotua- uo ,ulCtle s\vr producto único de ias Cá-
clón do ios precios del uiiücur. . maras; uo hay que e«liar en olvido la 
Hay que evitar al lltio-ntiado a"» no Banc,rtn c„nstit,.,cion;U del Presidente de 
cuenw con cuantiosos recursos y ,i.0,,re ha República; yo entiendo que «Olo res-
todo ai Colono los muy serios perjuicios \ petando on esa ley lo que sea mfts propio 
que se derivarían de una s.tuaolou que y geulIino del Ejecutivo es que dicha ley 
quitara al Banquero, ai Comerciante y 
.Memos leído en La Lucha un suel-
to que merece alguna atención. Hay 
barruntos de que el Colegio de Co-
rredores tiende a desaparecer, y a 
resultar cierto eso no puede negarle 
que perjudicará a legítimos intereses 
Véase el comentario del colega; 
No cre«mos que se anulen orgauisni"» 
importantes que contribuyen a maaieuer 
nuestra autonomía como el Colegio de Co-
rredores centro Importante de negocios 
al Especulador todo'aliciente para ueso 
cl&r en azúcar 
resaltará viable. 
De otra manerji podría quedar limita-
da a un mero IntciKo lejctalaLlvo.. 
y perjuicios de consideración. 
de vender nuestro*, azúcares en la prftxl-
ma Mfra: no se crea por los l usos mu-
ese Predi BerA permanente o Invarlahlo 
y m-uérdese por los Colonos ««• aúá. en 
^"l^ones^&cenajes ; i « t . í h^e s . ^^ 
«es del dinero y utilidades de los que 
lo suplen al Hacendado. Es P¡ril«TMK> 
rtr al Colono qu» se le pagarán lo.s n á -
cares que' le produzcan sus cafias al mls-
^o nríelo une fije la Comisión de WO-
S l n ^ porque si Insistiese en ese Im-
osll v rbdría «xcontrame con que d Ha-
cendado Se entregmitt m gn* 
1t vendiese directamente y se vería oni 
lado a buscarse almacén donde deposi-
tar as y a esperar que le llegase " i tur-
no para embarcarla después de entender-
le mra su venta directamente con la Co-, 
M n en Washington, porque UO habria 
comerciante dispuesto a patrarla al mismo 
nreclo a ntie la pue<la vender y c*¡Jr* 
K ñ. C n todos los pastos de dicho 
Sf tSt M«tt su embarque, m e ^ " *n el 
peso y bajas en las polarizaciones. 
Por estas razones y porque los 
asuntos morcautiles de Cuba adquie-
ren «ada año más importancia, cree-
mos que no debe desaparecer el Colo-
gio de Corredores. 
El Comercio de Caibarién nos da la 
to t ic ia do un hecho insólito eu lu* 
anales de la prensa. E l colega ha ui-
do multado por el Jefe local bau -
dad por haber publicado un edltorUl 
sobre " E l peligro de lu fiebre t i fo i -
dea". 
Dice: 
motivo de la existencia de casos paratí-
ficos en esta localidad y la d « p r ^ u p a - ' 
t-ión de la Jefatura LK)cal de Sanidad, 
constltuve en verdad el atentado más v o-
íento que se puedo dar en un 
ñámente civilizado contra la pr«n8a, que 
Sun cuando así no lo comprendan los 
autócratas, es y seguirá siendo en todas 
pnrtos del mundo el vocero de la opinión 
pública. 
( nancia con la opinión pública, es aquel 
1 ' en que as trata de una liquidación ge-
neral de responsabilidades. 
El Correo de Mutanzas habla de la 
grave cuestión do los víveres y dice: 
Con objeto do utouuar loa efectos de 
crisis tan terrible el Gobierno ha fijado 
el precio de determinados artículos, des-
de ei día primero deJ preaemte mes. Nos 
asesuran que aon uiuchoa los detallisCas 
que no están cumpliendo lo mandado y 
sin hacer papel de delatores, nos cumple 
hacerles ver quo existen Juntas Locales 
de Subsistencias y que están buspendldas 
las jfarantías constitucionales, cosas am-
bas que sirven. La primera, para oblifrur-
jos a detallar las mercancías de acuerdo 
con lo mandado y la segunda, para obrar 
con entera libertad las autoridades en 
el supuesto de qne algún detallista pre-
tendiese ocultar en la trastienda, efectos 
que no quiera vender a los precios or-
denados por el Cíoblemo. 
Hay pues que evitar a toda costa las 
denuncias del público. La Interrenclón de 
las Juntas Lócale* de Subsistencias y la 
actuación de la Policía, pnretrando sin 
pei-mtso en la trastienda para cerciorarse 
de las manifestaciones de los detallistas. 
Hay que evitar todas estas cosas, por-
que las penas que se iipllcnn a los Infrac-
tores son st"vt«ras y se contraen a días de 
arresto en las cárceles. \ 
Nosotros comprendemos quo el detnllls-
ta compra caro y no puede vender bara-
to. Por eso deben ante todo procurar su 
propia defwisa ante el almacenlsla con 
Ahora se va a obligar a los detallld-
tas a declarar laa exiRtencias que po-
seen de ciertos artículo» tasadas. 
Cumplirán la orden y venderán al pre-
cio oficial lo «jue tengan. 
Poro después de vendido lo qne ba-
ya en la tienda ¿cómo obligarles a 
que vaya a la Lonja a comprar? 
Lo cierto e1? que estamos amagados 
de falta de algunos víveres al por 
menor. • v 
La Mañana de Rauta Clara dlco so-
bre este asunto lo s lguíoute: 
Se intenta re^iumeuitur la ullineutaclóu 
en Cuba. Soria una dicha que laa realas 
<>obre los alimentos o la manara de em-
plearlos diera por resultado, ei que sin 
derrochar como so dice, todo el mundo 
pudiera disfrutar de una cantidad do ali-
mentos más o menos nutritivos. Lo la 
A R T I 5 T I C A ¿ 
PnrV \o«i funcionarlos mediocres y so- mentable será quu con riglus habrá al-
mal, avisan . 
1n picota Vública como hombres quo ga-
nan un sueldo ni Estado y que aunqnfl 
tratan de hacer y> que pueden, su obra 
Tesulta pobre. . porque sencillamente no 
pueden hacer mfts o bien no conciben to-
do lo que deba hacerse. 
Nosotros por todo comentarlo pre-
guntamos: ¿Puede un jefe local de 
Sanidad imponer multas a un periódi-
co por ei hecho de emitir una opinión? 
Nuestro colega La Prensa publ ic i 
la siguiente opinión del Dr. Ricardo 
Dolz sobre la amnis t ía : 
—Las Cámaras, claro está, deben ejer-
cer sus facultades eu armonía cou las del 
l'oder Ejecutivo, y por eco, aun cuuudo 
pueden'amnistiar libremente, no es natu-
ral que comprendan a los militares; pues 
el Presidente de la República es el Jefe 
del Ejército y parece que a él más pro-
piamente atañe cuanto pueda relacionarse 
con la disciplina del mismo, y a él, sin 
duda, competo touiar las medidas de per-
dón o gracia que estime conveuleutes. 
Tampoco parece natural que se Impon-
ga al- Ejecutivo, en virtud de una ley 
de amnistía, la inmediata reposición de 
funcionarios quo estuvieron ateados con-
tra el (Jobleruo, y cuya reposición pu-
diera producir eu algunas localidades con-
flictos de orden público, siendo esta una 
materia quo más corresponde al Ejecu-
tivo que al Lejíislativo. 
He ahí bfS fundameutos sólidos y ra-
rioualus de dos de las limitaciones acor-
dada»...'» 
"—En cuanto a ia responsabilidad cl-
Til le diré que no se ha creído, conve-
niente despojar do sus derechos a los ciu-
dadanos perjudicados, pues se les haría 
TEGCfOn 
dios tos 
hace ningún sacrificio en favor de los 
•liie luchan. Tal apreciación estará ba-
sada sobre lo que hacen y gastad altru-
uua familias y hoteles de la Habana, pe-
ro en lo general el pueblo, y no por 
su gusto, luic-e ralo qt¡(í anda bastante l i -
mitado en el consumo. 
Por esa causa, la dol derroche, o« ba-
hía de prohibir ciertas ImportacIoTiea pu-
ra Cuba y no es dudoso qne en cual-
quier momeuto se dicte la orden y en-
tonces tendremos quo atenernos a loa re-
cursos propios. 
Sería la única manera de que se 
abaratasen un poco los comestibles; 
fomentando por todos los medios h4 
hiles la prodn ;C<«",n cubana. 
* • • 
Ej Diarlo Ecorómfco de Sagua tor-
mula esta conclusión terminante: 
Porque se empero ei hombre mi detener 
los astros, porque aimue el loco -que 
hará retroceder la corriente de los ríos, 
no es fácil que de luauoru dócU y su-
misa aceptemos y creamos en lo contra-
natural, en lo utópico, en lo imponible. 
Porque se amenace con medidas do ex-
trema severidad; porque so fusilo u los 
coiiierclantes fie víveres, estos artículos no 
han do bajar do precio. Y en cambio, qué 
lejos está de pensar quien apela a todo 
••lio que es la coucurreucla de produc-
tos la que dotennlim la carestía o barate? 
de los misinos, concurrencia que, si ha-
lla obstriiccioites, si no encuentra garan-
tías, desciende, por la mismu ley quo 
la acrecienta cnando se > brindan se-
guridades para facilitar su acción be-
neficiosa. 
Piensen en «tilo los que deben y tle- . 
nen tal encargo en la hora presente», y ". 
no copien lo que hacen otras aciones cu-
ya situación distinta a la nnestra acon-
seja medidas también distintas. 
Esta es la verdad de la situación 
económica en nuestros dias. 
H a b a n e r a s 
I N D I C E D E E S P E C T A C U L O S 
La matlnée de Publllones. 
Es la de hoy, con un bonito cartel, 
para los uifios del Bando de Piedad. 
Los números más aplaudidos duran-
te la somana, entro otros, el de los 
Hermanos Mlrano, se combinarán en 
ol espectáculo. 
' H a b r á también mañana matlnée. 
por partida doble, comenzando la pr i -
mera a la una y media. 
Y a las cuatro y media la segunda. 
Mañana, última matlnée de la tem-
porada en Payret, con la hermosa 
zarzuela Las Campanas de Carrfón 
que tan feliz desempeño tuvo el xoii 
coles. 
El entremés El último capitulo d« 
los Quintero, pondrá f in a la fUn 
ción de la tarde. 
Por la noche, en tanda única, n 
voitosa, siguiendo La Viuda Aiesre en 
función corrida. 11 
Y la despedida el lunes. 
Con La Duquesa del Ral Tabarín v 
} La patita blanca nos da su adiós i l 
¡Compañía de Opereta, * 
C t A T A V 0 5 
B O Q U I L L A D t C O R C n o 
P A R T A O A 5 ! 
Manifiestamente persiste el Gobier-|concebibles a r t imañas gubernativas, 
no en el propósito de apagar, sin pa- hubo de sufrir un pasajero contratlem-
rarse en medios, los ecos de la aspl-Jpo con motivo de los deplorables tras-
ración renovadora. Esa aspiración, que ¡tornos de mediados del mes de agosto, 
en la Asamblea de Barcelona se alzó ' Sin duda ol Gobierno acarició la espe-
briosa y prepotente, arrollando las iu-Iranza de verla naufragar definitiva-
mente entre el tedio, el cansancio y 
la indlterenda de una opinión pública 
de suyo olvidadiza y versáti l . Pero a 
la maniobra gubernamental, perslglen-
do el desbaratamiento y la anulación 
de las ansias renovadoras, oponen los 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
(VIEXE DE LA TRES) 
Pujol enCame^uey 
Ei invencible Antonio Pujol tiene 
ei gusto de participar a las persona? 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
car r i l de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse' de los riquísimos produc-
tes camagüeyanos. 
Conste que Pujui no tiene vendedo-
les en ninguna parte de la línea ai 
«n Camagüey. 
c 7512 la 6 
M O D I S T A S 
GARCIA Y H?íOn hacen dobladillos 
de ojo en toda clase de telas y se 
despacha en el acto. 
VILLEGAS No. 94 
TKLEFO.NO M-1908, 
P. 26&. 10 n. 
M a i s o n M a r i e 
Recibe niodcu>s de Par ís , en Som-
breros y Vostidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad eu traje« 
tiechnra sastre, éstos so liacon a la 
Tterfccclón. 
O'REILLY Bti 
poriodísticas en lo corcenlente a la 
cuestión internacional y a la discipli-
na militar, propónese el Gobierno se-
guir manteniendo la censura previa, 
"Pero solo para eso—dice.—De todo lo 
demás podrá ocuparse la prensa con 
entera libertad. Aquí es tá nuestra po-
ilítica; Júzgucla como bien le parezca; 
censúresenos acremente llegando si se 
|quiere hasta la Invectiva y el insulto; 
nada de eso ha de hacernos mella, pues 
'por fortuna aquí todos nos conoce-
moa.'' 
En esta forma suele expresarse el 
I señor Dato al departir con los repor-
teros de los periódicos que acuden to-
ldos los días a recocer sus impresiones. 
Pero viene la censura y no hay nada 
de lo dicho. Los censores se encargan 
de desmentir al Presidente del Conse-
jo. 
;.S« quiere una prueba flagrante? 
Ahí están los parir mentarlos quo para 
dar publicidad a sua á( ucTOM h i a to-
nldo que tropezar con las dificultades 
do la dichosa censura. Cierto qne ya 
(no se les tiene, como antes, por rebel-
jdes y facciosos, ni se les coarta In 11-
¡bre facultad de congregarse; ya dos 
de sus secciones pudieron reunirse 
idías a t rás en las Casas Consistoriales 
de Barcelona, y la torcera en Madrid, 
con anuencia del Presidente de la Cá-
¡mara, en uno de los salones del Con-
greso, el día mismo de la llegada del 
|Rey. Pero al tratar los periódicos de 
!dar cuenta de bus acuerdos, se obstl-
¡na la censura en dificultarlo. Princi-
palmente sobra la prensa de Barcrlo-
¡ na ejerqfe en dlficultETrAOlósüOúóOó 
ma ejercer una t i ran ía absurda, que 
¡llega al extremo do no permitir la 
¡transcripción telegráfica de los textos 
i publicados en algunos perlóódicos de 
| la Corte. ¿Qué tendrá que ver con la 
cuestión Internacional n i con la disci-
plina mili tar la actuación de los par-
lamentarios? 
f j f o h 4 y o p r e s i v a 
¿ c n m a r a M e a l a . 
A/MU/MCIO 
o e: 
A<3¿_1IAR l l 6 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á o e r s í s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L A N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
asambleís tas su persistente actividad. 
Durante el último eclipse de la nor-
malidad constitucional no se han dor-
mido, manteniendo el rescoldo y ha-
ciendo gran acoplo de combustible doc-
tr inal y político para encender y a l i -
mentar la hoguera nuevamente. 
La reunión de las tres secciones es 
un acto meramente preparatoilo de la 
Asamblea en pleno convocada para el 
día 23 del corriente. En cada una do 
las secciones las ponencias han dado 
cuenta de su cometido y se han formu-
lado los correspondientes dictámenes, 
que serán sometidos a la aprobación 
de la Asamblea. 
Para dar una Idea de la Importancia 
de la labor de los parlamentarios, ahí 
van los cuatro puntos en que se ha 
^capado la sección reunida en uno de 
los locales del Congreso. 
Versa el primer punto sobre autono-
mía municipal y regional .presentando 
un plan completo de reorganización 
del Estado. 
En el segundo se propone que la 
Constitución prohiba el libre uso, por 
los Gobiernos, de la suspensión de ga-
ran t ías constitucionales, suspensión 
que, en lugar de verificarse por Real 
Decreto, deberá hacerse eu lo sucesivo 
por una Ley, y únicamente en casos 
de notoria urgencia podrá efectuarla 
el Gobierno bajo su exclusiva respon-
sabilidad y en un plazo que no exceda 
de quince días. 
Se solícita en el tercero la reforma 
del Senado, del que se suprimen los 
senadores vitalicios o por derecho pro-
pio y se concede a la nobleza única-
mente una representación análoga a la 
que en la actualidad tienen las Socie-
dades Económicas^de Amigos del País . 
Constituida la Cámara sobre una base 
electiva, se concederá representación 
a las sociedades obreras y económi-
cas. 
Trata el último punto de la conve-
niencia de otras reformas constitucio-
nales en el sentido de que las Cortes, 
por convocatoria de su presidetote, 
funcionen todos los años durante cua-
tro meses, sin quedar por eso restrin-
gida la libertad del Gobierno, que po-
drá convocarlas por todo el tiempo que 
juzgue oportuno su funcionamiento. 
No es necesario encarecer Ja tras-
cendencia de las precedentes reformas 
en cuanto afectan a la reorganización 
i del Estado y sobre todo a la constltu-
jclón y funcionamiento regular de las 
Cortes, que hoy, en pleno estado de dis 
locación, están sujetas a los antojos, 
caprichos y neecsidades del poder 
Ejecutivo, siendo así que de ellas y 
únicamente de ellas debería éste ema-
nar en buena doctrina constitucional. 
La Asamblea de Par lamentar i ( | í , al 
atacar de esta suerte el mal en su raiz, 
opone un programa de afirmaciones 
concretas al vicioso régimen oligár-
quico quo viene padeciendo España, ya 
do todo punto insostenible de puro 
agotado. Sean cuales fueren los me-
dios quo ponga en Jueip el actual Go-
bierno en la defensa de los últ imos 
reductos de las ol igarquías y el caci-
quismo, habrá de sufrir en breve el 
pujante y rudo choque de la aspiración 
renovadora planteada y soltenida con 
tanto tesón y acierto por los represen-
tantes parlamentarlos de Cataluña. 
A l llegar a Barcelona don Eduardo 
Maristany, director de la Compañía del 
Ferrocarril de Madrid, Zaragoza y A l i -
cante, fué objeto de una cariñosa ' y 
entusiasta demostración por parte de 
sus subordinados. Algunos millares de 
agentes de la Compañía salieron a re-
cibirlo, acompañándole a su domi-
cilio poco menos que trlunfalmente. 
Con ello quisieron patentizar su vivo 
agradecimiento por el interés con que 
el Director de la Compañía atiende a 
la mejora de su condición, pues a las 
ventajas con que les ha favorecido en 
ol decurso del corriente ejercicio, se 
ha agregado recientemente la paga do 
una mensualidau de gracia que en los 
actuales tiempos de penuria significa 
un providencial alivio. No baja de cin-
co millones de pesetas el Importe de 
la concesión; pero a más de diez mi -
llones asciende la mayor recaudación 
sobre el año anterior obtenida por la 
Compañía en los ocho primeros meses 
del actual. Como una especie de parti-
cipación en los beneficios, generosa-
mente otorgada, puede considerarse la 
paga de gracia, a la vez que como un 
«xcelente estimulo para que todos se 
esmeren en el cumplimiento de sua de-
beres a la mayor prosperidad de la 
Compañía. 
Esto buen ejemplo, dado poco tiem-
po después de los conatos de una huel-
ga ferroviaria, viene muy apropósito 
para suavizar las asperezas de la l u -
cha social, que es en gran parte y en 
muchos casos un problema rtcclusiva-
mente ético que reclama con preferen-
cia la eficiente Intervención de los 
sentimientos de humanidad. 
De hoy más tendrá Pepita Teixidor su 
efigie en uno de los parterres del Par 
que de la Cindadela. La galería de ce-
lebridades contemporáneas allf esta-
blecida se ha aumentado con el gusto 
de la gentil plétora, debido al cincel 
de Manuel Fuxá. A la entrega del sen-
cillo y elegante monumento a la ciudad 
de Barcelona, precedióse el pasado do-
mingo en acto público y so'ftmne, al 
cual dieron singular realce la distin-
guida escritora señora Moncerdá y el 
Inspirado poeta-artista Apeles Mestres 
que en nombre de la Comisión orectora 
pronunciaron dos buenos discursos re-
bosantes de cordialidad. Pero, además 
Apeles Mestres selló con una hermosa 
poesía la admiración que siento hacia 
la delicada artista, que al Inmortali-
zar sobre la tela la fugaz belleza de las 
flores, logró quo a su vez las flores 
inmortalizaran su nombre. 
J. ROCA Y ROCA. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su. 
perior a la Quinina ordinaria, y p© 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 







El que no ahorra dinero, 
comprando calzado de ni-
ño, es porque no quiere. 
Si lo compra 
obtendrá al fin de año 
una gran economía. 
kaja esta marca, si 
quiere calzar bien a sus 
niños. 
De venta en todos los 
principales establecimien-
tos de la Isla. 
C7988 a i t 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MODISTAS 
DobUdillo de Ojo en el ^cto. Hilo 7 Cs. Seda 10 C$. 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
Entre San José y Barcelona. Teléfono A-8415. 
C7609 a l t Ind. 13 oc 
V E L L O S 
Se «xtirpan por la eleotrollala. oom 
garant ía médlce de que fio repro-
ducen. Instituto de EtectroUrapl* 
Dres. Hcca Casuso r Pllieiroi 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5. 
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H a b a n e r a s 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
•̂elada de gala. 
Así, en rango semejante, puede con-
siderarse la que ofrece esta noche la 
Asociación Canaria. 
Organizada ha sido con motivo de la 
colocación en aquellos salones del re-
trato, adquirido por suscripción entre 
todos los asociados, de una ilustre hi-
j a de las Afortunadas, doña Ljonor 
Pérez. 
Es la madre del Apóstol Martí. 
Será descubierto solemnemente el 
retrato a los acordes del Himno Na-
cional ejecutado por la Banda del Es -
tado Mayor del Ejército. 
Habrá tres discursos. 
E l de apertura, encomendado al doc-
tor Tomás Felipe Camacho, miembro 
del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Canaria. 
Y a cargo los otros dos del doctor 
Ensebio Hernández, y del presidente 
de la Cámara de Representantes, se-
ñor Miguel Coyula, llenando este últi-
mo el número final del programa» 
En la parte de concierto figuran el 
tenor Marianao Meléndez, la señorita 
Edelmira Zayas y los dos notables ar-
tistas Casimiro Zertucha y Ernesto 
Lecuona. 
E l tenor Meléndez cantará E l libro 
santo y Recóndita armonía con acom-
pañamiento de piano, por la señora 
Carmen Aramburo de Beire, y de vio-
lín, por el señor Rafael Ramos Al-
meyda. 
A su vez la señorita Zayas, posee-
dora de una bella voz de soprano, can-
tará una romanza de Tosca acompaña-
da al piano por el maestro Bovl. 
Y recitaciones de poesías por Agus-
tín Acosta, por Gustavo Sánchez Ga-
larraga y por el periodista canario 
Luis F . Gómez Wangüemert comple-
tarán los atractivos da la velada. 
Al jardín E l Fénix ha sido confiado 
el adorno de aquellos salones. 
Lucirán un artístico decorado. 
A N T E E L A L T A N 
Una boda en la semana. 
¿Por qué dejarla pasar en el silen-
cio de la crónica? 
Fué en la parroquia del Espíritu 
Santo, ante su altar mayor, donde la 
noche del miércoles hicieron ratifica-
ción solemne de sus juramentos de 
«mor la bella señorita Andrea María 
íiménez y el señor José Martínez Al-
varez. 
Un joven de relevantes méritos que 
en la Harana Electric Company ocu-
pa el importante cargo de Pagador. 
Ante el ara sagrada aparecía la se^ 
ñorita Giménez más interesante qua 
nunca con su preciosa toilette de no-
via. 
Una guirnalda menudita de azahares 
circundaba su frenV graciosamente. 
Y lucía un lindo ramo. 
Combinación caprichosa de jazmines 
y nardos enlazados con profusión de 
blancas y flotantes cintas. 
\ Ramo que luego, concluida la cere-
¡monia, puso en manos de su amiga pre-
dilecta, la gentil Josefina Sardiñas, 
quien lo recibió con un beso. 
Fueron padrinos de la boda la se-
ñora Andrea García Torres Viuda de 
Giménez, respetable madre de la des-
posada, y, en representación del her-
mano de esta, señor Pedro Giménez, su 
primo, el señor Pedro Roban y García. 
Dieron fe del acto, por la señorita 
Giméne?;, además del expresado Robau, 
los doctores Juan Aluija y Guillermo 
Domínguez Roldán. 
Y, por el novio, el señor Federico 
Porro Qrfila, Tesorero de la Harana 
Electric, y los señores Eduardo Sán-
chez Arcila y Eugenio Alvarez de la 
Campa. 
Al poético Trotclia, en el Vedado, 
han ido los novios a disfrutar de las 
primicias de su luna de miel. 
Que les deseo interminable. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
E l Circo llega. 
Se avecina el Circo. 
Navegan a estas horas, rumbo a la 
Habana, los notables artistas nue vie-
nen para la gran temporada ecuestre 
de Payret. 
Un personal nutrido. 
Sobrepuja considerablemente al del 
Circo Santos y Artigas el año anterior. 
Así también los animales. 
De estos acaban de llegar, aumen-
tando 1» Mentgwrt*'situada en el anti-
guo patio de Villanueva, frente al tea-
tro, los más hermosos ejemplares de 
elefantes que se han visto en la Ha-
bana. 
Los fenómenos, en colección sor-
prendente, llegarán de un momento 
a otro. 
Para la función inaugural de la tem-
porada, que será el viernes próximo, 
sólo se reservarán las localidades se-
paradas en Contaduría hasta la tarde 
del martes. 
Ni un día más se guardan. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
£ > e / á 
F a c u / t a d d e 
M e d i c i n a d e P d r í b 
D E. 
A e u i A R no 
E S P E C I A L ! S T A E N 
AFECCiONES DEL CUTIS 
N o t i c i a s d e l 
» M u n i c i p i o 
LOS NOMBRES DK LAS C A L L E S 
E l concejal señor Manuel Martí-
nez Peñalver ha presentado una mo-
ción al Ayuntamiento, proponiendo 
se acuerde sustituir el nombre de 
santos y devociones que tienen algu-
nas calles de esta capital por nom- ¡ ™r ' ^ Z n "informar" 7¿octQ¿ Mén-
bres de patriotas, de hechos histó-1 
ricos o de personalidades- que ha-
yan prestado servicios de importan-
cia al país o directamente a. ia ciu-
dad. 
D e S a n i d a d 
Esta medida obedece, como saben 
i nuestros lectores, a haberse- com-j 
probado un caso de viruela en dicha 
zona. 
También se ordenará la vacuna en 
las casas inmediatas al hospital 
"Las Animas." 
E L ALCALÍ)E DE P1>AK DEL RIO 
EN S.\MDAI> 
Ayer tarde estuvo en la Secreta-
ría de Sanidad el doctor Cabada, Al-
caide Municipal de Pinar del Río. 
La visita del doctor Caoada tenía 
D I A S 
Festividad hoy de las Olimpias. 
Celebra sus días una joven e inte-
resante señora, Olimpia Linares de Gó-
rnez, a la que me complazco en saludar 
deseándole todo género de felicidades. 
También está de días la gentil Olim-
pia Rivas. 
Las señoritas Olimpia Cabello y 
^«rtsmann. la Encantadora hija del 
doctor Adolfo Cabello, su bella prima, 
Olimpia Amenábar. Olimpia González 
C e n t r o C a s t e l l a n o . " M a l a l o t r a n T 
y la espiritual y muy graciosa Olimpia 
San Martín. 
L a linda Olimpia Goizueta. 
Xo olvidaré en sus días, para en-
viarles un saludo, a los señores. 
Avelino Sanjenis y Avelino cacho 
Negrete. conocido corredor este tiítimo 
de la Bolsa Privada. 
i A todos, felicidades! 
Enrique EO.VTAMLLS. 
tw « . VELADA. 
non Daniel Pellón, entusiasta Pré-
ndente de este gran Centro, nos invi-
« muy amablemente a la velada que 
nanana. por la noche, ¡re celebra eu 
ios salones de la casa castellana de 
• rado y Dragones. 
He aquí el sugestivo programa: 
10.—Sinfonía. 
L a casa Viuda de Carreras y C a , de 
Prado, 119. ha puesto a la venta «--i 
danzón ".Hala Mtéftfta^, escrito por el 
joven compositor cubano Tomás C r-
man. 
Esta composición, adaptada admira-
blemente ai rílmo típico criollo, ha 
RENOTACION DE CARNETS 
Con motivo de haberse extraviado 
el carnet de identificación propiedad 
del Inspector de Distrito señor Jo-
sé J . Troncóse, el doctor Sáiz, Jefe 
de los inspectores hace saber que 
todos los carnets de identificación 
de los referidos inspectores han si-
do renovados y que el que perte-
necía al señor Troncóse, era del mo-
delo antiguo, los cuales están anu-
lados. 
TERMINO LA TACÜNi 
En la tarde de ayer terminó la 
vacuna y revacuna de las cuatry 
manzanas que comprenden las par-
tes de San Pedro. San Ignacio, Sol 
y Muralla, ordenándose que empie-
ce nuevamente la vacuna en las In-
mediatas hasta la parte del lito-
ral. 
de Capote de que la Hacienda ha si-
tuado la cantidad de 60 mil pesos pa-
ra la creación de un hospital para 
niños en aquella provincia. 
aquella autoridad le hizo entrega de 
un informe detallado de cuanto ocu-
rre en la mencionada región, en la 
cual dice estar asegurada la paz pú-
blica, por cuyo motivo, agrega, los 
ingenios de la provincia toda han 
Iniciado sus trabajos de preparación 
para la próxima afra. 
Dice asimismo, que tanto los due-
ños de los centrales, agricultores y 
colonos, se disponen a dar comienzo 
a la siembra de frutos menores, con 
tal motivo, asegura el propio señor 
Silva, muchos dueños de fincas han 
ordenado que se dediquen importan-
tes parcelas de terreno a las planta-
ciones menores, siendo de esperar 
por tanto .que la región camagüe-
Según nos manifestó el doctor Ca- yana, pueda atender dentro de po-
Sfc—El cuadro dramático en vers». ! s>ido impuesta teniendo a la vista el 
S Í Í K y ? J o s é Pablü K*™9' 
«o JusticlaHumana" 
J v , ? ^ 1 ? ^ Inanca seflora A Oiea; 
t í o \ r T?0)' seflor Ambrosio; Con-
xeeor de la cárcel, señor Garcf?; 
nA pn0{ S la C a r l d ^ . «eñor Martf-
d , Z ^ señür Pord'ces; Un ver-uugo, señor X. x 
3o.—El Juguete cómico en un acto 
R?» verso original de José 
Sánchez AlbarrAn, "La Casa de Cam-
x Z % Ia ?ft0ra A- 0!ea' r 109 seño-íes Requejo. Planellas y E . Perdices 
• MÍ. monólogo de "La Tempes-
ta y Molinos de viento", por el ba-
rítono señor José Castro. 
&o.—La comedia en un acto r en 
Prosa, de Vital Aza. titulada: "Su E x -
celencia". 
Reparto: Doña Aniceta. señora 
"lea; Luisa, señorita Ambrosio; Don 
Frutos, señor Gómez; Rodríguez, se-
POT Requejo; Pepito, señor Prior; Don 
Melquíades, señor Beltrand; Manue; 
Eeñor Martínez. - f 
Mi] grac ias. 
couplet dei mismo tíiuto que tan po 
pular so ha hecho entre nosotros, de-
bido a la inmejorable interpretación 
que le da. casi a diario, en el tea^o 
de Zalueta y Dragones, la siemp e 
aplaudida señora Mayendfa. la po 
seedora de la gracia por arrobas. 
A pesar de :a gran tirada que se ha 
hecho del danzón Mala entraña*, no 
tondríamos Inconveniente en apostar 
doble contra sencillo a que antes de 
un mes. sus editores, tendrán que > a-
cer una nueva edición. 
¡Es tan bonito y tan sencillo!.. 
NIÑAS DESGANADAS 
Los baeuos padres que laineutan la 
.-lolsrsider, de sus hijug, (ltic protestan .1c 
•MI maiietencia. gozarán placeuteros vléu-
•iolas ouRordar, viéndolas fuertes rollizas 
y de buiMi color, si les duu Cerve/^-i Ca-
bev.a de l'orro, la aiejor . prveza inglesa 
Cerveza Caber.a de Perro, clara u obs-
curo, es aperitiva, fortaleciente vigori-
zante y altamente provechosa para las Jó-
venes anóuikas , para las damas que están 
eu crianza o las que van a dar a lux. Be-
her <>rvoza Cabeza de Perro en las co-
mida*, es muy provechoso. 
bada, el señor Secretarlo de Sani-
dad irá a Pinar del Río a inspeccio-
nar y escoger el terreno donde ha 
de construirse el referido hospital. 
Como el doctor Cabada no pudo 
ver ayer al doctor Mónde Capote es 
seguro que en la mañana de hoy 
volverá nuevamente a visitarlo pa-
ra resolver el asunto. , 
r^jrM* Jt *******jrjrjrjr***JrM^*w**-m 
D e P a l a c i o 
E L PRECIO DE LA CARENE 
E l Secretario de Agricultura, ge-
neral Sánche Agrámente y el hacen-
dao camagüeyano señor Bernabé 
Sánchez, estuvieron reunidos ayer 
tarde con el señor Presidente de la 
República, tratando acerca del pre-
cio que se le ha de poner a la car-
ne. 
TES IT A 
Para hablarle de diferentes asun-
tes, separadamente visitaron ayer al 
general Menocal. el Presidente del 
Senado el Sr. José Antolín del Cue-
to y el señor Bernabé Sánchez, ex-
Gobernador provincial de Camagüey. 
1> FORME REI; (iOBER> ADOR DE 
CAMAGÜEI 
E n la visita hecha ayer por el Go-
bernador Provincial de Camagüey, 
señor Silva, al general Menocal, 
QUE MALAS SON LAS MUJERES! 
El danzón de actualidad. 
M u c h a c h a s 
A n é m i c a s 
Esas jovencita» desgastada», páli-
das, ojerosas y tristonas que a cada 
rato vemos, son pobres dorót icas que 
necesitan un eficaz reconstituyente co-
mo la Glico Carne concentrada Es-
teva, que es tónico-nutritiva, vigori-
zante y aperitiva en alto grado. 
La Glico Carne concentrada Esteva, 
aumenta las energías vitales y repa-
ra las pérdidas naturales que ocasio-
na el funcionamiento del organismo. 
A base de carne, el mejor alimento, 
lleva en sí todos los elementos viv i -
ficantes de la carne de buey sano en 
estado de perfecto desarrollo. Se di-
giere fácilmente y fomenta el apetito. 
La Glico Carne concentrada Este-
va, lleva la carne en extracto y por 
co, no sólo al consumo de la mis-
ma, sino a la exportación. 
Habla por último er señor Silva en 
su informe del reciente movimien-
to huelguista acaecido allí, el cual ha 
sido solucionado temporalmente, es-
perando a que previo el arreglo de 
pequeños detalles quede conjurado 
totalmente ese importante asunto. 
Confiando en el buen Juicio, tanto 
de los obreros ferroviarios, cuanto 
de los mecánicos de los ingenios, 
termina diciendo el referido señor, 
la afra se hará sin necesidad de lle-
gar a medidas extremas. 
MR. SIMPSOX 
Acompañado del señor Govín, ayer 
visitó al general Menocal, Br. G. O. 
Simpson, representante general de la 
"Vulcan Steel Products Company." 
para pedirle que gestione cerca del 
Gobierno americano, a fin de que dé 
facilidades para que sean embarca-
dos en los puertos de la Unión cuan-
tas mercancías sean adquiridas pa-
ra Cuba. 
E l general Menocal prometió ha-
cerlo así, agregando que con tal ob-
jeto seria nombrado en Comisión el 
administrador de la Aduana de este 
puerto señor Despaigne. 
DESPACHO CON S E I S S E C R E -
TARIOS 
E l señor Presidente de la Repú-
blica despachó ayer con todos los 
Secretarios de despacho. 
A «EL CHICO" 
Peco antes de las seis de la tarde 
salió de Palacio el señor Presiden-
te de ia República, para su finca 
" E l Chico." 
Acompañaba al Jefe del Estado el 
comandante señor Tavío. 
A( CERDO SUSPENDIDO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, por resolución de fecha 5 del 
actual, ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Jaruco, por el cual 
se concedió prórrooga de un año* 
para la terminación de las obras del 
acueducto de Santa Cruz del Nor-
te. 
Tocado por Sergio Pita.—Repro- la glicerina que contiene, se disuelve 
ducción hecha para el Autopiano ¡ fácilmente, nutriendo en alto grado. 
Rolh 'Autoógrafo Cubano." 
Pídalo a 
Todas las boticas venden Glico Car-
ne concentrada Esteva y su depósito 
principal eitá en la droguería San Jo-
sé, Habana y Lamparilla. Glico Car-
ne concentrada Esteva, pone rosa en 
San Rafael, 14 Teléfono A-4368 I 'a5 " ^ j i l h w de las muchachas descolo-
id. 10. i ridas, las engorda. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS, 
m m i » T R O P i c m " 
DE 
RAMON MAGRIÑA 
AGUACATE, 56, E N T R E OBISPO Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F . A-9671. 
Exposición permanente de flores y 
plantas naturales. Emtales ingerta-
dos del país j exóoiticos. 
Plantas decorativas. 
( entro de mesas para comedor, sa-
Ins y hall. 
Ramos para regalos. 
( orbellle, e t c etc. 
l lame al teléfono A-J)e71 y není ser-
vido inmediatamente. 
C8243 30d.-9n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
a n u n c i a c i ó n . . . 
Hay cosas que en la sola enunciación 
de ellas llevan implícitas las más enca-
recidas alabanzas. 
Este es el caso de hoy. Nos limitaremos, pnes, a 
informar a "nuestra clientela:" 
La segunda remesa de 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
ha sido ya puesta en exhibición en el Salón del pri-
mer piso del edificio recién construido, donde también 
está instalado el flamante DEPARTAMENTO DE SOM-
BREROS DE SEÑORA, MODELOS FRANCESES, con 
tan clamoroso éxito inaugurado el lunes. 
N a d a c o m o a q u e l r e g i o s a l ó n , d e c o -
r a d o c o n s e v e r a s e n c i l l e z , a l a m a n e r a 
h e l é n i c a , p o d í a s e r v i r d e t a n s o b e r b i o 
m a r c o p a r a e l c u a d r o d e s l u m b r a d o r q u e 
f o r m a n , e n f a s t u o s a e x p o s i c i ó n , S A L I -
D A S D E T E A T R O , T R A J E S - S A S T R E , 
A B R I G O S , V E S T I D O S F R A N C E S E S , 
S O M B R E R O S a l a D E R N I E R C R I . . . 
¿ C ó m o s u s t r a e r s e a l p l a -
c e r d e v i s i t a r e s t e s u n t u o -
s o s a l ó n d e e l e g a n c i a s ? 
E U C S l I I l l í t © 
9 9 
C8221 lt.-9 Id.-lO 
M e n s a j e d e l A l c a i d e i H u e l g a s ! e n í i ¡ n a í l a s 
E l Alcalde dirigió ayer tarde un 
Mensaje al Ayuntamiento, solicitan-
do autorización para proceder ju -
dicialmente contra los señores L a -
mas y Ameneiros, por adeudos co-
mo arrendatarios de la casilla nú-
mero 11 del Mercado de Tacón, toda 
ve que la vía admiinstrativa de apre-
mio resulta ineficaz para recabar el 
pago del adeudo. 
E l capitán Lamadrid informó ayer 
desde Ci^nfuegos a la Secretaría de 
la Guerra, que en los centraieo 
"Hormiguero" y "Portugaleto' ha-
bían terminado las huelgas existen-
tes, y comenzado en consecuencia los 
trabajos de la zafra. 
C O M P R E I S 
F R A Z A D A S , 
S W E A T E R S , 
B O A S , 
C A P A S , 
P I E L E S . 
A b r i g u i t o s , z a p a t í c o s d e e s t a m b r e p a r a 
n i h o s y t o d o s l o s d e m á s a r t í c u i o s d e 
i n v i e r n o e n 
L A V E R D A D 
D E M A L U F 
M o n t e , 1 5 , e s q u i n a a C á r d e l a s . H a b a n a 
c 3271 al t 4d-10 
S A B A D O , 251» de R e b a j a 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s , 1 5 0 0 a d o r n a d o s c o n 
a r t e , g u s t o y e l e g a n c i a . 
a 2 - 5 0 , 3 - 0 0 , 3 - 5 0 , 4 - 0 0 y 5 0 0 
V a l e n e l d o b l e . 
F o r m a s d e s o m b r e r o s , n n a m e s a c o n m á s 
d e 5 0 0 f o r m a s y 5 . 0 0 0 a d o r n o s a 
P r e c i o s R e g a l a d o s 
C o r s é s , B o a s , P i e l e s , B l u s a s 
t o d o s e l i q u i d a p o r f a l t a d e l o c a l . 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s a 
L A I V P I M I , N e p t u n o , 3 3 . 
C8264 Id.-lO 
P A G I N A SEIS O I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 10 de 1917 . 
iflO L X X X V 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
B G r a n T e a t r o " F A ü S T O , ^ H o y , S á b a d o . 1 0 , R e p r i s s d e l a m a g n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a : 
L A F L O T A P E L O S E M I G R A N T E S . — ~ - ^ 0 ^ 
i i i i m ni mi • iwi i i i i i i i i m u i \mm m u ™ • w m m íihih ' " ^ ^ ^ " 
S e r i e ' G r a n d e s M o n o p o l i o s " , d e V e r d a g u e r . B a r c e l o n a . 
" L A O O N D E S I T A U l N A -
A g e n c i a p a r a e l C e n t r o A m é r i c a ; R E F U G I O , 2 8 . 
Mk U NOCHE 
R E C R E O D E B E L A . S C O A I N 
BELASÍOALN I'ARK 
H O Y S A B A D O , D E 6 a 1 1 p . m . Y M A Ñ A N A D O M I N G O M A T I N E E Y N O C H E 
G R A N D E S F U N C I O N E S P O P U L A R E S . 
IKbut del terceto "Pepe, Luís. Míumm-i y Goleito, afamados cantadores cumíi-ios con su extenso repci torio, lltim^s croaciones de Pindó titiraj. 
Cinematógrafo, Ola Giratoria, Paseo í ircc iares . Jardines. Pim-P:im-Puní. Tiro de Argollas. Tiro al Blanco. Café I>ar y otras atracciones. Lüs Domingos y fiestas matlnées a las 
cuatro de !a tarde. Martes Moda Viernes Grau Gcla, 
1 0 
y 2 0 
c . 
TOOA U N0CH[ 
B B c 8370 Id-Io 
:• ^ E s p e c t á c u l o s 
ÍEMPOPADA I i l i l i A 
Véase ei elenco artístico de la gran 
Compañía de ópera italiana que ac-
tuará en el Te.Ktro Nacional desde el 
tróximo mes do Diciembre: 
Maestros directores de orquesta.— 
Cav. Giorgio Polacco, Ricardo Delle-
ra, Arturo Bovi v Amadeo Ferrer. 
Sopranos.—T'na Poli Randado, Ol-
ga Fimmingo, Edith Masón, Lea Ma-
chat y Guisepoina Balotti. 
Mezzo sopranos.—Alice Gentle, Re-
ciña Alvares • María Winiezkaja. 
Tenores.—Amador Famadas, José 
Palet, Pedro fíabellini, Giuseppe Vo-
gliotti y Lod>vico Olivero. 
Barítonos. - Gluseppi Montanelli, 
Augusto Ordniisz Ernesto Caronna y 
Sallustlo Civai. 
Bajos.—Giovanni Bardi, Virgilio 
Lanzan y Armando Casillo. 
Director de escena.—Arturo Spel-
ta. 
Apuntador. —Cario Giaccone. 
Orquesta.—S3spnta profesores. 
Coro.—Cincuenta coristas. 
Baile-— Diez y seis bailarinas de 
fila. 




R E P E R T O R I O 
Gioielli della Madonna' ópera en tres 
«ctos del maestro Voi Ferrari. 
Samson e Dalila, ópera en tres ac-
tos del maest-o Saint Saens. 
Africana, Hugonotes, Gioconda, Car-
men, Fanciulla del West, Tosca, Ma-
dame Butterfly. Boheme, Thais. Iris, 
Fr.usí, Favorlci Aída. Bailo in Mas-
chora, Otello, Fon Carlos, Rigoletto, 
Mofistófeles. Ernani, Manon,, de Pu-
ccini. 
CONDICIONES D E L ABONO 
Desde el día 11 de Noviembre que-
dará abierto el abono, en la oficina 
de los señoras Pedro Várela y Alber-
to Guilló. San Ignacio 50, y en la 
Contaduría del Teatro Nacional. 
Los precios acordados son los si-
guientes: 
Para el abono de veinte funciones 
iiortnrnas 
Grilles primero y segundo pi-
so, sin entradas $500 00 
Grillés tercer piso . . . . . 400 00 
¡ Palcos principales y platea 
sin entradas 425 00 
Lunetas con entradas . . . . 120 00 
Butacas con entrada . . . . 90 00 
i Delanteros do Tertulia con 
entrada. 60 00 
I Delanteros de Cazuela con 
l entrada 40 00 
Para ei abono de seis matlnées 
i Grillés primero y segundo pi-
so sin entradas. . . . . . . $170 00 
I Grillés tercer piro. 120 00 
i Palcos principales y platea 
sin entradas 125 00 
Lunetas con entrada . . 
Butacas con entradt. . . 
Delanteros de Tertulia 
entrada . . • 
Delanteros de Cazuela 





Las funciones de abono se celebra-
rán los martes, jueves y sábados do 
cada semana. 
L a Empresa garantiza a los señores 
abonados que *oda8 las obras que se 
representen tendrán una "mise en 
rcene" lujosa. 
Sastrería de la casa Zampcroni, de 
Milán. 
Decorado de la casa Rovescalli y 
Magni, de Milán. 
Utilería de la casa Rancati, de Mi-
lán. 
Proveedores del gran teatro la 
Scala. 
<> * « . 
NACIONAL 
Dos funciones dará hoy la magni-
fica Compañía que dirige ei popular 
empresario geñor Pubillones. 
Matinée a ios dos de la tarde, cta 
grandes atractivos, y la función noc-
turna <iue comenzará a las •ocho y 
media. 
E n ambas funciones tomarán parte 
todos los artistas. 
E n la semana que empieza el día 
19, Pubillones. al estilo de New York, 
dará función continua con veintidós 
números de Circo, variedades y pelí-
culas, dende las cinco de la tard'j a 
las once de la noche. 
Los pveclo.4 que regirán en es^s 
funciones serán:' tres pesos los palcos 
con entrada y cincuenta centavos lu-
neta. 
M A R G A R I T A X I R G U 
L a n o t a b i l í s i m a t r á g i c a e s p a ñ o l a q u e h a v e n i d o c a u t i v a n d o t o d o s l o s p ú -
b l i c o s d e E u r o p a , d e b u t a r á e n l a H a b a n a . 
E Ú J U E V E S 1 5 D E L . C O R R I E N T E 
C o n e l c é l e b r e d r a m a d e d o n A n g e l G u i m e r á , t i t u l a d o : 
L a R e i n a J o v e n 
E s c r i t o e x p r e s a m e n t e p a r a e l l a y r e p r e s e n t a d a 4 0 0 n o c h e s 
c o n s e c u t i v a s e n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e B a r c e l o n a . 
O 8272 3d-10 
G r a n Cine NIZA, Prado No. 9 7 . S á b a d o , 
dos soberbios estrenos: LA tOM)C> A(10> DE SAKA, por A > T 0 M E T A CADERARI y E L ENFERMIZO. 1 tandas 10 centavos. Función Popular 
empezando a las 7.12. Mañana en Matinée y noche LOS VAMPIROS. E l lunes E L COCHE >o. 13. c 8245 ld-10 
E L G R A N S E C R E T O 
CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
**Ella»*. nno de los miraeros más originales qne presentará en esta tom-
porada el Gran Circo Santos y Artl gas. Gran acto de fuerza dental, 
sumamente emocionante. 
Mañana habrá dos matinces: la pn-
mera a la una y media y la segunda, 
a las cuatro v fedla . 
Desdo hoy queda abierto el nuevo 
abono a las cuatro matinées, con nue-
va Compañía, que tendrán lugar ios 
días 25 de Noviembre, y domingos 2, 
9 y 16 de Diciembre, a los precios si-
guientes; 
Palcos sin entrada para las cuatro 
matlnées, ocho pesos. 
Luneta con entrada para las cuatro 
matinées, dos pesos. 
Delantero de tertulia con entrada 
para las cuatro matlnées, un peso. 
E n la próxima semana empezarán 
los viernes blancos a precios popula-
res. 
Los palcos con entrada, costarán 
tres pesos y ]A luneta cincuenta cen-
tavos. 
Han embarcado, procedentes del 
Circo Ringling, los cinco famosjj 
ecuestres Lloyds, los Evans and Sis-
ters, malaoaristas, y el trío Orpi i,:-
ton. 
También han embarcado, proceden-
tes dei Circo Barnum, la trepe chiaa 
Zai To Lin, los voladores Codonas, 
los clowns Egochaga, Lady Alice Pits 
con su colección de animales del Hi-
pódromo de Chicago, el Trío L.ach, la 
Quíley y Joe La Fleur. 
Ha sido contratado el clown esp i • 
ñol Marcelino, muy aplaudido en sus 
diversas temporadas en el Hipódromo 
de Nueva York. 
En esta semana embarcará la trou-
pe árabe Slayt>man, compuesta de 12" 
artistas, y una colección de leones de 
Lukens. s 
Treinta artistas debutarán en la 
próxima semana. 
P A T R E T 
En la matinée de mañana se pon-
drán en escena "Las Campanas de 
Carrlón" y el juguete " E l último c.t-
yítulo." 
Por la noch». en tanda especial,"La 
Revoltosa", y después "La viuda ale-
gre." 
E l iuncj se despedirá la Compañía 
de Esperanza Iris, con un programa 
en que figuran una conocida opereta 
y "La patita blanca." 
Como ya hemos dicho, la popular 
riivette realizará una tournée por el 
interior de la República. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Los episodios 11 y 12 de " E l telétfo-
no de la muerte" y "La contraseña 
del puljar" se exhibirán hoy, en las 
tandas de las once, de las cuatro y 
cuarto y de las ocho y media. 
En las de las once, de las dos, da 
las tres y de las cuatro, se proyecta-
rá la clnia de la marca Pájaro A^ul, 
| "Los mercaderes de amor." 
En las tandas corrientes se proyec-
j tarán Por falta de méritos, E l asalt >, 
I E i paquete de dificultades y otras, 
i Mr. Cirter dará a conocer hoy un 
' nuevo y variado programa en las tan-
i das aristocráticas de las cinco y cuar-
to y de la^ nueve y media. 
La Compañía Universal prepara es-
trenos de inteKesantes cintas. 
• • * 
MARTI 
En primera tanda, " E l club de las 
solteras." 
En segunda, 'Colorín colorao." 
En tercera, "Loa chicos de la es-
cuela." 
• • • 
ALHAMBRA 
"Papaíto" ocupa la primera tanda. 
En segunda, "B. Cero-3." 
En tercera, "Las mulatas de la ou-
lla." 
COMEDIA 
Esta noche, la comdeia en tres ac-
tos "Lai personas decentes." 
LA TEMPORADA D E CIRCO 
SANTOS Y ARTIGAS 
D E 
L a inauguración de la temporada do 
Circo de Santos y Artigas ha sido se-
ñalada para ei 16 de los corrientes. 
E l lunes llegará el primer grupo 
de lor artistas contratados para esta 
temporada, que promete ser fecunda 
en atractivos. 
Después irán llegando los artistas 
hasta completar las dos compañías 
contratadas por loa activos empresa-
rios. 
Para la función inaugural hay re-
servado gran número de localidades 
en la Contaduría de Payret. 
E l martes vence el plazo para re-
cogerlas, y si en esa fecha no han 
sido recígidas la Empresa dispondrá 
de ellas para atender el numeroso ne-" 
dido h-ícho. 
j L A R A 
i Para asta noche se anuncia la coq-
| tiauación de la serie " E l sello gris", 
i proyectándose los episodios séptimo 
•J octavo en la tercera tanda. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
i en segunda, "La legión de la muer-
te." « • • 
FAUSTO 
Películas cómicas en primera tan-
da; en segunda, "La condenación de 
Sara"; en tercera, doble, "La flota de 
los emigrantes." 
* * * 
PRADO 
"La máscara de los dientes blan-
cos en primera tanda; en segunda, 
Amor que mata"; y en tercera, "Nem 
rod y Compañía." 
• • • 
FOBNOS 
r £ S 1 " ! ^ . £ tercerA tanda8. "La Rosa doi Norte"; en segunda. "Car-
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se roma, y desterrar para siempre las 
D I S P E P S L i S , GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las NAU-
SEAS y TOMITOS, y MALAS DIGESTIONES y que el estómago re-
cobre la normalidad de sus funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 , y B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
C I N E " F O R N O S " 
• = lO P U E R T A S A. L A C A. U L E = 
H O Y , S A B A D O , 1 0 , H O Y 
C A R M E N 
: : P O R M A R G A R I T A S Y L V A : : 
'635 
L o s 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Rs 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espa-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede «ístar sin ¿l. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la pieL 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
l a mm mmm 
Tratamiento adecuado para laa en-
xuaT 63 lníecci08as de carácter se-
S e r i e I n s t r u c t i v a 
M m . 9. Afecciones Secretas 
de la Mujer. 
L a administración . Interna de la 
"Mixtura de Crossman" en L m n w 
Pgá indicada para ¿ U 0 s p^o-
Pósitos y en la misma forma que para 
O hombre. Su eliminación por la or?-
,.antnende1a.Preven,r la inflamadón tanto vesical como uretral. Además 
como que los constituyentes de ^st*' 
remedio se incorporan a la sangre 
resulta que ellas se eliminan por la 
túnica mucosa. A fin de llevar bc-
refica acción a las partes InfectedL 
S Z r / ' T " t0davía más directa te podrá además de tomarla intorna-
™"e'endÍ1Ul,ar 16 "MiXtUra de 
••"Mlxtnrn t n proPorci6n siguiente: 
ta i ^ v í f <r^oas™n•^ 1 cuchnradl-
ta Alcohol. 1 cucharadlta; agua 4 
cucharaditas. con lo cual. de 
bien limpio, que se introducirá en la 
eglón Infectada, reteniéndolo por ai-
feún tiempo. Por este medio s e ^ í n s -
« ¿ 5 1 ? * ! ^ desa"-ollo de los gér-
al ir /n ,;enieflío su Particular 
C l en ias enfermedades de la mu-
jer, causadas por la infección v la 
propagación de los gérmenes 7 
La Mixtura de Crossman" realiza 
p r o r t e r 8 mét0d0S * ^ ~ 
a r ^ ^ t g & f " a s . 
i J r S S S In;lian A t a b l e Pili Co.. 
S S k / Í S f S ^ C a n t e s v «rant í za -
ccres 372 Pearl St Xew York. 
C8217 alt 2d.-10 
MÁXUU 
E l próximo lunes se estrenarán lo 
episodios 9 y 10 de la interesants 
ríe " E i sello gria". titulados "El ali 
bí" y "Dos granujas y un caballero." 
T R O T E A l Y " * 
La prensa francesa elogia unánime, 
mente la importancia de la serie 
6 episodios "Frotea IV" o "Los mig 
' torios del Castillo de Malmort", pr/ 
sentada en prueba en París por la re. 
nombrada Casa Eclair. 
"Protea IV" será uno de los éxitos 
más brillantes de la acreditada Cine-
ma Films Co., de Pedro Roselló, que 
estrenará dicha cinta en uno de loa 
principales ti-?tros de esta capital 
* * * 
HOMENAJE A FI{A>CIA 
Para la próxima semana anuncian 
Santos y Artigas una función-home-
naje a la colonia francesa, exhibién-
dose una cinta titulada "Los marinos 
franceses" o "La guerra en el mar" 
editada por el Gobierno francés, y cu-
yo producto será dedicado a la Cm 
Roja Francesa. 
Santos y Artigas han pagado por 
esta película 5.000 francos. 
E l señor Ministro de Francia ha 
sido invitado a la referida función, y 
prometido su asistencia. 
* * • 
PELICIJLAS DE SANTOS T ARTL 
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas-
Para en breve anuncian el estreno 
de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy intere-
santes. 
"La careta social" y " E l tabaquero 
de Cuba'., por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
"Los marinos franceses". "María 
Tudor", "La secta de los misterio-
sos" y otras más, que oportunamente 
anunciaremos. 
* « 4» 
NUEVA INGLATERRA 
E n primera tanda, "Señores, la fies-
ta se acabó"; en segunda tanda, do-
ble. "Fiebre do gloria." 
* * « 
NIZA 
" E l eifermizo" en primera tanda; 
en segunda, "La condenación de Sa-
ra" y "Dos buenas amigas"; en ter-
cera. " E l enfermizo"; en cuarta, "La 
condenación de Sara." 
R E C R E O DE PELASCOA1N 
Para hoy sábado y mañana domin-
go anuncia la dirección del Recreo de 
Belascoain tres funciones populares, 
con váriado programa. 
Se proyectarán interesantes cintas, 
aramáticas y cómicas. 
E n la función de mañana se comen-
zará a exhibir la interesante cinta en 
cuatro episodios, " L a mujer pirata". 
E l primer episodio, que se proyec-
tará ei domingo, se titula "La secues-
tradora de minorarías-" 
E l precioso parque seguramente ha 
de verse muy concurrido hoy y ma-
ñana. 
EN E L P I L A R * 
E n la noche de mañana domingo, 
en los salones de la decana Sociedad 
dei Pilar, se celebrará una función 
dramática cuyos productos se desti-
nan a beneficio de los fondos del Co-
mité de Propaganda "Pro Pilar Mar-
tínez Paytube", candidata en el Con-
curso de Virtud del periódico "La N0* 
che." 
Un buen programa y un reparto 
bien hecho, es augurio de que obten-
drán resultado favorable, lo cual es 
de esperar por ser lá señorita men-
cionada muy querida por sus virtuj 
des y por contar con gran poularidau 
los organizadores y protectores de l* 
lunción. señoietj Avelino Orta, Jo8e 
Tastillo y Manuel Cobreiro. 
Se pondrá en escena el drama "Lo^ 
dos pilletes'. por la Compañía Hispa* 
no Cubana que dirige el señor Aato-
cio Alonso, . 
E l reparto dado a la obra es el i r 
e alenté: 
Elena de Kcrlor. señora Puig; 
men de KerJjr. señora Moro; Cefer* 
na, señora Suárez; Sor Modesta, se-
ñora Pérez; Sor Dorotea, señor 
Líai.; Conde de Kerlor. 6eñor 
chez; Fan-Fan niña Ambrosi; O»*, 
dinet. niña Alonso; Saintrieuse, sen 
Rodríguez; Caracol, señor A''0°!0r 
Debolsse. señor Villalonga; Do lot| 
Bermer, señor Sánchez; ^ac aaI 
señor Lavat; Trinquete, señor ^ 
rriere; Simp'.iclo, señor Guitart; 
Sacristán, N. N . ; Un agente de P 
licía, N. N . ; Mariana, señora M°r 
D r . J . L Y O N 
L A F A C U L T A D DE PA^19,, 
Esperlaliato «n 1» curaran ^ ^ 
de iaa hemorroldei. sin dolor 01 ^ 
pleo de anestóílco. pudiondo 
cwnte continuar «us quehacer»»-
Consultas de l a 3 »- m. d * * ] ^ 
CIENF*JEÍ30S. ¿4. ALTOS-
DIARIO 
D i A R J C D E L A M A R I N A N o v i e 
A G I N A S I E T w 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
Q j u i c i o o r a l d e l a causa « e g u i d a p o r U b o m b a h a l l a d a e n P a l a c i o 
HA s i d o s u s p e n d i d o , n u e v a m e n t e , p a r a e l p r ó x i m o d í a 20 d e l c o -
' en t e m e s . — L a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o c o n t r a r e -
[ S u c i o n e s d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s . — O t r a s n o t i c i a s . 
E > L A A U D I E N C I A 
L a causa de l a bomba 
Por i n d i s p o s i c i ó n de los letrados 
defensores Pedro H e r r e r a ^to longo 
v Enrique Roig fué suspenduto a j e r . 
L e v a m e n t e , el Juicio oral s e ñ a l a d o 
en la Sala Pr imera de lo C r i m i n a l , 
de l a causa seguida contra don Me-
ntón Reinoso y otros, por la bom-
ba hallada en Palacio, hecho que 
se ha calificado de asesinato frus-
trado del s e ñ o r Presidente de la R e -
públ ica e in fracc ión de la L e y de e.x-
PlFecha del nuevo s e ñ a l a m i e n t o : e l 
próx imo dia 20 del corriente mes. 
Contra r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n 
del Serylcio CITII 
Ante la Sala de lo Civ i l y de lo 
Contencioso-Administrativo, de es-
ta Audiencia se c e l e b r ó ayer la v i s -
ta del recurso contencioso estable-
cido por don Macario Silverio con-
tra una r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n 
del Servicio Civ i l . 
Contra la Junta de Protestas 
T a m b i é n se c e l e b r ó ayer ante e l 
propio Tribunal de lo C i v i l l a v i s -
ta del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por la Adminis-
tración General del Estado contra 
resoluciones de la Junta de Protes-
Meiftr c u a n t í a 
Y , por ú l t imo, t a m b i é n se c e l e b r ó 
la vista del juicio de menor cuan-
tía, en cobro de pesos, procedente 
dei Juzgado de Pr imera Instancias 
del Este , establecido por don A u r e -
lio Ivivicu contra don J o a q u í n M a -
ría Rodr íguez . 
Juicio en cobro de cantidad 
Coonciendo la Sa la de lo C i v i l y 
Contencioso-administrativo de es-
ta Audiencia del juicio de menor 
c u a n t í a que en cobro de pesos pro-
m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a 
Instancia del E s t e María del C a r -
men García y Garc ía de Aren contra 
L u i s a D o m í n g u e z F e r n á n d e z B a r t u -
re viuda de R o d r í g u e z Baut is ta de-
dicada a los quehaceres de su ca -
sa y domiciliada en esta ciudad, J e -
s ú s Antonio R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , 
del comercio y domiciliado en es-
ta ciudad, y Jua n Soguer y F o r n e r 
propietario, domiciliado en esta c iu -
dad; los cuales autos se encuentran 
en este Tr ibunal pendiente de la ape 
lac ión oída libremente a L u i s a Do-
m í n g u e z F e r n á n d e z Bartuer y a Je -
E S 
U D . S O R D O ? 
Nnoctra maravilles» invención ba curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este efícacfsi-
mo remedio. No importa de qué causa 
•provenga su sordera Pida nuestra circular 
L y testimoniales boy. 
| A D R A L C O M P A N Y , Dept . 104 
\40i Vanderbilt Bldg.. Nueva York. B.U.A. 
s ú s Antonio R o d r í g u e z contra la sen-
tencia de seis de Diciembre del pa-
sado a ñ o que d e c l a r ó sin lugar la 
e x c e p c i ó n dilatoria de defecto legal 
en el modo de proponer la demanda 
y la perentoria de p r e s c r i p c i ó n , fa l -
ta de a c c i ó n y c o m p e n s a c i ó n opues-
ta por los demandados hoy apelan-
tes a los que c o n d e n ó a que dentro 
do tercer día paguen solidariamente 
a la demandante la cantidad en mo-
neda del curso legal que resulte y 
a que deberá convertirse con arreglo 
a las disposiciones vigentes sobr* 
la materia salvo cualquier convenio 
expreso de las partes, la de tinco 
mil pesos en oro e s p a ñ o l en que con-
trajo la o b l i g a c i ó n con m á s el inte-
rés legal de demora al seis por cien-
to al a ñ o desde la r e c l a m a c i ó n jud i -
cial declarando con lugar la excep-
c ión de falta de a c c i ó n en la actora 
alegada por el demandado Juan R o -
ger y F o r n e r a quien a b s o l v i ó de la 
demanda y no hizo especial condena-
ción de costas n i declaratoria de te-
meridad ni mala fe; ha fallado de-
clarando sin lugar la e x c e p c i ó n di la-
toria de defecto legal en el modo 
de proponer la demanda y las peren-
torias de p r e s c r i p c i ó n , falta de a c c i ó n 
y c o m p e n s a c i ó n opuesta por los de-
mandados L u i s a D o m í n g u e z F e r n á n -
dez y Bar ture y J e s ú s Antonio R o -
dr íguez y F e r n á n d e z , c o n d o n á n d o l o s 
a que paguen solidariamente a la 
demandante María del Carmen G a r -
cía y Garc ía de Aren la cantidad de 
cinco mi l pesos oro e s p a ñ o l m á s el 
Interés legal de demora al seis por 
ciento a l a ñ o desde la r e c l a m a c i ó n 
judicial de dicha suma y declara con 
lugar la e x c e p c i ó n de falta de a c -
c i ó n alegada por el demandado 
Juan Roger y Forner , a quien se 
absuelve de la demanda sin oape-
cia l c o n d e n a c i ó n de costas en la 
primera instancia y condenando a 
los apelantes en la segunda instan-
cia. 
Juicios orales 
Ayer se celebraron los siguientes: 
Contra J o s é G o n z á l e z Abren por 
hurto; contra F é l i x A v i l é s A g r á m e n -
te y Ambrosio de los mismos apel l i -
dos por atentado; contra Antonio 
Prado V a l d é s per disparo de armas 
de fuego. 
P a r a estos individuos el Ministe-
rio F i s c a l so l i c i tó la I m p o s i c i ó n de 
las penas siguientes: para G o n z á l e z 
Abren, cuatro a ñ o s dos meses un día 
do presidio coreccional por el delito 
do hurto y un a ñ o un día de p r i s i ó n 
por el delito de atentado y diez d í a s 
de arresto; para A v l é s A g r á m e n t e 
dos meses un día de arresto mayor; 
para Prado V a l d é s tres a ñ o s cuatro 
meses ocho días de pr i s ión correc-
cional. 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
l o q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. M á s , no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgatel Y así tal vez en no lejano dia 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
:(n*~*oru*..) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
S E S A L A M L K A T O S P A K A H O Y 
Juicio 
Sala P r i m e r a 
oral contra Armando Ce-
ledo por lesiones. Defensor: doctor 
Arango. 
Sa la Segunda 
Contra Vicente Planel l s , por a lza-
miento comercial y estafa. Defen-
sor: doctor Torres . 
Sala T e r c e r a 
No hay. 
Sa la de lo Civ i l 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
Letrados 
Benito Celorio, Pedro Ampudia, 
Oscar Garc ía H e r n á n d e z , Baldomc-
ro G r a n , Angel F . L a r r i n a g a , Ma-
rio D íaz Ir ízar , Gut iérrez de Cel is , 
Ruperto A r a n a , Ortel<o Foyo, Au-^ 
gusto Prieto, R a m ó n F . Andes, A r -
mando Alvarez Escobar , J o a q u í n 
Pardo. Miguel S u á r e z , G u t i é r r e z , 
A n d r é s Lacano, F e r í e l e s S e r í s , J u a n 
E Prieto, Manuel Secados. 
Procuradores 
Granados, L l a m a s , Daumy, Regue-
r a , ORei l ly , J u l i á n Perdomo, R . Z a l -
ba, J . I . Piedra, L . Castro, F r a n c i s -
IOS* 
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S u s o j o s s o n s u m a y o r t e s o r o . 
N o c o n f í e s u v i s t a a I n c o m p e t e n t e s . 
E n n u e s t r o G a b i n e t e e n c o n t r a r á p e r s o n a l e s p e r t o y d e f a m a 
p r o b a d a . 
S E G R A D U A L A V I S T A G R A T I S . 
E n " E L A L M E N D A R E S , ^ e n c o n t r a r á e l m a y o r s u r t i d o y 
i o s n e j a r e s p r e c i o s . 
P i d a % i u e s t r o C á t á l o g o , s e r e m i t e n g r a t i s . 
C8216 Hd. - lO 
co López R i n c ó n , J . I l lá . Euseblo ¡de Propietarios industriales y vecinos 
del Vedado, acordó en s e s i ó n ordina-
ria del corriente mes nombrar 
una c o m i s i ó n que sol icitara de usted la 
e j e c u c i ó n , en cuanto su autoridad pue-
da ordenarlo, o el apoyo oficial, en 
cuanto depende de otros organismos 
del Estado para que se realicen a la 
mayor brevedad posible las siguientes 
obras de utilidad y embellecimiento: 
1 . — P l a n t a c i ó n de á r b o l e s en las 
principales calles, sustituyendo tam-
bién los defectuosos o mal arraigados 
y a s í mismo que sean podados en for-
ma a r t í s t i c a . 
Pintado, rancisco Díaz , L l a m a , A m a 
dor F e r n á n d e z , Pereira, Matamoros, 
J o s é María L lanes , W. Mazón , G. 
del Cristo, Enr ique Y á n i s , Pablo 
Piedra. 
Partes y Mandatarios 
R a ú l R o d r í g u e z , J . S. Vl l la lba , R a -
fael Vé lez , Pedro G u e r r a Escobar , 
Armando D e l f í n , I s a a c Regalado, 
Miguel Montejo, Franc i sco M a r í a 
Duarte, Esteban Comoglio, Domin-
go Alonso, Hortensia Roque de E s -
cobar, Eduardo Acosta, R a m ó n I l lá , 
Aurel io Iv i r i cu , Franc i sco Javier 
Vil laverde, Dolores Martell , Anto-
nio Roca, Enr ique Gómez Pastor , 
J o s é Magr iñat , Alberto Carr i l l o , M i -
guel Suárez , J ua n Vázquez , Rafael 
Marur i , Laureano Carrasco , Cande-
lar ia Mata, Enr ique R. Pulgares , R o -
berto Grave Peral ta , J ua n Pascual 
V i l a j a n é s . 
en el Vedado 
Sr . Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Mi distinguido amigo: 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios del 
Vedado y P r í n c i p e , que presido, en 
Junta Direct iva de 31 del mes pasado, 
a c o r d ó solicitar del s e ñ o r Alcalde una 
audiencia para exponerle los deseos en 
bien del barrio. 
E l s e ñ o r Alcalde nos c i tó para el día 
de hoy, y a las once de la m a ñ a n a rec i - ! 
bió a la C o m i s i ó n , formada por los se-
ñ o r e s Cosme Blanco Herrea, Juan A r -
guelles, Ricardo Palacios, Eduardo 
Potts, J o s é Vl l la lba y el Secretario se-
ñ o r Franc i sco Marqués , presidida por 
mí. 
L e presentamos la solicitud cuya 
copia le a c o m p a ñ o , por ella v e r á us-
ted que nuestras pretensiones actuales 
son bien modestas y todas út i l e s para 
la comunidad; y como que sé que es 
usted uno de los admiradores de tan 
pintoresco barrio, no dudo que nos 
p r e s t a r á su valioso apoyo, haciendo ver 
las necesidades de que se realicen las 
obras pedidas. 
P a r a demostrarle la just ic ia de nues-
tra pe t ic ión y lo s i m p á t i c o que ha s i -
do, basta decirle que nuestro Gober-
nador Civi l s e ñ o r B a i z á n . se encontra-
ba en el despacho del s e ñ o r Alcalde 
y nos p r o m e t i ó que él de parte del Go-
bierno Provincial , algo har ía por el 
barrio m á s lindo de la R e p ú b l i c a . 
Mil gracias y queda de usted atto. 
y s. s. 
( ? ) . . . . . . . . 
Habana, noviembre 8 de 1917. 
Sr . Alcalde Municipal. 
S e ñ o r : 
L a Junta Direct iva de la A s o c i a c i ó n I 
3.—Que no siendo posible, s e g ú n pa-
rece la p r o l o n g a c i ó n del deseado Ma-
l e c ó n , se construya en las calles G. y 
Paseo un s ó l i d o muro y se proceda a l 
relleno y c o l o c a c i ó n de una acera que 
permita a nuestras familias acercarse 
a l l i toral s iquiera en dicho lugar. 
4 .—Interesar de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s la c o m p o s i c i ó n de la 
calle 23, pues en las condiciones en 
que actualmente se hal la , no es posible 
el t r á n s i t o de v e h í c u l o s y en algunos 
lugares los d ía s de l luvia es imposi-
ble atravesar a pie dicha calle para to-
mar los carros . 
5. —Proceder a la a l i n e a c i ó n y defi-
nit iva de la calle 12 colocando en los 
contenes los postes que para el tendi-
do e l é c t r i c o tienen Instalado la Com-
p a ñ í a de t r a n v í a s , pues actualmente 
resulta absolutamente intransitable di-
cha cal le donde han ocurrido lamenta-
bles desgracias. 
6. —Autor izar a los d u e ñ o s e Inquil i-
nos para que puedan arreg lar el c é s p e d 
de los frentes de las casas y recomen-
dar a la p o l i c í a la mayor vigi lancia pa-
r a evitar que los conductores de ca-
rros dejen pastar las bestias en dicho 
c é s p e d . 
7. —Que se cambien los focos de 250 
buj ías que existen en las esquinas por 
focos de 125 y se coloquen los otros 
125 en las m e d i a n í a s de cada cuadra, 
con lo cua l s in mayor gasto para el 
Ayuntamiento se m e j o r a r á considera-
blemente el alumbrado. 
8. — R e l l e n a r y construir de contenes 
0 amaleconamiento de l a calle 7 entre 
16 y 18 y p r o l o n g a c i ó n de la calle 7 
hasta la ori l la del r ío Almendares, 
obra que s e r í a fác i l de real izar y re-
s u l t a r í a e c o n ó m i c a haciendo que se 
vertiesen a l l í los escombos del Vedado 
y P r í n c i p e . 
9.—Recomendar a l Ayuntamiento 
el cambio de los nombres de las calles 
G y Paseo por Avenida de los P r e s i -
dentes y Avenida de los Vicepresiden-
tes, acordando sea colocada en cada 
tramo e dichas calles l a estatua o bus-
to de un presidente y de un un Vice-
presidente respectivam^rite, con lo cual 
a d e m á s de hermosearse dichas calles 
se r e a l i z a r í a una obra de cultura c í -
vica. 
10.—Ordenar a la E m p r e s a de los 
T r a n v í a s el arreglo definitivo del pa-
vimento de la parte central de la calle 
de la l í n e a desde el paradero hasta el 
cruce con la Calzada y en todo caso 
que real ice los trabajos necesarios pa-
r a evitar el crecimiento de la yerba 
en dicha faja de terreno. 
11 .—Exig ir a los Propietarios que no 
lo hayan efectuado Ingresen el impor-
te de las reparaciones que hayan de 
hacerse en las aceras rotas para aco-
metimientos sanitarios o del servicio 
de agua, recavando de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s la c o m p o s i c i ó n inme-
diata de todas aquellas aceras cuyo 
costo de r e p a r a c i ó n haya sido ingre-
sado. 
Esperamos sean tendidas nuestras 
justas peticiones ordenando usted l a 
r e a l i z a c i ó n de aquellas que dependan 
de su autoridad y recomendando a las 
1 autoridades correspondientes aquellas 
r í ñ o n e s s a n o s e n 
LA VEJEZ 
• J 
L a s peores molestias de la vejez son 
el reumatismo, la espalda adolorida JI 
una vista decadente. L a s Pildoras de 
Foster para los ríñones hau hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en una condición sana y 
activa. Unos ríñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición de los nervios y en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los ríñones en salud. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones están haciendo l a vida mas 
placentera a numerosos ancianos. D * 
la mediana edad para adelante deba 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los ríñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los r íñones y que al gastarse 
de un todo, l a vida se convierte en tina 
série de achaques y de miserias. 
P I L D O E A S D E F O S T E R P A E A L O S 
E I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco porte, 
a quien la solicite. 
FO STER-McCLELLAN CO. 
( 4 ) BÜFFALO, N. Y., E . ü , de A. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
E S T A C I O N !>K ( O R E E O S 
H a sido abierta al servicio p ú b l i c o 
y oficial limitado una oficina local de 
Comunicaciones en San Pedro de Ma-
j a b ó n , provincia de Matanzas. 
2 . — C o n s t r u c c i ó n de aceras y cante- i que deban ejecutar el Estado 
ros en los t r i á n g u l o s que existen a l Respetuosamente, 
andar de la calle de la Línea , donde se 
c o l o c a r á n bancos a r t í s t i c o s de cemen-
to ofrecidos a la Sociedad por Ignacio 
y Co., Mario Rotl lant y otros indus-
triales. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
• L A M A R I N A 
SERA HERCULES 
Hércules, el héroe de la leyenda mlto-
lóffica, coiiHervi'» lorias sus fiu-r/.as siem-
pre y ese fué su mérito. Conservará siem-
pre» tortas sus energías y to<lo su vipor, 
el hombre que sepa tomar oportuna mente 
jas pildoras Vitalinas que se venden en. 
su deprtsito ei crisol y en todas las bo-
tiens. l-as Pildoras Vitalinas reverdecen 
a los hombros. 
S i s u s e ñ o r a e s e n f e r m i z a , d é b i l , n e r -
v i o s a , t r i s t e e i r a s c i b l e y h a c e s u h o g a r 
d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
f o r t a l e c e r e l o r g a n i s m o y v i g o r i z a r e l 
c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
[IIlllillllim-TTmTTTTTlílf/llilllll 
IA ALDEA PERDIDA 
N O V E L A - P O E M A 
D E C O S T U M B R E S C A M P E S I N A S 
PO1* 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
(!>• renta en "U» Moderna Poenla,-' Obis-
po, números 135, 137 y 139.) 
(Continúa) 
«na la misma edad, no congeniaba con él 
Aborrecía K> aue D. Félix amaba, esto es] 
ei campo el trato da loa paisano», los pla-
ceres y loa alimento» rtstlcoa: amaba lo 
í^6-. 1 «borrecla, a saber, la Tida de la 
crudad. el boato, la riqueza. Por esta ra-
f.? '̂ y po.r 10 endeble y vacilante de au sa-
ma pasaba R61O cortas temporadas en En-
traiRo. La mayor parte del año vlría en 
Oviedo en compañía de unaa tías soltero-
nas hermanas de su madre, cuyo carácter 
p l J S S Í ^ l ? 6 * " «, maravilla con el «uyo. 
E E P Í Í * i f t J ? , > !ln"Je». «osterae, inflexl-
blea en la etiqueta, con la cabeza atesta-
S S r f K - ' í í w ^"^"Pac'ones, tas do» se-
fundlr ^eiBM^0f,<l, h^Mnn P^eurado in-
y stis humos aristocráticos v lo hnhínn 
cea se burl.nba de las cuñadas y de BU 
tofta^S*.** *nfur«;ra contra ellas. Pe 
r ^ " í Par* eTJt,lr boques, procu-
c o m p ^ T nlftn0r riemD<, DO,,bU *B " 
H„T^ conducta, primo, me hace recor- i 
A ~ . del emperador Diocleclano. Des-
pués de abdicar voluntariamente la co-
rona del Universo en Maxlmiano, se re-
uro tranquilamente a su fundo de Saloua 
L (*ntre?6 81 cultivo de árboles y plañ-
ías, cuando de nuevo vlnierou a roearle 
Hl^eini?uJ™8^ !? cetro- respondió son-
™R V ^ . V ha1bleni«8 <le eso. ¡Si hubie-
W r T r , lechugas que produjo mi 
huerto este a ñ o ! ' . . . Alas yo no soy de tu 
c«^er^ment0- Tú eres a los 
S S S ^ T S te recrea,, con Poatoresr Ka-
íes fl^rflD,ZaS rt,tIc>«J «mpofias y 'labo-
ceres Snna a8; 50 P810 m48 de ^ P*»' 
dor?, ^ • Proporcionan las artes imiU-
estln^MLtr,ato dJ ^ Personas cultas v 
Tos ñor J 8 0?rfitVla' los Pa^oB forma-
Jardines ' 188 blblloteca9 y los 
i„.Exíaf P ^ r » 8 profirlrt «1 sefior de 
pre Maa,t0a¿b^rtArbín' dejando, como siem 
fis ñn» ^ a^os y confusos a sus oyen-d T suQ dis^rLUUnCíl n,^ían «" «Ickn« ae su discurso, concertado y elegante 
tH^^JS t^ i ^ a a r es un pozo de cien-cia, solía decir el capitán, y en %£tcn 
1^r!IaÍ,n0,1bay d u l a r l á Para c e S 
rarse de ello no hay más que echar nm. 
ojeada a su íoUeto t l tuladí "Nuevas h. 
r ^ r S V l V e T o CaU8a8.. ^ r a d ^ ' s de 
ftrLTos de 0^edPo0nh2cfa en 108 
d f 1 ^ P 0 ¿ » O T f " t S 
Z S l de *61Í0 en el desván de un ™ 
^ m.moria f ^ ^ c a R K ^ g 
Hoto, no para adminar su entonuclún 
vera y su lenguaje prof^tlT., i i ^ , 
tornarlos en i r r l s i L »n{ * P*2! 
Su espfrltn era fértil como ninguno £ 
t t a P , r ^ l l , l a eV argumentos. L a dlaléc-
wOKP0der08il ae 'lue bacía gala le co-
locaba a gran altura sobre los pals.no, 
""n;/u« no todos le reconocían de buen 
grado esta eminente cualidad Iba a to 
m*p te palabra y rebatir con InWncada 
J feliz argumentación las ideas de D p i 
i ' Pero en aquel Instante, por el ¿aml 
no cortado en la colina que d o í n l n ^ l ñ 
iglesia aparecieron Nolo d ^ i a Brafia l 
su primo Jacinto de Fresnedo. 7 
B ^ f t u L S - 81 hij0 r,el tío ^ c h o de la 
d l í ^ i J o * I U D ^c ino . -Es ta noche los 
de Lorio metieron en casa a nuestros ra-
S S ^ J K " r ,le»aron a |» su va rien-
do. Nolo y Jos de Fresnedo lo¿ alean 
zaron cerca de la peña de Sobeyima v 
les calentaron bien las espaldas. 7 * 7 
Todos levantan la cabeza y admiran 
nes. gaMard0 de ^t^mboa J6ve 
^i^¡'í?raTO mo2o:—exclamó D. Félix mi-rándole con complacencia. 
f»"^N j ^tro más real ni mfis vallen-
te desde el Condado a los Barreros 
nifestó e vecino que había h a b í a d o - S 
w ^ í n ^ p,cado COn noestros chicos hace una temporada, ni hubiera muadh 
Ted«c,?ebrdna/^nl lo ^ «-Ter t a m p ^ 0 
Í r \ . r ? 0 8 ' Goro- cuando tú v yo sol™ 
al p!e del puente de Arco detuvimos o 
nueve mozos, de Rlvota. dando Uemn" 
Kf^SSS 108 nue8tros pasaran el rto y los cogieran por la espalda y 
E | tío Goro de Oanrana sonríe da uno 
chupada , a la pipa y msponde: U^,, 
H ^ K , ^Ldfa de Muestra Señora de Ren-
SüS^ÍS Tfl J hablamos pasado a MS-
d S ^ f f l r * " d 0 * unaB raPa«8. Cuan-
en ¡T^SteSl •? a , Ca8n1 no8 tropezamos 
fin» "í-t * cnn 109 de R^ota. Yo te 
es án cV ĉnt•0ĥ nn,n0!,, M8,nuel: lo« nuestros están cerca, hace poco les oí gritar" En tonew. uno a cada lado del puonte no¿ 
pero hice soltar el palo a dos de ellos. 
"¡Vamos, vamos, que aquí nos matan!", 
dijiste.—Aguarda un poco, te respondí, 
porque había visto las monteras de los 
nuestros. ¡Y gracias a Dios llegaron a 
tiempo! 
E l tío Goro de Canzana sonríe siem-
pre, pero sus ojos se humedecen al re-
cordar los tiempos heroicos de su Ju-
ventud. 
—Eso está bien—manifestó otro veci-
no—y no es faltar a la ley el que los 
rapaces se den alguna vez dos vardasca-
zos; las manos se sueltan y el pellejo se 
endurece. Pero ¿qué decir de lo que pa-
sa en Langreo, donde por un pique cual-
quiera echan mano a la navaja barbera, 
cuando no sacan esas pistolas de seis 
tiros como la que trajo de Oviedo el se-
ñor capitán? 
— E l que saca una navaja no es mo-
zo lea] ni regular. No se degüella a los 
hombres como a las reses—repuso el tío 
Goro con la profundidad que le caracte-
rizaba. 
E l estallido lejano de un cohete les hi-
zo a todos levantarse de sus asientos y 
salir fuera del prtrtico. 
—;Ahí están los ramos!—gritaron los 
chicos. 
La pequeña Iglesia de Entralgo se ba-
lín situada en la falda de la coVina v 
dista del pueblo dos tiros de piedra. 
Desde el rampo que hay delante se do-
mina bastante bien el valle. Por la fal-
da de )n colina opuesta, donde está asen-
tada Canzana, bajaba ya la procesión de 
los irnos llevando a »n frente al vale-
roso Celso. Roñaban lejos las notas agu-
das de la gaita y el sordo redoble del 
tambor. Toco después se escucha el rui-
do de ¡os panderos y el cántico de las 
m<»:ns. Por fin, entre los árboles que a 
modo de brtredn sombrean la calzada pe-
dregosa, se divisan los pañuelos de cien 
colores de las zatralas v los ramos de 
pan guarnecidos de flores v cintas y la 
novilla Juguetona y empenachada. Los de 
> *J,OT» «11 a montarpa al • U> >• 
ludando con alegría la pintoresca comi-
tiva. Cuando lelgan salen a recibirla y 
se cambian entre unos y otros cordiales 
saludos. 
E l glorioso Baj-tolo aprovecha la con-
fusión para acercarse a Nolo y le di-
ce : 
—Ya sé que esta noche en la peña de 
Sobeyana habéis zurrado la piel a esos 
cerdos de Lorio. Todos te lo agradece-
mos, Nolo. Eu este pueblo siempre ten-
drás guardadas las espaldas 
—Muchas gracias, Bartolo—responde e! 
héroe mientras en sus labios se dibula 
una sonrisa idtiva.-Nada sé de eso que 
me dice». Desde aquí nos hemos ido a 
la enma. "ia sabes qne la pefia de So-
berana no está en el camino de Villo-
—Aunque lo niegues es igual. Hasta 
l0/. sílt0u suben en ^ Pueblo lo que ha-
béis hecho: ya mejor que ninguno, por-
que estaba eu los maizales de la veira 
esperando a ver si quedaban algunos ño-
cos rezagados para abollarles los cascos 
¡A mí no me han metido en casa, puño'' 
Hasta que no pude más estuve arreand-i 
leña detrás del palacio del capitán T 
cinando ya me vi cercado por más de 
treinta salté la cerca de la Pedresa r 
me metí en la vega. E l palo so me ha-
bía roto en dos cachos sobre la molle-
ra de Firmo de Rlvota y tuve que sa-
car un bárgano de la sebe para defen-
derme. Esta mañana todavía estaban en 
el mismo sitio los dos pedazos del na-
o aquí los traigo para que nadie me 
llame embustero. 
Y el glorioso hijo de la tía .Teroma 
sacó por debajo de la chaqueta que lle-
vaba sobre el hombro los dos cachos del 
garrote, iñudos testigos de su valor In-
domable. Nolo los contempla con expre-
sión irónica y dice riendo: 
—¡Lástima de palo! No volverás a 
tener otro tan majo. Bartolo. Me alegro 
de que haya sido mentira lo que me dl-
—¿Qué te dijeron ?—preguntó un poco 
turbado el valiente. 
—Que la tía Jeroma te había llevada 
por las orejas a cusa antes de comenzar 
la gresca. I 
—^Quién dijo eso, puño? Suéltalo eu 
seguida, porque quiero meterle estos ca-
chos dei garrote por los dientes—exclamó 
hecho una furia v\ hijo de la tía Je-
roma. 
Nolo se esquivó riendo y se introdujo 
entre la muchedumbre a ver si tropeza-
ba con Demetria. Esta, otras dos mozas 
de Canzana, - Rosaura y Telva, y Eladln 
de Entralgo, habían sido designadas por 
el señor cura para llevar en proceslrtn la 
imagen de la Virgen. Tal resolución sir-
vió para que el festivo Regalado se pro-
porcionase un rato de maligno placer a 
costa de Marlpepa. 
•^-Oyes, chica—exclamó nsí que acertó 
a verla.—A todos nos ha sorprendido y 
disgustado que el señor cura no te llama-
se para llevar a la Virgen. Porque, a 
la verdad... eso de haber elegido tres 
mozas de Canzana y sólo una de E n -
tralgo no está bien. 
•—¡Ya lo creo, como qne las de Can-
zana le traen los jarritos de leche ca-
llente, la manteca fresca, la morcilla y 
el queso! ¡Yo como soy una pobrecita no 
puedo traerle nada!—exclamó con acento 
de rabia Marlpepa. 
—Eso será porque til eres tan buena 
como las demás para llevar la Virgen; y 
aunque no eres rica sabes vertirte como 
la primera. 
L a coja con tales lisonjas se esponjó 
lo indecible. Acometídn de un furor or-
gulloso, soltó por su boca desdentada mil 
improperios contra el párroco y contra 
las zagalas de Canzana que la perse-
guían cruelmente con BU envidia Esto 
causó el regocijo no sólo de Regalado 
sino de cuantos la e«cnchaban ' 
Pero ya al son de la gaita y del tam-
bor y con el estampido de los cohetes 
I 8a. ~ 5 saKrada_ ífcagen de la Virgen 
Rodeábanla las mozas con sus panderos. 
Delante marchaba el capitán, portador del 
gran farol tradicional. .Su yu'.forme res-
plandeciente causaba ol asombro de aque-
llos campesinos, particularmente de loa 
niños que se amoutonaban en torno su-i 
yo devorándole con los ojos. Todos los' 
anos gozaban del mismo espectáculo y ca-
da afió les parecía más nuevo v sorpren-i 
dente. Detrás venían seis u ocho sacer-
dotes, casi todos los que contaba el con-
cejo. Dieron la vuelta al templo y so-
bre el altar portátil levantado a sus es-
naldas coioenron la Imagen. AHÍ se ce-
lebraba la misa al aire libre el día de la 
fiesta. La pequeña iglesia no podía con-
tener a la muchedumbre de los fieles. De-
rramados por el frondoso bosque de cas-
taños que eu declive se extiende por de-
trás estaban ahora todos, la mayor par-
te de Entralgo, pero muchos también de 
las demás parroquias del valle. 
Comienza la misa Las capas de tisfl do 
ero de los sacerdotes oficiantes resplan-
decen al sol. Suena la gaita acompañan-
do a los cantores desde una tribuna im-
provlsada. L a muchedumbre arrodillad» 
sobre el céBped asiste recogida v sllen-
clnsa al santo sacrificio mientras" la bri-
sa de la montano agita las hojas de los 
nes y refresca suavemente sus sle-
Demetria de pie como sus tres comin-
Eerns al lado de la Virgen, había en.-on-
trado los ojos de Nolo posados sobre ella. 
Kn vez de sonreirle como siempre baja; 
los suyos avergonzada; sus frescas meji-
llas se tifien de rojo. La fatal palabra 
de su hermano vuelve a penetrar en sn 
alma y a turbarla. Ella era una pobre-
cita recogida, una hospiclana: estaba 
si segura. Nolo no podía casarse con ella. 
Tal idea aforrada a su mente la traspa-
saba de angustia, oprlinfa su pecho has-
ta Impedirle la respiración. Hubo un íns* 
tante en que la vista se le turbó y estuv» 
a punto ae caer. Entonces, elevando sus 
ojo sa la sagrada imagen, murmuró cem. 
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to mejor tí» lo mejor 
i PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
L»»Ti»Dtaen n.a-- *« y Urogntrlat. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(C¡ib!e de In Prensa Asocladi 
teoioido por el Lilo directo.) 
PARTr FRANtES^ 
Paris, Noviembre 9. 
AiLoclic llevamoK a cabo, con éxJto, 
aUvíjues por sorpresa eu el Argonne y 
et: la margen izquierda del Mosa, en 
la región dci bosque de Arocourt, re» 
gresando con algunog priisoneros, di-
ce el parle oüciai de hoy. 
**Los alemanes atacaron dos Teces, i 
después de un violento bombardeo, | 
uno contra nnesiras posiciones en el 
bosque ce Cbanme (frente de Ter-
dún) j ei otro en Lorena, en la re-
gión do Arracourt. Ambos ataques 
fueron rechazados, causándole mu-
chas bnjas ai enemigo, el cual dejo 
Tarlos priisoneros en poder nuestro, 
aEn Álsacla, uno de nuestros des-
tacamentos penetró en las trincheras 
alemanas ai noroeste de Bisel, en la 
región do Seppoi<, después de explo-
rar las posición^, destruyó las cae. 
Tas y capturó todo ei material que se 
halla ha en ellas. Todos nuestros sol-
dados regresaron a sus lineas.^ 
PARTE FRAXÍ ES DE LA NOCHE 
El parte of¡ci'»l publicado esta no-
che por ai Ministerio de la Guerra, 
dice lo siguiente: 
««Durante e| día la acción de la ar-
tillería fué rigorosa en ci frente del 
bosque dt Chaumes y en la alta Al-
sacla. 
«La comunicación belga dice: Ayer 
y hoy ta acción de la artillería por 
ambas partes fué mu yactíva, espe-
cialmente en la-* inmediaciones de 
Dlxmude y ai sur de Menport. Núes-
tras baterías bombardearon baterías 
y posiciones enemigas. La artillería 
olemani cañonee violentamente nnes» 
tras obras avanzadas ai sur de Dlx-
mnde. , , „ 
«Aeroplanos (nernteos bombardea 
E l A m i g o d e 
l o s A g r i c u l t o r e s 
T R A C T O R 
^ E l M u l o d e A c e r o " . 
Aarentes Exclusivos. 
M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
Importadores de Maquinaria e Implementos Agrrfcolas. 
San Ignacio Núm. 17. Habana. Teléfono A-7934 
1 O 8242 alt 3d-10. 
Obreros y Soldados en su proclama 
anunciando que ha asumido la autori-
dad gubernamental, dice: 
"Exhortamos a los soldados en las 
trincheras para que se mantengan vi-
gilantes y firmes. E l Congreso espera 
¡que el ejército revolacionario proteja 
ron nuestros cantones airecc.on ^ ^ ^ ^ j j contra las Intentonas ^ 
de Fuñios y Loo. A pesar de la in- ))(>rjyi|,;ti,s ^ t a . que el nuevo gobier-
clemencia del t'erapo, nuestros avia-
dores rmlizaron importantes vuelos, 
durante los cuales efectuaron algazos 
encuentros. 
«Ejército de Oriente; El día ocho se 
libraron duelos de artillería en la re-
gión de Doirán y ni orte de Monasíir. 
Los monitores irgleses han bombar-
deado «es baterías enemigas en 
chori, ^roa de ta boca del Struma. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 9. 
E l parte oficial alemán dice: 
«Frente Occidental: —Ejército del 
Príncipe Heredero Rupr'recht! 1̂ du^ 
lo de la artlllerri en Flaudes asumió 
considerable intensidad por la tarde 
en la reglón de Isor, cerca de Pocl-
capelle y de Pas ;chendale. En Artois 
ho revivió el fuego en muchos lugares. 
Las operaciones exploradoras de los 
no haya obtenido una paz democrática 
que será propuesta directamente a to-
dos los pueblos. 
"El nuevo gobierno adoptará medi-
das adecuadas para asegurar todo lo 
necesario al ejercito y por medio do 
enérgicas demandas a las altas clases 
tratará de aliviar la situación econó-
nlea de las familias de los soldados". 
Lu proclama concluyo pidiendo a las 
tropas que impida ntoda tentativa por 
parte de Keronsky y otros para opo-
nerse al nu*»vo gobierno. 
. Todos los bolshevDds arrestados du-
rante el levantamiento de julio han si-
do puestos en libertad. 
Los cosacos de quienes dependían 
el gobierno provisional, no lo lian ajK)-
yado. Dase como razóu el que el fio-
Memo no ha podido encontrar Infan* 
tería que ayude a las fuerzas de caba-
Í Í W s ^ n f e f t í r ^ U a T Delegad d obreros y Sóida-
4 i é r c « o dei Jran Duoue Albrecht. Jos se apoderaron de la red telefónica 
En S u n d í n Uta Alsaíía) después P^."1^0 de estratagema. Un re-
a"11"̂ 14 K y vTT #*oii 'glmlento que el gobierno lo creía leal 
de un violento luego la8, ^0P«br^?"-'fué einindo a relevar un regimiento 
cesas avanzaron; pero fueron recua-jdesleaU pronto como se efectuó 
Eadas. ( |ja tiustiuteión el supuesto regimiento 
«En las batallas aereas y por los ]ea] se pronanci6 en fa^r dt> los Bols. 
esfuerzos de nuestro fuego defensivo ¡ j j^m 
La proclama declara también que el 
Congreso de Soldados y Delegados 
propondría un armisticio "que se pon-
drá en vigur inmediatamente en to-
dos los frentes**. 
La proclama agrega: "El poder de 
los Delegados de Obreros y Soldades 
asegura la libre devolución de todas 
la? tierras privadas, del Estado y ecle-
siásticas a los comités de aldeanos. 
Oarantizará a todas las nacionalidades 
residentes en Rusia el derecho qi o tie-
nen sus hijos de organizar su pro pro 
porrenir**. 
Otra sección de la proclama dice: 
**Los partidos del general Kornlloff, 
Kerensky, Kaiedines y otros están tra-
lando de marchar tropas sobre retro-
grado, pero varios destacamentos de 
las tropas qne están con Kerensky ya 
BO han pasado al otro lado. 
"Soldados: oponeos a la activa re-
sistencia de Kerensky, a ese partidario 
de Kornlloff. Vosotros, ferroviarios, 
contener las fuerzas que Kerensky cn-
vía sobre Petrogrado**, 
e] enemigo perdió trece aeroplanos. 
D£ LOS 3ALKANES 
(CaDl» do la Prensa Asociada 
recibido por ol bllo directo). 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Noviembre 9. 
Ei parte oficia alemán dice: 
••Teatro Macedónico: En el recodo 
oei Cerna las divisiones alemanas y 
búlgara, trajeron prisioneros y una 
ametralladora de las trincheras ene-
migas. En la planicie de Struma las 
compañías inglesas aTanzíyon contra 
Kjapri y Prosenk; pero fueron arro-
jadas hacic afás por una contrade-
mostracíón de los búlgaros. 
CON LOS AMEKICANOS EN FRAN-
C1A 
Con ei ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 9. 
No ha habido actividad alguna en 
el soctor que tienen las tropas amerl-
canas sn Francia, durante los últimos 
dos días. Una llavia continua ha im-
eedido las observaciones; peí o loa 
americanos hai» disparado sus caño-
nazos de ordenanza cada día. Créese 
Londres, noviembre 9. 
V¿irlos transportes procedentes de 
Krontadt, llegaron el miércoles a Pe-
que algnnas de las granadas han cal- ¡trogrado conduciendo soldados qne 
do cerca de ciertas baterías alemanas previamente se habían puesto del ludo 
y puntos estratégicos. del gobierno provisional, dice un des-
Los alemanes han disparado como jpacho de la capital rusa al Daily News. 
quinientas granadas por día que no 
han caucado dafio. 
La Infantería americana sigue com-
batiendo contra el fango y el agua, 
elemento este último que continúa en-
trando en las trincheras a pesar de 
los esfuerzos que hacen los zapadores 
j>ara impedirlo. 
El nuevo sombrero adoptado por ios 
americanos es muy cómodo. La in-
El corresponsal agrega el siguiente ex 
tracto del mensaje de Nicolai Lenines. 
al Consejo de Delegados de Obreros y 
Sol dados: 
**La segunda revolución se ha lleva-
do a cabo. Ofreceremos una paz acep-
table al proletariado de todos los paí-
ses, publicaremos todos los tratados 
secretos, ocuparemos todas las -tierras 
y estableceremos el control de los obre 
ros sobre las Industrias. La consecuen-
cia será la obra de la tercera revolu-
iSmlrdoff, Supervisor del Estado; M. 
!Malya"tov¡*( li, Ministro de Ju tieia; 
M. tívozdeff, ifinistro del Trabajo; A. 
L Konovaloff, Ministro de Comercio e 
industrias; Almirante Verdevski, Mi-
nistro de Marina; M. Kinkin, .Ministro 
de Mejoras Públicas; M. Manlkovsky, 
que sustituyó al general Yerhkovskl 
como Ministro de la Guerra; M. Kar-
tasheff. Ministro de Cultos y 31. Tret-
yakoff, Presidente del Consejo Econó-
mico. Además, fué arrestado el jefe 
del Estado Mayor Bagratunl y varios 
de sus subordinados. 
El jefe ignoraba el aradero de Ke-
ronsky, que ^huyó**. No es posible fi-
jar en este momento las bajas que 
ocurrieron en la I>atallu librada en el 
Palacio de Invierno, aunque se dice 
qne no fueron muchas. El combate se 
efectuó con las fuerzas rivales altor-
na'ivarneníe en posesión de las oiht-
jmes pilas de maderas colacadas en la 
[plaza, y que eran parte de las exis-
itencias de la ciudad para el combusti-
ble de invierno. 
El refíejo de las luces de arco ilu-
minaba las posiciones de las fuerzas 
en la piaza, mientras que el resto de 
la ciudad estaba casi a oscuras. Esto 
hacía que fuera más clara la visuali-
dad de los fogonazos de los cañones de 
los cruceros que advertían la explosión 
de las granadas. 
E Palacio, qne ya había sido despo-
jado de casi todos sus objetos IiL-tó 
ricos y de arte, quedó por la tarde 
completamente desnudo de tapices y 
alfombras. Esto se efectuó mientras 
que el gobierno provisional controlaba 
el Palacio, Los tesoros de artes fueron 
conducidos a lugares señalados por el 
'gobierno de Kerensky. 
I El corresponsal que se hallaba con 
¡un grupo de soldados de reserva a cor-
ta distancia del gran arco que conduce 
'a la plaza, no vió que ninguna de las 
'granadas alcanzaran al Palacio. En 
teste edificio, así como en el Almiran-
itazgo y en el edificio de Estado situa-
Idos al otro lado de la plaza, todavía se 
¡veían luces a media nociie. Desplomes, 
ocasionales, como de paredes caldas. 
Indicaban qne otros edificios habían 
sido derrumbados. 
La mayor parte de la población per-
maneció en sus casas. Unos cuantos 
curiosos observaban desde las esqui-
|nas, mientras que millares de maxl-
milistas y soldados de Kronstadt se 
congregaban alrededor ue las pilas de 
madera, buscando puntos ventajosos, 
esperando la oportunidad de entrar en 
batalla. 
"La fortaleza de San Pedro y San 
Pablo no adoptó medidas agreshns 
contra el gobierno provisional hasta 
qne desde el Palacio de Invierno se 
¡abrió fuego contra la fortaleza, dice 
j un teniente de la fortaleza. ''Esto fué 
la eso de las ocho de la noche**, relata 
leí oficial, ano nos causaron daños pero 
¡las balas silbaban por arriba del Cas-
tillo. Hicimos nn disparo de amctralla-
íantería y la artillería los llevan de 
balo de sus cascos, doblada el ala so-
Ijréjos ojos. La temperatura sigue ^ Ma _ , 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
lista y ex-mlnistro de Agricnltura, 
agrega el corresponsal, en sn última 
declaración dijo que est¿ convencido 
de qne está a punto de morir y maldice 
a aquellos qne lo mandaron al gobier-
no y no lo apoyaron. 
Petrogrado, noviembre 9. 
Esta noche se ha confirmado la no-
ticia de que los antiguos ministros del 
gobierno provisional que fueron dete-
SUPERVIVIENTES DEL TA POR 
ROCKESTER 
Londres, noviembre 9. 
Cincuenta tripulantes del vapor ame 
ricano.Rochester han desembarcado en -
puertos irlandeses. El capitán fué he- ¡¿¿os por el comité rovoiucionario ml-
rido gravemente. El Rochester fué ata- ¡Itar, fueron encarcelados en la forta-
cado por tres submarinos. W de San Pedro y San Pablo. 
En despacho de Londres del jueves I ** ****** confirmada por el je-
se dice one el Rochester fué hundido ^ de la fortaleza que recibió al co-
por un torpedo el día 2 de noviembre rresI>onsal de a Prensa Asociada y 
Tano cuatro tripulantes se habían aho Personalmente le explicó los detalles 
Irado. Un bote con el setrundo piloto r 1 respecto al encarcelamiento de los mi 
idora en dirección del Palacio, AI con-
tinuar el fuego, los marinos de ios 
cruceros desembarcaron sus cañones 
!y disiMiraron tres cargas de shrapnel 
!al aire, sobre el Palacio. Después que 
icesó el fuego de Palacio, el comandan-
te del regimiento de Preobrajeusky te-
lefoneó a la fortaleza para que suspen-
diera el fuego, porque el Palacio de-
Iseaba rendirse y qnería saber las con-
I diciones. La contestación fué dada. Las 
|condiciones eran: rendirse y entregar 
¡las armas. A las diez de la noche, sin 
{embargo, el Palacio disparó contra la 
hatería de marluos que había en la 
¡playa. Los marinos, en contestación 
enviaron algunos proyectiles que hi-
cieron blanco en los muros del Pala-
Icio, La fortaleza se mantuvo todo el 
tiempo a la defensiva. No hizo movi-
miento alguno ofensivo'*. 
£1 teniente agrega que el batallón 
de mujeres se hallaba entre los de-
fensores del Palacio, p̂ ro qu* se rin-
dió antes que comenzara la batalla. 
El corresponsal fué recibido en la 
fortaleza eu un cuarto lleno de sol-
dados con los cuales el Jefe estaba tra-
tando unos asuntos. Los carros blinda-
dos qne tomaron participación en la 
batalla fueron examinados por mecá-
nicos y preparados para entrar en fue-
go nuevamente, si es necesario. Mien-
tras qne el corresronsal se hallaba en 
la fortaleza, Madame Liverevsky, es-
posa del Ministro de Tías y Comunica-
ciones, vlsl*ó al Jefe solicitando que le 
entregaran unas cartas a su esposo. 
Las cartas fueron entregadas a un sol-
dado qne se les llevó al Ministro. A 
.Madame se le pidió que aguardase la 
contestación. 
Respecto al tratamiento otorgado a 
los miembros del Gabinete qne fueron 
detenidos en el Palacio de Invierno y 
conducidos a la fortaleza de San Pe* 
dro y San Pablo, dice el corresponsal 
lo siguiente: Todos los miembros del 
¡Gabinete arrestados se hallan incomu-
i ñipados en el bastión de Troubasky. 
i Pueden recibir cartas y periódicos y 
jotra clase de literatura. Pueden escri-
ibir cartas, pero no pueden ver a nadie 
¡hasta que no se efectúe el examen. 
¡Pueden conservar sus propias ropas, 
pero no sus armas. Se les da buena 
i alimentación. 
El bastión de Troubetsky es uno de 
los qne se encuentran dentro de las 
murallas de la fortaleza, 
Petrogrado, noviembre 9. 
•'.Vos proponemos ofrecer un inme-
¡diato armisticio de tres meses, duran-
te el cual los representantes electos de 
¡todas las naciones y no los diplomáti. 
eos, deberán salueionar la cuestión de 
jla paz**.. 
Asi se expresó Nicolai Lenine, leá-
jder maximUIsita en discurso pronun-
ciado hoy ante el Congreso de Obreros 
y Soldados, 
"Nosotros ofrecemos estos términos 
—dijo Lenine—pero estamos dispues-
tos a considerar cualquier proposición 
de paz de dondequiera qne venga. 
Ofrecemos uaa paz justa; pero no acep 
taremos condiciones Injustas", 
Petrogrado, noviembre 9. 
Un despacho de Helsingfors, Fin-
landia, dice que los delegados de la es-
cuadra del Báltico y los Comités Mili-
tares han resuelto adherirse al Comité 
Revolucionario. 
El Comité Revolucionario de Reval 
ha ocupado los principales puntos es-
tratégicos, 
Londres, noviembre 9. 
En una correspondencia desde Pe-
trogrado de la Agencia Reuter se dice 
que por un telegrama de Katian se ha 
j anunciado en la capital rusa qne el 
¡General Arhlpoff, Jefe de las fuerzas 
de esa ciudad, ha sido arrestado y que 
toa cadetes con sus armamentos se han 
'unido, haciendo causa común con los 
! revolucionarios. 
Amsterdam, noviembre 9. 
Un telegrama de Berlín expone las 
opiniones de la prensa alemana sobre 
la crisis rusa. 
El Tagleblatt dice: 
MLas consecuencias serian incalcu-
lables para el poderío del Estado ruso, 
si pasase a manos de los bolshevikL E l 
régimen establecido por NIkolal Leni-
ne significa una dictadura del prole-
tariado. SI los partidarios de Lenine no 
pueden encontrar una senda que con-
duzca a la paz, el terreno quedará en-
tonces preparado para una victoriosa 
contra^ revoludón*', 
Vosslscbe Zeitung dice: 
"Cualquiera que sea la potencia be-
ligerante que resulte victoriosa, ya 
tenemos la seguridad de una cosa: Los 
maximillstas también han nombrado 
un general y no hay en sujjpdgrama 
cláusula ninguna sobre la paz sepa-
rada. Siempre se han declarado como 
partidarios de todo movimiento de paz, 
¡sin anexiones. De esto se desprende 
que no efectuarán un cambio de la ba-
se política que nosotros debemos se-
guir hacia Rusia**. 
£1 Lokal Anzeiger, cree qne las po-
tencias centrales no tienen motivos pa-
ra considerar los últimos acontecimien 
tos en Rusia, más que con ecuanimi-
dad. Dice qne el sucesor del Primer 
Ministro Kerensky tal vez reconocerá 
que sería monstruoso ejercer la fuer-
za de la nación hasta el último limite 
interiormente a la vez que en el exte-
rior, 
LO QUE L E DIJERON AL CORRES-
PONSAL DE LA PRENSA ASOCIADA 
Petrogrado, noviembre 9. 
En el Instituto de Smoly, un repre-
sentante de la Prensa Asociada, fué in-
formado, que dos destacamentos de 
tropas que se dirigían a Petrogrado, 
habiendo sido llamadas por Kerensky, 
fueron Interceptados a la entrada de la 
ciudad por varita comisionados, los 
cuales persuadieron a las tropas a que 
regresaran al frente. También se le 
dijo al corresponsal que los ejércitos 
en el frente septentrionaL habían ele-
gido ur. comité revolucionario, el cual 
había declarado que apoyará al Con-
greso, Una delegación d̂ I onceno cuer-
po de ejército, que IlegA a Petrogrado 
ayer, se unió a la guarnición subleva-
da, 
Dícese que un oficial francés, fué 
¡herido durante la acción de anrehe. 
¡Las bajas de la organización de Obre-
ros y Soldados, fueron, según se dice, 
un marinero muerto y varios heridos. 
Las de los defensores del Palacio In-
vernal fueron treinta entre muertos y 
heridos. 
Londres, noviembre 9. 
Un despacho ai Exthauge Telegraph 
procedente de Petrogrado, dice que el 
Consejo Municipal y los Delegados cam 
pevinos del Congreso de Obreros y 
Soldados, juntos con los maximllistas 
han acordado atacar la autoridad dfM 
Bolshevlki, y dirigirán un manifiesto 
a la nación referente al golpe de Es-
tado. 
Petrogrado, noviembre 9. 
A Petrogrado ha llegado el rumor de 
haberle evadido el General Kornlloff 
de ser arrestado. 
NOTICIA DE ORIGEN ALEMAN 
Londres, No-iembre 9. 
Un telegrama recibido en Amster-
dam de origen alemán, y remitido por 
la Central News, dice qeu el ejército 
ruso en la frontera septentrional se 
ha unido a los maximistas y marcha 
sobre Petrogrado. 
IKERENSKY ARRESTADO? 
Amsterdam, Noviembre 9. 
£1 Rhelnlsche "Westfallsche Zei-
tung,*' de Essen, Alemania, publica 
un telesr»-ama de Estokolmo, diciendo 
que Kerensky ha sido arrestado. 
EXPLICACIONES DE LEON 
TROTSKY 
Petrogrado, Noviembre 9. 
León Trootsky, Presidente del Co-
mité Eejcntivo del Consejo de Pe. 
1 trogrado de los Delegados de Obre-
El Motor más sólido y periecto J A C 0 B S 0 N 
A n é m i c o s y D é b i l e s 
deben tomar l a O z o m u l s i o n pues s u r ico aceite de 
h í g a d o de bacalao da s a n g r e a los a n é m i c o s y 
fuerzas a los d é b i l e s . A g r a d a b l e a l paladar. 
E v i t e emuls iones inferiores y " t ó n i c o s " 
a l c o h ó l i c o s que e s t imulan temporalmente j M q 
pero no nutren . L a O z o m u l s i o n nutre. 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
1S tripulantes faltaba cuando se envió 
el despacho. 
LA CRISIS RUSA 
(Cable «le la Prcnea Asoriads 
recibido por el hilo directo). 
Petrogrado, norlembre 9. 
E l Congreso de Delegados de Obre-
ros y Soldados apeló hoy al ejército 
ruso para que se mantenga firme y 
proteja la refvolnclón contra las tenta-
tivas Imperialista hasta que el nuevo 
Gobierno haja obtenido una paz demo-
crática. 
El Congreso General de Delecados de 
nistros. 
Los miembros del Gabinete—dijo— 
freron todos arrestados en el Palacio 
de Invierno qne se rindió esta madru-
gada. Desde allí fueron conducidos a 
la fortaleza j colocados en celdas ais* 
ladas, siendo, sin embargo, bien tra-
tados. El jefe dio la signieniA ¿Jgta de 
los detenidos: 
M. Maslovr, Ministro de AffHenltnra; 
3f. L Terestchenko, Ministro de Rela-
ciones Exteriores; M. NlklÜn, Ministro 
de Gobernación; M. Llrerrevsky, Mi-
nistro de Tías y Comunicaciones; M. 
Bernatsy, Ministro de Hacienda; M. 
Científicamente cons-
truido, después de rea-
lizar diversos estudios 
para corregir los de-
fectos que se advierten 
en muchos t ipos de 
motores. 
Su perfección los hace 
ocupar l u g a r m u y 
preferente, y ésta es la 
causa porque son pre-
feridos de quienes so-
licitan aparatos efecti-
vos y prácticos. 
nprtiiilor: WU. í GMPBEU, lamparilla, 34. Habana. 
Maquinaria de Panadería, Bombas, 1 
Molinos y Tostadores de Café, Oamiones, 
Montacargas, Mezcladoras, etc. 
ros y Soldados, manifestó que la de-
tención de ciertos miembros del ga-
binete de Kerensky no era un acto de 
venganza ni de represión política. 
Dijo que todos los miembros del go-
bierno derrocado serían juzgados co-
mo cómplices en el movimiento Kor-
nlloff. 
Los partidos políticos, a los cuales 
pertenecen los Ministros socialistas, 
han resuelto entregar a todos los 
Ministros, sean o no socialistas, pa-
ra juzgarlos. Mientras tanto todos 
se hallan detenidos en sus respecti-
vos domicilios. 
SE RINDIERON' ANTES DE PELEAR 
Petrogrado, Noviembre 9. 
El batallón de mujeres, el cual se 
hallaba entre los defensores del Pa-
lacio Invernal, se rindió ayer antes 
de iniciarse la batalla. 
U ndespacho recibido anoche pro-
cedente de Petrogrado, dice que el 
batallón de mujeres y las depiái 
fuerzas del gobierno que defendían 
el Palacio, se vieron obligados a ca-
pitular, debido al fuego del crucero 
"Aurora'* y los cañones de las for-
talezas de San Pedro y San Pablo. 
La versión de los maximistas dice 
que no hubo derramamiento de san-
gre. 
LOS REPRESENTANTES DIPLO-
MATICOS DE LAS NACIONES 
ALIADAS SK REUNIERON 
EN LA EMBAJADA IN-
GLESA 
Londres, Noviembre 9. 
Un despacho a ia agencia Renter, 
procedente de Petroogrado, dice que 
los represenantes d las naciones 
aliadas se reunieron en la Embajada 
Inglesa y trataron de las medidas 
que debe nadoptarse para proteger a 
los cindadanos de sus respectivas na-
ciones. 
t OMITE DE SEGURIDAD PUBLICA 
Petrogradoo, Noviembre 9. 
El Consejo Municipal ha estableci-
do oun Comité de seguridad pública, 
compuesto de miembros del Munici-
pio y Diputados del Congreso ue 
Obreros y Soldados. El Comité de 
Campesinos y Obreros, también se ha 
puesto a la dlsp( sición del pueblo, 
en el caos de que se cometan algu-
eos excesos. Los bancos contintian 
cerrados y muchas tiendas no han 
reanudado sus operaciones. 
EN MOSCOU 
Petrogrado, Noviembre 9. 
El Comité Revolucionario, apoyado 
por la guarnición militar, ha ocupa-
do todas las oficinas del gobierno en 
Moscovr, se^ún telegrama recibido 
ayer por Davis R, Francis, el'Einba-
jador de los Estados Unidos y tras-
mitido por el Cónsul americano en 
:iqu< l!n capital. El despacho agrega 
' Moscow reina completa tran-
. SK CREE EN BERLIN 
os. Noviembre 9. 
I j despacho de Amsterdam a la 
Echan ge Telegraph dice io siguien-
te: 
, **Los círculos oficiales alemanes 
ven los acontecimientos que se des-
arrollan en Rusia como uan revolu-
ción que de seguro reaccionará en 
favor de Kerensky. Existe una sa-
tisfacción general con los actuales 
jefes rosos que rehusan continuar la 
guerra. Créese eu Berlm qne Alema-
nía aguardará acontecimientos y 
ofrecerá una pa separada en térmi-
nos sencillos en caso de que los par-
tidarios de NIkolal Lenine retengan 
el poder.'* 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BELGA CONDENADO 
Londres, Noviembre 9. 
Hoy se anunció oficialmente qne 
ha sido condenado un belga por es-
pía. £1 parte dice: 
"Un subdito belga fué juzgado por 
Consejo de Guerra en Londres el 24 
y 2ó de Septiembre, bajo ola acusa-
ción de que había entrado en el Rei-
no Unido con la intención de cometer 
actos de espionaje en favor del ene-
migo. Se le declaró culpable y fué 
sentenciado a muerte. La sentencia 
fué debidamente confirmadot, y lue-
go conmútala a prlsló nperpetua.** 
8B CERRO E L PUERTO DE RIO 
JANEIRO 
Río Janeiro, Noviembre 9. 
El gobierno ha expedido un decre-
to ordenando la clausura del Puerto 
de Rio Janeiro. 
LOS AMERICANOS EN ALEMANIA 
Copenhague, Noviembre 9. 
l.as autooridades militares alema-
ues continúan ejerciendo la práctica 
do colocar en el ejército a personas 
residentes en Alemania, que han 
prdido su cindadaníih original sin ad-
quirir la nailonalidad alemana. 
Una nueva orden dice que los an-
tiguos nacionales de los Estados ex-
tranjeros incluso los que fueron en 
un tiempo americanos, no serán em-
pleados con las troopas de línea del 
frente; pero deberán servir en los 
ejércitos de ocupación o en cual-
quiera otra parte detrás del frente. 
Esto so aplica a los germeno-ame-
rlcanos que regresaron a Alemania a 
vivir después de haber sido natnralf-
xados en los Estados Unidos. Los hi-
jos de dichos padres están exnuestos 
M férvido de las trincheras en ca-
so de que no havan completado los 
pasos necesarios para retener la du-
daanía americana.** 
(ONFERENtIA ABANDONADA 
La Haya, Noviembre 9. 
El Consejo de Guerra holandés 
anti-bélico, anuncia que en virtud de 
haberse recibido una carta de Mr. 
Arthur J , Balfour, Secretarlo Brt. 
P U B 1 L L O N E S 
Como se ha anunciado, esta tarde ten-
dremos en el Nacional una matiuée ex-
traordinarla a la cual aslsttirfiu los niños 
del Bando de I'ledad. 
Y ya que hablamos de matinées re-
cordamos a los niños que su amigo Pn. 
billones los obsequiará mañana con jugue-
tes en las dos funciones que anuncal a 
la una y media y a las cuatro y media 
p. m. 
Los programas de estas matináes son 
a base del formidable e Invencible trlán-
guio Pito-Marianl-TI, los tres payasos que 
divertirán a los pequeños. 
En la función de esta noche los Mira-
nos realizarán un ejercicio sensacional. 
Kn el extremo de la kiliomítrica y fi,̂  
xible percha, uno de los artistas darft una 
parada de cabeza. 
Publllones, desde el día 19 del corrien-
te, fecha en que termina BU primer abo-
no, y comienza el segundo a medio precio, 
iniciará el sistema implantado en Nue-
va York por ei famoso empresario Lous, 
el creador del "continuous porformauce" 
(función continua.) 
espectáculo dará comienzo a las 
cinco de la tarde y terminará a las once 
de la noche. , 
Se presentarán VEINTIDOS números ri» 
circo y variedades y proyectarán pe-
lículas de las mejores marcas. 
Los palcos para estas funciones co-
rridas costarán tres pesos con sus en-
tiadas y las lunetas 50 centavos. 
Felicitamos al batallador empresario por 
su f«liz y luminosa idea que permitirá a 
todos, ricos y pobres, ver un espectáculo 
divertido, sano y moral a un precio al 
alcance de todos l̂ s bolsillos. 
El lunes llegan Los Orplngtos, acto 
notabilísimo de balanza y percha; los cinco 
Lloyds. ecuestres; Fvana and SIster, Ica-
rios; MUiet, loa tropos humanos y Lady 
Al!c«. 
lOh, la mágica cartera de Pubillones! 
tánico de Relaciones Exteriores, ma-
nifestando que la Gran Bretaña no 
expedirá pasaportes a los subditos 
Ingleses con el propósito de asistir 
a la confereVicia de pa que había de 
celebrarse en La Haya el día 19 do 
Noviembre, la conferencia ha sido 
abandonada. 
QUIERE SER RELEVADO 
Amsterdam, Noviembre 9. 
Anunciase oficialmente de Berlín 
que el doctor Karl Helfferich ha ro-
gado al Emperador Guillermo que lo 
relere de la Ticecanclilería y del Mi-
nisterio Prusiano, y que e! Kaiser 
ha accedido a condición de que el 
doctor acepte otro puesto en el Go-
bierno. 
UN ATISO DEL BANCO DE 
FRANCIA 
París, Noviembre 9. 
El Banco de Francia ha publicado 
un aviso manifestando que aceptará 
oro americano y paipcl moneda a cin-
co francos sesenta céntimos por pe-
so y la plata americana a cinco fran-
cos por dólar. Así el dinero de los 
soldados americanos podrá aceptarse 
al tipo declarado. 
TROPAS .ALEMANAS DESEMBAR. 
CARON EN LA ISLA 
DE ALAND 
Copenhague, Noviembre 9. 
Tropas alemanas desembarcaron el 
jueves en la Isla de Aland en el Mar 
Báltico y ocuparon la mayor parte 
del grupo de Islas, según despacho 
procedente de Uleaborg al Nya Ba-
gilffh Allehonda. de Estocolmo. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido pT el hilo directo). 
PARA E L CIRCO SANTOS Y ARTI-
GAS HAN EMBARCADO LOS AR-
TISTAS 
New York, Noviembre 9 
Han einbareado en New York con 
destino si Circo Santos y Artigas los 
siguientes actos procedentes del Cir-
co Barnum: la familia Hanneford r 
los Davonport ecuestres, las Portlas, 
los Stafford, el Príncipe Rajah, céle-
bre domador, JIli and Jack, el Gigan-
te Auger y otros artistas. Yan ade-
más siete tigres, caballos, ponies, pe-
rros y monos. 
Otra e\ped'clón de artistas saldrá 
ei sábado prra la misma empresa Snn 
tos y Artigas. 
Mnchoa artistas y amigos de los 
viajemos, entre ellos el mismo John 
RlngTiiig, propietario de los Circos 
Barnum y Ringling Bros, fueron al 
muelle a despedirlos. La prensa co-
menta mucho ei que en Cuba se pa-
guen los sueldos enormes que ganan 
los artistas contratados. 
REINA MORIBUNDA 
Honolulú, Noviembre 9. 
La ex-Reina Lllliukalani de Ha-
wail se hallaba moribunda ayer searún 
noticias. Se decía que los facultati-
vos no esperaban que durase muchas 
horas. _ 
L» ex-Reina ha estado bastante 
quebrantada de salud desde hace mo-
chos meses. Recientemente parecía 
haber perdido toda la antipatía qoe 
abrigaba contra los Estados Unidos 
por la pérdida de sn reino y cuando 
se ofreció el primer Empréstito de 
la Libertad se suscribió a él genero-
samente. 
Hcce algún tiempo sus pintorescas 
audiencias, en las cuales recibía » 
muy pocas personas, prefiriendo a 
sus antJgnos partidarios, se suspen-
dieron a causa de sn enfermedad; 
pero recientemente se reanudaron. 
La antigua pompa regla se mantenía 
hasta cierto punto y no se permitía 
a la sombra da ningún ser humano 
ernzar ante la presencia real. 
Hoy a una hora avanzada se de-
cía qne la reina había casi perdido 
el conocimiento. 
E l gobernador PInkhan y el senador 
Polndexter se hallnban entre aque-
llos que manifestaban sus slropatíaí 
hacia 1» Reina, 
E l estado de la antigua reina •> 
bastante crítico y hay pocas espe-
ranzas de qne se sobreponga a su 
fatal enfermedad. 
I 
A N O L X X A V 
J I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 10 de 1 9 1 V ' A G I N A N U E V E . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ A T O B ^ ^ E S C H I T O K T 
. doctor Harry L . Chapín, de 
TleveUd, escritor y rlajero, curo 
l Á r e r i n é encontrado en nn ho-
ca, 7 la parte baja de esta ciudad. 
teTÍeT>oUcía declaró esta noche que 
„roJniadamente cuatxo mil pesos en 
ffiSS J en joyas fueron arran-
br, ! a la Tíctlma. Cuando se en-
CnntTÓ el oadárer, la corbata deí, 
w^for Chapín estaba cortada en dos 
*i alfiler de brillantes qne acos-
timbraba a usar había desapareci-
d0T n paquete, que seg^n la poUcía 
Labia Sdo utilizado para atraer a la 
ífctlma al cuarto en la esperanza 
oíee ahora que no fué mas que nn 
S e E r S s m o paquete fué hallado lie-
ro de Tlejos papeles y con trozos de 
ía cubierta del paquete, por los cua-
^ la policía pudo desciírar el nom-
brp de un Indlriduo de. Cleyeland, cu-
to arresto se espera de un momento 
a otro. Se dice que est Indirlduo 
en oocasiones anteriores había ad-
ministrado drogas al docter Chapín. 
j s ta tarde se adujo la teoría de 
aoe el doctor Chapín había sido ase-
sinado por haberse negado a que-
brantar la promesa que había hecho 
o su esposa de desistir del hábito 
de las trogas. . , . 
fin esos momentos la policía bus-
caba » un agente de drogas que se 
creía que dió su golpe de muerte 
al doctor Chapín, por temor de que 
éste revelase el tráfico ilícito a que 
se había dedicadoo. 
E l misticismo del Oriento y la mi-
tología de los tiempos antiguos ha-
bían ejercido una Influencia sobre 
el doctor Chapín, quien había con-
traído una ceguera completa mien-
tras cruzaba el desierto Asirlo. L a 
ciencia en parto le había deruelto la 
TMa; pero la mística influencia de 
los narcóticos todavía pesaba sobre 
él. Años de sufrimientos culmina-
ron en una determinación final de 
llevar la felicidad a su esposa des-
prendiéndose de ese Tlcio. E l mé-
dico había prometido solemnemente 
abandonar el hábito. Luego, en tís-
peras de cumplir esa promesa, fué 
hallado muerto en un cuarto con el 
cráneo aplastado. 
VA doctor Chapín, conocido por 
muchos amigos con el mote del 
"Doctor Ciego*1, tenía cuarenta y sie-
te años de edad, y había pasado la 
mayor parte de su edad paseando por 
distintos países. Quedó ciego, cuan-
do opoco después de salir de la Uni-
versidad se dirigió a las ruinas do 
Babilonia en la Mesopotamla y no 
cuidó de usar turbante o gafas obs-
curas. Posteriormente una opera-
ción que se le hizo le devolvió la vis-
ta y pudo caminar sin ayuda algu-
na. Ha escrito varios libros y ha 
sido autor de varias películas. 
Es extraño que aEl crepúsculo y 
la muerte,, sea el tema de una de las 
poesías de su última obra publicada. 
Esta poesía intltalada ^ E I Alma jlel 
Sol" contiene estrofas tan patéticas 
romo la siguiente: 
" E l Angelus me recuerda 
que «s la tarde de la vida. 
L a muerte me hará pagar 
una deuda contraída. 
L a muerto es cual sol jtonlente; 
vivimos par el placer, 
para apurar sus delicias 
y luego desloarecer." 
DEPORTES 
Csble de la Prensa Asoolafla 
mclbido por el hilo directo). 
LAS CARRERAS D E B I C I C L E T A S EN 
BOSTO> 
Boston, noviembre 9. 
Cinco de los teams contendientes 
en las carreras de bicicletas, que du-
rarán seis días consecutivos, se han 
anotado 979 millas y tres vueltas a las 
diez de esta noche. Las carreras están 
resultando reñidas. 
<?£) 
E s e l c a r r o q u e m á s s e v e n d e , 
p o r q u e e s e c o n ó m i c o , e l e -
g a n t e y l i g e r o . 
3 5 K m . p o r G a l ó n d e g a s o l i n a 
Una g r a n c o m p a ñ í a l í r i c a 
L a t e m p o r a d a d e O p e r a d e B r a c a l e 
4 c i l i n d r o s . 5 p a s a j e r o s $ 1 . 1 0 5 
6 c i l i n d r o s , 5 p a s a j e r o s $ 1 . 7 2 0 
6 c i l i n d r o s . 7 p a s a j e r o s $ 2 . 0 3 5 
G . P e t r i c c i o n e 
M a r i n a . 6 ) t . H a b a n a . 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO HN CUBA DE 
LA PRENSA ASOCIADA 
The Associated Fresa S 
The Assoointed Presa !• exchul-
velj- entitled to the use for repa-
blicatdon of a,!! news dlspatcbe. 
oredited to it or not otberwise cre-
dlted In tbis pe,per and olso the lo-
aii, nevi-i published herdLn. 
1« Preñas Ahociada, únioamentc, 
tiene derecho a utilizar para aa pa-
bUfladón todos loa despachoa que 
•n esto periódico ae le acrediten, asi 
como ftM noticia, local». T la. «ae 
• . M acrediten a otríi fosóte d. 
informaelóa. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ANCIANA QUEMADA 
La anciana Carlota Pérez, do ochen-
ta años de edad y vecina de Esperanza 
121, fué asistida en el centro de soco-
rros del segundo distrito, por el doctor 
Junco de gravea quemaduras disemi-
nadas por las piernas, las que sufrió 
casualmente al incendiármele las ropas 
que vestía con la llama (Ij una vela 
que estaba sobre una mesa y que ca-
yó al suelo. 
ARROLLADO POR UNA B I C I C L E T A 
Un imprudente ciclista que logró 
darse a la fuga, arrolló ayer noche en 
la esquina de Monte y Arroyo de Ma-
tadero, a la anciana Amalia Fernández, 
de 58 años de edad y vecina de Cristi-
na y Matadero, ocasionándole graves 
lesiones al arrojarla contra el pavi-
mento. 
E l vigilante 271 recogió a la lesiona-
da y la trasladó al centro de socorros 
del segundo distrito, donde se le apre-
ciaron diversas heridas graves. 
R E Y E R T A E N T R E MTNORES 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 879, condujo anoche al Hospi-
tal de Emergencias al menor Armando 
Borróte Díaz, de doce años de edad y 
residente en Dragones número 64, letra 
A, por presentar una herida punzante 
c 8254 ld-10 
en el epigastrio, penetrante en la ca-
vidad abdominal, que fué calificada de 
grave por el doctor Ponce 
E l menor Borróte tuvo un disgusto 
con el también menor Francisco Fidel 
Pérez del Castillo, de 13 años de edad 
y domiciliado en el café E l Central, 
en el Mercado de Tacón, saliendo am-
bos desafiados para reñir del cinema-
tógrafo situado en Zanja 4, y al llegar 
a esta calle esquina a Rayo, Pérez agre 
dió con una cuchilla que le prestó un 
mestizo a Borroto. 
E l detective de la Policía Secreta, 
señor Pomplllo Ramos, detuvo a Pé-
rez del Castillo a la voz de ¡ataja!, 
conduciéndolo ante el señor Juez de 
Guardia anoche, manifestando que hi-
rió a Borroto porque este contlnuamen 
te le pegaba. Fué entregado a sus fa-
miliares. 
E l lesionado quedó, por su estado, 
en Emergencias. 
LESIONADO GRAVE EN E L CERRO 
E l doctor Junco, médico de servicio 
en el centro do socorro del segundo 
distrito asistió anoche al anciano 
Juan José Reyes, de noventa años de 
edad, vecino de Domínguez sin núme-
ro, en el Cerro, de múltiples contu-
siones y heridas diseminadas por el 
cuerpo, aaompaijadas de Intensos fe-
nómenos de conmoción cerebral, que 
sufrió ai caerse en la vía de los tran-
vías de Marlanao, cerca de su domi-
cilio, ai ser azorado por el aire Impe-
lido al paso de los carros motores 918 
y 910, de la expresada línea. 
B lleslnnado Ingresó en el Hospital 
Calixto García para atender a su cu-
ración-
KOBO EN UNA AGENCIA D E MU-
DANZAS 
A la policía nacional participó ano-
che ei propietario y vecino del tren 
de agencias de mudanzas establecido 
en Virtudes número 5, Gabriel Rodrí-
guez García, que ai Irse a comer por 
la tarde dejó al cuidado del estable-
cimiento a un joven que solo hacía 
cuatro días que colocó, y cuyo nombre 
ignora v que ai regresar notó que su 
dependi3nte se había marchado, es-
tando su buró ilolentado, faltando di-
nero cuya ascendencia no puede pre-
cisar en el momento. 
¿Caá! es el periódico qu« 
mis ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. • — 
Los jüegos de billar 
y dominó en los 
calés 




L a Jefatura de la Policía Nacional 
se ha dirigido a esta Alcaldía señalán-
dole la necesidad de que no se permi-
ta jugar al billar y al dominó en los 
estableclmientoB públicos autorizados 
al efecto, antes de las 6 p. m., medida 
que, a juicio de dicha Jefatura es re-
clamada por un alto y previsor espí-
ritu de moral-social. 
E l Alcalde que tiene el honor de di-
rigirse a esa Corporación, está com-
pletamente Identificado con el criterio 
de la Jefatura de la Policía Nacional 
al recabar la modificación de horas 
para impedir la vagancia y el entro-
nizamiento de vicios que deben evitar-
se; en este concepto, se permite el 
que suscribe aconsejar al Consistorio 
^ue, cuanto antes, se sirva acoger la 
i medida Indicada. Trátase de un parti-
cular de su incumbencia, puesto que 
así está prevenido en el inciso 30 del 
artículo 126 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, el cual está en consonan-
cia con los incisos 10 y 24 del propio 
Artículo, sometiendo al Ayuntamiento 
el deber de dictar órdenes y regla-
mentos que resulten eficaces para ase-
gurar las buenas costumbres públicas, 
extlngir los vicios e impedir la pros-
titución y perversidad en cualquier 
forma en que se presenten. 
E l Ayuntamiento, en sesión ordina-
ria del lunes 28 de septiembre de 1914, 
tomó el acuerdo de que, con excepción 
de domingos y días festivos, se per-
mita jugar al dominó en los lugares 
autorizados, a partir de las cuatro de 
la tarde, con cuyo acuerdo modificó 
el precepto de las antiguas Ordenan-
szade Policía Urbana y Rural que a 
este respecto existía. 
Pero dada la amenaza que para el 
afianzamiento de la moral pública re-
presenta la permanencia de gente va-
gabunda en los cafés desde la hora 
del almuerzo esperando las cuatro de 
la tarde, que es todavía uqa hora de 
labor para nuestras clases trabajado-
ras, para^dar principio al juego que 
procuran fomentar con el producto 
del jornal que sus Infelices mujeres 
ponen en sus manos, el cívico Ayun-
tamiento de esta capital no debe vaci-
lar un solo Instante en admitir la re-
forma, máxime cuando ya desde el año 
de 1912 existe dictada una circular 
por la Secretaria de Gobernación, in-
dicando la conveniencias de qne los 
Ayuntamientos adopten alguna dispo-
sición reduciendo el número de horas 
para el juego lícito—en los días festi-
vos—. Esa resolución es de fecha 28 
de dicho año y fué trasladada a esta 
Corporación por el Gobierno de la Pro-
vincia 
Déjese, pues, modificado el acuerdo 
de referencia en el sentido de que los 
juegos de dominó y billar en los ca-
fés comenzarán en lo sucesivo a las 6 
¡p. m. todos los días laborables. 
De esta manera, por la policía se 
podrá reprimir la vagancia, obligando 
.a los ociosos a buscar una ocupación 
|qu« les permita ejercer su actividad y 
se dará un paso en favor de los inte-
reses sociales encomendados a este 
Municipio 
Habana, noviembre 9 de 1917 
M. VARONA, 
Alcalde Municipal. 
L I A ñ o e n l a M a n o y e l 
A l m a n a q u e B a i l l y 
B a i l i i e r e 
Son las d a «aelclopedlas mejores 
que se conocen, Bfc enalquiera de las 
dos pueden adquirirse datos Interesan-
tísimos de asuntos diversos sobre l a 
guerra mundial y asuntos internacio-
n a l e s Trae Bally BalUer© y E l Afio en 
la Mano, diversidad de fotografíaa. 
asuntos científicos y muchas otras co-
sas interesantes. Tratan ampliamente 
de la política española durante el año 
1917, asuntos históricos, do la revolu-
ción de México y de muchos proble-
mas latino-americanos. 
Ba l l j Ballier. y E l año ©n la Mano 
son consultorios de suma utilidad, por 
sus mapas y calendarlos, recordatorios 
y otras muchas cosas útiles en el ho-
gar. 
Son los libros que enseñan y delei-
tan porque su texto es ameno y va-
riado. 
Pueden adquirirse al precio de 60 
centavos en La Moderna Poesía, Obis-
po 129 al 135. 
L E S I O N A D O 
E n el primer centro de socorros fué 
asistido anoche Ramón Suárez, vecino 
de Sitios 11, por presentar la fractura 
de los huesos cuadrados de la nariz, 
lesión que se produjo al caerse en la 
vía pública. 
Su estado fué calificado de menos 
grave por el doctor Barroso. 
D e A g r i c u t l u r a 
PROPIEDAD I N T E L E C T U A L 
Por el Negociado de propiedad In-
telectual de dicha Secretaría se han 
expedido certificados de Inscripción en 
el Registro General do la Propiedad 
Intelectual, de las siguientes obras: 
Lo que jo creo del amor, a favor de 
Madama Cerne y Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo y Reglamento p«jra el Go-
bierno de las Secretarias del Despa-
cho, anotada y concordada, a favor del 
señor Eduardo Colón y Padrón. 
—Ha sido denegada al señor Carlos 
M. Trelles y Govín, la Inscripción de 
la obra titulada Ensayo de Bibliogra-
fía Cubana de los Siglos X V I I y X V I I I 
en virtud de no haber transcurrido aún 
el término de los diez años que indica 
la Ley de Propiedad Intelectual para 
poder verificar la inscripción cuan;!o 
no ha sido solicitado dicho beneficio 
dentro del primer año posterior a la 
fecha de la publicación de la obra 
Asimismo han sido denegadas al se-
ñor Alexandor W. Kent, en su carácter 
de apoderado de la Famous Player 
Film company y de la Jesse L . Featu-
re Flay Company, ambas de New York, 
las solicitudes de inscripción de las 
obras cinematográficas tituladas Bella 
Bonna, María Rosa, Madame Bntter-
flay y The Cheat habiéndose comuni-
cado dichas resoluciones a los intere-
s a d o s ^ 
N O T I C I A S D É 
P O L I C I A 
RSTAFA 
Enstiqnlo Fresefio Alfonso, chanffenr 
y vecino de Manrique 117, denunció an-
jg la sexta Estación de policía a Rafael 
¿Necesita usted dinero? Lleve ras 
prendas a 
LOS TRES H E R M A N O S 
La casa qne menos interés cobra. 
Consolado, 9 4 y 9 6 
T e l é f w o A - 4 7 7 5 
Mateo Acosta, vecino de Santos SuHre» 
59, do haberlo estafado cinco sellos de a 
peso que lo habla dado para poner a su 
título. 
CHOQUE 
En M. GOmez, entre ludio y San Nico-
lás, chocaron ayer ei Ford 4442, manejado 
por Ignacio Marty Cardoso, vecino de San-
ta Teresa A y el tranvía número 38, Jesús 
. del Monte-calle Habana, guiado por el nio-
\ torlsta Pedro P. Barrenechea, número lir)2 
y vooino da Dolores 19, 
Loa vehfculuos sufrieron averías por 
valor de $1 y $3 respectivamente. 
CARBONERO ACUSADO 
Modesta Trelles Fig-uoras, vecina de 
San Nicolás 269, acusfi ante la sexta Es-
tación de policía a Carmen Porto, de la 
carbonería sita en San Nicolás 278, por 
haberse negado en ausencia de su esposo, 
a despacharle una lata do carbún por 21 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En loa polines de los elevados se Ini-
ció ayer un principio de Incendio. 
El fuego quedó en seguida sofocado 
con cubos de agua, por los inspectores de 
la Aduana señores Antonio Díaz y Cipria-
no Rodríguez. 
APUNTACIONES 
El capitán de ía duodécima Estación dp 
Poficía sefior Juan Fernández, practicó 
nyer un registro en la casa San Nicolás 
B. domicilio de Amalia Baluja Díaz 
Esta fué detenida y se le ocupó una lis-
ta con apuntaciones para los terminales 
de la lotería nacional, $5 y dos Mtd-
ces. v 
Fué enviada al vivac. 
AVERIAS 
El Ford 4712 manejado por José M 
Ferrer, ocasionó afios en la puerta dé 
hierro de la casa San Lázaro 60 do-
miciíio do la sefiora Luisa Cueto viuda de 
Monocnl, la cnaj reclamó ante la tercera 
Estación por «i dufio causado. 
MALTRATO 
Por el vigilante número 713 Alberto 
Zuazo, fué detenido Severlno Pino Valdís 
(a) Cacberulo, v-üiidodor ambulante y vê  
ciño do Colón 27, por acusarlo el menor 
Ramón >itniández Morolos, de 6 años y 
vecino de Animas 41, de haberle dado una 
bofetada porque le pidió una sardina. 
El doctor Ollvella certificó quo pre-
sentaba una hiperemia en la reglón ma-
seténicn Izquierda. 
El acusado declaró que el menor le 
habí» tirado un pedazo de cañería y re-
conocido por el doctor Barroso en el pri-
mer Centro do Socorro presentaba una con-
tnsión en el pie Izquierdo. 
Fué enviado al vivac. 
ESCANDALO 
Ante Is tercera Estación fué acusado 
por e) vigilante número 954 8. López de 
desobediencia y escándalo el aaitálco José 
Lí, vecino de Labra 63. 
El acusado nogó los cargos. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Antonio Gonzálea Mareda, chauffeur y 
vecino de Iglesia y Maceo, en Janico 
acosó ante la tercera Estación a Nico-
lás Pornlta Montlel, talabartero y veci-
no de Somernelos 6, de negarse a entre-
garle dos gomas de automóvil que le dió 
a componer, las que aprecia en $30. 
E l acusado negó los cargos. 
INSPECTOR ARROLLADO 
En San Rafael e Industria fué arro-
llado por el automóvil número 2765, de 
alquiler do lujo, manejado por Santos 
Rehollar Luces, vecino de Rayo 25. el 
señor Alfredo Norelza Mlyal'a," inspector 
de tranvías y vecino de 6 número 129. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull, presentaba con-
tusión de segundo grado en el lado de-
recho de la reglón Inguinal; contusión en 
In frente y desgarraduras en ei dedo In-
dice derecho. 
Su estado fué calificado, de menos grave. 
El chauffuer fué enviado al vivac 
CINCO CENTAVOS POR UN PLATANO 
Cario* Santamaría Alvarez, vecino do 
Virtudes 1, acusó ante la tercera Estación 
n Mario Iduatê  establecido en el Mer-
cado de Colón, número 28, por haber 
pretendido cobrarle cinco centavos por un 
plátano. 
DENTNCIA DE PALTAS 
Por el vigilante número 1157, S. Gonzá-
lez, fn* detenido ayer Vicente Palarioa Ca-
sado, chauffeur del auto particular 90S, 
v vecino de 13 a I, en el Vedado, acusán-
dolo de vestir traje do tela kaki. 
Con este motivo comparecieron con el 
detenido en la tercera Estación, prestando 
declaración, los pasajeros de la citada 
máquina seflorea Narciso Pedroso Hernán-
dez, abogado y notarlo, veefno da Agular 
pr. v Bellsarlo Alvares, de San Miguel nú-
jnera 14Z, » 
Se encuentra ya en esta ciudad el 
conocido maestro Adolfo Bracale, em-
pr es arlo de ópera que ha ganado fa-
ma en ujio y otro continente, que ha 
organizado para la season Invernal 
una compañía lírica que ha de obte-
ner un gran "succés" y dejar gratísi-
mos recuerdos en los verdaderos "di-
lettanti-". 
Ha contratado el señor Bracale, sin 
reparar en sacrificios de todo género, 
artistas de tan brillante cartel como 
Georgío Bolaceo, director de orquesta 
de altísimo relieve, batuta de primor 
orden que durante varias temporadas 
ha sido 'T enfant gate" der"Metropo-
litan Opera House", de New York; 
como Tina Boíl Bandaccío, soprano do 
excepcionales méritos, como Amadeo 
Famada, cantante que ha obtenido 
ruidosos triunfos en el Teatro Real 
de Madrid, en el Liceo de Barcelona, 
en el Dal Verme de Milán y en el Reg-
glo de Turín; como el señor José Ba-
let, figura de universal renombre que 
durante la temporada de Tltta Ruffo 
en el Nacional dió pruebas conclu-
yentes de valer lírico; como Gubelll-
ñí, calificado en Italia de Caravadossl 
sin rival; como Montanelli y Ordóñez, 
barítonos excelentes; como^ Allco 
Genle, mezzo soprano de espléndidas 
íacrultades. 
Elenco valiosísimo el de !a Compa-
íiía Bracale, que hará un repertorio 
vasto e interesantísimo. Como nove-
dad piensa el maestro Adolfo Bracale 
presentarnos "Glogelll de la Madon-
na", obra que será montada con toda 
propiedad. Se cantarán "Sansón y 
Dallla". opera que ha de gustar, por 
los cantantes que han de Interpretar-
la y por la presentación, extraordina-
riamente, "Don Carlos". "Mefistófe-
les", "La Africana" y "Favorita", que 
tiace muchos años no son oídas en la 
Habana, y un vasto número de obras 
del repertorio dramático, en el que 
figura "Carmen", la hermosa produc-
ción de Bizet, que será puesta en es-
cena con un decorado deslumbrante. 
No hay necesidad de afirmar que en 
conjunto la Compañía será magnífi-
ca, porque el señor Bracale, efnpre-
parlo de larga experiencia y muy com-
petente como organizador de espec-
táculos, busca la homogeneidad do 
sus cuadros y presenta las óperas con 
artistas de verdadero mérito. 
En el corto número de temporadas 
que ha hecho en el Teatro Nacional el 
popular empresario ha dado a conocer 
al público habanero cantantes como 
Tina Poli Randaccio, Amelia Galll 
Curci, Hipólito Lázaro, Ricardo Strac-
ciari, Fernando Carpí y Ana Fitzlu. y 
ha estrenado, sin reparar en esfuer-
zos, obras como " L a Fanclulla del 
West", "Iris", "Isabeau", "La Conde-
nación de Fausto" y " L a Wally" y un 
cuadro do "Goyescas". 
Un empresario que en tan breve 
lapso realiza esa brillantísima labor, 
provechosa como pocas para Cuba 
desde el punto de vista artístico, me-
rece sin duda alguna los elogios y la 
gratitud del pueblo Ilustrado. 
UN DESERTOR 
Por el vigilante 22, Ramón Conceido, 
fué detenido ayer Francisco Abril Cha-
vez, vecino de Cerrada número 24. acu-
sándolo de ser desertor del Ejército en 
el que sirvió como sargento en 1913-
RIFEROS DETENIDOS 
IXJS vigilante 1104 y 1266, de la quinta 
Estación, sorprendieron cu Lagunas y 
Gevrvaslo, domicilio de América Morales Ca-
sarcl, a Antonio García, en momentos que 
entregaba a aquella una lista con epuu-
taclones. que fué ocupada. 
El García fué enviado ai vivac. 
—Por los vigilantes 685 y 648, con el 
detective D. Poev, fueron ocupadas en ue-
villagigodo 6, cuarto 8. domicilio de An-
tonio Ferrer, varias listas con apuntacio-
nes para los terminales y $14.70. 
El hijo de la Ferrer, autor de laa apun-
taciones, no pudo ser detenido. 
—Los vigilantes número 871. ¿Espinosa, 
v 898, J . Cabré, arrestaron ayer en .-1 
Círculo Antillano, sito en los altos del 
teatro Pavret, a Adolfo García Llnnes. ve-
cino de Maloja 199, acusándolo de hacer 
apuntaciones para los terminales y de tra-
gar las llstr.s cuando lo aorprendlerno. 
Se le ocupó $3.20 y un lápiz. 
Fué enviado al vivac. 
l a r e p r e s i ó n de la e n t i n a -
p e z en F r a n c i a 
E l señor Juan F . Goyeneche, Vice-
cónsul de Cuba en Burdeos, Francia, 
ha dado cuenta a la Secretaría de Es -
tado de que el Gobierno de aquella Re-
pública ha puesto en vigor con fecha 
prLnero del próximo pasado octubre, 
la Ley sobre la represión de la em-
briaguez pública y sobre la vigilancia 
de los locales donde se expenden be-
bidas. 
L a Ley castiga con una multa de 1 
a 5 francos, a todo Individuo que se 
encuentre en estado manifiesto de em-
briaguez en un lugar público. L a pri-
mera reincidencia es castigada con 
prisión de uno a tres días; la segunda, 
aconteciendo dentro del período de un 
año, con prisión de seis días a un 
mes y una multa de 16 a 300 francos. 
L a persona condenada dos veces po-
drá ser privada durante dos años, de 
los derechos electorales y cívicos. 
Se establecen penas análogas contra 
los dueños de Establecimientos de be-
bidas que hayan servido de beber a 
menores de 18 años. 
Los dueños que reincidieran podrán 
ser condenados al cierre de su esta-
blecimiento por un mes a lo sumo. 
Se prohibe en esta clase de locales 
el empleo de mujeres menoreo de 18 
años, a excepción de las que pertenez-
can a la familia del propietario. 
Los dueños que favorezcan el liber-
tinaje serán condenaos con prisión 
de seis días a seis meses, serán priva-
dos durante cinco años de sus dere-
chos políticos y verán su estableci-
miento cerrado definitivamente. 
61 t i e m p o 
E i C o n s e j o d e . . . . 
(VIENE D E LA BBIMERA) . 
ñor Dionisio Arenclbla, para robuste-
cer su solicitud, presentó una moción 
solicitando la creación de oficinas pa-
ra las Juntas Municipales, corriendo 
los gastos que originaran de parte djl 
Consejo de Defensa. 
E l Alcalde de Güira de Melena so 
opuso, manifestando que tales gastos 
deben cubrirlos los Consejos Provin 
dales, pues las Juntas Municipalo 
de Defensa dependen directamente d< 
esos organismos y los Alcaldes no so» 
más que miembros ex-oflclo de clhia 
E l señor Pardo Suárez refutó esta pro 
posición, declarándose partidario dt 
que cada Junta Municipal atienda por 
sí misma a todos sus gastos. 
E l coronel Balzán propuso el nom-
bramiento de una comisión de Alcai-
des para que en próxima entrevista 
explique al Jefe del Estado la impo-
sibilidad de aprobar presupuestos ex-
traordinarios en los Municipios, dada 
la difícil situación económica que 
atraviesan, y recabe la asignación do 
una cantidad prudencial para el desen-
volvimiento y eficaz actuaciónó de las 
Juntas Municipales de Defensa. L a co-
misión quedó integrada por el coronel 
Balzán, el señor Bardo Suárez y loa 
siguientes Alcaldes: doctor Varona 
Suárez, doctor J . Rodrlfeuez y señor 
Dionisio Arencibla, de la Habana, Güi-
ra de Melena y Santiago de las Ve-
gas, respectivamente. 
Se trató después de una solicitud 
del Alcalde de Güira, abogando por-
que se les señale dietas a todos los 
Alcaldes para asistir a las sesiones 
semanales del Consejo de Defensa Pro-
vincial, y do una moción del señor 
Amador de los Ríos solicitando quo 
por las autoridades se exija el debido 
cumplimiento de las ordenanzas de pe-
sas y medidas. E l doctor Varona Suá-
rez declaró que en el término de la 
Habana se prestaba debida atención ou 
ese sentido, corroborando sus palabras 
con un Informe del inspector Especial 
señor Alfonso Amenábar. en el cual 
se da cuenta del decomiso de algunas 
balanzas efectuado ayer mañana en el 
Mercado de Tacón, por el competente 
funcionario Informante. 
E l Gobernador Balzán propuso que 
se aceptara la moción del señor de los 
Ríos, sin perjuicio de reconocer y 
aplaudir el celo demostrado por algu-
nos Alcaldes en este asunto. E l doc-
tor Varona recomendó a los demás A l -
caldes la creación de cuerpos de Ins-
pectores especiales para vigilar estre-
chamente en los mercados a los in-
fractores. 
A continuación se dió lectura a un 
escrito firmado por vecinos de esta 
ciudad y en el cual se denuncian gra-
ves Irregularidades cometidas por la 
Empresa del Alumbrado, en lo que t > 
refiere al cobro de los flúidos consu-
midos. E l doctor Varona dijo que des-
de hace algún tiempo tiene en estudio 
este importante problema del alum-
brado, acerca del cual presentará en 
breve un Informe a la Junta. 
Otros Alcaldes, ontre ellos el de 
Santa María del Rosarlo, se quejó tam-
bién de las cuotas, a su juicio, exce-
sivas, que cobra la Empresa del Alctm-
brado a las clases pobres. E l seíior 
Pardo Suárez propuso entonces que 
esas quejas fueran elevadas al Concejo 
Supremo de Defensa para que este or-
ganismo resolviera en beneficio de los 
intereses públicos, especialmente de 
las clases pobres. 
Fueron leídas varias comunicaciones 
y a las cinco de la tarde, hora regla-
mentaria, terminó la sesión. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 9 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Binar. 
706.5; Habana, 766.35; Roque, 764.5; 
Clenfuegos, 764.0; Isabela, 765.5; 
Camagüey, 762.5; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 27, 
mínima 21. 
Habana, del momento 22, máxima 
25, mínima 20. 
Roque, del momento 21, máxima 28, 
mínima 12. 
Clenfuegos, del momento 23. 
Isabela, del momento 23, máxima 
26, mínima 22. 
Camagüey, del momento 23, máxima 
28, mínima 19. 
Santiago, del momento 24, máxima 
29, mínima 21. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, N. 4.0; Habana, E 
4-0; Roque, calma; Clenfuegos, N 
8.0; Isabela, NE. 6.0; Camagüey, NE. 
6.0; Santiago, NE. 8.0. 
Lluvia: Habana, 1.5. 
Estado del cielo: Pinar, en parte' 
cubierto; Habana, lloviendo; Roque, I , Tjna comisl<)n ^ señoritas vIsUÓ a 
Clenfuegos, Camagüev y Santiago,' lo9 senadore8 Para colectar dinero 
despejado; Isabela, cubierto. [ con que c0113^^ el Liceo de Beju-
Ayer llovió en Cabanas, Cañas. Ar-)Cal: 
temisa, San Cristóbal, Mendoza, San- También se entrevistaron con los 
tlago de las Vegas, Arroyo de Naran- senadores los miembros de la Co-
jo, Arroyo Arenas^ Qulvlcán, Rincón, misión de Consejeros Brovinciales 
Batabanó, Bejucal, San José de las £reífldida Por el señor Alonso Puig. 
Lajas, Managua, Santa María del Ro- Estos últimos gestionan el aumento 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E DE LA BRIMERA) . ! 
comandante del Ejército Libertador 
Donato Soto Alvarez. 
Al dar las seis se levantó la se-
sión. 
DOS CO.inSIONES 
sarío, San Antonio de los Baños, Ca 
tallna de Güines. Melena del Sur, L a 
Salud, Balnoa, Aguacate, Campo Flo-
rido, Regla, Jaruco, Guáimaro, en to-
da la zona de Bayamo, Jamaica, Fe-
licidad, Guantánamo, Sagua de Tána-
mo. Cayo Mambí, Songo, Cristo, Pal-
ma Sorlano, Central Palma, Central 
América, Caney, Palmarlto, Blrán. 
Mayarí, Felton, Preston y Santiago de 
Cuba. 
de su asignación. 
C A S T O R I A 
p a c » P i r r a J o s jp S i n o » 
En Oso por m á s ffit M i t a M o l 
Ueva. l a 
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El Consol de Cuba 
en Jamaica 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro querido amigo 
el Cónsul de Cuba en Jamaica, se-
fior Próspero Pichardo, quien llegó 
ayer a la Habana acompañado de su 
distinguida esposa y de sus dos hi-
jos. 
El señor Pichardo ha realizado una 
labor ai frente del Consulado de 
Cuba en Jamaica, donde cuenta con 
genérales simpatías debido a su ta-
lento, caballerosidad y don de gen-
tes. ^ 
La prensa jamaiquina hace gran-
des elogios de la personalidad del 
señor Pichardo y de su labor en 
aquel país. 
Reciba el querido amigo, asf como 
también su esposa e hijos, nuestro 
cariñoso saludo de bienvenida. 
Cámara Municipal 
LA SESION DE AYER 
Celebró sesión ayer tarde la Cáma-
ra Municipal, bajo la presidencia del 
señor riorneóo y con asistencia de 
diez concejales. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
E L REPARTO "LOS PINOS" 
Alterada la orden del día, se d>ó 
cuenta del proyecto de urbanizacif.n 
de las f'ncas "Talanquera", "La tío-
lia" y "La Pastora", que forman ^l 
nuevo reparco "Los Pinos." 
La Cámara aprobó dicho proyecto 
de urbanización, quedando, por tan-
'to, sancionalT el reparto, de confer̂  
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e i e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PROMTO. TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C G 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F1LAOELFIA) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o F, p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L . O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas, 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHKSON. TAOUECHEL, 
BARRERA y MAJO y CCLOMER 
| midad con la solicitud presentada pjr 
i el señor F- P. Halton. 
LA GUIA DEL TURISMO 
I Quedó so"::, e ia maa una moción del concejal señor Ochoa, proponiendo que ce votara un crédito de tres rail pesos para subvencionar al editor de 
la "Guía del Turismo", señor Loren-
zo Canro. 
MOCION DESECHADA 
Se 'eyó una moción del prosio 
concejal, señor Ochoa, por la Que pro-
ponía se acordara eximir del pago de 
recargo hasta el día 30 de Junio .e-
niderj s. oís propietarios que teniendo 
menos de trej fincas urbanas o rústi-
cas y ninguna con mayor renta de 40 
pesos mensuales, se atrasaron en el 
pago ie Ja contribución al Municipio. 
Funda su mo^ón el señor Ochoa en 
la criáis por que atraviesa el país, a 
consecuencia de la carestía 4e la vi-
da. 
Dicha moción fué desechada por 11 
votos contra 5. 
PARA LOS POBRES 
De oirá moción del señor Ochoa se 
dió cu-mta después. Proponíase por 
ella que se autorizara al Ejecutivo 
para tornar de cualquier capítulo dis-
ponible del piesupuesto la cantidad 
de quince mil pesos e invertirla en 
víveres para lepartirlos entre los po-
bres. 
Por no disponer el Municipio de 
efectivo suficiente al objeto indicado, 
el señor 'Ochoa la retiró, acordándo-
se, en cambio, a propuesta del señor 
Martínez Alonso, recabar treinta mil 
pesos de la Cruz Roja para socorrer' 
a los pobres de este término. 
UN MES DE HABER 
Se acordó abonar un mes de suei.io 
extraordinario al empleado señor En-
rique Pardo, que desempeñó Interina-
mente un caigo de mayor categoría 
a la suya. 
ANTECEDENTES 
Se acordó solicitar antecedentes del 
Alcald3 acerca del expediente instruí-
do al Gecreíario de la Comisión del 
Impue?to Territorial, señor Armando 
Ríos v la resolución recaída en el 
mismo. 
También se pidieron datos respecto 
a las licencia;: de obras concedidas al 
Teatro Nacional y a la Manzana do 
Gómez. 
FELICITACION 
A prepuesta del señor Ibarra se 
acordé felicitar a los autores del Al-
bum "Habana." 
ALZADAS DF AMILLARAMIENTO 
Y, por último, se declararon con 
lugar las alzadas de amillaramiento 
establecidas por los dueños de la ca-
sas Ag.úla 116, O'Farrili entre Juan 
Bruno Zayas y José A. Cortina y M. 
Pruna, sin número. 
Sin lugar fue declarado el ince'--
puesto por el propietario de la casa 
Revilla'.'.igedo 31. 
La sesión terminó a las cuatro y 
media, por haberse roto el "quij-
rura." 
D I O I O I O I O I D I O I O I O I O I O I O i a 
CUBAN AUÍfl i PORTING Cü. 
D e p a r t a m e n t o d e A u t o m e v i -
l e s y C a m i o n e s u s a d o s . 
B r i n d a m o s l a m e j o r o p o r t u n i d a d 
p a r a r e a l i z a r u n a b u e n a i n v e r s i ó n 
d e d i n e r o a t o d o e l q u e desee a d -
q u i r i r u n c a r r o . T o m a n d o e n c o n -
s i d e r a c i ó n c u a n t o o f r e c e m o s , se 
p u e d e r e c i b i r m u c h o m á s v a l o r e n 
c a r r o q u e e l i m p o r t e d e l d i n e r o 
e n t r e g a d o . Es t e D e p a r t a m e n t o 
o f r e c e v e r d a d e r a s 
¡ ¡ G A N G A S ! ! 
V E A S E L A R E L A C I O N D E C A R R O S 
Carro 
Notas personales 
\H)\ MODESTO DEL TALLE 
Desd^ nace algunos días es huésped 
de esta ciudad A conocido y acauda-
lado comerciante de Cienfuegos, don 
Modesto del Valle, una de las más 
prestigiosas figuras de la banca y la 
finanza en la referida ciudad villare-
ña, cuyas recientes declaraciones a 
un redactor del DIARIO han sido 
muy comentadas4 
Don Modesto, luego de visitar las 
minas qae en H vecina región pinar 
reña posée, regresa esta noche a 
Cienfuegos, donde lo reclaman ur-
gentemente sus grandes y variados 
negocios. 
Reiteramos a tan distinguido amigo 
nuestro cariñoso saludo. 
EL Lí I>0. CARDOSO 
jEncuéntrase en esta capital, procê  
dente de Santa Clara, el Licenciado 
Juan Cardoso, Representante a la Cá-
mara por aquella provincia, acompâ  
ñado del joven doctor Pérez Ruiz. 
El Licenciado Cardoso es uno de 
los abogados más prestigiosos del 
foro villareño ^ a la vez acaudalado 
hacenda.lo. propietario del magnífico 
ingenio 'Central Cardoso", que en la 
zafra nasada batió el record de sa-
cos. 
Enviamos al doctor Cardoso nues-
tro más canñcso saludo, deseándole 
grata estancia en esta capital. 
las oficinas de la re-presentación pinareña 
Según nos manifestó ayer el repre- | 
sentante a la Cámara señor Collan- j 
tes, han sido instaladas en la casa I 
Empedrado número 5, las oficinas de j 
los representantes al Congreso de la 
reglón pmareña. I 
El nropio señor nos dijo también 
due en la referida oficina habrá siem-
pre un representante encargado Je | 
recibir todae las reclamaciones que 
sus comprovincianos eleven a oís al- I 
tos Poderos. 
D e G o b e r n a c i ó n ' 
LESIONADO 
En momentos que pasaba por el 
puente de] Cuyaguateje, en Luis Lazo, 
Pinar del Río, el señor Mariano V2-
ga, vecino de dicho pueblo, fué lesio-
nado gravemente por una motocic'e-
ta que papó por allí en aquel ins-
tante. 
INCENDIO 
En Sabanilla (Matanzas) un incen-
dio quemi totalmente la casa del se-
ñor Gregorio Hernández, en la cml 
tenía instalada una barbería Eugenio 
Oviedo. 
L a s l i c e n c i a s d e c a z a l l e v a -
r á s e l r e t r a t o d e l p o s e e d o r 
E L USO DE BOTELLAS PE "LA 
TROPICAL."—E>' LA POLI-
CIA NO HAT VACANTES 
Hoy cursará la jefatura de policía 
a las diversas estaciones una circu-
lar relativa a las licencias para el 
uso de arma de caza. 
Estas Jlevarán en lo sucesivo el 
retrato de su poseedor, a fin de evi-
tar que una misma licencia sea uti-
lizada por varios individuos. 
Asimismo, el ya citado Departa-
mento cursará hoy una circular a 
las estaciones, referente a la prohi-
bición de que las botellas de "La | 
TropicaF' sean aprovechadas como 
envase por otras industrias. 
La Jefatura de Policía se intere-
sa porque llegue a conocimiento de 
cuantos solicitan su ingreso en el 
Q U E O F R E C E M O S . 
de siete pasajeros. Total-
mente equipado y en las mejores 
condiciones. Solamente con MESES 
DE USO. 
Touring car de siete pasajeros. En 
excelentes condiciones. Su color 
verde. ¡Elegantísimo aspecto! 
Tenemos dos carros Daniel 
Uno tipo "Sport." de 4 asientos. 
Color gris. Otro Touring Car. de 
7 pasajeros. Color Rojo oscuro. 
Carro con ligerísimo uso. Muy po-
cas millas recorridas. De siete pa-
sajeros. Color negro. 
Provisto de carrocería y fuelle. 
Dispuesto al servicio. Poco consu-
mo. Precio $2.200. 
¡Positiva ganga! Carro en éxce-
lentes condiciones para convertir-
lo en camión. Motor y chassis en 
perfectas condiciones. Precio: 
$380. 
Otra gran oportunidad para ad-
quirir un carro cuyo motor es efi-
cientísimo. Puede, como el carro 
anterior, convertirse en camión. 
Precio: $480. 
Todos estos carros pueden ser vistos y examinados, sin ningún 
compromiso para usted. Piense seriamente sobre esta excelente 
oportunidad, única en que recibe tanto valor R E A L , como dinero 
entrega. Visite nuestra casa o pídanos mejores y más amplios in-
formes. 
A T E N D E M O S T O D A S O L I C I T U D D E L I N T E R I O R 
T E L E F O N O A - 4 7 2 5 
T E L E F O N O A - 2 3 8 5 
Amancio Solano Mayayo, vecino de Isolicitada por los Notarios julio Ce 
H número 24, en el Vedado. Quedó ¡sar Trujillo y Acosta y joJsé Francia 
en libertad por haber prestado fian- ¡co Trujillo y Acosta, de las Notarías 
Za. que sirven en Colón y Rodas 
OCUPACION 
En la casa Villegas 92 fué ocu-
pada por el detective Escasena una 
bicicleta que hace varios días le ha-
bía sido hurtada a Oscar Collado, ve-
cio de San Nicolás 77. 
MERCER 22|73 
C O L E 8 
D A N I E L 
J E F F E R Y 
C A M I O N 
PIENCE ARROW 
C H A L M E R S 
M A R M O N 
Oficios No. 3 6. Habana 
c 8165 6d-6 
Cuerpo que, cubierto como ha sido ya 
el cupo necesario, con los aspiran-
tes que tienen presentadas sus plani-
llas, se suspende la entrega de las 
mismas, por la causa expuesta, y en 
su conscuencia las audiencias has-
ta ahora concedidas para ese fin. 
D e l a S e c r e t a 
DETEMIDO i'OK HOMICIDIO 
El detective Román Parés detuvo 
ayer a José Silveira Pallas, vecino ac 
cidentai de Belascoaín 15, por encon-
trarse reclamado por la Audiencia de 
Santiago de Cuba por causa por ho-
micidio. 
Silveira fué remitdo al Juzgado de 
Instrucción de la sección primera, 
para desde allí ser enviarte a la) 
cárcel de Oriente. 
POR ESTAFA 
Charles A. Cancio, domiciliado en 
Reina 88, altos, fué arrestado ayer 
por el detective Bugnes, por hallar-
se reclamado por el Correccional de 
la sección primera en causa por es-
tafa. Fué remitido al Vivac por no 
haber prestado la fiana señalada. 
BICICLETA ESTAFADA 
Gerardo Alfaro Irigoyen, vecino de 
Manrique 154, denunció a la Secre-
ta que el día 7 del corriente le al-
quiló una bicicleta a José Ramos 
Ortiz Soto, vecino que dijo ser de 
los altos de la casa San José 38. 
y como dicho individuo no se la ha 
devuelto aún, se considera estafado 
en cuarenta pesos. 
BOBO 
En la Jefatura de la Secreta de-
nunció ayer Manuel López Díaz, ve-
cino de Zulueta 36, que al regresar 
a su domicilio encontró violentada el 
candado que cerraba la puerta, echan 
do de menos prendas por valor de 
cuarenta pesos. 
POR DIFRACCION 
Por estar reclamado por el Co-
rreccionar de la sección segunda en 
causa por infracción, fué arrestado 
ayer por el detective D. Cubas, 
IHS OISPEPTICOS DESESFEPOS 
recobran ia esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
En 13 M m m C i e n c i a s 
LOS I'ROFl .NOOS ESTUDIOS DEL 
SR. JOSE CARLOS* 
MILLAS 
Anoche, según estaba anunciado, 
disertó en la Academia de Ciencias 
el joven y culto ingeniero cubano 
señor José Carlos Millás, para dar a 
conocer sus estudios sobre "El mé-
todo general de Laplace para órbitas 
y s uaplicación a órbitas parabóli-
cas." 
El señor Millás, después de tra-
tar ampliamente el asunto, demos-
trando muy sólidos cooncimientos de 
altas matemáticas, entró en la ex-
posición de su sistema para determi-
nar con la maj'or exactitud posible 
y gran ecoonmía de tiempo y esfuer-
zo, las órbitas planetarias y come-
tarias. 
En realidad, su trabajo no era pa-
ra ser expuesto en rápida lectura, 
pues se hace difícil seguir, aún para 
lar. personas má3 expertas en la ma-
teria, una larga serie de profundos 
cálculos que constituyen un siste-
ma o una reforma en el campo de la 
ciencia astronómica. 
Estudios de esa índole sólo pue 
den ser juzgados, si se ha de pro-
ceder con la seriedad que ellos exi-
gen, después de un análisis muy de-
tenido. No obstante, debemos con-
signar que el joven matemático ha 
obtenido laudatorias respuestas de 
corporaciones científicas de los Es-
tados Unidos que han examinadoo 
sus cálculos, con le detenimiento que 
hemos señalado como indispensable 
para poder ofrecer un juicio serio 
sobre los mismos. 
Cuando terminó de leer los frag-
mentos fundamentales del extenso 
folleto donde tiene explanados sus 
'cálculos fué muy felicitado por el 
doctor Juan Santos Fernández, Pre-
sidente de la Academia, en virtud de 
los profundos conocimientos y amor 
a la ciencia demostrados en la expo-
sición de sus estudios. 
Y por falta del númeroo de aca-
démicos necesarios para proceder a 
la elección de los mismos e informe 
sobre candidatos, se suspendió la se-
sión sin dar cumplimiento a ese ex-
D e J u s t i c i a 
HANDÁTÁRIO JUDICIAL 
Se ha expedido título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Eugenio 
María Sixto López y Freixas, para 
ejercer en el Partido Judicial de la 
Habana. 
MODIFICACION DE APELLIDO 
Se concede a los señores Eduardo 
Domingo, Aurelio, Feliciano Antero y 
Estanislao Alberto Suárez y Reyes, la 
autorización solicitada para modificar 
el apellido Suárez y formar el com-
puesto de Suárez Murías, nombrándose 
Eduardo Domingo, Aurelio, Feliciano 
Antero y Estanislao Alberto Suárez 
Murías y Reyes, cuya autorización no 
surtirá efecto mientras no se anote en 
el Registro Civil del pueblo de la na-
turaleza de los interesados. 
FIANZA 
Se ha dispuesto dejar sin efecto la 
Incautación dispuesta de Ja fianza de 
mil pesos moneda oficial, prestada por 
el señor Emilio Gordillo Romero, para 
que pudiera disfrutar de libertad pro-
visional José López Chávez, procesado 
en la causa número 430 de 1913 del 
Jusgado de Manzanillo, por infracción 
del Código Postal. 
PERMITA CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder la permuta 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
DR. MANDO SEGUI 
Catedrático de k Univerm-
ckd. O.TgantA, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
ESTAFAS. — LESIOXADOS^-AM£-
IV A ZAS DE MUERTE*—FUEGO 
E> LOS ELEVADOS. — HUE-
TOS, _ PROCESADOS 
En la habitación número 7 de la 
casa Virtudes número 46, fué sor-
prendido en la mañana de ayer, el 
menor Andrés González Díaz, de 13 
años de edad y sin domicilio, en los 
momentos que le hurtaba a Epifa-
nía Montejo Pérez, de su escapara-
te una bolsa de cuero con tres po-
sos y un par de aretes. 
Al ser detenido por el vigilante 
987, éste agente le ocupó una lin-
terna eléctrica, dos llaves y una 
ganzúa. 
El menor dice que él fué a la han 
bitación en busca de un primo suyo. 
Al caerse de una escalera en su 
domicilio Reforma número 9, Manuel 
Acosta, de 55 años de edad, sufrió 
la fractura (M antebrazo izquierdo, 
de cuya lesión fué asistido por el doc 
tor Sansores en el Centro de soco-
rros de Jesús del Monte. 
El doctor Scull, médico de servi-
cio en el centro de socorros del pri-
mer distrito, asistió ayer a la niña 
Clara Peña Pelayo, de siete años de 
edad y vecina de Monte número 60, 
por presentar la luxación del hom-
bro derecho que sufrió el día siete 
del actual al caerse en su domici-
lio. 
Ayer por la tarde se incendió uno 
de los polines de la vía de los tran-
vías elevados, en el tramo com-t 
prendidoc entre las calles de San Pe-
dro y Jústiz. 
E l inspector de Aduanas Antonio 
Díaz Delgado, que advirtió las lla-
madas logró, auxiliado de varios 
individuos, extinguir las llamas con 
cubos de agua. 
José Morales, vecino de Ayesterán 
16, fué asistido por el doctor Olive-
11 de la fractura del brazo derecho, 
lesión que se produjo al darle cran-
que a un automóvil en Carlos I I I . 
Gerónimo Gutiérrez Inclán fué pro-
cesado por tentativa de robo, seña-
lándosele 200 pesos de fianza. 
Ante la policía denunció ayer Ale-
jandro Rodríguez Iglesias, vecino de 
Morro número 1, que entregó a Mar-
celino Arango cien pesos para que 
le liquidare el adeudo que tenía en 
el Municipio por el expediente 2826, 
y como ha sido requerido nueva-
mente de pago se estima estafado 
por Arango. 
José Herrera, vecino de Jesús del 
Monte número 258, acusó ayer a Fe-
derico de la Osa, vecino de 23 nú-
mero 10, de haberle dado en pago 
de una cuenta un check por $89.31 
centra el Banco Nacional, donde fué 
informado que Osa no tiene fondos. 
Juan González Navarro, empleado 
de Sanidad y vecino del reparto Los 
Angeles, denunció a la policía que 
Cándido Castellanos lo estuvo bus-
cando para darle muerte. 
Segundo Cotiello Loreto, fué pro-
cesado por estafa con cien pesos de 
fianza. 
Rafael Sing Sam, vecino de Ra-
yo número 1, acusó a "Wang Kan 
Chidl, vecino de Madrid 22 en Je-
sús del Monte, de haberle estafado 
82 pesos. 
A la Policía participó Dulce María 
Sainz de la Peña, vecina de Estra-
da Palma 6, en la Víbora, que de 
una mesa del café situado en San 
Francisco y Calzada le sustrajeron 
una bolsa con 50 pesos. 
Antonio Díaz Rui, vecino de Fi-
CENTRO ASTURIANO DE EA HABANA 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a d e P r e s u p u e s t o s . ) 
A 
/ Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la v íc t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas ton ci espiritu alegre, pues d 
malestar del e s tómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen hurftor y la lozanía. 
Por orden del señor Presiden-
te se anuncia, para conocimiento 
de los señores asociados, que el 
domingo próximo, día once de es-
te mes de Noviembre, se celebra-
rá en los salones del edificio social 
Junta General ordinaria de presu-
puestos, para discutir los corres-
pondientes al próximo año de 
1918. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y S E HACE 
SABER QUE PARA PENETRAR 
EN E L LOCAL EN QUE HA DE 
CELEBRARSE SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA PRESENTA-
CION DEL RECIBO DE L A CUO-
TA SOCIAL ULTIMA A LA C O M P 
SION. 
Habana, 7 de Noviembre de 
191 7.—R. G. Marqués, Secretario. 
] A t e n c ¡ ó n B e l l o 
S e x o ! 
{Deseáis que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z desparezca? 
Toda joven que experimenta de-
bilidad general, lasitud, cansan-
do, dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es caá 
íiempre víctima de clorosis o 
anemia. En otras palabras, to-
dos estos síntomas significan que 
la sangre se halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A L I D E Z . To-
mando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, todos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con dios esa E X T R E -
MA P A L I D E Z . Las Pildo-
ras Rosadas de! Dr. WilEams, 
tónico reconstituyente mundial-
mente conocido os curará de la 
misma manera que ha curado 
radicalmente a miles de personas 
que pertenecen al B E L L O 
S E X O . 
Bondoaulrm quo existan fk*. 
límelas, drognerlas o tiendas, 
las hallaréis de renta. 
guras número 95, fotografía, denun-
ció ante los expertos de la Policía 
Nacional, que de su domicilio le 
sustrajeron el día 8 del actual un 
cuadro de los revolucionarios cuba-
nos de 20 por 23 pulgadas que vale 
100 pesos. 
U u l i b r o n e c e s a r i o a t o d o 
h o m b r e d e n e g o c i o s 
CLAVE TELEGRAFICA A B. C. 
(5a, Edición reformada) 
La Clave telegráfica Comercial A. 
B. C. es la más universal y por lo tan-
to indispensable a Banqueros. Comer-
ciantes, Navieros, Aseguradores, In-
genieros, Corredores, Agentes de to-
da clase de negocios, etc., etc. 
La Clave A. B. C. indica sencillez, 
economía evidente y secreto absoluto. 
La edición que hoy ofrecemos al 
público está ampliada con la edición 
de palabras cifradas de 5 letras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, ?15.70. 
LA OETOGBAFIA EJÍ LA MANO 
LA ORTOGRAFIA EN LA MANO es 
ol método más sencillo 7 práctico 
para aprender una buena Ortografía, 
siendo indispensable a cuantos escri-
ban el idioma castellano, pudiéndose 
resolver en el acto todas las dudas 
ortográficas que puedan ofrecerse. 
Habiendo estado agotada esta obra 
rlgún tiempo, su autor Manuel Rol-
dán, accediendo a las reiteradas só-
plicas del público, ha determinado 
hacer esta segunda edición corregida 
y muy ampliada. 
Precio del ejemplar en la Habana, 
en rústica, $0.60. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franca de portes y certificados, 
$0.70. 
lUCriOXARIO MIMATOIA DE LA 
LENGUA CASTELLANA 
El presente Diccionario es uno de 
los más pequeños que se han publica-
do hasta la fecha y a pesar de su re-
ducido tamaño, contiene más de 15,000 
palabras de voces usuales. Su impre-
sión es completamente clara y legible. 
E l Diccionario miniatura por su ta-
maño puede llevarse en el bolsillo del 
chaleco para consultas del momento. 
Precio del ejemplar en la Habana. 
$0.30. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y cortitlcado, 
$0.40. 
C-820t 4d. 8 3t. 8. 
LA BETOLTJCION DE FEBRERO 
Narración exacta y verídica de to-
dos los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en Cuba durante la última 
revolución del mes de Febrero del 
presente año. 
Obra indispensable para, todoa 
aquellos que quieran conocer a fondo 
la Historia contemporánea de Cuba, 
escrita por Bernardo Merino y F. de 
Ibarzábal. 
Precio del ejemplar en la Habana» 
en rústica, $1.00. 
En las demás poblaciones de la Is-
la, franco de portes y certificado, 
$1.15. 
LIBBEBIA «CEBTANTES* 
De Blcardo Veloso. 
Oaliano, 62, (esquina a Neptnno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A.495&— 
Habano. 
PIDANSE LOS CATALOGOS DE 
ESTA CASA QUE SE REMITEN EN-
TERAMENTE GRATIS. 
P n r n a f í n a ^ í 2 P E carlos , cun d «tremmiem^ 
i U I J | a t l l l a 9 pudiendo conseguirre con su uso una deposición 
diarn. Los enfermos biliosos, la plenitud gá*. 
trica, vahídos indigestión y atonia intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecaá y Ca., Obrapía, 19. Unicos RepreBentantes para Cuba. 
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AL FANATICO KOLOGA f 
_ ,,,{3 "imprediones" publicadas 
J.ontfi círecl contestar la car-
Ú l t Í ? f fanático "Rologa". carta que 
* del r í o c a ' o n o ignorancia HlrisW 
^ ^ C a ü e r c de fabores sportiva 
a « , qoc uetr., y no al Que estes lí-
8 e ñ 0 % Í a " a que fué quien escribió 
r a u e eT ̂ P á t i c o fanático trata de 
«rutar c\n muy poca fortuna pues 
2 m S * S e: "rábano por las hojao' 
Jn, vlgarraente se dice. 
COVoy a domestrar al fanático "Ro^-
nne está muy equivocado en su 
S r e S o n a; comentario que hice de 
norT/r^IAVIGUERO al juego que ce-
S a r o n en Matanzas los clubs Ve-
nnilo v Bellamar. 
°abe ustde. Sr. "Roioga" lo que 
clubs MANIGUEROS? pues si .o 
f^ora que así lo supongo; confun-
dlílo c->n oti v clase de clubs, me t o ™ 
ia libertad de decírselo a menos que 
n L a también un ignorante en base 
Jall ' n" tenga, la E S P E R I E X C I A 
vvPFR' 'A ce] amigo Roqueta ni -a 
adniirabíe gracia de Víctor Muñoz pa-
1 «n' irar t̂ da la, trascendencia ríe 
L ^ a U r a "hit" lo que significa on 
basoba-' cono ha dicho un compañe-
ro en la prensa. 
El ci-o estas líneas escribe tiene 
clasificados on cuatro clases los 
rlubs de pelota que existen en la Ha-
bana y sus barrios extremos, como 
¡.cí lo tienen clasificados los maes-
tros fanáticos en los Estados Uni-
dos. 
Allá cu la tierra de los maestros 
pxisten club.- de grandes Ligas y de 
menores y entre éstos últimos los 
hav de 5as ciases A, B y C según la 
importancia dt la Liga en que jue-
guen, v ningún club de Liga Grande ' 
se ha molestado porque la digan . 
que ju'íarcr como club de la clase C. i 
o lo qu.-. es io mismo, como la clase I 
más mala o de menos importancia. 
Aquí la Habana hay clubs que 
son de Liga Grande o Profesionaíles, 
como el Habana, Almendares, Fe, 
San Franciscf y otros, que son los 
que toman parte en los Champioas 
Nacionales, y los hay de Ligas Me-
| ñores c "Amateurs", como son el 
! Vedado Tennis, Atlcticos, Universidad, 
1 Loma Tonnln, Lawton y otros. 
También los hay de la stase A co-
mo lo;} de la Liga Social, que no t'e-
Inen pretensiones de superioridad so-
¡bre los de Ligas Menores, pero 83 
consideran tan fuertes y buenos co-
mo ébtjf 
Hay táiábici* "Amateurs" de la cia-
se B como son aquellos que están or- | 
ganizd^Ch "ou sus directivas y tO'ic. i 
pero que- no juegan en terreno cerca- j 
do, ni tienen Liga ni Estatutos, por | 
que regarse, y tienen que hacerlo en 
placeres. 
Tambiót los hay "Amateurs" de la 
clase C sean los MANIGUEROS, y 
no se lee llama así por el hecho de 
que juegen un placeres o terrenos yer-
mos &3 m a n j ú a y piedra. 
Se les llama MANIGUEROS, amigo 
Roioga, porcia* son clubs que juegan 
sin orden ni concierto, porque cada 
uno luce el uniforme que tiene cual-
quier clase de ropa y usan con gene-
ralidad los zapátos "naturales" v a 
veces «?iiseñando las carnes. 
Estos í:0n además clubs MANIGUE-
ROS porque para ellos son letra 
mueta las Reglas del juego, y cada 
cual clasifica la jugada a su cri-
terio, o las bravas que se dan, por-
que allí gana el que más pierde, o 
el que el juez, (valientes jueces) le 
caiga más simpático. 
Sean los clubs en s circuito como 
estos MANIGUEROS, pues si son así, 
bien ha hech.' usted en salir a su de-
fensa, porque todo el mundo tiene de-
recho a defenderse, pero si el San Lá-
zaro Tennis, L a Empresa Naviera, 
Puentes Grandes y otros no lo son, 
¿a qué viene esa ridicula defensa. 
Y ahora para su satisfacción le di-
ré a usted que he visto jugar al San 
Lázaro Tennis, y me ha gustado mu-
cho su juego. 
Pero el San Lázaro y los otros clubs 
que con c'i se disputan un Premio 
Particular, loa tengo comprendidos en 
los Amateurs de la Clase B, por la 
sencilla razón de no tener noticias de 
que se rigen por ninguna Liga, ni 
tampoco estén sujetos a ningún esta-
tuto y si seguramente por las Reglas 
de bas ••jall 
Los clubs de orden y disciplina p T 
no tener Tribunal que decidan sus di-
ferencias. vPersonalidad reconocida 
para guarda^i orden sus terrenos^ 
Creemos que con estas explicacio-
nes esraiá satisfecho el fanático se-
ñor Roioga y habrá depuesto su sn 
ceptibilidad por haber yo llamado 
MANIGUERf» al juego de los clubs 
Vedado y Bellamar. / 
Y aher? hasta otra. 
G O O D 
El Servicio Para el Cual Están Construí 
das las Gomas Neumáticas "Goodyear" 
E l mejor servicio que puede pres-
tar una Goma Neumática a su dueño, 
ts darle el máximo recorrido y librar-
le de las molestias ordinarias que 
acompañan al automovilismo. 
Es precisamente para prestar este 
f-ervioio que están construidas las Go-
L"as Neumáticas "GOODYEAR". 
© i t s u 
E l día 7 de. actual a las nueve p 
m. se reunieron en junta los seño-os 
que fueron designados por las 
Bociedades que tomarán parte en el 
lampeo lato organizado por el "Vt -
Jado Tennis", en el confortable edifi-
cio qué en Doce y Calzada posée el 
•ristocrático Club. 
Estaban representadas en esa r-in-
lión !a Asociación de Dependientes, 
.M.C.A. , Lema Tennis Club. Cl-;b 
Militar de CoUimbia, Vedado Tennis 
in. Universidad. 
En virtud de no poderse terminar 
)ara el día 12 Id colocación dei piso 
tabloncillo sobre el asfalto A*A 
Tlnor" debido a la necesaria inte-
rrupción qu-í a los trabajos originé 
(a lluvia de toda esta semana, 'ué 
>reciso señalar ei día 19 como fecha 
le la inauguración del Compeonato. 
Se varió también el día en eme de-
)en celebrarse los juegos, siendo ahr;-
Ira los lunes, miércoles y viernes, 
[descansando los demás días. 
Los lunes y viernes se jugará en el 
Vedado y el miércoles en la Y.M.C A. 
también el Loma pedirá se juegue 
in día en sus terrenos. 
Las 'nvitaciones, como hemos diebo 
;.en notas anteriores, deben solicitarse 
[por conducto de los Delegados. 
E] día de la inauguración jugaran 
leí Vedado y el Loma y la AsociacHn 
de Dependientes con la Y . M - C . A . 
Se comisionó a los Delegados de la 
¡Asociación da Dependientes y Y . M . 
¡C.A. para fijar el orden en que 1e-
ben celebrarse los juegos en los días 
correspondientes, de cuya comisión 
darán cuenta en una próxima reu-
nión . 
Se trataron otr'js muchos particu-
lares y especialmente la designaciSii 
de las "autoridades" que actuarán 
on los niegos. 
E l alto Tribunal para decidir cual-
quier protesta que pueda presentarse 
en el transcurso del Campeonato, lo 
forman el señor Porfirio Franca y el 
teniente coronel del Ejército señ;»r 
Eugenio Silva, personas cuyos nom-
bres es una garantía. 
Se están redactando unas bases qre 
serán entreeradas a cada Delegado en 
su oportunidad. 
Los premios serán los mismos que 
hemos mencionado, una copa y meda-
llas que serán costeadas por el Ve-
do Tennis. 
Como observarán nuestros lectores, 
cada día tiene un nuevo aliciente ?s-
te Campeonato. 
L a probable entrada de un team 
militar dará mayor interés a esa coa-
tienda que se prepara magnífica. 
Son varios los militares que se ha.i 
distinguido jugando "Basket Ball 
entre ellos los tenientes Gonzalito 
Herrada, hoy en San Ambrosio: Gar-
litos Montero v Wolf. "fúfires" v ver-
dad, y es oosible que si forman un 
taam, den "jaque" aunque no "mats." 
V E T E R A N O . 
Los varios rasaos "GOODYEAR", 
que son: la vulcanización cuando la 
Goma está Inflada; la Goma 8ln pes-
taña; la construcción por la cual es-
tán intimamente unidas la armazón 
y la cara por remaches de cauchu; la 
base armada con alambres trenzados 
de piano; la cara Anti-Intemperie (AIl 
V,Teather), etc., *.tc., sirven directa-
mente para que obtengan este servi-
cio. 
Los esfuerzos de los obreros "GOOD-
YEAR"; la excelencia de los materia 
les "GOODYEAR"; los métodos 
"GOODYEAR" de fabricación, todos 
estos factores están dirigidos al mis-
mo fin. 
La manera satisfactoria en que es-
Iftn unidos estos factores para rea-
lizar el resultado que se ambiciona, 
te manifiesta por el servicio que 
prestan las Gomas "GOODYEAR" en 
todas partes del mundo todos los días 
Qué tanto sobrepuja este servicio 
que generalmente se presta, se ma-
nifiesta por el hecho de que en el 
mundo se vende un número mayor de 
Gomas Neumáticas "GOODYEAR", 
que de cualquier otra marca. 
Havana Branch: 
98 AMISTAD St. 
C8263 alt. 2d.-10 
(VIENE DK LA DOS) 
Harina de maíz, de 5 a 5.3i4 centa-
vos libra, según procedencia. 
O s P o n e F u e r t e s y V i g o r o s o s 
F o r m a S a n g r e P u r a y R i c a 
D a E s t a b i l i d a d y F i r m e z a á 
l o s N e r v i o s 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
SE «A VENDIDO DURANTE 60 ANC 
E x e n t a E n t e r a m e n t e d e A l c o h o l 
R e c o n s t i t u y e T o d o e l S i s t e m a 
T ó n i c o F u e r t e y E f i c a z o a r a 
T o d a l a F a m i l i a 
Preparada por Dr. J.^C Ayer y Cía., Lcv.ell, Mass., E . U. A. 
Selecíos Caballos de Silla, de Hentocky 
S GARASO.VKS -MARCHAR", S. 
1 'iARAÑO V DÉ TROTE, I 
8 CABALLOS CAPOXES -MARCHAR", 8 
4 VF(;i AS 'MARCHAR", 4 
I BURROS G K U M ' E S C O S DE K E N T P C K Y , 2 
Estos rateafea estarán en la Habana ej dlu 1S de Xoviemhre y este 
•S ej mejor « mbarque de caballos de í.i.la que se lia traído deKenUivky 
Las personas que estén Interesadas en selectos caballos do ¡ f l l a V t a 
ros. se servirán Tfsítnrme el Hotel -Teléirrafo" de las 6 « 7^0 ñor la 
J V r n V 1 reV0. aCi día en e> Betel -BeiTedere". -optuno j Consulado J- t. Cook y establo de Robaina, Vl> es l.-.l. 3 consmaao. 
27.500 l2 n ¡ 
Jabón amarillo del país, de S a 
10.112 pesos caja, según marca-
Jamones, de 2S a 42 centavos libra. 
Leche condensada, de 8.1|2 a 9.111 
pesos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 35 a 36 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|2 centavos libra. 
Papa? americanas en barril, de 6.314 
a 9 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, de 1.1|4 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra 
Tasajo pierna, de 26 a 27 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1|2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37-314 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 
a 25.l!2 pesos. 




I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto por los vapores "H. 
II . Flagler", procedente de Key West; 
"Panuco", de New York, y "Heredia" 
y "Mont Vernon" de New Orloans: \ 
Arroz, 1,700 sacos. 
Avena, 3,250 ídem. 
Alpiste, 6 cajas. 
Chícharos, 1,473 ídem. 
Frijoles, 1,110 sacos. 
Coles, 12,000 kilos. 
Harina de trigo, 650 sacos. 
Huevos, 900 cajas. 
Heno, 1,992 pacas. 
Jamones, 11 bultos. 
Jalea, 330 cajas. 
Maicena, 90 ídem. •> 
Manzanas, 5̂ 64 bultos. 
Melones, 66 huacales. 
Papas, 200 sacos. 
Pescado, 175 cajas. 
Peras en conservas, 2,000 ídem. 
Peras frescas, 625 ídem. 
Panqués, 250 barriles. 
Ciruelas pasas, 45 cajas. 
Naranjas, 38 i^em. 
Quesos, 220 ídem. 
Uvas, 417 huacales. 
Zanahorias, 10 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 9 
Entradas do ganado: 
A Rtvila y Escobar, de Camaguey, 
140 machos 
A Antonio Huguet, 85 machos y 69 
hembras de Independencia. 
Pérez 
Sartdaa de ganado. 
Para Maarlanao, a Octavio 
5 macho?? 
Para Regla, a José Frogoura, 
machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganauo vacuno 194 
Idem de cedda 118 
Idem lanar 31 
343 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: » 
cas, a 33 34, 35 y 36 centavos. 
Cerda, ue 52 a 60 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 0 
93 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 33 a 35 centavos 
Cerda, de 54 u 62 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Tente de astas 
Se paga por la tonelada entr» 60 
r so pesos. 
LUÍ PLAZA 
Se vendió el ganado en los corrales 
de Luyanó a :) centavos. 
L a llegada ai mercado de hoy fue-
ron en número de 13 carros. 
Con esta llagado de ganado no hay 
ei suficiente para atendér al consumo 
de la ciudad desohogadamente, dende 
el momento que no hay existencias en 
ei mercado. 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacano . . . 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cts, de 'i? a 54 centavos. 
Cerda, a 50 centavos 
E X P O R T A C I O N 
Para Barcelona y escalas, pui el 
vapor español "Buenos Aires": 
Aguardiente, 114 cuartos. 
Esponjas, 16 pacas. 
Cigarros, 1 caja. 
Tabaco torcido, 9 ídem. 
Dulces, 39 ídem. 
Para Saint Nazaire: 
Picadura, 132 cajas. 
Tabaco torcido, 259 ídem. 
Tabaco en rama, 200 tercios 
Cueros, 3,000 líos. 
Dulces, 2 cajas. 
Efectos, 7 ídem. 
L A VENTA EN P I E 
8* cotizó en los córralas auraati ti 
d)a de boy a loa i'.guienut precies: 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, de 14 a 17 centavos. 
Lanar, de 12 a 12.1Í2 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 11 
a 1S pesos. 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para i*s 
Estados Unidos y estas pagan por 
la tonelada d« 60 a 60 peses. Ta iVa-
]o, ds 45 a 50 peso*. 
Crines do cola do res 
So paga en el morcado americano 
ta tonelada a 28 pesos. 
Tonta de canillas 
Se paga en el rascado ei qnlntai 
ontr» $1-10 y $1 30. 
Venta de huesos 
Los huesos BQ cotizan en el mer-
cado, lo corriente de SIS a $20 la to-
nelada. 
LA PLAZA. 
Las venta': de ganado de hoy fue-
ron en un lote de ganado de Cama-
guey que vinieron consignados a Be-
larmino Alvarez, ganado este que re 
le fijó ?i precio de 9 centavos. 
Los c í r d e han sido cotizados entre 
14 y 17 centavos. 
M H Í F p T O S 
MANIFIESTO S83.—Vapor americano 
HEREDA, capitán Me Bride, procedente 
de New Orenae, consignado a United 
Fruit Co. 1 
VVERES: 
M. Nazába: 247 pacas heno. 
.T. Otero y Co.: 250 sacos arena. 
J . Notario: 2ó0 ídem ideln: 
Ervltl y Co.: 250 idem Idem. 
Genaro Gonzáez: 250 Idem idem. 
B. Fernández Meuéudwz: 250 ídem idem. 
Huarte y Suárez: 500 ídem idem; 1305 
pacas de heno. 
Lnixins y Huix: 250 pacos de avena. 
Benigno Fernández: 250 Ide tuidem. 
J . Perplfián: 350 pacas heno. 
Armonr Co.: 80 atados sacos vacíos, 
11. Suárez y Co: 250 sacos harina. 
B. Palacio: 250 Idctm avena. 
Frank Boman: 25 Imrrllos niquitrán. 
•T. Cussé: 1 caja bojaiata. 
S. y Co.: 500 sacos arroz. 
Pérez Martínez y Co.: 200 sacos Ct 
arroz. 
Prirla Pérei y Co.: 500 idem Idem. 
Rnroí-lfi Campa y Co.: 500 idem Idem. 
MISCELANEA: 
F. Fernández: 2 bultos ramas. 
Santncruz Hermano: 1 caja idem; 4 
huacales eillaK. 
J . M. DueCas: 25 bultos tanques y ac-
cesorios. 
F. F . : 6 Idem idem. 
B. D. C.: 7 Idem idem. 
Compañía de Accesorios de Autoomó-
viles: 
J . R. F . : 4 idem idem. 
W. U. C. y Co.: 3 idem idem. 
C. T. Co.: 4 idem Idem. 
A. Ii. S M: 4 idem Idem 
G. E . : 2 Idem idem. 
Moore y Reid: 20 cajas máquinas. 
Pírnández y Co.: 20 huacales de si-
llas. 
Cuban TraJing Co.: 3 bultos bombas y 
poWs. 
N. 19 cajas tejidos. 
C. Dfnz: 4 caías cnlzado. 
A. Valdés Rnlz Díaz: 2 bultos acce-
sorios para toldos; 2 fardos lona. 
rniortn Tradlntr: 1 homhn. 
S.: 1 idem Idem. 
F. P. Day: 12 cajas máquinas. 
Irribarren L. Hijos: 21 rshifas y ao-
cesorlos; 2 atados idem; 1 caja lámiara^ 
y accesorios: 1 caja tubos; 1 Idem de fe 
rrrtería: 1 idem piedrns. 
C. P . : 12 hultos tubos. 
Mendosa y Co.: 38 huacales coreas; 1 caja peni on. 
Ortega Fernández: 1R43 stndog cortes. 
J . Pérez: lfi2S Idem Idem; 361 me-nr><!. 
Vllnplana r Co.: Ki calns aisladores. 
Pintura Verde: «72 railes: S»0 menos: 
13S« piezas acceaorios Idem: 47S menos. 
Texneo: S cajas betflp; «O barriles de 
aceite: 30 cajas Idem: 2."S bultos grasa. 
T F . Pchmtdt: 3 fardos frazadas. 
Hijos de H. Alexander: 20 bultos pin-
tura 5 1 caja «nuncios. 
E . Olavnrreta: fl cufietes gramnns 
CVban Lubrlcantlng Co.: 60 barriles 
aelto. 
J . M. Otero: 2 carros; 2 cajas de ac-
cesorios. 
M. Acrudo; 1 cala ropa. 
M. Guerra: 2 cajas sombrero». 
G. Fernández: 1 Idem Idem. 
M. Rosillo: 11 bultos camas. 
D F Giralt: 6 bultos efectos de uso. 
E ' Tomé Martínez: 40 cajas algodón; 
7 idem bandas; 7 cajas papel; 1 menos 
J . Fortún: 2 cajas idem; 10 Idem de 
algodón; 1 idem bndas. m¡j. . 
Pintura Gris: 850 railes; 687 barras. 
M.: 8 cajas toallas. 
Cuesta y Co.: 3 cajas calzado. 
Daly Hermano: 2 cajos camisas. 
Briol y Co.: 10 fardos frazadas. 
Trasaucos y López: 1 caja tejidos. 
Gómez Madarrlaga: 1 caja marcos 
I Pifión y Palmeiro: 1 caja muñecas; 1 
I Idem espejes; 1 Idem accasorlos para 
afeitar. 
J . Méndez: 5 cajas calzado y anuncios. 
Díaz v Co.: 1 caja Idem Idem. 
J . Puga Matos: i cajas quincalla; 1 Id 
retratos; 2 idem loza; 3 Idem Juguete»; 
1 idem lápices. 
J . A. García: 2 cajas calzado, 
F . Roca: 1 idem idem. 
A. Vera: 4 Idem idem. 
F . Pacho: 4 idem idem. 
Florit: 11 idem Idem. 
Cuban E. Supply y Co.: 5 cajas de mo-
tores. 
J . S. Gmez y Co.: 3 cajas de almana-
ques, i * 
A. Miranda: 12 cajas juguetes; 1 Idenr 
garafonee; 1 idem muñecas; 1 idem efec-
tos de celuloide. 
Seoane y Fernández: 2 cajas papel. 
C. Aivarez: 3 cajas botones. • 
ha. Vega Sugar: 1 pieza maquinaria. 
J . Z. Horter: 68 bultos máquinas. 
MADERAS: 
J . F . W.: 1559 atados; 8808 pieza» 
madera. 
Al<?gret Pelleya y Co.: 1.653 Idem idem. 
T. Gómez: 1*278 idem 597 atados idem. 
PARA CAIBARIEN: 
W. B. Falr: 765 sacos frióles. 
A. Ceballos y Co.: 2 cajas molduras. 
Compañía Arrocera : 3.000 sacos arroz. 
B. Romañach: 300 cajas conservas. 
A. Uriarte y Co. : 200 idem Idom; 190S 
sacos nrro>;. 801 menos. 
Portfl Hermanos: 100 cajas de conservas. 
Maqulera y Co.: 100 idem idem. 
J . Roch: 2 cajas camisas; 1 caja de 
accesorios idem; 1 idem gabinetes; 2 idem 
vidrio. 
A Aguirrepaviria: 10 cajas calzado. 
P. B. : 200 sacos harina. 
C. y Co.: 1282 sacos arroz. 
M Iglesias: 2 cajas calzado. 
•T. P. la zea no: 80 cajas congerva». 
J . Robles: 50 idem ídem. 
2841: 380 socos arroz. 
PARA PUERTO PADRE: 
A. y C. : 250 sacos arroz. 
No marca: 250 sacos arroz. 
PARA GIBARA: 
PARA GIBARA: 
F . C. : 1000 sacos arroz. 
J . Parajón: 2 calas calzado. 
PARA ANTILLA. ÑIPE: 
J . Montano: 6 cajas calzado. 
PARA NUEVITAS: 
R. Aivarez: 3 cajas talabartería. 
•T. García: 8 Idem Idem. 
J . OlaKábal: 2 cajas collares. 
PARA CIENFUEOOS: 
A. G. Ramo»: 165 sacos arroz. 
J . Mont: 200 idem Idem; 3 menos. 
J . Ferrer: 400 Idem frijol. 
PARA GUANTAXAMO: 
J . García Corrales: 2 cajas papel; 1 
idem maletas;. 1 caja efectos de base-
ball. 
F . Oliveila: 1 caja pizarras; 1 Idem 
loza; 1 idem velocípedos. 
J . Torre: 2 cajas quincalla; 1 idem 
pizarras: 1 idem tinta; 1 Idem buntos; 1 
idem velocípedos; 1 Idem retratos; 1 Id. 
cristalería; 1 Idem Juguetes; 1 Idem vde 
efectos de tocador. 
PARA NUEVA GIOKONA: 
J . L . Peary: 2 barriles aceite. 
PARA MATANZAS: 
R. Pérez Hermano: 3 cajas calzado y 
anuncios. 
J . G. Torre: 2 cajas sarcófagos y acce-
sorios . 
J . Prez Blanco: 500 sacos aroz. 
H. Badla y Co.: 500 Idem idem. 
F . P. L . : 250 idem Idem. 
A. Menndez: 250 Idem idem. 
J . Fernández Martínez: 250 Idem Idem; 
140 idem Idem; de un vapor anterior. 
P. Díaz: 50 cojas conservas. 
Sobrinos de Bea y Co. : 150 Idem Idem. 
M. Sainó : 250 sacos arroz; 125 menos. 
PARA SAGUA: 
Jiménez Suárez y Co.: 100 cajas de 
conservas. 
Suárez y Díaz: 150 idem idem. 
A. Arlza: 25 idem idem. 
PARA MANZANILLO: 
L . B . : 140 atados corte». 
R. M. : 90 Idem idem. 
Gómez y Co.: 50 cajas conservas. 
J . Chertrudi y Co. : 1 caja popel; 1 
Idem palitos. 
PAKA CARDENAS: 
B. Menéndez y Co.: 1500 sacos arroz. 
López y Esrtada* 500 Idem Idem. 
140: 240 sacos arroz. 
C. Martínez: 5 cajas calzado; 1 ban-
queta. 
C. Revuelta: 370 cuñetes claros. 
N E U R O S I S S E X U A L . IMPO-
T E N C I A , E T C . 
MANIFIESTO «84—Ferrv hoat ameri-
cano J . R. PARROTT, capitán W. Phe-
lan. procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
MADERAS: 
Cuban Lumbar Co.: 7G9 piezas de ma-
dera . 
Pedro Guasch: 3188 Idem Id^m. 
Campos de Madera Las Antlllíis; 1O150 
Idem idem. 
Havana Tradinp Co.: 2.400 idem iflrm. 
Sucesores de R. Planiol: 2228 idem 
idem. 
VHa e Hijo: 1358 idem idem. 
P. Castaño: 2540 Idem Idem. 
S. Garrlfía: 3.335 Idem idem. 
TUBOS Y MAOUTNARIA: 
.T. Alió: 9962 tubos y accesorios. 
Arellano y Co. : 275 idem idem. 
Canosa y Casáis: 2925 idem idem. 
Purdy y Henderson: 4816 idem idem. 
J . Z. Horter: 125 bultos ruedas, ejes 
"Empleé el H O R M O T O N E con 
admirable resultado para la curación 
de un caso de impotencia obstinada 
que se resistió a otros remedios de 
probada eficacia. Permítame que le 
felicite por la mencionada medicina y 
por los maravillosos beneficios que 
con ella se obtienen." 
Syracuse, N. Y. , E . U . A. 
"Caso: un hombre de avanzada edad, 
atacado de senectud e impotencia. Le 
recomendé el H O R M O T O N E en do-
sis adecuadas, y recobró completa-
mente el vigor sexual y la salud." 
E l H O R M O T O N E es un producto 
opoterápico de los modernos laborato-
rios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y la Opoterapia es el trata-
miento de las enfermedades por medio 
de los extractos de las glándulas de 
animales. E s decir la Conquista más 
reciente de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial contra la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 
T R Y P S O G E N : 12 años de éxitos 
continuos en la curación de la dia-
betes. 
Nuestras tabletas H O R M O T O N E 
se venden en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
Habana: Barrera & Co.; Dr. ManneJ 
Johnson; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francia-
co Taquecbel; Majó te Colomer. 
Sautlaffo de Cuba: Mestre & Espinosa; 
O. Morales & Co.; Ravelo & Berenguer. 
Enorucijada: Dr. Ramón María Valls. 
Matanzas: Tomás Aguirre. 
Camatriley: Abel Marrero. 
y accesorios. 
J . G. Fortún; 210 idem cristalería. 
MANIFIESTO 885.—Vapor ameriesno 
MASCOTTE, capitán J . Phelnn, proejen-
te de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
D. Balleniila: 7 fardos lona. 
L. E . Gwin: 30 cufietes clavos. 
Southren Exprés Co.: 1 bulto de ex-
preso. 
.T. M. Sahatés: 1 coja herrarniontss. 
Menéndéz Pavón y Co. : 4 cajas hilo. 
M. Sncnez: 1 estera. 
Havana Fruit Company: 2 cajas de ac-
cesorios de maquinaria. 
C. H. Thrall: 1 bulto elevadores y 
accesorios. 
PARA NUEVA GERONA: 
National Bank Tnist Cora.: 1 coja de 
efectos escritorio». 
MANIFIESTO 886.—Vapor danés OLAF. 
capitn Mitt«lson, procedente de Norfolk, 
consignado a Santa María Sfipnz y Co. 
La Auxiliar Marítima: 2C57 toneladas 
de carbón mineml. 
VIVERES: 
Tirzo Esquerro: 400 sacos harina. 
San Fac: 41 bultos víveres chinos. 
Ten San Chon: 22 Idem idem. 
Hlnsr v Co.: 66 otodos víveres.. 
A. Llvl: 31 idom idem. 
Kam Wonar y Co.: 40 Idem idem. 
Tanler Sánchez y Co.: 00 cajos mai-
c«na; 1000 idem poras; 100 Idem chícha-
ros: 160 cajas frijoles. 
Compañía M. Nacional: 50 barriles si-
rope: 30 sacos cacao. • 
Llamas y Rniz: 50 cains chícharos. 
Sucesores de P. M. Cestos: 100 Idem 
Idem. 
M. Nozábal: 150 idom Idem. 
R. Suárez y Co.: 25 idem idem. 
i y Ca 
Alonso Menndez y Co.: 75 idem idem; 
250 cajas peras. 
Francisco Pita: 50 sacos chícharo». 
Romagosa y Co.: 100 idom idem; 400 
idem peras. 
Estévanez y García: 150 idem idem. 
Isla Gutiérrez y Co. : 100 idem idem. 
R. Torregrosa: 330 cajas Jalea. 
A. Ramos: 115 cajas chícharos. 
Carboneli y Dalmau: 50 Ídem idem. 
Bustillo San Miguel y Co.: 110 idem id. 
250 cajas peras. 
Fernández García y Co. : 100 idem chí-
charos. 
Laurrieta y Viña: 50 Idem idem. 
Martínez Lavíu y Co.: 50 cajas pes-
cado. 
A. Barros: 50 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 75 idem idem. 
H. R. y Co.: 250 barriles panqués. 
Marcelino García: 200 sacos papas,. 
A. Armond: 1 huacales ciruelas; 30-
Idem melones; 15 Idem uvas; 1 Idem de 
dátiles; 15 cajas; 35 parrlles manzanas; 
2 cajas iívadura; 1 huacal apio; 10 
sacos zanahorins. 
Herederos de A. Canales: 110 cajas 
quesos; 100 huacales; 10 barriles de uvas; 
30 calas peras; 75 idem manzanas; 5 Idem 
naranjas. 
Lo/ano y Lo Torre: 48 cajas chícha-
ros; 100 idem quesos; 1 huacal cestos: 150 
idem uvas; 5 "cajas naranjas: 70 idem 
maáazánaS; 15 idem poras; 30 Idem de 
ciruelas pasas. 
Fernández Trápaga y Co.: 3 barriles; 
313 jamón. \ 
Galbán Lobo y Co. : 5J3 Idem; 1 fardo 
esteras. 
J . M. Bérriz y Co.: 6 sacos de alpiste. 
G. Gotscnis: 1 huacal apio; 50 cajas 
peras: 12 idem manzanas; 5 idem na-
ranjas. 
25 idem manzanas: 6 idem melones: 
J . Noriega: 240 cajas peras; 75 Idem 
uvas: 20 Idem manznnasá 9 '.dora naran-
jas: 10 Idem melones; 4 hhuacales cesos. 
J . Jiménez y Co. : 1 Idem Idem; 2 
Idem apio; 70 "cajas peras; 20 Idem de 
N O M A S D E S A S T R E S 
POR H A S 0 DUEBRADURAS 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen el tratamiento MON, producto de 
18 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI Gabinete de Aplicaciones: OBRA-
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas Isa 
necesidedes del cuerpo humano, edades 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos les adelantos mo 
lernos: piernas, manos, fajas, brague-
ros y toda clase de aparato» para co* 
Teglr defectos físicos. 
J O S E M. MON 
DBRAPfA 59. T E L E F O N O A-MSI. 
"TH[ R f l m B í i BF 
F U N U i V D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO • $ 12.900.000^» 
R E S E R V A • $ 14^00.000.00 
ACTIVO T O T A L w . . . • . r . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cer. WHilara & Catear St».—LONDRES, B»nk Bal-
dtnjrss Princes S t i 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales en España e Islas Omarias j Baleares y en todas 
!«• otras plazas B«ncahl«<i del mundo. 
Bn el D E P A R T A M E N T O d-s AHORROS «e admiten depósitos a te-
terés desde CINCO P E S O S en adHante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rlajeros cu L I B R A S E S 
T E B L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . - - G A I i A N O , 91— M O N T E 
U S . — M U R A L L A , Bí.—VEDADO, I J N E A , 67. 
Ofleiaa prtadal, OBRARIA, SS. 
AdmWtrMwros; R D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
ineioDM 15 idpm naranjas; 20 Idem de 
uvas. 
WISCKI.A.VKA : 
l ia runa Auto: 6 autos; 1 caja acceso-
rios. 
Á. Dorrego: 6 cajas calzado. 
I . l'lá: 2 fardos MECOS vacíos. 
Viuda de J . MazAn Jiménez: 2 cajas 
medias: 2 Idem calzado. 
K. (lalhxn : 100 barriles grasa: 2 atados 
muestras: 2 barrileM aceite. 
Singer Machinur Co.: 752 cajas máquiu-
oas de cuser y ni-cesorlos. 
Jt. I'ag^s: 1 caja efectos de goma. 
G. Suárez: 1 : ,w r. cemento. 
Cuba Industrial: 2 cajas .alambre. 
Lombardo y Co. : 2 cajas ruedas; 23 
bnltus maquinaria. 
("aparo Hermanos: 309 bultos grasa. 
Jefe del Ejercito: 1 caja cemento. 
' F. C . L . : ? cajas curies. 
Mariano Industrial: 5 cajas maquinaria 
y ;ifce«orio8. 
W. H . : 8 bultos estatuas; 1 caja de 
liimparas. 
Planta Ivléctrira Mariana©: 5 cajas de 
aisladores. 
B . L i . : 125 barriles grasa. 
K . Chira: 5 cajas libros. 
T . B . : 3 bultos accesorios eléctricos; 
4 Ídem estatuas. 
80-.. 4 barriles rdein. 
M. T . S. : C idem Idem 
326S: 100 barriles sulfato de soda. 
Fernndez y Polea: 7 bultos cristalería. 
(iúmey. Hermano: 27 idwn idem. 
I ) . Chamical Co.: 70 idem aceite. 
Cuervo y Pkigler.v: 80 bultos maquina-
"jllranda v Pascanl: 16 barriles-crlstá-
í"^;l• 
Sn.1r«s v Méndcs: 10 idem ídem. 
G Cañizo Gámez: 32 idem idem. 
Hodríguez y Co.: 14 Idem idem. 
M. Snárez: 2 cajas calzado. 
At Humani: 32 barriles cristalería. 
Zabala Hermano: 1« Idem i<lom. 
K (Jarcia Capote: 17 Idem Idem. 
C, R. .loniknís: 25 bultos ídetn. 
O. PfMlroarlas y Co.:. 34 barriles ídem. 
t; • 2 cajas empaquetadura. 
T Ruesca v Co.: 302 atndos camas. 
A'. Marcos:" 1 ca.la camisas 
Nueva KAbricas de Hielo: 1 . 1 » : bul-
tos materiales. , . 
Maíl/«s Hermano: 4 cajas candados. 
A • 5 h-nicales velocípedos. 
.T.' A . : 552 rollos alambre; 1 caja par 
cándale.*. , . . * 
Harris Oros: 1 cala hojalata. 
T . V. Turruli: 100 barriles sodas; 67 
bultos ácidos. 
C. C . : 114 bultos maquinaria y acce-
"(>AOS!M.: ca.'ns lustre y pintura. 
F fi P . : 0 caías lustre. 
\ ' V • 5 caías anuncios y muestras, 
il . Z. Horter: 270 bultos carros y sie-
Ti(l. Bulle: 50 barriles bórax: 40 sacos de 
^"nneedo Toca y Co.: 1257 piezas de 
madera.' _ , , _ _ 
Marqur-s de Aví' ís: 3 ca las plantas. 
M . Arang": 1 barril lowi. 
Ferrocarriles luidos: 571 bultos mate-
riales. 
20R: 25 crias sillas. 
5547: 24 Idem ld«»ui. 
P P : 40 ídem idean. 
.T. OíraH e Hijo: 2 pianos. 
Carbal'o y Martín: 4 cajas accesorios 
«ara Janlín. „ . . 
Pírez v García: 10 cajas pintura. 
A. A. C : ' 4 bultos motores. 
Mera Zayas Commercial y Co.: 105 la-
111 Nitrato "Aítency y Co.: 1822 sacos abono. 
P : 200 sacos ta'co. 
Síintncmr HerniaiK.s: 83 cajas sillas 
Seiglli»: 1 mlíquina. 
l,"nk: 1 caía accesorios. 
Atnr»; 20 • tnmobres Acido. 
Rlcobnn: 1 cu la accoKorios tle maqui-
n a r a : 100 barriles soda. 
J , P . : 1 camisa. 
i"*»: ñor laminas. 
L . B . Koss: 59 cajas accesorioa para 
autos. 
Melchor y Ressau: 70 bultos maquina-
ria y accesorios. . . . . 
V . B. C . : 10 fardos forros; 4 bultos 
maquinaria. 
K . Pesant y Co. : 102 bultos maqui-
narla y occeaorios. , . , 
Cuban Portland Cemento y Co.: 15 bul-
tos materiales. 
Hecry Clav: 3 bultos ropa y maquina-
ria. 
25: 1 caja trajes; 1 idem estantes. 
"'DESDTsÁNlnXGÓ"DÉl:UBÁ' 
Noviembre, 5. 
Los actos de ayer •n «l Cemente-
rio.— Por mañana. 
Siguiendo' la costumbre impuesta por el 
malogrado General de Hrltrada del ejérci-
to español Excmo. señor Julii Soto y Vi-
llanucva. Vice-C6nsul de K^paSa en esta 
• iudad todos los años el Centro de la Co-
l'.nla Kspañola y la Helega-vón del Cen-
tro (iallego de la Habana aquí, acuden al 
Omeuterio eGneral a llevar flores y co-
ronas sobre las tumbas que guardan los 
restos d<» aquellos Mártires del Deber que 
sucumbieron defendiendo e¡ pabellón ro-
jo y gualda y sobre la de los Mártires 
de la Patria que ofrendaron su vida pa-
ra hacer de esta hermosa Isla i.na Repú-
blica Libre e Independiente. 
Las nueve y medía serian cuando lle-
garon nutlrdas «omisiones de ambos Cen-
tros a cuyo frente estaban los Presiden-
tes y un señor cura que venía para rezar 
unos responsos por el alma de aquellos 
que sucumbieron en los campos de batal'a 
v cuyos restos se guardan en estas tumbas 
oue 'han levantado los que recuerdan la 
hermosa epopeya. 
Kn corresnondenc'a al acto de los es-
pañoles de ¡levar flores y coronas a los 
Mártires Cubanos, el Consejo de Veteranos, 
coinlsíonó a los Coroneles señores .luán 
Val'lant y Alfredo Lora, para que en 
nombre de los Veteranos asistieran al ac-
to y colocaran también flores sobre la 
tumba de los españoles muertos en campa-
ña. 
Después de sentidas y patrióticas frases 
se dió por terminado el acto. 
Por la tarde. 
Así como en la Habana el día 7 de Di-
ciembre acude todo el pueblo al Cacahual 
para visitar la tumba donde reposan los 
restos de aquel rlentnl que se llam6 An-
ton'o Maceo, así también la población do 
Santiago acude todos los aos en mayor nú-
mero en ñi-eregrlnación patriótica, a vi-
sitar las nimbas de los prandés héroes que 
reposan en el Cementerio de esta ciudad 
y particularmente la tumba d<» aquel pri-
mer Presidente de la República Cubana, 
que se llamó Tomás Estrada Palma. 
Asistieron al neto patriótico riuc todos 
los años ded'ca la comisión Pro-Estrada 
Palma, al honrado e inolvidable gober-
nante, las escuelas, tanto de varones co-
mo de hembras, comisiones de todos los 
Centros y Sociedades, autoridades, tanto 
Civiles como Militares. Prensa y las Ban-
das de Música del Ayuntamiento y Ejérci-
to Nacional. 
L a oración fúnebre estuvo a carpo del 
Ledo. Manuel Yero Sacrol. ex-Gobernador 
de la Provincia, e] cual t'ivo que hablar 
débalo una pert'naz llovizna, que vino a 
deslucir el acto. 
También recitaron poesías y pronuncia-
ron discursos, diferentes alumnos de las 
escuelas que asistieron al acto. 
Ya era de noche cuando In triste mora-
da oue guarda los restos d*» de aquellos 
patriotas que se llamaron Carlos Manuel 
(1p Céspedes. Martí. José Maceo. Tomás E s -
trada Palma. Mariano Corona y tantos 
otros one como reit.iuíns .históricas guar-
da el nuehlo Or'enta). 
E L CORRESPONSAL. 
130: WT Idem. 
Kelmach y Co : 
V. ncera : 20 
MarHn v Rueño 
M. R. Barriso : 
/ n «el ni o Lónez 
1 barril de aceite, 
fardos sudadores. 
12 atados de cuero. 
2 enjas libros. 
Co. : 4 órennos. 
CnHan American Supar Co.: 6 bultos de 
mnonlnri-in . 
f i . : 370 cuñetes clavos. 
TT. "W. : 4 calas hllasn. 
F . S. Co. : 3 en ja» rol'-erino. 
fl . MlRiiel y Co.: 1 cala accesorios pa-
ra «nto 
TT. M . : 2 boltos cuero. 
E . Lecours: 100 calas jabón. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, m i n a 
ItdadM aa 
ttdaa. . . 
Activa »n Oa%a. 
• 8JI5S.6H7.SII 
fM.75e,in.<T 
G i r e n M l e t r a s p a r a t o d a s 
par te s de l m a n d o . 
Wi IHpartaaeata da Ahorro* aba-
na «1 8 per 1M de interéa annal 
•obra las oantldadas depositadas 
«ada mmm. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana cuentas coa CHB-
QÜBS podrá raetíflcar enalquler 
diferencia ocurrida en «1 yago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Crónica Religiosal 
SANTA KiLKSI.V C A T E D R A L 
El jueves anterior se hn verificado con 
gran esplendor, el noveno jueves «le los 
Quince, que en honor a Jesús Sacramenta-
do, ha acordado celebrar el M. 1. Cabildo 
Catedral y la M. I . Archicofradía del San-
tisimi Sacramento de la Catedral. 
A las cuatro se expuso el Santísimo Sa-
cramento. A las cinco, estación, llosa rio, 
ejercicios y cánticos. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 




G U L L Ó 
E l D I A R I O D K L A M A R I -
N A es el per iódico de ma-
yer e i r r o i t c i ó * de la R « p é -
WÍCA. . J 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
F U N D A D O K L AÑO 1 » » 0 C A P I T A L ) $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K C A M O D K U O » n J t K C O S D E L f » A I S 
D K ^ O a r T A l l l O D I L O S F O N D O 4 P 1 L B A N C O T K N R I T O N I A U 
Oficina Ceoiral: AOiilAR. 81 y 83 
t m r n * m » n i n a m i t i n : { ^ S Z Z Z V Z Z I ' M X : 





bJMta C t a m . 
F i n a r det RTo. 
•anotl aptrtttM. 
CftibaHén. 
Oagua la Granea. 
Manzanl l l» . 
Q u a n t á n t m a . 
Clase da Avila. 



















San Antonia da I 
DaAoa. 
V k t o H a da laaTun 
Marón y 
Santa Oomlnf*. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, S E A D M I T I D E S D E U N FILO E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Pronuncio el sermón, el M. L Canóni-
go Lector B. Alfonso Ulá'.quea. 
I La parte fué interpretada bajo la " l " 
| recclón de: maestro de capilla, stüor tea-
pe Palau. j , . T^Í™ 
Ofició en 1 reserva, el M. L senor Deán, 
doctor Felipe Cabn'iero. 
Numerosa concurrencia asis/o a esto» 
solemnes cultos eucarístiecs. 
El altar artísticamente adornado 
E l 10 del actual f esta de Pontifical en 
honor a San Cristóbal, Patrono de la 
I llábana y su Diócesis. 
NOVENA D E ANIMAS 
La necesidad v utilidad de los sufra-
gios por los difuntos es una consecuen-
cia, asi del dogma del purgatorio como 
del digma consolador de ia Comunión ae 
los Santos. ^ i i 
L a Iglesia católica siempre ha tenido j 
confesado que entre dos suertes dianutral-
mente opuestas de almas, las de los Justos 
que salen de este mundo en gnicla de 
Dios v nada tienen que oxidar, y ais de 
los reprobos que por causa del pecado 
mortal carecen de toda esperanza de sal-
vación, tafo un intervalo y distancia muy 
grande donde «nben infinidad de almas, 
es a saber: todas aquellas que salen de 
este mundo-en gracia de Dios, pero con 
alguna culpa venial oreato de pena me-
reclda y no satisfecha. 
Estas almas ni pueden entrar en el rei-
no de los cíelos hüsta que estén purifica-
dus. ni pueden ser arrojadas al Infierno 
siendo hijas y esposa-» amadísimas de 
Dios, sino que son conducidas a un lu-
gar destinado a la expiación da las cul-
pas veniales y de la pena temporal no sa-
tislecha aán. lugar que se llama Purgato-
rio, porque "en él. como en un crisol, se 
purifican y afinan, hasta que, abrasada 
la esclrln de sus culpas, cobran entero lus-
tre y hermosura con que se hacen dignas 
de parecer en la presencia de Dios, agra-
dables a sus divinos ojos, participantes 
de los goees eternos, compañeras de los 
ángeles y hermanas de todos los espíri-
tus celestiales." (P. Martín de Roa. E l 
PurgatoHo, eap. t I L ) 
Entre nuestra Iglesia que milita en la 
tierra, y la de los bienaventurados, que 
triunfa en el cíelo, hay ítrn que padece, 
que aún no está en paz. que aún no vive 
del todo, qeu todavía no tiene loa, que ne-
cesita de la miserlclrdla de Dios y que 
la obtendrá por medio de nuestra miseri-
cordia. Esa Iglesia es la de las almas 
del Purgatorio. La Iffléftln militante rue-
ga sin cesar por ellas, y X> mil maneras 
exhorta a los fle'es a qnc Imiten su con-
ducta. 
o es fácil al entendimiento del hombre 
calcular la importancia que tiene en la 
economía de la redención rogar, los que 
militamos en esta vida, por las almas que 
pasen en el Purgatorio: "porque sacar un 
alma del Purírntorlo. dijo un notable es-
critor, es como enriotiecer con una nueva 
estrella el firmamento del paraíso y con 
una melodía nueva el concierto de los ble-
naventnrados: es alegrar a 'os nueve coros 
de los ánecles: es pagar a Maris aus llan-
tos y RUS dolores; es hacer brotar una 
flor nueva en árbol de la Pniz y un nue-
vo resplandor en la cima de! Calvarlo; es 
glorificar a !a preciosísima Sangre.. . . es 
en una palabra, contribuir a la plena res-
tauración del reino de D'oa por Jesucris-
ta." (Vida y virtudes dristlanas, por 
Mon«. (kkf') 
Con tres cosas podemos ayudar a las 
almas d»»! Purgatorio: oraciones, peniten-
cias y buenas obras. Liámanse sufragios 
porque con ellos presentamos a Nuestro 
SeBor nuestros votos deseos de que. por 
aquellas obras qne ofrecemos, se digne li-
brar o a las almas en general, o a las 
que nosotros designamos. 
"Suelen, sin embargo sefialarse con pre-
ferencia algunas obras: La primera es la 
m'sa oída, y mucho más ofrecida por las 
pánimas. la cnal ha sido mirada desde la 
primitiva cristiandad como uno de los me-
dios más eficaces en favor dé los difun-
tos. 
La limosna tiene también en su favor 
muchís'mas autoridades de la Iglesia y 
la práctica de todo el orbe católico. No 
hay familia verdaderamente cristiana que 
no procure que a la hora de la muerte se 
hagan por el difunto alguna o algunas 11-
mosnaSjj ya repartiendo dinero a los men-
digos, ya dejando algunas mandas pia-
dosas a los hospitales, asilos o conferen-
cias, ya instituyendo fundaciones de be-
neficencia cristiana. 
AI par de las limosnas deben citarse las 
obras de caridad, cualesquiera que sean, 
como visitas de enfermos, visitas de po-
bres, obras de celo, instrucción de igno-
rantes y práctica de todas las obras de 
misericordia. 
Los oficios divinos, responsos, misas 
solemnes, novenas, como quiera que son 
actos públicos ehchos a nombre de la Igle-
sia, son de especial valor y agradan más 
a Dios que las oraciones privadas de los 
fieles . 
Treinta aflos habían transcurrido desde 
el fallecimiento de Santa Mónica, y su hi-
jo Agustín no cesaba de rogar por ella, 
y pedía a otros que lo hiciesen; hoy se 
cometen muchas faltas y se hace muy" po-
ca penitencia; nada extraflo que haya ma-
cha materia con que se pueda cebar el fue-
go del purgatorio." (El Purgatorio—Tra-
do ascético por el P. (iarau, de la Com-
pañía de Jesús.) 
Véase, pues, cuanto bien hacen en favor 
de las almas del Purgatorio la Congrega-
ción de las Animas del Purgatorio del tem-
plo de Helén, que dirige el R. P. José 
Reloqul. S. J . . y los Párrocos del Pi'ar, 
San Nicolás Jesús, María y .losé y Espíri-
tu Santo, que vienen celebrando solemnes 
novenas en sufragio de las Benditas .Al-
mas del I'urgatorto. 
KN" HO.NOR D E J E S C S NAZARKNO 
Se han celebrado solemnes misas en ho. 
ñor a .lesús Nazareno en los templos de 
Jesús María y José y San Nicolás, ofician-
do los respectivos Párrocos. 
La parte musical ha sido desempeñada 
por los coros parroquiales, dirigidos por 
sus organistas. 
Los altares e Imágenes bellamente ador-
nados. 
Habiendo, en fin, llegado casi a los 
ochenta años de su edad, rico de méri-
tos celestiales, cerró los ojos del cuerpo 
a la luz del día para abrirlos «leí alma a 
la eternidad el día 10 de Noviembre de 
um. Hlzole Dios tan célebre por los mi-
lagros después «le su muerte como le ha-
bía hecho por los mismos durante su v da. 
I IKSTAS K L DOMINGO 
Misas Solemnes, eu todos los templos. 
i'orte de María.—Dia 10.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lorcto enr la 
Santa Iglelsa Catedral. 
" s e r m o n e s ™ ; 
que se han de predicar. 1>. en 
cundo semestre del cotrlmtf año. en la 
banta Iglesia Catedral. 
Noviembre It!. San Cristóbal. P. da la 
Habana, M. t. Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo HJ (de Miner-
va; M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La inmaculada Concep-
ción. M. L Sr. C Lectoral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
I I , i . Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 2". J . Circular. (Por la tar-
Dlclembre 20. J . Circular (por la uia-
flana). M 1. Sr. C. MaglstraL 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. 1. Duminlfca üe Adviento. 
M. 1. Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. U Dominica de Adviento. 
M. 1. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M l . , S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución «le los sevmones 
que durante el segundo semestre del año 
ec curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta «Has de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vea 
que devotamente overen ia divlnj palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de 8. nL R-, 
Dr. Méndez Arcediano. Secretario. 
R d l n g i o s o S 
EN SAN FRANCISCO 
A las siete y media p. m.. Corona Fran-
cls«'ana. cánticos, conferencia por el M. I . 
Canónigo Penitenciario. Salve cantada. 
E l domingo, a las siete y media. Comu-
nión general por el E . y R. Prelado Dio-
cesano. 
. A las nnere. Misa solemne, presidida 
por el Delegado de Su Santidad, Monse-
ñor Tito Trochl. 
El iwmfln a cargo del P. Amigo. 
Visitando el templo se gana indulgencia 
plenaria. 
F I E S T A A SAN' LAZARO 
El próximo domingo, solemne fiesta a 
San Lázaro, en la Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Barí. 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A Ñ O 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
C A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n v u i t a s d e 1 2 a 4 | 
fiepapial P * r m l o s p o b r e s : d e 8 y m * & s a 4 * 
BODAS D E P L A T A 
El próximo jueves cumple 25 años de sn 
Ingreso en la Comunldail de Adoratríces 
de la Preciosa Sangre, la Reverenda Ma-
dre Sor Teresa, actual Superiora del Con-
vento de esa Orden establecida en esta 
capital. 
Para conmemorar las Bodas de Plata 
de tan virtuosa religiosa se preparan so. 
lemnlsimas fiestas. 
' E l programa de las mismas lo publica-
remos a su debido tiempo. 
E L ARZOBISPO D E Y C C A T A X 
Celebra en el día de maflana sus días, 
y el Décimo Séptimo Aniversario de su 
Consagración Kplscopal. el Excmo. y 
Rdmo. seflor doctor Martín Trischlcr y 
Córdoba, Arzobispo de Ym-atán. 
Lleguen hasta el sabio y virtuoso Pre-
lado, nuestra cordial felicitación, y los 
votos que hacemos, por su dicha temporal 
y eterna. 
«julera el cielo que el próximo aflo lo 
celebre en sn amada diócesis de la cnal 
se ve desterrado porque amó la Justicia 
v detestó la iniquidad. 
I N CATOLICO. 
DIA 10 D E NOVIEMBRE 
Este mea está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
El C reular esté en las Reparadoras. 
Sant | Andrés Avoüno, Teetlno y León, 
confesores; 'liberto y Aniano. mártires; 
santas Trlfena, Trlfosa y Florencia, már-
tires; Ninfa y Olimpia, vírgenes y már-
tires, j 
San Andrés Avelino, confesor. Este 
Santo, modelo el más perfecto del cieao 
secular y regular, uno de los más bri-
llantes ornamentos de sn siglo, nació en 
el aflo de 1521, en el reino de Ñápeles. Sus 
padrea se aplicaron con esmero a darle 
una educación cristiana. A muy breve I 
tiempo dieron a conocer las santas incli-
naciones de Andrés, que le cupo la suer-
te de una alma buena, y que el Seflor le 
habla prevenido con sus más dulces ben-
diciones. 
Como R loa coriocimlentos de la ver-
dadera sabiduría son consiguientes los de-
seos del estado más perfecto. supuesto i 
aquellos en nuestro Santo, resolvió abra-
zar el sacerdocio, para el que se dispuso 
con las preparaciones fáciles de creer en 
U esnírítn todo abrasado en las llamas 
del amo* divino. Apenas se rió revestido 
con el sagrado carácter, se hizo digno su-
«•esor de los apóstoles: pues con sns con-
tímiss pred'eaclones. sus iftibios escritos 
y más que todo, con tns het-olcaa Tlrtudes 
corrigló !<>• ̂ abusos, enmendó las coatum-
M i s a y P r e c e s p o r l a p a z de M é x i c o 
E l lunes, día 12, a las 9 a. m., en la 
Iglesia de la ftfereed. Continuem«>s oran 
do fervorosamente por la paz. Suplicamos 
puntual asistencia. 
_ 276au 12 n 
I G L E S I A D E B E L E N 
Los Directores «le ias Congregaciones 
establecidas en la Iglesia de Belén, In-
vitan a todos los asociados u los solem-
nes cultos organizados, con motivo del 
Centenario dei gran Cardenal Cisneros, 
en la Iglesia «le los RR. PP. Francisca-
nos. 27660 13 u 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
U.J.KSIA DE LA MKKÍ E l ) 
E l domlugo, once, seguiulo del presen-
te mes. ceflebará esta Ilustre ArchJoo-
fradía en la Iglesia de la Merced, la 
f»>Btlv\dad reglamentaria mensual en ho-
nor de su excelsa Patrona María San-
tísima de los Desamparados, con misa 
solemne de ministros y sermón, a las 
ocho, rogaiulo a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el «llstintivo 
de la Archicofradía. 
Dr. .T. M. DOMEÑE. 
Mavordo. 
C-8281 2d, 10. 
sentar sus pasapor te s e x p e d i d o s o 
v i sados por el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 / . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
"Manuel O t a d n y . 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
Se pone en su conociinieuto, que pa-
1 ra los embaniucs «le men'unclas con des-
1 tln«i a los puertos de Espaflu y Cuua-
' rías por los vapores de esta Compaflía, 
«jue hacen el Servicio de las Líneas «le 
Venezuela-C«domblM y «le New York-Cu-
ba México, «demás del, permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacieiula de 
cst.i República, es necesario obtener in 
L I C E N C I A DE EMBAKgi K PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
i los Estados l uidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana. Noviembre 7 de 1917. 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
Capitán A. C 0 M E L L A S 
S a l d r á en la segunda decena de i 
Noviembre para 
C ü « U Í ? A , 
G I . O N T 
S A N T A N D E R . 
llevando lu correaponCencia p u ^ l c u 
Q U E S O L O S E A D M I T E 1-A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito par.ajiroa y carga g^noral, 
incluso tabaco para dichos puertea. 
Despacho ac falliré*: De b a 10 y 
m e d í a d« ia m a ñ a n a y de 12 a 4 da la 
tarde. 
Tocio pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de ia marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $248.00 
Segunda C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . „ m . 5 0 
T E R C E R A " 58.50 
/ ' R ^ C I U S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o i pasajeros deberá n fncríblr ao 
bre todos los bultos de su « q u i p a i e . 
8b nombre y pu^to d« destino, con 
todas siis letras y con la mayor d a -
t.'dad. 
E l Conaiffnatarlo, 
M. O l A D t T , 
San Ignacio. 72. altos. T e L A-7900. 
d í a 12 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 7 , se 
r e c i b i r á n en es ta O f i c i n a ( a n t i g u a 
M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a la c o m p r a a l E s -
t a d o d e S a c o s V a c í o s y entonces 
s e r á n ab ier tos y l e í d o s p ú b l i c a -
m e n t e . E n esta O f i c i n a se f a c i l i t a -
r á n i m p r e s o s d e p r o p o s i c i ó n en 
b l a n c o , y se d a r á n i n f o r m e s a q u i e n 
los s o l i c i t e . — ( F . ) C I R 0 D E L A 
V E G A , I n g e n i e r o J e f e . 
C-7732 3d. 10 o. 3d. 8 n. 
Cajas Reservadas 
L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
L a fiesta mensual de Nuestro Padre 
San Lá7,ar«), se celebrará el domingo, 11, 
dej presente mes, a las SVJ a. m., el ser-
món por el lUlo. l'adre Lobato. La misa 
de comunión u las 7J4. 
I ii Directiva. 
27689 11 n 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGKEGACION DE NÜBSTBA SESOHA 
D E LOURDES 
E l ^ábado, día 10, por estar Impedido 
el 11, teudnl lugar la f.esta mensual de 
la Congregación. 
A las siete n. ni., misa do comunión. A 
las nueve, misa solemne, con exposición 
de S. D. M., dándose la bendición con 
el Santísimo. Lu misa cantu«la y el res-
ponso «jue, terminada ísta, KC cantará, se 
aplicarán por el eterno descanso «íe la 
señora Moría Luisa l'órw, que perteneció 
a la Congregación. 
Terminada la misa tendrá lugar la Jun-
ta «le Promotoras y Directiva. 
L A SECUETAIÍIA. 
P -151 10 n. 
LINEAI 
d e 
W A R D 
I.4* R u t a Preferu?^ 
S E R V I C I O rtAtíAWA-flüEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE P A S A J E S 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O 1 i A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
Telefono A-6151. 
Prado. 118. 
E N S A N F R A N C I S C O 
K \ MKMOKIA D|EL (A HI) KN AI. CISNK-
NEKOS EN EX ( L AKTO ( KNTENAIUO 
DE 8Ü M I E R T E 
8 DE NOVIEMBRE :—1517-1917. 
Los días 0, 10 y 11, para conmemorar 
esta fecha, se celebrarán solemnes cultos 
eu esta Iglesia. 
Un triduo de Conferencias dará el M. 
I. Sr. Canónigo Penitenciario, Ldo. San-
tiago G. Amigo. 
LAS C O N F E R E N C I A S 
Días 9 y 10.—La hora señalada para las 
Conferencias es a las 7 y media p. m. An-
tes se rezará la corona franciscana y se 
cantarán algunos motetes antes y después 
de ia conferencia. E l día 10, la función 
so terminará con una Salve solemne a toda 
orquesta. 
Día 11.—A las siete y media a. m. — 
Misa «le comunión general por el Excmo. 
Sr. Obispo «le lu Diócesis, Monseñor Pedro 
(tonzále/ Estrada. No faltarán I'adres Con-
fesores para atender a los fieles. 
A las 9.—Misa solemne celebrada por 
monseñor Federico Lunardl, Secretarlo de 
la Delegación Apostólica. E l Excmo. Sr. 
Delegado Apostólico, Monseñor Titto Tro-
cchi, asistirá de Copa Magna dando sin-
gular realce a los cultos. 
Al Ofertorio vplverá a ocupar la Sa-
grada Cátedra el M. I. Sr. Santiago tí. 
Amigo, y cantará las virtudes y gestas pa-
trias del Cardenal Cisneros. 
E l Excmo. Sr. Delegado Apostólico se 
ha dignado conceder Indulgencia Plenaria 
a todos los fieles que, confosados y co-
mulgados visitaren esta Iglí'Sia el «lia 11 
y rogaren por las intenciones del Roma-
no Pontifica. Se Invita a todos los ca-
tólicos a estos festejos. 
27433 U n . 
E N L A I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día 12 d«»l presente mes, a las 7,-i se 
dirá una m.sa a la Virgen <lel "Perpetuo 
Socorro." en acción de gracias por un 
favor alcanzado.—Cna devota. 
27573 12 n 
C o s t e r o s 
S e c c i ó n de A s u n t o s G e n e r a l e s . 
C O N V O C A T O R I A 
H a s t a las d i e z d e l a m a ñ a n a 
d e l d í a t re in ta d e l c o r r i e n t e m e s 
se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e -
go c e r r a d o en la S e c r e t a r í a d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a l a 
e j e c u c i ó n d e las o b r a s d e p a v i m e n -
t a c i ó n y a r r e g l o de los p a r q u e s 
d e l a I g l e s i a de l C e r r o , A r a n g u -
r e n o P e ñ a l v e r , J u a n B . Z a y a s o 
P l a z a V i e j a , L u z C a b a l l e r o y T r i -
l lo en esta c i u d a d ; d e b i e n d o s ig -
n i f i c a r s e a los in t ere sados q u e las 
p r o p o s i c i o n e s d e b e n h a c e r s e s e p a -
r a d a m e n t e p a r a c a d a u n o de el los 
y q u e el s e ñ o r A l c a l d e se r e s e r v a 
e l d e r e c h o de a c e p t a r l a s tota l o 
p a r c i a l m e n t e y c o n e s tr i c ta s u j e -
c i ó n a los p l iegos d e c o n d i c i o n e s 
q u e se e n c u e n t r a n d e m a n i f i e s t o 
e n la S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s 
d e e s ta S e c r e t a r í a y t a m b i é n c o n 
las e s p e c i f i c a c i o n e s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e O b r a s P ú b l i c a s , b a j o c u -
y a d i r e c c i ó n se e j e c u t a n las o b r a s . 
L o q u e se p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 9 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
A S tenemot en „ 
t n bóveda cemrfmi. 
da can todo* ^ 
Uatot a o l w M t « 
. U » alquflamo. .ara 
gnardar ndorot de todaj c W 
bajo la propia autodio de k« ^ 
tarandos. 
E s er t i oficina dorcao* tod« 
loe detalle* que M deM«k 
N . G e l & t s y C o m í ) 
B A N Q U E R O S 
Suacríbaae al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DP 
L A M A R I N A 
T^NA GRADUADA KN DMVBKSIDAn 
\J americana y Europea, con las más 
altas DOtaa y conociendo algo en espiñoi 
«lesea ocuparse Las horas de la mafiniu 
en la enseñanza de ingles o secretiri, 
particular en oficina. Dirección: E W L 
Apartado, iiúmero 1018. Habana ' ' ' 
, -7<̂ !S 19 n 
ACADEMIA DE INOLES, TAQUIOBA! fia y Mecanografía, en Concordia 91 
bajos, clases de Inglés y ta<iulgr«fln' \ l 
español-Inglés, a %:\ y de mecanogrñna! 
93.00 ai mes. • ° »• 
-'•v,ij 8 d 
I N S T I T U T R I Z 
Instruida, fina y competente, desea coló-
carse para enseñar inglés. Escriban a 
Prado, 27. American Uousc, A. B 
27gg " 1* n 
7 T N A BUENA BOKDADOKA A MAIJI I-
U na, da clases a «loinicliio y también 
enseña en su casa particular. 'San Joa-
quín. 33-Ü, entre Monte y Omoa. 
2̂ T97 is Jj 
I J K O F K S O R A CON DOCE ASOS DE 
X práctica, muy apta para dar una com-
pleta instrucción con idioma», música, et-
cétera, solicita familia para emplear la 
tarde como institutriz, Compostela, IflC 
bajos. Profesora. 
-•7620 10 n. 
PROFESORA OBADUADA, CON MI CHA experiencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc. Inme-
jorables referencias. I're-clos moderados. 
Sefiora Viuda de. Apartado 813. 
-7ti-'7 . 16 n. 
(•si:so 3(1. 10. 
j E m p i r e s a s m s i r c s u n i -
rall©s y S o c : 
Vapores Correos 
B B 
C o m p a ñ í a I r a s a t l á n ^ c a E s p a ñ o l i 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
A V I S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de 
los « e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
E M F R L S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
t/ue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros j a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
VCK, que la a g i o m e i a c i ó n de carreto-
nes, su'riendo éstos largas demoras, 
s* hd dispuesto to siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes do 
mandar al muelle, extienda lo» cono» 
cimientos por í n p l i c a d o para cada 
puerto y des t ína la no, env iándo los al 
al muelle m á í carga que It que ej bu* 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello da " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono» 
cimiento que el Departair.ento de Fie-
les habilite con dicho rÁio , sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle p a n 
que la reciba el bobtecargo del buque 
qu< esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento «ella* 
do pagara el flete que corrTtponde a 
le mercanc ía en ¿1 manitescada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta tas tres de la tarde, a cora ho* 
:a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau* 
l a ; f 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie* 
« u t ai muelle sin ei conodraisnto se-
'.o. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 191S. 
Empresa Naviera ffe Cnha . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
P r o p i e t a r i a de las C e r v e c e r í a s " L a 
T r o p i c a l " y " T í v o l i . " 
A v i s o . 
C o n c o n o c i m i e n t o e s ta C o m p a -
ñ í a d e que p o r a l g u n a s e m p r e s a s 
y p e r s o n a s se a d q u i e r e n , sin su 
a u t o r i z a c i ó n , bote l las d e las q u e 
se u s a n p01" es ta C o m p a ñ í a c o n 
s u m a r c a r e g i s t r a d a , c o n d is t intos 
p r o p ó s i t o s y entre el los p a r a l l e -
n a r l a s c o n otros p r o d u c t o s , se h a -
c e s a b e r p o r este m e d i o q u e l a 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A., p r o p i e t a r i a d e las C e r v e c e -
r í a s "LA T R O P I C A L " y " T I V O -
LI" p e r s e g u i r á c r i m i n a l m e n t e a 
todo a q u e l q u ^ v o n t i n ú e r e a l i z a n -
d o tales a c t o s , h a c i e n d o u s o d e l 
l e g í t i m o d e r e c h o q u e le as is te s e -
g ú n las d i spos i c iones v igentes e n 
la m a t e r i a . 
Y de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e es ta E m p r e s a , se p u b l i c a 
p a r a conoci?K?ento d e l p ú b l i c o y 
a sus d e b i d o s e fectos . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 6 d e 1 9 1 7 . 
N U E V A F A B R I C A DE H I E L O , S. 
A . — E l S e c r e t a r i o , C R I S T O B A L 
BIDEGaRAY. 
O F E L I A M A R T I N E Z Y M E N D E Z , 
P r o f e s o r a de P i a n o 7 So l feo 
Tieuc el honor de ofrecer al público en 
geueral, su 
" A C A D E M I A O F E L I A " 
en el Barrio de Jesús del Monte. Cal-
zatia, número 41)7, entre Luz y Tocito, 
lncüri)ora«lii ai Conservatorio Xacioual d* 
Múü.cu de la Habana, que dirige el re-
putado profesor Hubert de Bianck, pu-
dleudo los alumnos «Usfrutar de todas las 
ventajas que «>frece dicha Institución, «Ion-
de p«MlrAn ser cxainluados. 
Esta Academia se dedica, por ahora, a 
la enseñanza «le Solfeo y Plano, a los si-
guientes precios mensuales, adelantados: 
Solfeo y Teoría incorporados al 
Conservatorio $ ."1.50 
Idem, Idem, no incorporados. . . . IS.UO 
l'.ano Incorporado 3.00 
I(K«m no Incorporado 3.00 
IMano, Solfeo y Teoría, Incorpo-
rados C.OO 
Plan, Solfeo y Teoría, no Incor-
porados 5.00 
Clases a «loiuicilio. .Precios convencionales, 
NOTAS: lo.—Cada una de las asigna-
turas «iiie se cursan en esta Aca«lmeia, es-
tá sometida al mismo plan de estudios 
que rige en el Conservatorio Nacional áe 
la Habana i . 
2o.—Los que deseen ingresar en esta 
Academia y quieran examinarle al fin del 
presente curso, procurarán inscribirse lo 
antes posible. 
4o.—Para más informes llamar al 
T E L E F O N O 1 - 1 2 5 5 . 
21 n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C - 8 1 9 3 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O , — H a b a n a , 18 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . = J - I a s t a las d ' - r a . nv. dpj 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Lunas, 12 del corriente, a las 2 de la 
tarde se rematarán en Manrique, 197. con 
intervención «le la respectiva Compañía 
de Seguro Marítimo. 31 barriles con 17.577 
libras alambre en rollos para bastidores, 
destrarga «leí vapor Panuco. 
EmlUo Sierra. 
27r.y.i 12 n 
SE ACLARAN HEKENCLA8, TRAMITAN testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
26735 29 d. 
CAJÜS DE SEGURIDAD 
A 5 tasemos « 9 B M * 
tro b J v é d * eMatnü-
1 J a coa todo» los ado-
UD'.M moderaoa po> 
I ra guardar arckiaaa, 
d o c u m e n t e » 7 prenda» ba ja U pro* 
pía cnatotña de loa Interesadas. 
P a r a m i s Informe*, d t H J u M a 
• s a s t r a a f i d a a : Amarfora . a4> 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s d t l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e Id T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
Kn esta Academia de Comercio uu so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier ¿poca del año y se confiere ei 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicaciún. inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser actt*dur 
a éL 
L a ensefianza práctica es Individual y 
constante; la tefirlca, colectiva y trea ve-
ces por semaiid. Las clases se dan de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3U p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idlu-
ma inglés y la mecunografta, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
S6lo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 in lo. 
C O L E G I O E S T H E R 
PARA NIÑAS X SEÑORITAS. 
C E R R O , 08L 
Enseñanza Primarla. Elemental y Supe-
rior, con particular ateuclfin en las clase» 
de Bachillerato. Cursos especiales para las 
alumnas que lo deseen: Como de hacer 
sombreros. Corte por el sistema "ACMB." 
Costura y labores finas en gran variedad, 
dibujo, pintura, mútrica y cuanto encierra 
y adorna en estudios a una acabada IDS-
trmrclón de mujer. Se admiten internas, 
medio y eternas. 
«' M.12 15d 1 ^ 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio y Academia MercantiL 
Kindergarten: párru los de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e instituto. 
Carrera comercial con grandes renta-
ja». 
Ing lés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l / 
T a q u i g r a f í a "Pitmaa." 
Clase» mercantiles y preparatoruu 
N o c t u r n a » : de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Ampl ia» faciiiuddek oara f<unüla¿ 
del 
can. .JO. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o : A-4934. C 6632 m < * 
T I N A SEÑORITA AMERICAN A, O l B 
«J ha sido durante alKunos aflos pr»^'" 
•ora de las escuelas públicas de los Es-
tallos l'nldos, desea algunas clases P0'' 
que tiene varias horas «lesocupadas. t»1" 
riglrse a Miss H. Neptuno. XJS, altos. 
27145 18 i" 
H . U p m a n n & C o < 
BANQUEROS 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
Primera y Segunda Enseñan/.a y Escuela 
do Comercio e Idiomas. Director: Bodoljo 
J . Cando*. Reina, 7l,-7S. Teléfono 
Internos y externos. 
26101 22 a 
I 
• 
O U R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 de 1 9 1 7 . MGINA TRECE 
c á ^ a X t » ! Rom». 17 n f*1** Hotel Ko *-
DE LA SAGRADA FA 
" « U G I O S A S H I J A S D E L 
' " ' r AI V A R I O \jijnt-> »-
C A L V A R I O 
„ t rrv A CALZAD-A amJllaB por 9U 
tnr oroveclioso para « científica Jt 
í S ^ S & £ 2 W ^ ldloma8 7 La" 
P ^ . 1 ^ man.. t i | o 
C 7347 
SAN MIGUEL, 80. ALTOS, K 8 P L E M ) I -da habitación alta, una cuadra de Ga-
liano, vista a la calle, pisos y techos de 
lujo, propia para gabinete, consnltorio, ofi-
cinas u hombres solos. Casa de familia, 
orden y moralidad. 
27661-60 13 n 
SE TRASPASA CN LOCAXé, EX LA Ca£-zada del Monte, cerca del Campo de 
Marte, acera de los nones, con contrato y 
sin regalía. Informan: Belascoaln. 88. A. 
Fernández. 
27636 17 n 
" O ^ ^ ^ J ^ n a ^ h ^ a desocupadas para 
r tiene / - n c é s y alemán- 1"™^°-
fc^JffiSé£?ÍW^ Teléfo-
S S n 15 n 
r^X?íAcADSM^ema Acmé, enseñanza 
I T ftoéeMBV ¿ S S S » nlfloa- Se garantí/^ 
" ¿ a u r a T T ^ e b e l i a ^ 0 
d . Inflé». r « « i c * . . T e n s a r í a de 
' Mo«*no.™fí. y Piano. 
^ ¿ ^ 4 A L T O S . T E L . A-9802 . 
^ ^ ¿ P ^ i s i L E S S O N S . 
27S21 
30 n 
A m i s t a d , 2 3 , a l to s . 
-« turnas . 5 peso» Cy.. al mes. Cla-
Ciase» n o c t u ¿ ^ * el día ^ la Aca. 
sea P ^ ^ ^ i c f l i o . Bay profesores pa-
deinla Lñores y sefioritaa. ¿Desea usted 
las •«Sores y idioma inglés? 
aprender P ^ f f J ¿ETODO NOVISIMO 
C o m ^ - c reconocido unlverealmente co-
BOBEBT». métodos hasta la fe-
1110 el Pilcados! Es el Ünlco racional, a 
ctM / , .encino y agradable: con él po-
^ . ^ ' J ^ n i e r persona dominar en poco 
drá c"*.11"16!'^" inglesa, tan necearla 
« l a ' e n ^ Rep^bli ía 3a. edlciOn. 
26087 
SE A L Q U I L A , 50 PESOS. ESPACIOSO alto, Panla 18, entre Cuba y San Ig-
nacio, nna cuadra de todos los carros y 
la iglesia la Merced, sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, una más en la azo-
tea, pisos finos, mfimparas, lavabos, luz 
eléctrica y gas en toda la casa. Casa de 
recitnte construcción; la liare en la bo-
dega, esquina a Cuba. Razón: Regla, Mar-
tí. Teléfono 1-8, número 5208. Gon-
zález. 27642 13 n 
I.^X $60 UX AMPLIO L O C A L . CON DOS J grandes puertas a la calle e instalación 
sanitarta, para comisionista o cosa aná-
loga. Compostela, 113, entr» Sol y mnra-
Ua. 
27806 18 n. 
A V I S O 
Próximos a desocuparse el segundo piso 
de la casa calle del Obispo, número 54, 
alitos de "£>] Almendares," H departamen-
tos, muy amplios y ventilados, con ser-
vicios modernos. Infloruuin en loa ba-
jos: Obispo, 54, entre Habana y Com-
postela, 
C 6249 in 0 n 
C E -ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos, Neptuno, 61, con todas las como-
didades. Las llaves en la misma; de 10 
a 12. Informan: Amistad, 104, bajos. 
27607 12 n. 
C E S O L I C I T A A L Q U I L A R UN E S T A -
o blo, con capacidad para 18 caballos, 
por el mes. J . F . Cook, Hotei "Belvedere," 
Neptuno- y Consulado. 
2752 11 n 
O E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y B I E N 
O situados bajos de Consuludo. -24. In-
forman en los altos. Teléfono A-1690. 
27536 11 n. 
GRAN L O C A L . S E A L Q U I L A , E N N E P -tuno, de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos, 1241. 
273S3 21 n 
^ C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
n 226 esquina a 23, Vedado. Profesora: 
T;0 Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
^ i i i T Garantizo la enseñanza en dos me-
^ " c o n derecho a Ututo; procedimiento 
i m¿. ránido y práctico conocido. Pro-
bos c o n ^ n c í o n a l e s T s e ^ ^ 
' " A C A D E M I A C A S T R O " 
cimera Enseflanza, Comercio y Bachí-
L r e t o C n i c a Academia en que se enseóa 
^f. ij l idad empleando procedimientos más 
A e r a o s y prácticos. Hay clases de no-
T a Mra l l quu no pueda estudiar de 
$ í D*rector: A. L . y^Castro. Mercaderes. 
4¿ altos. Teléfono A-6074. 
27601 
" i . LGEBKA, GEOMETRIA. TRIGONOME-
A tría, Topografía, Física, Química; cla-
re, a domleUlo, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 12L altos. 
24S28 
DOCTORA E N PEDAGOGIA, AMERI-cana, con otros títulos universitarios y práctica en enseñar, enseñará Inglés co-
rrectamente, en casa o a domicilio. Miss 
Palsley. Malecón. 3-K, 
25638 18 n 
A 
RETRATOS PARA PASAPORTES Y 8A-nldad. se entregan en seguida; se ha-cen frente al Consulado de España y a 
domicilio; se hacen retratos de todas cla-
ses y tamaños. José Rodríguez, fotógrafo 
en generaL Cuba, 24. 
27622 16 n. 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con 30 años de práctica 
Unico que garantiza para siempre la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto, 
contando con un gran procedimiento, se 
extirpa en casas y muebles. Avisos: en 
Teniente Rev, 03. panadería, preguntar por 
Antonio Parapar. Concordia. 174-A, y Zan-
ja, 127-A, altos. 
27276 77 20 n 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza ]a com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Fiñol, Jesús del Monte, número 
C34. Teléfono I-26S6. 
24091 15 n 
P 
PE R D I D A : E N HABANA, 72, BAJOS, se gratificará a quien entregue una 
perrita de caza, manchada, que entiendo 
por "Guarlna." Preguntar por Antonio 
o Ricardo. 
27645 13 n 
• -
SE G R A T I F I C A R A A PERSONA QUE entregue en Manrique, 15, altos, una 
bolsa de plata con cartas y dinero, ol-
vidada en un coche do bandera colorada, 
en eltrayecto de Manrique y Animas a Ga-
llano, casi esquina a Zanja, 
27172 7 n. 
C E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E O'Rel-
O Ily, 116, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, instalación de gas y Electricidad, 
doble servicio, agua fría y caliente, etc.. 
propia para oficina o persona de gusto, 
frentu Albear. L a llave en el alto. In-
formes: Sol, 79. 
27418 - 10 n 
Tl/f A L E C O N , 60, "CENTRO DEL PASEO, 
í.tX lindo piso, sala, comedor, alcoba, co-
cina de gas, baño, con mobiliario, gas, 
luz eléctrica, criado y elevador. Esplén-
dida vista del paseo y Océano. 
27420 U n 
SE A L Q U I L A N NUEVOS Y HERMOSOS bajos, con sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, servicio sanitario, patio, etc. San Lá-
zaro, 268. Precio $flo. 
27421 10 n 
SE A L Q U I L A : PROXIMO A DESOCU-uarse se alquilan los altos de Rubal-
caha, número 9, altos, entre San Nicolás 
y Antón Recio. Precio $32. Tiene sala, 
comedor. 3 habitaciones y azotea. Pue-
den verse de las 8 a- m. a las 5. 
27249 10 n 
ALMACEN O E S C R I T O R I O D E C l V-tro puertas a Obrapía. en la casa Ofi-
cios, 7. L a llave en la fonda, por Ofi-
cios. Informan: Almagro & Co. Obrapía, 
32. 27296 20 u 
C E A L Q U I L A N LOS VENTILADOS Y 
KJ frescos altos de San Nicolás, 13ü, con 
4 cuartos, sala, saleta y servicios y baño 
moderno. Informan en E l Rastro Haba-
nero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
27018 10 n ' 
G A R A J E I D E A L , CON T E C H O D E cristal, ivja de hierro, tijera y llave 
en mano, se alquila para una máquina 
particular, en Monte, 2-A, esquina a Zu-
iueta, altos, informan. 
27002 12 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E JESUS del Monte, número 41, todos ^s carros 
pasan por la puerta, ProPio* P»™ f e 
lala. comedor, tres cuartos, terraza e ins 
talación eléctrica, etc.; P ^ j 0 . ^ ' - ^JST 
sea en fondo. Llave en los bajos, leie 
fono A-3578. Benigno Alvares. 
27362 1W n 
C A J A S P A R A D U L C E S 
CERRO 
QZS, A L T O S , DE 4 CUARTOS, SALA. 
Su saleta, cuarto de baño con calentador, 
cocina para gas y carbón; terraza «J Wg-
do; gas y eleetncidad. Pnmolles, ¿¿, ta-
ire Santa Teresa y Daolz, Cerro. 
2768^ 
C E ALQUILAÑI EN Ü PESOS. LA CA-
sa de mampestería. calle de BellaMs-
ta. número 16-A Reparto de Betancourt, 
Cciro lugar más alto y cerca de la cal-
zada. También grandes habitaciones in-
dcnendlentes a 5 pesos. Informes al lado 
AvV.a. 26918-20 11 n 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GRAN NEGOCIO: S E ARJUENDAN. con contrato por varios años, en $200 
al mes, los magníficos manantiales de 
-Maternidad'» en Guanabacoa, de excelente 
agua medicinal analizada por distintos L a -
boratorios, con venta diaria en la Ha-
bana y otros lugares. Es un gran nego-
cio para persona que pueda dedicarse ex-
clusivamente a su explotación y puede de-
jar libres más de $50 ai día. J . Prieto. 
Apartado, 57. Guanabacoa. 
27650 13 n 
M i l l a r , s u r t i d o : 
1 y 2 l i b r a s , i m p r e s a s $ 1 5 . 
S e r v i l l e t a s de C r e p é 
$ 1 - 2 0 m i l l a r 
S e r v i l l e t a s l i s a s : 1 2 X 1 2 ' 
$ 1 - 0 0 m i l l a r 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r . 1 2 6 . • T e l f . A - 7 9 8 2 . 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de comedor, que sepa 
ei oficio; de buena presencia y referen-
cias, para informes: San Miguel, 107; de 
2 a 4. 
27705 13 n. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
l o mediana edad, que ayude a la limple-
I ta. Para un matrimonio solo. Informan: 
' Escobar. 34. bajos. 
27473 11 n 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E H . N ü -mero 154, esquina a 17, una criada, 
blanca, para comedor, que sea educada y 
tenga buenas referencias. Sueldo: $20 y 
ropa limpia. SI no reúne condiciones que 
no sa presente. 
27(193 16 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -sular, que sea trabajadora, que ten-
ga buonas referencias. Para hablar con 
la señora, de las 12 en adelante. Galia-
no. 120. altos. 
27548 15 n 
O E S O L I C I T A COCINEKA. QUE SEPA 
b cumplir con sus obllgacipnes. Que duer-
ma en su casa. Sueldo 17 pesos. Agua-
cate, 7, altos. 
27453 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, para el comedor, con 
recomendaciones. San Nicolás 136, altos. 
27574 12 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, de mediana edad, peninsular; tiene 
buenas referencias; no tiene inconvenien-
te salir fuera do ia Habaa. San Lázaro. 
410; cuarto, número 6. 
27587 12 n 
EN L E A L T A D . 157, SE S O L I C I T A UNA cocinera, para cocinar para < perso-nan ác la familia y 5 criados. Ha de sa-
b 0 cocinar biem y entender de reposte-
fía Sueldo 2$ ^Sos. Se exigen y se dan 
referencias. 
27487 11 n 
t i F ^ O I I G I T A UNA COCINERA, QUE 
SKsepa0 mu Men su obligación - para 
corta familia; para tratar de 12 a 4. Luz, 
número 6-A. Jesús del Monte. 
27371 IU D -
| C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
I no. que sepa algo de cocina. Ha do 
i dormir en la colocación. 20 pesos y ro-
pa limpia. San Francisco, 35, entre Law-
ton y San Anastasio, Víbora. 
27552 12 n 
27158 30 n 
EN E L VEDADO. C A L L E 17, NUMEBO 14, altos, solicitan una criada. Suel-
12 n 
' do $20 y ropa Kimpia. 
27587 
G U A N A B A C O A 
a l tos , m u y f r a s c o s , j u n t o a l P a -
r a d e r o y E s c o l a p i o s . S a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , 3 c u a r t o s , t e r r a z a y 
t r a s p a t i o , d u c h a y b a ñ o . $ 3 5 , f i a -
d o r . M a c e o , 8, i n f o r m a n e n e l 
C E A L Q U I L A UNA HEUMOSA H A B I T A - i 
kJ clún, con balcón a la calle, con lim- | 
pieza y luz eléctrica, cercr. de los teatros 
y paseos, en Corrales, número 2-AA, es- i 
quina a Zulueta, primer piso. 
27437 10 n. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular, qut* sea de moralidad y tenga 
referencias. Sueldo $15 y ropa limpia. San 
Miguel. 117-A. 
27475 11 n 
C E A L Q U I L A , E N AGUIAR. SI, E N T R E 
kJ Chacón y Tejadillo, un departamento 
con vista a la calle, a persona de mora-
lidad, i 
27205 ' 13 n. 
m i s m o . 
C '8173 15d-8 
H A B I T A C I O N E S 
MAISON BLEÜ," GRAN CASA PARA familias. Se alquiiau espléndidas y 
ventiladas habitaciones, amueladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos baños. 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
equitativos. Ou parlé francais. Prado, 77-A, 
bajos. 26921 1 d 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
kj amuebladas, con vista al Prado y otras 
interiores, con asistencia, luz y agua co-
rriente, a precios módicos. Prado, 63, es-
quina a Trocadero, altos del café. 
27673 13 n 
rpH PROGRESO. 22. A MEDIA CUADRA 
± j del Parque Central, se alquilan her-
mosas habitaciones, con o sin n-uebles, 
altas y bajas para personas decentes; se 
prefieran hombres solos; casa nueva y 
limpia. 27092 14 n 
\ L Q U I L O HABITACION I N T E R I O R 
jTX con luz, once pesos, casa de familia 
particular; se cambian referencias, sin ni-
ños. Barcelona, 6, altos. 
27608 12 n. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION L U -josamuute amueblada, con balcón al 
Malecón y magníficas vistas, con todo 
servicio. A hombres solos o señora sola. 
Se exigen referencias, en casa de fami-
lia respetable. Malecón, número 22. altos, 
esquina a Genios. 
26SÜ7 12 n 
£ 1 C e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositanteb fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-6417. 
Í>EOPIETARIOJ8: SE DESEA A L Q U I L A R L un local do planta baja, de bastante 
capacidad, para casa d* comercio y al-
macén importador, ha de estar situado de 
la calle de - Habana, hacia- ios muelles y 
de Chacón a Paula. Dirigirse a Emilio 
Rohlán. Amistad, número 124-A; de 9 a 
10 de la mañana y de 2 a 4 p. m. 
0 7102 In 22 • 
V E D A D O 
17N E L VEDADO, S E A L Q U I L A L A C.V-
X J sa calle F , número 9. entre 7a. y 5u., 
con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto pa-
ra criado, garaje, todo el servicio sanita-
rio moderno. Puede verse a todas horas. 
Informan en Obispo, 94. Teléfono A-3120. 
27668 13 n 
\ ; r E D A D O , SE A L Q U I L A UNA CASA, 
T con dos cuartos, sala y comedor; la 
llave en F y 25, bodega. Informan: San 
Isidro, 29. café. Gana 27 pesos. 
27688 13 n 
EL E G A N T E S ALTOS. CON SALA, Co-medor, dos habitaciones, hall, baño, 
cocina de gas. D, 166, entre 17 y 19. Tam-
bién hay garaje, deseamos refiíTencins; 
pueden verse: 9 a 5. 
27583 12 n 
T p L MAS HERMOSO PISO BAJO, EN 
-LLi el Vedado. Casa nueva. Se alquilará 
a persona escogida. Calle 19, esquina a 
F . número 239. Informes en la mi^tua. 
27581 13 n 
E n el Vedado, se desea alquilar una 
villa o chalet, grande, que sea mo-
derno, con buena dependencia, para 
servidumbre y garaje para dos o m á s 
a u t o m ó v i l e s y a ser posible de alto y 
bajo. Se t o m a r í a por meses o por con-
trato. No importa si la quieren alqui-
lar con muebles. Informa: A . del Mon-
te, Habana , 82 . T e l é f o n o A-2474 . 
27554 23 n 
K n^4S SUBSANARLES E 1N8UB8A-
w » . ^ de 108 documentos públicos su-
ffiftUL&fiS^ 1 toni<>' **• Exposición nutorlco-doctrlnal de la Ley Hipotecarla 
r , l , % . <,e Cul)a' Por Antonio de Tu-
Rfl n L l?108;,^1-50- 1)0 Tenta «a Obispo, 
^o-!!^**111' Rlcoy. 
- i - . • . . 11 n 
san 
SE AI-QUILA UN T E R C E R PISO, CON sala, comedor, cinco cuartos, demás 
serflcios. Informan: calle 2. entre 9 y 11 
Tel.fono 1-2520. 
27506 i i n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CA-BE, de nueva planta, situada en 10, es-
quina a N, Vedado, compuestos de jar-
dn, portal, terraza, hall. sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, cuarto de 
baño con servicio completo, pantry, cocina 
garaje; cuarto baño e inodoro para cria-
dos. Informarán en Consulado. 18, altos 
Teléfono A-S429. De 11 a 12. 
r-150 n n. 
C a s a s y P i s o s 
T7N LOS ALTOS D E POCITO, 36, C E R -
JL-i ca Carlos I I I , se alquila una habitación, 
con luz eléctrica, a personas que no ten-
gan niños ni auiuiuies. 
27540 12 n 
O' R E I L L Y . 65. S E A L Q U I L A N DOS HA-bitaciones, altas, interiores, a matri-
monio sin niños o a señoras, con luz 
eléctrica. Informan en la misma. 
27543-44 12 n 
HABITACIONES. CON Y SIN MUE-bles, se alquilan a hombres solos, 
en Reina, 116. 
27459 11 n 
H O T E L " R O B L A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
ildo completamente reformado. Hay 
en él departameuto* con batios y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co* 
rriente. 
S n propietario, Joaquín Socarrák, 
ofrece precies módícor a áas íami l ias 
ettactec como en sus otn.v casas Ho-
tel Quiüta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A.9268. 
CRIADA D E MANO. S E SOLICITA, QUE sea fina, sepa coser y traiga recomen-
daciones,. Calzada esquina a I . Teléfono 
F-1439. 27484 11 u 
C E DES KA OKA CRIADA, PARA L I M -
piar y cuidar un niño; no se quiere 
recién llegada. Bernuza, 94, altos. 
27511 11 n 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A UNA, QUE 
Kj sea peninsular y quiera dormir en la 
casa. Es para corta familia. Paula. 1S, 
altos, derecha. J!, 
2745(3 11 " 
O E SOLICITA COCINERA. QUE E N -
O tienda cocina francesa y algo de lim-
pieza, para matrimonio solo; sueldo 
pesos. Jesús María. 104, altos. 
A L O S D E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B U C A 
AI recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de correo. un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colorea, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J . Balar!. Habana. . 
271 2 d 
7301 10 n 
C E NECKS1TA UNA COCINERA. B L A N -
O ca. que duerma fuera, en San Miguel, 
142, altos. 
27413 10 n 
SE SOLICITA BUENA COCINLKA 1A-tm matrimonio. Poco trabajo y buen 
sueldo. San Rafael, 03-A, altos. 
27415 10 n 
C E S O L I C I T A EN C O R R E A , fl. ESQUI-
na a San Benigno, una cocinera, pe-
ninsular, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Buen sueldo y ropa limpia, ie-
léfono 1-2047. 
27416 14 n 
C E S O L I C I T A l NA B l UNA MANEJA-
kJ dora, peninsular, de mediana edad, pa-
ra una niña de dos años y ayudar a la 
limpieza, i la casa es pequeña y hay más 
criadas, so da buen sueldo y ropa lim-
pia. Vedado. O, entre 9 y 11. Villa Cuca. 
27375 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, DE 
color, que tenga referencias. Línea, 
esquina Seis, Vedado. 
27387 14 n 
EN L I N E A , 30. ALTOS, ESQUINA A J . se solicita una criada, peninsular, que 
entienda de cocina y ayude a los queha-
ceres de la casa. Debe dormir en el aco-
modo. Buen sueldo y ropa limpia. 
27392 10 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, peninsular, para corta familia, que se-
pa criolla, española y repostera, que no 
tenga inconveniente en ir al campo y 
ayude a los quehaceres de la casa. Be 
lo paga buen sueldo, si es como se desea. 
SI no sube cocinar bien, que no se pre-
sente. Playa Marlanao. Calle Real, nu-
mero 30. 
27419 10 n 
\ P R E N D I Z D E I M P R E N T A . AVENTA-
XA. jado, que entienda de máquina de 
pedal. Se solicita en Animas, 91. Aspi-
raciones. 
27491 i i n 
r \ E N T I S T A , QUE C U E N T E CON A L -
U gúu recurso y desee asociarse a otro 
establecido y con 23 años de práctica, 
llame al teléfono A-03S4. 
27492 12 n 
O R D E Ñ A D O R E S 
E n la finca " E | Guayabal," kilómetro 26 
de la Carretera de Güines, Paradero de 
Jamaica, se solicitan tres .buenos vaque-
ros. Sueldo $52.50 mensual. 
26480 " 15 n 
EN LA C A L L E NUEVA D E L P I L A R , 3«. solicitan un una criada para la cocina 
y los quehaceres de la casa. Son pocos de 
lamilla. 
27428 10 n. 
COCINERA Y CRIADA DB MANO. S E solicitan una cocinera y una criada de 
mano en Paseo, 210, entre 21 y 23; suel-
dos según aptitudes. De 7 a 9 de la ma-
ñana. 
27434 10 n. 
PARA E N T R E T E N E R DOS NISOS, S E 
solicita una muchachita, en Manri-
que, número 146. 
27396 10 n 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . No olvidarse que es el úni-
co en la Habana que tiene b a ñ o s 
p r í v a d t * en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. £1 edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
27083 30 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -diana edad, que no tenga muchas pre-
tensiones, para manejar un niño y ayudar 
en cortos quehaceres. Pasaje Crecherie, 
número 24, entre 21 y 23. Vedado. 
27399 10 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PAKA UN A 
corta familia. Debe saber servir y tener 
referencias. Sueldo $20. Calle 23, número 
268. Vedado, entre Baños y D. 
27311 10 n 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra criada, en 17, número 342. entre Pa-
seo y A. sueldo 16 pesos y ropa limpia. 
27414 10 n 
SE A L Q U I L A UNA SALA, MAGNIFICO local. Animas, 91, casi esquina a Ga-
liano. 27490 12 n 
GALLAN O, 75. T E L E F O N O A-5004. S E alquila una hermosa habitación, pi-
sos de mármol, vista a la calle, servicio 
esmerado^ precios módicos, se cambian re-
ferencias. 27517 11 n 
AGUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES, con muebles o sin ellos. Recibidor, 
plano. Se puede comer en ia casa. 
27368 10 n 
MU R A L L A , SVz, ANTIGUO; 12, MODER-no. Se alquila un depi'.rtamento, vis-
ta a la calle. Inforrilan en la misma. 
27380 10 n 
X^N CASA P A R T I C U L A R , SE ALQUI-
XJ la un hermoso departamento exterior, 
con dos balcones, luz eléctrica y teléfo-
no. Aparente para escritorio, hombres so-
los o matrimonio sin niños. Habana, nú-
mero 24. altos, entre Peña Pobre y la 
Punta. 27155 11 • 
CRIADA, PENINSULAR. PARA FAMI-lia americana, dos personas, sin ni-
ños. Empedrado. 10. 
27440 10 n. 
E n Paseo, 22 , esquina a 13, Vedado, 
se solicita una criada, peninsular, que 
tenga recomendaciones, buen sueldo. 
27255 9 n 
EN BELASCOAIN, 28, A L T O S , E N T R E San Rafael y San Miguel, se solicita 
una cocinera que sea muy limpia y trai-
ga referencias. 
27432 10 n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. DE CO-lor, que sea buena y sepa hacer dulces. 
20 pesos de sueldo y los viajas. Línea, 99, 
esquina a 10, Vedado. 
27237 13 n 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un segundo cocinero fon-
da ingenio, $35 y ropa l impia, provin-
cia Matanzas, un matrimonio para Cár-
dena?, ella cocinera y é l camarero, $45 
y viajes pagos a todos. Vil laverde y 
C a . 0 'Rei l ly , 32 , antigua agencia. 
27701 13 p. 
C E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO O 
cocinera, del país, para la Víbora. Es-
trada Palma, dos cuadras de la Calzada. 
Informes: San Ignacio, 36. altos. Señor 
Angulo. 
27342 10 n 
T N G E N I E R O , AMERICANO, DE BAS-
X tanie ciiifileucia en Cuba, solicita uu 
socio o vfnos que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos a 8 por 1Í0 cumula-
tivos en una compaiiía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
io, producirá 11 por 100 para ios que in-
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
275:;3 z 7 d. 
17 ALTAN DOS O P E R A R I O S SASTRES. 
JL Vitiega*. 48. 
27532 l l n. 
C O L I C I T O SOCIO CON SoO PESOS PARA 
O un negocio lucrativo y dé mucho por-
venir; ya está en marcha y si no sabe 
se enseña a trabajar. Informes: Picota 
y Acosta, café; por la mañana de 9 a 10. 
Cantinero. 
27529 i i n. 
C E SOLICITA UN J O V E N . QUE P U E -
da hablar inglés y español; debe traer bue-
nas referencias. J . F . Cook. Hotel "Bel-
vedere,'' Neptuno y Consulado. 
27501 i i n -
C O L I C U O SOCIO CON 120 PESOS PA-
kj ra ia mejor casa de comidas dd la 
Habana; vale 400 ^pesos, es gran negocio 
para trabajador; garantizo capital. In-
formaa: Dragones y Rayo, café; de 12 
a cinco. 
27528 l l n. 
C E S O L I C I T A UN FOTOGRAFO. OTE-
kJ ro, Obispo, 16. Un criado y un apren-
diz que sepa de dibujo; y una cocinera. 
273̂ 3 n in. 
I/ N R E I N A , 14. SE ALQUILAN H E R -_i mosas habitaciones; lo mismo en Rei-
na, 49 y en Salud, 2. Con vista a la ca-
lle, agua abundante. Hay de $7 en ade-
lante. 
26643 28 n 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124, E S -qulna a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, n 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
26247 23 n 
Prado, 44. Gran casa de h u é s p e d e s . 
U n hermoso departamento de dos cuar-
tos grandes, con vista a la calle, plan-
ta b a j a , se dan solos o separados, coa 
toda asistencia, comida americana, es-i 
p a ñ o l a y cubana. Contando la casal 
con un buen maestro cocinero. Hay1 
varias interiores altas y bajas, muy 
buenas. U n a en la azotea, para hom-
bres solos, con toda asistencia. 
27339 14 n 
EN MURALLA, 61, ALTOS. SE ALQUI-lan 2 habitaciones, muy buenas; una 
con muebles y otra sin ellos; y también 
se solicita un Joven para socio de una 
habitación, que sea formal, está con mue-
bles, se piden referencias, hay mucha 
tranquilidad, los carros por la puerta. 
27400 10 n 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
C o a cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, iuz, timbre 
y elevador e léctr ico. Precio s n comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales, 
t e l é f o n o A-2998. 
27109 30 n 
CUARTOS A S8. SE A L Q U I L A N E N Maloja, 204, E . Marqués González y 
Oquondo, con cocina, agua corriente, luz 
y fregadero. Guillermo Aguila. 
27196 14 n. 
CS5 MKNSI'ALES. G A R A J E MODERNO. 
V Independiente, compuesto de cuarto 
grande para máquina; hermosa habita-
ción alta para chauffeur; reservado con 
Inodoro, lavabo y ducha; terrado adjunto;\ 
amplio servicio de agua corriente y alum-
brado elóctrico. Línea esquina a M en-
triKln del Vedado. 
_ 272 13 n 
C E A L Q U I L A E L PISO A L T O DE LA 
KJ casa 10. número 243. entre E y F Ve-
dado. Puede verse en la misma. .Informes • 
Tacón. 4. Teléfono A-7027. 
27381 10 n 
H O T E L " C O S M O P O U T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e squ ina a H a b í na . 
27084 
H A B A N A 
P a r a p e r s o n a de gusto , se a l q u i l a , 
en $ 1 3 0 m e n s u a l e s y f i a d o r , a s a -
t i s f a c c i ó n , u n a m o d e r n a c a s a - c h a -
let, e n e l V e d a d o , ca l l e 4 , en tre 1 5 
y 1 7 , a c e r a d e la b r i s a , c o m p u e s t a 
de tres h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o y c u a r t o d e c r i a d o s en los a l -
tos. Y e n los b a j o s : s a l a , c o m e d o r , 
tres hab i tac iones , b a ñ o , c o c i n a y 
cuar to y b a ñ o de c r i a d o s . B o n i t o 
j a r d í n . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
c a ü e 1 7 , n ú m e r o 3 9 8 , b a j o s . 
23 n 
"1TEDADO. S E A L Q U I L A E N $70 L A 
V casa calle H, esquina H Quinta,' con 
todas las comodidades modernas Infor-
man en H , 95. 
27510 15 n. 
JESUS DEL MONTE, 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
EL PRADO." GRAN CASA DE H U E S -pedes. Prado, 65, altos del café. Habi-
taciones con vista a\ Prado e interiores, 
a precios de verano. Su nuevo dueño ga-
rantiza esmerada limpieza, espléndida co-
mida y estricto orden y moralidad. 
26903 io n 
tnclones. comedor hermoso baüor cocina 
de gas, doble servicio y demás comodida-
des. L a llave al lado. 
27C16 15 n 
P * £ * * * p A PRADO Y MALKCON ^" 
fuglo^18" ,'08 " ^ ^ ^ d e ' R e : 
etr s i - 'i/i?1'1' cwmwlor. tres dormitorio 
lOf̂ no A-62-MrUlan: ^ u a r , 47. bajos. Te-
13 n 
X>LDRO CONSUEGRA, E N T R E U X í T 
r tina y FvJipe Poey. ^ alquila eñ 
$0o mensuales. No se admiten enfermos 
y ei doctor Arenas, que actualmente la 
ocupa se presta a enseñarla todos los 
días; de 4 a 5 de la tarde. Otros infor-
mo* en Cuba, 140; de 8 a 11 a m Te 
iéfnno A-423S. ' ' ±e! 
. « g g ' 10 n. 
O E A L Q I I L A L A HERMOSA Y VW 
O pila casa Calzada do Jesús del Monte 
número 392. con 7 cuartos, baño, aparato 
de agua caliente y hermoso patio con fru-
tales. Precio |85. Su dueüo. Angeles nfl 
mero 8, imprenta. Llave panadería' en-
frente. 27354 10 n 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despuís de 
grandes reformas este acreditado hotd 
ofrece espléndidos departamentoo c»n ba-
ilo, para familias establea; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
27114 30 n 
" C A P I T O L I O " 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c o n o s in as i s ten-
t e n c i a . P r e c i o s m ó d i -
cos . P r a d o , I 1 3 , altos . 
SAN LAZARO, 55, ALTOS. E N E S T A CA-sa se alquilan hermosos departamentos 
y Laljitaclones con vista a ia calle y luz 
eléctrica el que la desee, y pueden ver-
se a todos horas del día. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Nepi-uro y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua calienti- ^servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios m/UM»A«. Teléfono A-9700. 
25038 20 n. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O I 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E L señor Manuel Gómez d'Aran jo, exeón-
eul portugués en e.-ita ciudad. Lo buscan 
los señores Ribeiro y Méndez. Calle 
San Pedro, número 6. 
27446 12 n 
OÓLEDAD. NUMERO 2. GUMERSINDA 
O Rielo, desea saber cl paradero de su 
sobrino José María Armas Hielo. 
27513 . 11 n 
LA SE5ÍORA B R A U L I A , DESEA SA-ber de un matrimonio montañés, Mar-
tín y Encarnación, que hace poco estu-
vieron en la Clínica del doctor Casuso; 
diríjanse a César Gelado. Sol y Agua-
cate, café. 
24795 11 n 
I L D E F O N S O D I f l E I R O 
residente en L a Maya, Oriente, desea sa-
ber el paradero de sus sobrinos José y 
Salustianon Diflelro. Diríjanse a la far-
macia del doctor L . DEspaux. en La 
Maya. 15d. 28. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, FORMAL, 
O para nyudar los quehaceres de la casa y 
que sepa aigo de cocina. San Miguel y 
San Francisco, altos, bodega. 
27219 9 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, no importa que sea de me-
diana edad. Sueldo $17 y ropa limpia. Ca-
lle de Zanja, 124, moderno, almacén de 
J . Rodríguez, altos. 
27238 9 n 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k3 no, blanca; se le dan $15 y ropa limpia. 
Belascoaín. 53. " L a Granada.' 
27260 9 n 
QE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSÜ-
O lar, para criada de mano. Que traiga 
referencias. Sueldo 15 pesos y ropa lim-
pia. Manrique, 115. 
272¿4 9 n 
l 
NA CRIADA D E MANO. C A L L E 17, 
número 275. entre E y D, Vedado. 
27259 9 n 
SE S O L I C I T A UNA ORLADA D E MA-no, recomendada, que le gusten los 
niños. Sueldo $16 y ropa Impla. Cerro, 
esquina Primelles, altos. 
27282 - 9 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación. Calle 25, 
entre 4 y 6. casa nueva, Vedado. 
27291 9 n 
PARA UN MATRIMONIO SIN NISOS, casa _ seria y formal, se solícita una 
peninstTlir, de mediana edad, para la 
limpieza y prefiriéndose si entiende algo 
de cocina. Hora para tratar: después de 
las 2 de la tarde, en Correa, número 12, 
esquina a Dolores. Se exigen referencias. 
27297 . 9 n 
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, 
kJ asiático, de mucho' aseo y tenga bue-
nas recomendaciones. 19 y D, Vedado. 
27349 1 0 n 
Q E N E C E S I T A UN B U E N COCINERO, 
kJ que sea aseado, para una finca a 15 
minutos de la Habana. Informan: Telé-
fono 1-1005. 
27028 10 n 
V A R I O S 
A T E N C I O N : SE «OLICITA UN SOCIO, 
-i"-*- con poco tf.uero, para un negocio que 
deje buena utilidad en la phua, si no 
sabe se le enseña. Informan: Leutad y 
Figuras, bodega, a tocias horas. 
27058 13 n 
QOLICITASIOS BARNIZADORES. J . Pas-
kJ cuui-Baldwin. Oblcpo, número 101. 
27665 U n 
Q O L I C I T A M O S VARIOS MUCHACIJ OS, 
kl para la limpieza de ia tienda, entrega 
ríe mercancía, etc. J . Pascual-Baldwin. Obis-
po, número 10L 
27600 l l n 
Q E S O L I C I T A UNA LAVANDERA «HE 
kJ lave por días, y una criada que sepa 
algo de cocina. Informan en Habana, 172, 
altos, entre Luz y Acosta. 
27699 13 n. 
1 DESCUBRIMIENTO C I E N T I F I C O . L A S 
JLS lupias quistes, iobanilios, bubones, án-
trax, berrugas. callos y toda clase de tu-
mores, los curan ¡os mismos enfermos en 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoselos ni quedándoles la 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches "Vilamañe" del doctor So-
rra de Barcelona, los cuales curan el cien 
por cien de los casos.. Miles de curados 
en todo el mundo, en la Habana, la se-
ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 
101, moderno, bajos, y el señor José Jor-
dán, Trocadero, 73. l)e -venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, al precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba, José Sal-
vadó, Cintra, 16, Cerro. Teléfono I-12S5. 
Habana. 
26857 5 d 
Q E S O L I C I T A VUN C H A U F F E U R . J O -
kJ ven y práctico' en el mecanismo de má-
quinas europeas. Sueldo $40, mantenido' 
y uuiforme. Informan en Lisa. 21, Ma-
rlanao. 27336 12 n 
^ f O D I S T A : N E C E S I T O APRENDIZA8 
.i-fA adelantadas y operarlas, en Hayo, 34 
y 36, por Dragones, altos. 
27422 14 n 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , QUE 
kJ haya tenido por lo menos dos años 
de práctica, que tenga quien lo garan-
tice como persona honrada y formal. Suel-
do 50 pesos, casa y comida. Luz, 24, 
bajos; de 8 a 9 a. m. 
27348 10 n 
Q E "SOLICITAN V E I N T E OBREROS E N 
O los almacenes de la American Steel 
Company, en Hacendados. 
27423 10 n 
Barberos. E n Hoyo Colorado. R e a l , 50, 
se necesita uno que sepa cumplir su 
ob l igac ión , 2 0 y 20 y se da casa y el 
60 por 100 de c a j a . Á n t ú n e z . 
27410 10 n. 
SO L I C I T O P R O F E S O R INTERNO, CO-legio Santo Tomás. Reina, 78 
27727 13 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E H A B I -
O taclones que entienda de costura. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Calle 21, 
número 24, entre K y L , ai costado del 
Hospital Mercedes. 
27303 9 n. 
Z A P A T E R I A 
Se solicitan operarios de clavado y pri-
marlos cu Belascoaín, 38. 
27694 13 n. 
H J U C H A C H O , P E N I N S U L A R , D E 14 A 
XIJL 15 .años, se solicita para la limpieza 
de un establecimiento de pianos, y hacer 
mandado^ ha de vivir con sus padres, y 
traer referencias; Obispo, número 78. 
27551 12 n 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos criadas para habitaciones, una 
manejadora, una cocinera, sueldo $25. Dos 
sirvientas para clínica, dos camareras; un 
primer criado, $35; un portero, un Jardi-
nero y diez trabajadores, $30 libres. Ha-
bana, 114. 
27312 9 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, con buenos informes, para corta 
familia. I Sueldo $15 y ropa limpia. San 
Mlgueíj202, altos. 
27031 10 n 
C R I A D O S DE M A N O 
S E N i c C E S I T A N 
C K l A i M b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en la calle B , número 12, 
entre Quinta y Ca lzada , al lado de 
la Botica, una criada de comedor, en-
tendida en el servicio de la mesa y 
que d é referencias. 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito dos criados para casa comercial. 
Sueldo: $40; un portero, un jardinero, tres 
camareras pnra hotel, una manejadora, 
dos criadas para habitaciones, una coci-
nera. Suelde): $25. Diez trabajadores, $30, 
libres. Habana, 114. 
lk7702 13 n. 
CRIADO D E MANO, S E SOLICITA. BA-biendo o no servir mesa y una criada 
que sepa su oficio, con referencias. Car-
los I I I . número 6. 
27600 12 n. 
SE S O L I C I T A , EN PRADO. 76, BAJOS, un muchacho, de 12 a 14 aflos, para 
ayudar a la limpieza. Se le da sueldo. 
27283 9 n 
Se solicita un vocero para un cine. I n -
formes: Villegas, 14, altos. 
12 n 
Q E S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -
kJ te, en Obispo, número 84. "The Qua-
iity Shop." Casa de confecciones para ca-
balleros. 
27577 12 n 
Q E DKSEAN PERSONAS D E R E S P O N -
kJ subllidud, que representen directamen-
te fábricas de automóviles, camiones y 
tractores. L a mejor proposición hecha a 
personas que deseen ontrar en cualquiera 
de estos negocios al por mayor. E l di-
nero Invertido rendirá grandes ganancias, y 
siempre está absolutamente asegurado. E s -
ta oferta es para cualquier provincia de 
la Isla de Cuba o para el territorio de 
Puerto Rico, Jamaica. Haití y Santo Do-
mingo. Para más informes: escriban a 
Ciark W. Upp, Neptuno, 19, bajos. Haba-
na, Cuba. 
87893 16 n 
UN TAQUIGRAFO, PARA E L IDIOMA inglés y español, que pueda trabajar 
medio día. Informarán: O'ReiMy, 70. Se-
ñor. Recio. 
27562 12 n 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A E L E -mental, para segundo grado, que ton-
ga práctica y presente referencias. Con-
sulado, 112, Colegio. 
27582 12 n 
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A . I N T E -
kJ ligente, de 20 a 30 años, para llevar 
los libros y otros trabajos de oficina. 
C¿ue se presenten solamente personas que 
sepan su trabajo, tengan buena letra y 
buenas referencias. Se informa en Sol. 
74, altos, pero únicamente de 4 a 5 p. ni. 
27347 10 n 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E . T E -
kj nedor de libros, mecanógrafo y taquí-
grafo, en español e Inglés. Lombard y Co. 
O'Rellly. 9. 
2743S 10 n. 
SO L I C I T O SOCIO CON POCO DINERO para un negocio que trabajando deja 
mensual más de 150 pesos libros. Infor-
mes: San Lázaro y Blanco, puesto. ' 
27443 10 n. 
Q E N E C E S I T A UN AYUDANTE D U L C E -
O ro que sen bueno. La l'aima de Toyo. 
Jesús del Monte, 273. 
10 K 
EBANISTAS S E S O L I C I T A N , MO-rees y Samá. Neptuno. 197. 
27261 10 n 
UN SOCIO. E L DUESO D E UN H O T E L de primera clase, teniendo otro nego-
cio en Tíew York a cuidar 4 meses del 
año, quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admitiría como socio, o alquilaría t i 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to con garantías. Se cambian referencias. 
Apartado, 597. 
27292 5 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se solicitan buenos ebanistas en el taller 
de Compostela 115. Se pagan jornales altos. 
Marracó y Co. S.' en C. 
27331 15 n. 
Q E N E C E S I T A N CANTEROS. PARA SA-
O car piedra por metros. Trabajo todo 
el año. Señor Martínez. Empedrado, 40. 
20988 14 B 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA PARA T O -dos los quehaceres de la casa; que se-
pa cocinar. Sueldo: $22. Monte, 85. 
27620 12 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. _ para casa de comercio. SI- no tiene re-
ferencias que no fee presente. Informarán 
en San Ignacio, 63. 
27299 • 9 n 
SE S O L I C I T A . E N JESUS D E L MON-te, 424, un criado para la mesa, que 
sea alto y traiga recomendación. 
269S0 10 n 
26S34 15 n 
SE S O L I C I T A . EN L A CALZADA D E L Corro, 440, una manejadora, que sea 
muy fina y cariñosa con los niños, para 
manejar uno de 18 meses. Sueldo 20 pesos 




SE S O L I C I T A E N E L VEDADO, UNA criada, que traiga recomendación y es-
té acostumbrada u servir, sueldo veinte 
pesos. Informarán en Prado, 68, bajos; de 
1 a 3. E n la misma un cocinero. 
27006 13 n 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N » p -
tO tuno, 90, bajos, que sepa cumplir con 
su obligación. 
27653 16 n 
EN ANIMAS, 128, SE SOLICITA UNA cocinera, que presente referencias. Suel-
do : $20. 
27696 13 n. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
lO todo el servicio de dos personas, se 
prefiere que sea sola, ha de dormir en 
la colocación. Concordia. 54. altgs. 
27571 . 12 n 
"VIENDO UN GRAN NEGOCIO O ADMI-
V to socio con 300 pesos, quiero per-
sona trabajadora; sino que no se presen-
te; el negocio trabajando deja 5 pesos 
diarlos; ya está en marcha. Informes: 
Blanco y San Lázaro, bodega; de S a 10. 
27616 12 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 57. 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo. en inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo qno pretende a C. J . R. 
Apartado 431. Habana. 
C 7705 ln 18 o 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMONIO español, en casa de moralidad; no im-
porta que sea familia americana; para 
más informes: Blanco y f'.-m Lázaro, pues-
to de frutas. 
27615 12 n. 
SE S O L I C I T A UNA -MANEJADORA, blanca, que sepa sn of-.clo y tenga 
recomendaciones, para un niño de cuatro 
años. Sueldo: $1S. J y 211, Vedado. 
27<>,77 • 13 n. 
N INDUSTRIA, 40. ALTOS, S E So-
licita una cocinera. 
27566 12 n 
SE N E C E S I T A BUENA COCINERA PA-ra cj campo. Buenas referencias. In-
forman : Hotel Telégrafo. 
27010 • 12 n. 
.¡TIRTUDES. 144-A. BAJOS. S E SOLI-
r cita una cocinera y criada de mano. 
27013 12 n. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE SE-pa cumplir con su obllgaci' 
formal. San Mariano, número 
27549 
i. «l-K S E - j 
ción y si-a 
18, Víbora. I 
S O L I C I T A 
ayude a la 
Lamparilla, 42. 
274S0 
UNA COCINERA, QUE 
limpicBa. Corta familia. 
11 n 
SE N E C E S I T A UN P O R T E R O PARA oficinas, que tenga buena presencia; 
sepa inglés y español y pueda dar re-
ferencias. Diríjanse de 10 a 12. A. M. 
Oficina» Cuuban Tradlng Company, Banco 
Nacional, segundo piso. 
271)14 12 n. 
SE SOLICITA UNA APRENDIZ DE Bo-tica adelantado. Calzada del Monte, 
nflmeró 412. 
27C25 12 n. 
SE S O L I C I T A . EN GALLANO, 116, L i -brería, un muchacho, de 12 a 16 años, 
para cuidar y mandados. 
27458 U n 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilldad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía., 
Habana y Lamparilla. 
C 7401 Ind 6 o 
SO L I C I T O A P R E N D I Z AS Y COSTURE-
ras. para hacer jrorras en el taller y 
en-su casa. Amargura, 63. 
27474 U n 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R DE la. E N -sefianza, interno, que posea el Inglés. 
Colegio "La Gran Antiila." Calle. 6. nú-
mero 9. Vedado. 274t55 11 n 
SE S O L I C I T A N BUENAS O F I C I A L A S de sayas y chaquetas y una buena d(*>. 
pendlenta. "Au Petlt París." Obispo. 9a 
27481 11 n 
AL- ¡CÍAS DE COLOCACIONES 
' ^ t t o b e ^ a g e Ñ c T ' " 
agencia de colocaciones 
T e l é f o n o s A-6875 y A-3070 
O'Rellly. 9^1, altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. Qu« 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento da 
colocaciones. 
C 7080 SOd-lo. 
. AGNA CATORCl D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 7 . , 4 Í ^ ' v > r y \ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
(msm 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. No va por tarjeta. I n f o r m a n : 
Teniente R e y , 77, hotel "Europa." 
27514 11 n 
C O C I N E R O S 
CJE O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
O lar, para serv ir como cr iada de ma-
no, en casa de corta fami l ia . Vi l legas , 
106. interior, 35. 
27538 12 n. 
T T M C O d N K K O , Y R E G U L A R K W P O S -
U tero, solicita c o l o c a e l ú n en es tab^cl -
l miento o en casa Part i cu lar ; tiene mu> 
buenas recomendaciones, no tiene ™ob-
veulente e ir a l campo, siempre que el 
sueldo lo amerite. Corra .ea , ój. 
27334 
QU A L I F I E O E N G E I S H G O V E R N E S S , (whlte) deslres position w l th reflned 
f a m l l y ; elther to teach or as n u r s e r y go-
verness. A p p l y P a u l a , 77, or telepbone 
A-SOÍJS. 27478 11 n 
10 n 
D e c a n o d e lo i d e l a i sáa . S o c u n a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é í c a o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n el e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 vece s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s m p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es la í e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a n d a s . 
27082 
DE S E A C O L O C A R S E U N A & E S O R A , de mediana edad, para cr iada de mano; 
tiene referencias. I n f o r m a n : calle Sol , n ú -
meros 13 y 10. 
27350 10 n 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R S E X NA J O V E N _ peninsular, de cr iada de mano o de co-
medor; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas recomendat-ioues. Cal le G , 
esquina a 10, solar, altos. 
27384 " 10 n 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
para cr iada de mano o manejadora; 
sabe t r a b a j a r y es formal . I n f o r m a n : San 
Ignacio , 00. 
27426 10 n 
T A E S E A C O L O C A R S E , D E C R L V N D E -
ra, una jovi-n, peninsular, ile " a ü o s 
de edad, de tres semanas de parida y lle-
va B meses en e l - p a f s . l ' ara Informes: 
d ir ig irse Vedado, calle 14, entre l i y U, 
n ú m e r o 174. , , 
27Ó10 ^ 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A 1>E mano, una joven, peninsular. Informes 
E s t r e l l a . 100-2. 
27226 9 n 
fXUAUlTjrKI B, K S P A S O L , SE ()1 KECK 
v> a casa parcicuiar o comercio, o» p i i c -
É' tico cu toda ca^es do maquinas , lauto 
i. .. , ,̂ r.W.o n.»^ • r:.-i ,• lili, n.ls 
30 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D D A D E mano, una joven peninsular, que lle-
va tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Drago-
BMi 1. L a A u r o r a , pregunten por J o -
sefa. 27436 10 n. 
I 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e a e l p a r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a í l e p á -
blicft . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de mano o para come-
dor, que sea poca famil ia , o manejar un 
chiquito de dos o trwes a ñ o s ; no se ad-
miten tarjetas. I n f o r m a n : Agu i la , 116-A. 
cuarto 78. 
27527 11 n. 
uropeus como au icr l ca as ; tiene bucua
lecomeudacioiu'S de las casa» que ba tra-
bajado, lu lormes a l T e l é f o n o A - l S ü l . 
..-.,o. l'i 
TA Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A E N e s p a ñ o l , con t í t u l o , desea colocarse. 
Cuba . 4, segundo piso. 
2752G 11 n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , M E -c a n ó g r a f o , en e s p a ñ o l , con buenas re-
ferencias, con alguna p r á c t i c a de oficina. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-498Ü. 
27359 10 n 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A , D E C O -
U lor, que entiende de toda ropa f ina, 
desea colocarse; es cumpl idora y tiene 
referencias. I n f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 178. 
27377 10 n 
UNA J O V E N . P E M N S C L A R , D E S E A colocarse en casa part icu lar , de modis-
t a ; sabe bien su oficio y tiene p r á c t i c a 
de taller y tiene quien la recomiende. I n -
forman: Agui la , 116-A, departamento 145. 
No tarjetas. 
27424 10 n. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barr ios y re-
partos. Se faci l i ta dinero en bipotecas en 
todas cantidades, desde el 8 por 100 anual . 
D i r í j a s e : Oficina Ueal Estate . A. del B u s -
to. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 y de 
1 a S. 
27442 21 n. 
270t>l 13 n 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , SZ. i e i é t o n o k ' Í 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej -
Ulcntes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su qbll-
Kacifln, l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa , que fce ios f a c u l t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de ta I s l a y trabajadorej 
para el cumpu. 
27307 30 n 
" L A A M I S T A D " 
Centro General de Colocaciones. Referen-
c ias mforiaaclones y encargos, de Ale-
jandro J i m é n e z . Sol . Sft T e l é f o n o A-l)S5o. 
Í5e í a c i l i t a n para la Capita l y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras , porteros, jardineros , trabajadores y 
toda clase 'le dependencia. Nota; No ae 
contestara car ta que no venga acompa-
Cadn de veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
26U73 30 n 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
B̂ mmmmtmmmmmmmmtmiiimmmmmummmm 
O E D E S E A ' C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular . para l impiar babitucioues o 
cocinar para corta fami l ia . In formau en 
GHliiinn, 125, altos. 
27604 13 n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de cuertoe o manejadora. Tiene 
referencias. Informato: Oficios, 13. 
27503 11 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -ra cr iada de l impieza part icular . R e -
sido en Consejero Arango , n ú m e r o 10, 
esquina a T r i n i d a d , Cerro . 
27370 10 n 
C R I A D O S D E M A N O 
f E C O L O C A UM J O V E N , C O N R E F E -
O renc ias ; para servicio de caballero, u 
oficinas o cobrador, con a lguna g a r a n t í a . 
I n f o r m a n : de 8 a 11 a. m. T e l é f o n o F-l(i2iJ. 
27048 . 13 u 
T I N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
KJ colocarse; es formal y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene bueuas referen-
cias. I n f o r m a r á n : Tejadi l lo , 52, tren de 
lavado. 
27618 12 n. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
gBB^BBmMKMHHBHa^iatx • • i i. ««a <k. MaMM—< 
" P R E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A O 
O-^ manejadora, con í a a i l l i a americana o 
beñora que hable l u g i é s , una joven, de 
oolor, que no nubla e s p a ñ o l . Tiene refe-
rencias. Sabe coser, l u f o r m a n : T e l é f o n o F-5U02. Pretende ganar $20. 
2765'.' 13 n 
7 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
j / UJLGUlar, de cr iada de mano o para 
cuartos ; no se admiten tarjetas. Si l los , 
42. 27Ü34 13 n 
C E L E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insular , de manejadora o l impieza de 
cuartos ; ha de ser c¡isa de mora l idad; 
tiene quien la garantize. I n f o r m a n : San 
Miguel, n ú m e r o 11, altos. 
•¿7tíM 13 n 
TT^'A J O V E N , española . , dettea colorarse 
%J para cr iada de mano o para hablta-
c.ones, en casa de luorai idad; sabe cum-
pl l r con su o b l i g a c i ó n ; no se admiten tar-
jetas . In forman en la c;\lle F a c t o r í a , n ú -
mero 17. 27071 13 n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : F a c t o r í a , 17. 
27c.r,7 13 n 
T N A P E N I N S U L A K D E S E A C O L O C A R -
se con una corta famil ia . Sol, 59. 
700 15 n. 
1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M A G N I F I C A 
i / cr iada, e s p a ñ o l a , fina, para cuartos 
y coser a mano y m á q u i n a y zurc ir , es 
una persona f o r m a l ; se dan muy buenas 
referencias. P a r a informes: l lamen a l te-
l é f o n o 1-2001. 
27703 13 n. 
DE S E A C O U O C A K S E UNA E S P A S O L A de cr iada de mano o manejadora, tie-
ne referencias y no se coloca menos de 
$20 y ropa l impia . I n f o r m a n : Dragones, 
n ú m e r o 1. L a A u r o r a . T e l . A-45SO. 
27(!1>7 13 n. 
JTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de cr iada de mano. E s p e -
ranza, 115, altos, l l a b a u a . 
275S4 12 n 
t J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insular , do cr iada de mano; sabe cum-
pl i r bien con su o b l i g a c i ó n y tiene las 
referencias que so quieran de la casa 
que ha trabajado. No se admiten tar-
jetas. L a m p a r i l l a , 411, altos. Ciudad. 
27598 12 n 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
juy do de mano, muy p r á c t i c o , fino, tra-
bajador y con inmejorables referencias. 
T a m b i é n se coloca un buen portero y una 
superior cr iada. H a b a n a , 114. T e l é f o n o 
A-47,.)2. 
27535 11 n. 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E S -
KJ p a ñ o l , en casa part icular , para s ir -
viente; desea casa de mora l idad; no se 
coloca menos de 20 p e s o » . Someruelos, 44. 
27395 10 n 
C O C I N E R A S 
C E O F R E C E C O C I N E K A , P E N I N S U L A R , 
KJ a la cr io l la y e s p a ñ o l a y algo de 
dulc-us; prefiere en el Vedado o en la H a -
bana. Cal le 25, entre 2 y Paseo. 
27W1 13 u 
I^ f A T R I M O N l O , J U N T O S . P A R A E X rJL campo o en la Habana , con buena 
r e c o m e n d a c i ó n ; son formales; el la entiende 
algo de coc ina; mejor cr iada, o para lo 
que sea y sepa. Sitios, 9. 
27089 13 n 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
ter ía . T iene referencias. No va fuera de 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Leal tad , ' 161. 
27545 12 n 
1 > A R A I N G E N I O , M A T R I M O N I O E S -
X p a ñ o l , cocinera general; é l para tra 
bajos en casa ingenio; entiende un poco 
de m e c á n i c a ; en la misma una cocinera. 
Inquis idor , 23. 
27542 12 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J peninsular, en casa part icular o esta-
blecimiento; no se coloca fuera de la H a -
bana n i duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man en Suspiro, n ú m e r o 16. 
27548 12 a 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ j locarse para cocinar y a y u d a r a la 
l impieza; tiene buenas referencias. Calle 
F , n ú m e r o 247, entre 25 y 27, Vedado. 
27576 12 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular , para cocinera, no hace pla-
za ni duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 269. 
275S5 12 n__ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, sabe cocinar bien a la 
e s p a ñ o l a y criol la y vegetariana; se pre-
fltve establecimiento. I n f o r m a n : Agui la , 
180. T e l é f o n o A-Ü32S. 
27611 12 n. 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , M U Y 
x y formal peninsular, en una casa serla, 
de manejadora o cr iada de mano. E s t r e -
l la . 41, altos. 
27600 12 n. 
T V B H S A C O L O C A R S E U N A J O V E N , EíT-
j . s p a ñ o l a , para criada de mano; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 
n ú m e r o 3, azotea. 
27470 11 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insular , de cr iada de mano; en la 
m i s m a se coloca otra que entiende un po-
co de coc ina; d a r á n r a z ó n en Glor ia , n ú -
mero 20, altos. 
27471 11 n 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse, de cr iada de mano. Infor-
man en G l o r i a , n ú m e r o 67, bajos. Ciudad. 
27477 11 u 
T T N A J O V E N C I T A , P E N I . \ S U L A R , ~ D E -
"U sea colocarse, en casa de moralidad, 
de cr iada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 11, bajos. 
2746! > 11 u 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D K s K A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : San L á z a r o , 250. 
27*88 11 n 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -locarse de criada de mano, en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Informes en la m i s m a ; no se ad-
miten t a r j e t a s ; lleva tiempo en el p a í s ; 
d i r ig i r se a Car los I I I , 247, ca fé L a Campa. 
27493 11 n 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -ra o cr iada de mano, una muchacha, 
pen insu lar ; desea una casa de mora l idad; 
tiene quien d é referencias de ella. Infor-
man en A r s e n a l , n ú m e r o 50. 
27194 U n 
I\ K 8 E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -S n insu lar , rec ién llegada, de cr iada de 
mano o para comedor; sabe su obliga-
c i ó n y desea ganar buen sueldo. Infor-
m a n : Sol, n ú m e r o 112; cuarto, 44. 
27507 11 n 
C E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , 
O para cocinera, para corta famil ia, o 
para cr iada de mano; sabe su o b l i g a c i ó n . 
Informan en Uevlllaglgedo, n ú m e r o 4; no 
duerme en la • c o l o c a c i ó n . 
27466 11 n 
C E DESEA COLOCAR UNA COCISekA, 
O e s p a ñ o l a , en casa part icu lar o estable-
cimiento; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
no suie a ver ninguna casa sin que le 
paguen el viaje. l u f o r m a n : An imas y E s -
cobar. I V l é f o n o A-9026. 
27515 11 n 
CO C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en 
casa moral . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Vi l legas , 04. 
27365 10 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E mediana edad, peninsular, pura coci-
nera, a corta fami l i a ; no admite tarje-
tas y quiere le paguen los v i a j e s ; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . P a u l a , n ú -
mero 22. 
27356 10 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, que es l impia y aseada, cocinera 
pura un matrimonio, no hace plaza y con 
la c o n d i c i ó n que le admitan un n i ñ o que 
va al colegio; sueldo s e g ú n convenio. I n -
f o r m a n : Amis tad , 17, interior. 
27351 10 n 
CO C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en 
casa moral . T iene referencias. I n f o r m a n : 
E s t r e l l a . 100. 
27374 10 n 
\ \ I S O A L O S . V S P I K A N T E S D E C H A U -
x*. tfeur. Alarceiiuo Arango y Co., aca-
ban de a b r i r una escuem de chauffeurs 
en Dolores, 46, J e s ú s de) Monte; sacan 
certificados de chauffeur en corto tiem-
po. L a t eor ía se e n s e ü a gratis . No ol-
vidarse. Dolores, 46. T e l é f o n o 1-1779. 
JTOlM 16 n. 
y o V E N , E S P A S O L , S O L I C I T A C O L O -
O carse de chauffeur en casa part icu-
l a r ; tiene refereneuis y no tiene preten-
siones. Informan en el teatro Maxim. T e -
l é f o n o A-9346. 
27537 11 n. 
\
^ I B O R A , S E V E N D E L A E L E G A N T E Y 
moderna casa E s t r a d a P a l m a , 83, con 
sala de columnas, recbldor e s p l é n d i d o , hal , 
6 cuartos, 2 b a ñ o s modernos, comedor al 
. fondo, cuarto y servicio de criados, en-
trada independiente. Se acepta dejar parte 
' en hipoteca. Puede verse de las 12 a las 
¡ 5 p. m. T r a t o directo con los d u e ñ o s . 
27197 14. n. 
R E D A D O . S E V E N D E E L M E J O R S O -
\ lar para fabr icar en la calle 23. a 
• la brisa, s in corretaje. In forman en Santa 
! Rosa . 7, B a r r i o del P i l a r . 
27180 12 n. 
C E O F R E C E UN A Y U D A N T E D E C H A U -
k J ffeur. I n f o r m a r á n : J e s ú s María , 39. 
27352 10 n 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
p r á c t i c o en toda clase de s iembras, Inclti-
i so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d i r ig i r una o m á s fincas. Infor-
mes : Teniente R e y , 52. 
26802 30 n. 
T J N C H A U F F E U R , C O N S E I S A S O S D E 
<J prác t i ca y con buenas referencias de 
casas partlcinares, desea buena casa. T e -
l é f o n o A-4986. 
27358 10 n 
CO > T U K E R A , P R A C T I C A , M E O F R E Z -CO para s e ñ o r a y n i ñ o s . P a r a tratar 
paso a domicilio y coso en m i casa. D i -
recc ión : Calzada de J e s ú s dei Monte, 3S4. 
C^ H A U F F E L R . M E C A N I C O , E S P A S O L , ^ con ocho a ñ o s de p r á c t i c a y con co-
nocimientos de toda ciase de m á q u i n a s , 
lo mismo americana que europea, se ofre-
ce para casa part icu lar o de cmercio; tie-
ne buenos Informes de donde ha traba-
jado. Informes: T e l é f o n o A-2613. 
27417 10 n 
Señor i ta Cata l ina Arce . 
26445 11 n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E 
X y con buenas referencias, se ofrece 
para destino estable o contabil idad, por 
horas. I 'ara Informes: R e i n a , n ú m e r o 8; 
de 3 a d p. m. 
27386 11 n 
¡ M E R O E 
H I F O T E C A a 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G o l e t a d e 3 0 t o n e l a d a s . C o m p r o u n a 
q u e e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e 
p r e f i e r e c o n m o t o r . D i r i g i r s e d a n d o 
d e t a l l e s de s u e s t a d o y p i e s de c a l a d o 
a R o d r i g o L l o r i a n , M o r ó n , C a m a g ü e y . 
C-8265 8d. 10. 
M o r e n o y R o b e r t , A r q u i t e c t o s 
O F I C I N A : D E 2 a 5 
C u b a , n ú m . 5 2 . T e l . A - 3 2 3 3 
E n esta Oficina, nos hacemos cargo de 
la compra y venta de propiedades. T e -
nemos dinero para ' pr imeras hipotecas, 
desde el 7 por 100. Solo tsatamos n e g » 
d o s serlos, y de propiedades cuyos t í t u -
los e s t é n perfectamente claros. E s nuestro 
sistema no ocasionar molestias i n ú t i l e s a 
los clientes, para lo cual en todos los 
casos damos detalles c laros y precisos 
del negocio que tratamos. Tenemos com-
pradores para fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
cuyos precios no sean exagerados, y tam-
bién tenemos para la venta un buen n ú -
mero de las mismas en buenas condicio-
nes. 27 ¡«SO 21 n 
AT E N C I O N A E S T E A N U N C I O : C O M -pro dentaduras viejas , de pasta, ro-
tas y sanas, de todas c lases; t a m b i é n com-
pro dientes sueltos, si tiene algo y no 
puede traerlo, pase un aviso al s e ñ o r 
L u i s Fecales . Sitios, 53, entre San Nico-
lá s y Manrique, pr imera accesoria a la 
derecha; pago los mejores p n x l o s . 
27407 10 n 
D I N E R O : E N P R I M E R A H I P O T E C A , desde tü 6 por 100. P a r a c o n s t r u c c i ó n 
¡ desde el 8. P a g a r é s buenas f irmas, con-
vencional. Manrique, 78; de 11 a 2. 
27044 14 n 
- ü n l a s r e í e i e n c í a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
. ¡?cior d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T n a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , b 7 , b a j o s . 
C 382 alt In .r* e 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -ne de var ias horas al d ía , se ofrece 
para trabajos de contabil idad. Doy refe-
rencias. D i r i g i r s e a L u i s do Pareunl . 
Apartado 1004. 
27235 13 n 
V A R I O S 
\ f A E S T R O C O N S T R U C T O R : D E S E A 
i . fX colocarse encardado finca, entiendo 
f loricultura, hort icul tura , sabe inger tar ; 
hace cargo toda clase trabajos cemento, 
objetos de arte, como jarrones , bancos, 
cascadas, etc.; entlondc c a r p i n t e r í a , me-
uálttCQ. In formanhi : K e l n a , «5. T e l é f o n o 
A-80M. 27601-52 13 u 
8 . 0 0 0 Y 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
A l seis y medio, en hipoteca sobre pro-
piedad en esta ciudad. Vedado o calzada 
de J e s ú s del Monte, que garantice bien. 
Tengo cantidades mayores, que se puwlen 
dar ai 6 por 100 sobre propiedad en lugar 
c é n t r i c o de cata Hudad. Doy dinero, con 
g a r a n t í a de reutas de casas o de fincas 
r ú s t i c a s , por el tiempo que desee el Inte-
resado. T a m b i é n doy dinero sobre casas 
o terreno en todos los barr ios de esta 
ciudad. P a r a finca r ú s t i c a en esta provln 
cin. Matanzas y parte de P i n a r del R í o . 
J o s é F l g a r o l a y del Val le , Empedrado , 30, 
bajos. T e l é f o n o A-2280. 
27708 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E , A L 6Ms por 100, sale al 6, se dan $40.000 Juntos 
o fraccionados, en pr imera hipoteca, sobre 
casas en puntos c é n t r i c o s de la ciudad 
y Vedado. 2, esquina a 19, de 9 a 1 L 
27486 15 n 
C!E C O L O C A M A T R I M O N I O ; EL COMO 
k> cochero, jard inero t. criado, s in ífcrvir 
mesa ; t a m b i é n entiende do l impiar ofici-
n a s ; ella de lavandera, con referencias 
cuantas se necesiten; lo mismo van el 
campo. I n f o r m a : du 8 a 11 a. m. T e l é f o -
no F-162,J. 
27G67 13 n 
J O V E N , E S P A S O L , D E 18 A S O S , 1N8-
O t r a í d o , que habla l u g i é s , desea colo-
c a c i ó n en casa de comercio, banco o in-
genio. Referencias a s a t i s f a c c i ó n . G o n z á -
lez J u l v c . Prado, 119, casa de h u é s p e d e s 
L a s ViUas . 
27(591 13 n 
MU C H A C H O , P E N I N S U L A R , D E 16 año» , desea colocarse en casa formal . I n -
f o r m a r á n en .Amistad, n ú m e r o 136, porte-
ría. 27678 - 13 n 
SE N E C E S I T A N B U E N O S O F I C I A L E S -tapiceros, para muebles finos, ganando 
buen Jornal . T a m b i é n se necesitan apren-
dices. Habana , 108. 
276S5 13 n. 
T O V E N , C O N O C E D O R P E R F E C T O D E L 
t J comercio de v í v e r e s a l detall , desea 
colocarse en buena Casa de este ramo, pa-
ra l levar los l ibros, efectuar compras y 
despachar toda correspondencia, a s í co-
merc ia l^ como de cualquier asunto. Reco-
mendacTones, las que se deseen. P a r a in-
formes d i r í j a n s e a don Lorenzo F e r n á n -
dez. Apartado, 71, Camajuau l . 
C-8370 4d. 10. 
E S T A B L E Z C A 
una posada en punto c é n t r i c o y diserto. 
Traspaso contrato ¡argo , casa ideal con 
u iás de 20 cuartos. V idr iera c a f é E g i d o y 
AcuMa. De 8 a 10 a. m. 
27670 1 3 n. 
t J E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E C A R -
peta, con conocimientos de t e n e d u r í a 
de libros, o como cobrador; y tiene bue-
na letra y o r t o g r a f í a ; es formal y puede 
dar buenas referencias; preguntar por 
S á n c h e z . Amistad . 4. Telfono A-8858. 
27555 12 n 
C E O F R E C E UN J A R D I N E R O , P A R A 
kJ' arreg lar y cu idar un p a r q u e - J a r d í n de 
u n a - q u i n t a , Hosp i ta l o casa par t i cu lar ; 
respondo tener el j a r d í n bien atendido, 
como ei mejor. Sueldo $47, casa y comida, 
ropa Umpla $25. I n f o r m a n : J a r d í n Ma-
riposa, Vedado; cal le 23, esquina 10. Te-
l é fono F-1027. Nosquera. 
27570 12 n 
M E C A N O G R A F A O U E H A T R A B A J A D O • i! casa de comercio, solicita empleo. 
Ent iende trabajos de oficina, y puede co-
piar I n g l é s . T iene referencias. Dir ig irse 
a : s e ñ o r i t a A. C. M a r t í n e z . L i s t a de Co-
rreos. Ciudad. 
JTf.so 12 n 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S , C O N g a r a n t í a s y buenas referencias, desean 
t r a b a j a r j u n t o s ; ella es buena cocinera, 
y él de mozo comedor o cualquier otro 
empleo, y s i es para el campo prefieren ¡ 
ser encargados de hotel o fonda de inge- ¡ 
nlo o colonia. Apartado 946. Antonio B . 1 
R u l z . 2t;w 10 n 
SE O F R E C E , P A R A T R A B A J O D E O F I -clna, on cualquier ramo; sabe conta-
bil idad e l u g i é s ; tiene buenas recomen-
daciones. Se somete a examen. D i r í j a s e a 
Oficios. 52. T e l é f o n o A-9577. 
27578 12 n 
r\ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N M -' lar , para servicio de poca fami l i a ; 
que no duerma en la c o l o c a c i ó n . Vi l le -
gas. 103, altos. 
-"'00 11 n 
r'NA S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cr iada de mano. 
I n f o r m a n : Aguacate, 82. 
27511 u n 
CO C I N E R A , e s p a ü o i j i , t r a b a j a cr io l la , I muy l i m p i a ; sabe r e p o s t e r í a . Otra, pe-
ninsular , de raedlaua edad, se coloca en 
casa de moral idad, para habitaciones, co-
ser y vest ir s e ñ o r a s ; tienen referencias. 
Informan en Monte, 354, moderno, entro 
F e r n a n d l n a y Romay , a todas horas. 
27400 10 n 
rrNA S E S O R A . D E S E A C O L O C A R S E , D E I cocinera y de todo, desea famil ia ame-
r i c a n a ; una muebacha de cr iada de ma-
no, para corja famil ia . I n f o r m a n : calle 
23 n ú m e r o 8. bodega; desean en el Ve-
dado. 27408 10 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A G N I F I C O 
O empleado, persona de buena presencia 
y culta, muy p r á c t i c o en toda clase de 
trabajos de oficina y muy buen m e c a n ó -
grafo, con las mejores referencias que 
se deseen. Sueldo que a s p i r a : $80 o $100. 
T a m b i é n a c e p t a r í a trabajo por medio día 
solamente. D i r i g i r s e por escrito a " E m -
pleado.'* Animas , 02, altos. 
27819 10 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ei 6 por 100 anual se faci l i ta des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barr ios y Repartos . 
Pront i tud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. D i r í j a s e con 
t í t u l o s A . del Busto. Of ic ina Rea l Písta-
te. Aguacate, 38. T e l é f o n o A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
s a s , f i n c a s y s o l a r e s . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s l a s t r a n s a c c i o -
n e i 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
C 8016 30d-lo. 
CO M P R O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . Pago m á s y consigo menos i n t e r é s que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. R a m ó n V i l l a r . T e l é f o n o 4247. L i -
nea, 150. 
20810 k 30 n 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
DI N E R O V E K U A 1 ) , AU, 6 P O R 100, S E da con la . hipoteca, 2 partidas, una 
de $20.000 y otra de $140.000; buen lugar 
y g a r a n t í a extra. 4 a ñ o s , 2 a 2 p r ó r r o g a . 
Seflor Garc ía , O Re i l l y , 13; de 2 a 6. 
27343 10 n 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L , bipotecas, alquileres, p a g a r é s , censos. 
De $100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
¡):?sos en casas, terrenos. H a v a n a Bus iness 
Dragonea y Prado, A-9115. 
97828 30 n. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
P a r a hipotecas, compras de fincas. P a -
g a r é s . Rentas de todas clases y cualquie-
ra o p e r a c i ó n que ofrezca g a r a n t í a s . A u -
relio P . Granados . O b r a p í a , 37. T e l é f o n o 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
EN H I P O T E C A 8 E D A N $3.000 O M E -nor cantidad, sin corretaje , trato di -
recto, lu forman en Gal iano, 72, a l tos; de 
6 a 7 p. m. J . D í a z . 
27439 14 n. 
HI P O T E C A S : D I N E R O D E S D E E L 6 por 100. P a r a fabr icar convencional. 
E n p a g a r é s buenas f i rmas t a m b i é n . Man-
rique. 78; de 11 a 2. 
27075 7 n 
TE N G O M A S D E $3.000.000 P A R A I N -vert ir en hipotecas, ingenios y fincas 
r ú s t i c a s , cuya t i t u l a c i ó n e s t é perfecta, t i -
po i n t e r é s s e g ú n lugar. 500,000 para hi -
potecas casas, preferencia Habana , Veda-
do. T i p o m á s bajo de plaza, compra ven-
ta de casas ; a p ó r t e n s e t í t u l o s . Pront i tud 
y reserva. Mario Pul ido y S. de B u s t a -
mante. Of ic inas: Sol, 79; de 2 a 5. T e -
l é fono A-4979. 
20714 29 n 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res se desean colocar basta $100.000 
en hipotecas, sobre f incas en la H a b a -
na, Vedado y J e s ú s del Monte. Infor-
man : J e s ú s del Monte, 311. J e s ú s C a -
barevas C a l . 
21)567 13 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
e adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
F e r n á n d e z . Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373. 
26240 23 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos loa repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alqullerer. I n t e r é s 
••1 a á s bajo de laza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-271L 
U R B A N A S 
^ E V E N D E N D O S C A S A S D E A L T O Y 
O bajo, en A n i m a s : precio $24.000; una 
sola, $13.000. Cerca de B e l a s c o a í n y C a r -
los I I I , vendo j u n t a s cinco casas de azo-
tiut y mosaicos; sala, saleta, tres cuartos, 
etc.; precio $18.500. No a corredores. Man-
rique. 78; de 11 a 2. 
27643 13 n 
Ip N E L V E D A D O , S E D E S E A V E N D E R J una magnifica casa, en una de las me-
jores calles, a la br isa , de c a n t e r í a , m u -
cho terreno, techos m o n o l í t i c o s , se da ba-
rata y se da grandes facil idades para 
el pago. L l a m e al 1-7231, d é su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a informar. Obispo, >'A. 
27682 14 n 
S e v e n d e u n a c a s a e n C a m p a n a r i o , 
p r ó x i m a a S a n R a f a e l , 9 p o r 3 0 , a g u a 
r e d i m i d a , se d a e n p r o p o r c i ó n . S u 
d u e ñ o : F i g u r a s , 1 2 , b a j o s ; d e 1 0 a 
1 2 y d e 4 a 6 . N o c o r r e d o r e s . P r e c i o , 
$ 1 4 . 0 0 0 . C a j i g a l . 
27632 17 n. 
C E V E N D E N . B A R A T A S , D O S C A S A S , 
k7 madera y teja, buen estado, buen pun-
to, cuadra y media del parque Palatino. 
Cal le Salvador, n ú m e r o 25 y 25V¿. T r a t o 
directo, S u á r e z , 50, a todas horas. 
27572 14 n 
N E G O C I O S E N C A S A S 
Vendemos en la l l a b a u a una propiedad que 
produce ai a ñ o $913, en $8.000. Otra que 
produce $3.100 en $28.000. Solar ni lado de 
Calzada de J e s ú s del Monte, Santos S u á -
rez, a $11 metro. S i se c ierra negocio en 
seguida se rebaja algo m á s t o d a v í a en 
los negocios mencionados. Cuban and Ame-
r ican Bus iness Corporat ion. Habana , 90, 
altos. A-80C7. 
27612 12 n. 
C E V E N D E N D O S M A G N I F I C A S C A S A S , 
tk̂  nuevas, sa la , saleta, 3 cuartos, come-
dor corrido a l fondo, dos b a ü o s , techos 
de cemento, propio para personas de gusto 
o para renta; las dos en $15.000. Nueva 
del P i l a r , 33 y 36. 1-2856, directo. 
27568 12 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . De-
partamento Ahorros de la A b o c i a c l ó a d« 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 1 
De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 » 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casas, p r é s t a m o s en p a g a r é s , 
descuentos y pignoraciones. M. F e r n á n d e z , 
Compostela, 37. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
SE V E N D E L A C A S A E S T R E L L A , J18. sala, saleta y cinco cuartos. Mide 261 
metros. Ult imo precio 8 mi l pesos, s in 
i n t e n v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ o : 
O b r a p í a , 32, altos. In forma el portero. 
27588 10 n 
J O V E N M O D I S T A , C O R T A Y C O S E P O R \ F i g u r í n , sol ic i ta casa part icular, para • 
coser, gana $1.50. I n f o r m a n : Tejadi l lo , 
11%. altos. 
27448 11 n 
C E O F R E C E C N M A T R I M O N I O S I N 
l^» n i ñ o s , pnru encargados de tina casa 
de Inquilinato. Amis tad , 62; cuarto, 9. 
27400 11 n 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A . D E S E A C í M . o -
\ j carse ; sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene bue-
nas referencias de casas que ha trabaja-
do- no se coloca menos de $20. Infor-
m a n : Agui la , 116. T e l . A-704S. 
27430 10 n-
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
r'NA S K S O R A . A N D A L U Z A . S O L A , con muy buenas referencias, desea co- , 
locarse en a l g ú n hotel o casa de h u é s p e - / C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S Y I>PY 
des. de encargado o de ama de l laves en ! \ J dinero en hipoteca. Pago bien los bue-
casa part icular . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 58, nos puntos. P u l g a r ó n . Agular , 72. T e l é 
bajos. . fono A-5804. 
27425 11 n í 27369 10 n 
E n el punto m á s alto de L a L i s a , 
Marianao. esquina San L a l s y de 
L a Paz, la l lamada V i l l a "Ju l ia ," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz e l éc t r i ca , 
t e l é f o n o , garage, etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o s Jardines son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I 6 y 2 , A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente a l Parque de San J u a n de Dios. 
De 9 11 u m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2236. 
l ^ N C O N C O R D I A . C A S A D E P L A N T A 
Xx baja, a la br.sa , con sala, saleta, cinco 
cuartos bajos, dos cuartos altos, pisos 
finos, sanidad, azotea y cerca de L e a l -
tad. Otra en la misma calle, cerca de 
la Igles ia del Monserrate. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
EN G Ü I R A D E M E L E N A . F I N C A E N calzada, cerca del pueblo, con vivien-
da, pozo y frutales, su terreno de pr i -
mera clase. Prec io : $4.300. O t r a f inca en 
esta provincia, terreno t a m b i é n de prime-
ra con var ias casas de vivienda y de ta-
bacos, muchos frutales, palmas, pozos y 
apeadero del e léctr ico^ inmediato a l a 
f inca. F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos . 
UN B U E N N E G O C I O . E N E L V E D A D O , solar inmediato a el parque, 13.60 por 
60 metros, todo fabricado, m a g n í f i c o s 
cuartos, casas al frente, con Jardines , luz 
e l éc t r i ca , pisos finos, azotea. R.>nta 1.842 
pesos anuales. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
RE P A R T O D E L A W T O N . A I Y M E D I A i cuadras de la calzada, solar a la br isa , 
acera, arbolado, 10 por 50, parte alta, 
a $5 metro, parte se deja en hipoteca 
si se desea. Otro solar en San F r a n -
cisco (Wnea por el frente.) 7 por 40 me-
tros, en $2.000. F l g a r o l a , Empedrado , 30. 
VE R D A D E R O R E C R E O . . F I N C A E N calzada, a cuatro leguas de esta c iu -
dad, con m a g n í f i c a casa de vivienda, j a r -
dines, con portal , sala, recibidor, seis 
cuartos, buen cuarto de b a ñ o , con todos 
los servicios, garage, casa para el par-
tidario, portada de cemento y hierro, ca-
rretera hasta la casa de vivienda. Comu-
n i c a c i ó n cada hora. F l g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos. 
SO L A R E S . E N E L V E D A D O . U N O D E esquina, cerca de l ínea , a $12 metro; 
otro, 12 por 40, a una cuadra de l ínea . 
Uno de esquina de fraile, cerca de la 
l ínea , a $13 metro. Otro, de 13.66 por 50. 
brtaa, a una y media cuadra de 23, a 
$12.1|2 metro. Otro de esquina, a una cua-
dra de l ínea , con 800 metros, a $15.50 
metro. Otro, inmediato a 17, y a Paseo, 
con 14.98 por 49. Otro, esquina, p r ó x i m o 
a l parque. Otro, Inmediato a un parque, 
899 metros. Otro, de 280 metros, muy bien 
situado, cerca de l í n e a y de Paseo. F l g a -
rola, Empedrado, 30. 
T N M E D I A T A A R E I N A . H E R M O S A C A -
JL sa, moderna, alto y bajo, z a g u á n , tres 
ventanas y 11 cuartos entre los dos pisos, 
renta $145. P r e c i o : $19.800 y $200 de cen-
so. Otra , a dos cuadras de Gal iano, alto 
y bajo, moderna, dos salas, cuatro sale-
tas y nueve cuartos, entre los dos pisos. 
Inmediata a Gal iano, preciosa casa mo-
derna, alto y bajos, renta $150, $19.000. 
F l g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
TT'N $11.000. C A S A E N E L V E D A D O , 
l_ i de alto y bajo, en In calle 19. a la 
brisa , de Paseo a G . L u g a r muy cén-
trico, renta $85 mensual y puede rentar 
m á s sin forzar su alquiler. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
/ C A L Z A D A D E G C I N E S . F I N C A D E 7% 
c a b a l l e r í a s , con viviendas de campo, 
pozos, frutales, y a 125 metros del pa-
radero del e l é c t r i c o . Un chalet en In lí-
nea e l éc t r i ca de 'GHInes , du m a m p o s t e r í a , 
de alto y bajo, con apeadero del e léc-
trico, carro cada hora. F l g a r o l a , E m p e -
drado, 30, bajos. 
" 1 T U E L L E S D E T A L L A P I E D R A . C E R C A 
1TX ca de ellos, casa con accesorias al 
frente y m á s de 15 cuartos, en muy buen 
nstado, con servicios sanitarios modernos. 
Su terreno 380 met ros, S4.000 y S4.500 .̂ n 
hipoteca al 7 por 100. F l g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30. bajos. 
T D R E C I O S A C A S A , M O D E R N A , B B P A R -
- L to Santos S u á r e z . l í n e a por el frente, 
con z a g u á n , dos ventanas, sa!n, recibidor, 
tres cuartos, m a g n í f i c o cuarto de servi-
cios, s a l ó n de comer al fondo, pasi l lo por 
sus costados. Sus tochos de cemento y hie-
rro, decorado de pr imera clase. $8.000. 
Otra casa moderna, en la loma dei Mazo, 
l ínea a una cuadra , 10 por 50 metros. 
Men fabricada, con Jardín , portal , sala, 
íralerín de persianas, cuatro cuartos, sa-
l ó n de comer, doblíes Rprvic'051. parage, 
dos cuartos criados, s ó t a n o s , $8.000. F l g a -
rola, Empedrado, 30. 
T N M E D I A T A A L I N E A . V E D A D O , C A S A 
X moderna. Jardín , portal, sa la , recibi-
dor, tres cuartos, cielo raso. $.".000 v $ir>n 
de censo. F l g a r o l a , Empedrado , 30, ba-
jos. 
" r \ 0 8 C H A L E T S . V E D A D O , U N O D E A L -
- L f to y bajo, moderno, renta $1.200 
.munles; otro de planta "baja , renta $508 
anuales. P r ó x i m o s a l í n e a y a la brisa . 
$17.000 y un censo los dos. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
/TiO'S E S T A B L E C I M I E N T O . E S Q U I N A , 
\ J en esta c iudad, cerca de Monte, plan-
ta bala , con accesorltis. $3.900 y $4.200 en 
hipoteca. F l g a r o l a , Empedrado," 30, bajos. 
F I G Á R 0 L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30. RA J O S , 
trente a l Pnrqne de S a n J u a n de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y dr S a 5 p. m. 
27708 M n. 
X T I B O R A . V E N D O E S P L K N n r r w ^ ^ 
V let. con garaje, $2U.tíw; o t í ^ ! ? CaA 
amplia , con portal y trasuatf 8a fcu. 
otra m a g n í f i c a , con entrada n .V' 'l0.(iti*i ' i 
Vil . $10.000; otra en lumejorahip11 É 
$7.000; dos acabadas de fabri< Uaci'»B 
do $45, a $5.500; otra, dos cm.Ti* retlUa 
Calzada, $4.300; 'otra, con techo.aS. de W 
lo raso, $3.700; dos de a iz-'nn de ciT 
a $2.300 y muchas m á s . P í d a m V i"*0" <U 
que desee comprar. F r a n S l , c ^ 
Polanco. C o n c e p c i ó n , 15. altos ^ bl**Z 
T e l é f o n o I-160S. Dinero V 7 J, de ^ a i 
rU27457ÜteCaS de CaSa!i en * Víbora100 ^^ 
T>AfR) * \ V « . K , Í A « . C A L L E " T r V ^ ^ 
X fací . i\J7 metros, fác i l n^T" â. 
rato, $1.500 de contado, restn ^ l b»-
100 i n t e r é s anual. Propietario - ' Por 
do, n ú m e r o 20. oficina ^ P e d » ! 
27;;4^ 
• . •• _ , 10 n 
• \ T E N D O C A S A E N $3 i w . r ^ - ^ , 
V moderna, 5X17 m ' t ^ s cercf , ^ 0 g . 
zada Jesfis del Mente, buena c-fiu* 
í f ^ ' T í ü f n i r ' ^ T e l é f o n o ^ l ; C O d * 
27397 
a n 
T T B N D O T'NA E S Q U I N A , CON CASA AN-
V tigua, a 2 cuadras del Prado , con 
600 metros de terreno cuadrado, a $60 el 
metro. Ubre de gravamen. I n f o r m a n en 
O'RplI ly , 23. T e l é f o n o A-6951. 
27561 18 n 
H E R M O S A Q U I N T A D E R E C R E O 
ae vende, en üo m á s alto y pintoresco de 
la Calzada de Glhnes, 20 minutos de la 
Habana , con 254 metros de frente a la 
Calzada y aprox. 30.000 m. c. terreno fér -
t i l , con muchos á r b o l e s frutales escogi-
dos, palmas rooles, s iembras, etc. Tiene 
espaciosa casa nueva, s istema "General 
F i r e P r o v l n g Co ." dentro de frondosa 
arboleda, con todas las comodidades mo-
dernas, como luz e l é c t r i c a , agua corrien-
tp, t e l é fono , dos servicios, invernadero CQB 
plantas finas, etc. A d e m á s hay dos cusas 
nuevas, de madera, una con establo, ga- . 
ra je para dos m á q u i n a s , tres cuartos , ga-
ll inero y palomar, la otra para encargado 
con familia. L a f inca tiene abundancia de 
agua deliciosa de un pozo con mauautia l , 
bomba e l é c t r i c a , tanque elevado de 4.000 
l i tros y extensa caf ier ía . In forman en la 
m i s m a : " V i l l a Car lo ta ," k i l ó m e t r o I2V3, 
Calzada de G ü i n e s , l ^ i cuadra del para-
dero "'Villa Rosa ." 
27509 12 n 
£ i tre 





M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I V A » 
P E D R A U O . T L L L P O . N O A-Ua;3 . . . A ^ . 
' ^ 1 A 4 
17JBMDO C E R C A D E L P A R o r n -
V tra l , hermosa esquina de briJa .,JE>Í' 
sos. Renta $200, con un solo recibo* Í%¿1' 
otra esquina en Animas , cerca d* «rí-0"0. 
$32.000. hermosa casa en Animas cÜ?Uaao. 
Manrique, tres pisos. Renta $225 / ü f f i * 
F e r n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4 Wü-
"XT'ENDO C A S A M O D E R N A . DOS l t . 
y tas. renta $125, $15.000; otra eu j ^i*-
tad. cerca de Neptuno, $16.000- en ^ n e?,• 
se, cerca de B e l a s c o a í n , dos Dlanr» Jo-
derna. Renta $130, $1^.000. Fernúü<le?Vmo-
postela, 37; de 1 a 4. ,i'"uuuez. Com. 
L A G U N A S , C A S A M O D E R N A n « 
;s pisos, renta $90, $ l l . ü o o ; otra' m*1 
igunas, alto y bajo, $8.000• ¿ñ vf* 
s.s alto y bajo, moderna, reuta s2? 
) : en Perseverancia, hermosi <J9I 
$d120. $16.000. F e r n á n d e z . T o t p ^ 
F' N A N I M A S , B O N I T A E S Q U I N A V n i derna, de alto y bajo, renta $ i V Y ; 
mil pesos; dos m á s en Aramburo altn 
bajo, con sala saleta, tres cuartos .-lo/ 
raso, renta $7o, $9.500 cada una- dos r» 
sitas m á s en Aramburo , $6.500 las fin 
F e r n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4 
EN R E V I L L A G I G E D O H E R M O S A CAS* dos plantas, mucho terreno con in 
cuartos a l fondo, reuta $150, $17 000-
Merced, cerca de la Terminal , ¿odprn,0 
alto y bajo, renta $130, $17.000; en Con 
cordla, cerca de Galiano, $10.500- otn 
cerca de Escobar , $7.500; en Manridue v> 
por 37, $21.000. F e r n á n d e z , Compusteia* 
37; de 1 a 4. *• 
EN J E S U S D E L M O N T E , E N ĝ VV Anastas io , dos casas, con portal, sala 
saleta, tres cuartos, saleta al fondo,' cuar' 
to de b a ñ o , cielo raso, patio y traspatio 
$5.250 cada u n a ; otra en el Sauto, $3.300' 
otra en San Franc i sco , $0.500. Fernández' 
Compostela, 37; de 1 a 4. s 
EN E L C E R R O . C E R C A D E L A C A L , zada, vendo tres casas con sala, sa. 
leta, tres cuartos, cielo raso, en $3.500 ca-
da una, en el Reparto L a s Cañas, calle 
Prensa , dos casas esquina, de brisa, mo-
dernas, con portal , rentan $82, $7.000. Fer-
n á n d e z , Compostela, 37; de 1 a 4. 
M . F E R N A N D E Z 
C O M P O S T E L A , 37, C A S I E S Q U I N A A KM-
P E D R . A D O . T E L E F O N O A-9373; D K 1 4 1 
27211 12 n. 
S V M P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra « a s a s ? . . . . . P E K E ^ 
¿ Q u i é n vende solares? PEUKZ 
¿ Q u i é n compra solares? l'KKK.í 
¿ Q u i é n vende fincar de campo? . l'KHEZ 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca?. . PKIÜtt 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? PEUK2 
L o s negocios de esta casa son serlos f 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De l a 4. 
1 7 N L A C A L Z A D A D E L M O N T E , DE 
jlí Cuatro Caminos a.\ Campo Marte, ven. 
do uua casa de planta b a j a ; mide 0 por 
27; s in censo. I n f o r m e s : Virtudes, 1; da 
9 a 11. 
27524 11 n. 
C E V E N D E N D O S H E R M O S O S CUA-
k-/ lets, de dos plantas, acabados de cons-
truir , c o n s t r u c c i ó n moderna, con jardín 
alrededor, portal, sa la , comedor, cuatro 
cuartos, lujoso b a ñ o , agua fr ía y callen-
te, garaje , cuarto y servicios de cnadoí . 
Situados en la calle Milagros y J u a u Bru-
no Zayas , V í b o r a . Reparto Mendoza. In-
forman en Flores , n ú m e r o 22, lleparto 
T a m a r i n d o ; de 6 a 9 p. m. 
27452 22 n 
Q E V E N D E L A C A S A Q U I R O G A E S -
k J quina a R e y e s ; sala, comedor, dos 
cuartos, mosaicos, azotea, patio y traspa-
tio, $1.950. I n f o r m a n : Neptuno, 129, al-
tos; du 12 a 3. 
27372 10 n 
S E V E N D E 
L a casa de M a r q u é s de la Torre , núme-
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tre8 
c e n t í m e t r o s de frente por cuarenta y dos 
metros cincuenta c e n t í m e t r o s de fondo, eu 
4.500 pesos; se admiten de contado $2.50<l 
y e l resto e n » h i p o t e c a , a l ocho por cien-
to; gana 50 pesos. In forman en J e s ú s del 
Monte, 260. L a Nueva C a s a P ía . Telé-
fono 1-2737, y en Monte, 445. L a Casa Fía. 
T e l é f o n o A-7187. 
2621 23 n 
VE D A D O . E N L A C A L L E 16, C E R C A de Paseo, se vende una buena cusa de 
m a m p o s t e r í a . 13.66 por 50. I n f o r m a n : H a -
bana, n ú m e r o 82. 
A L O S V E G U E R O S . S E V E N D E N D O S buenas casas de tabaco, en la f.nca 
"Santo Domingo," s i tuada en los Cuatro 
Caminos del "Chico." K i l ó m e t r o 4 de la 
carretera del Cano al W a j a y . Preguntar 
por Lorenzo el encargado. 
VE D A D O . E N L A C A L L E F , C E R C A D E 17, se vende uua bonita esquina de 
fraile, con 1.600 y pico de metros. I n -
forman : l l á b a n a , n ú m e r o 82. 
VE D A D O . E N L A C A L L E 19. C E R C A de Paseo, se venden dos solares de 
esquina, con L133 metros cada uno ' I n -
forman : Habana , 82. 
275*1 13 n 
30 n 
E N̂ LA CALLE DE SAN BUEN Wen" i tura , dos cuadras a la Calzada se 
•ende una moderna casa de m a g n í f i c a fu 
b r l c a c l ó n ; sala, saleta, dos habitaciones 
cocina de gas y sus servicios, patio v 
traspat io; su ú l t i m o precio, $3 200 Infor-
m a n : San Mariano y A r m a s , bodeua V I . 
hora. 27412 lo n 
EN E L V E D A D O , S E D E S E A V E N D E R media manzana, compuosta de cinco 
solares, a $5 metro; , se da facilidad P»" 
ra el pago; llame a l 1-7231. d é su direc-
c i ó n y p a s a r é a Informar. Obispo, 
27682 H 
X T I B O B A . S E V E N D E L A B U C O A N T E 
V y moderna casa E s t r a d a Pa lma ttl 
S w o £ a ^ n « col"mnas recibidor e s p l é n -
dido hal l 6 cuartos. 2 b a ñ o s modernos, 
comedor a l fondo cuartos y servicio d ¿ 
criados, entrada Independiente. Se acepta 
dejar parte en hipoteca. Puede verse de 
S s d u e L . 1 " 5 P- ^ T r a t 0 d,recto « > * 
27197 u n 
C 8239 4d-9 
G R ¿ u ^ Q ! t r i N ^ , P A R A fabricar". 
V X calle de San Rafae l , cerca de Kcl is 
c o a í n , 8 50X 21 metros. $¿.500 c o n U d o ios i 
to 7 por 100 i n t e r é s anual Pronle nrtn-
Empedrado, n ú m e r o 20 propie tar io . 
27344 ' 10 n 
SE V E N D E N ,M0 M E T R O S D E T E R I » ^ ' no, de esquina, de las cuatro esQ" 
ñ a s ú n i c a que falta por fabr icar ; se gj, 
en p r o p o r c i ó n , o se cambia por una ca 
o esquina ya fabr icada; se negocia 0 
d u e ñ o : Amis tad y Barcelona, en la na 
ber ía de al lado de la bodega, por B a r ^ 
lona, preguntar por G a r c í a ; de 12 a 2 P 
"7472 11 -
n B D A D O , V E N D O UNA P A R C E I A j i 
r terreno, esquina de brisa , co iupi 'P^ 
de 2.500 metros, pasado l a calle 12- ' 
aceras, en $25.000, ú l t i m o precio 1"*, 4 
ma el s e ñ o r M a ñ a s . L a g u n a s , 'M de 
2. T e l é f o n o A-((54. n 
27451 11 
L L E V E S U DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e o a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s G b n i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d m e r e 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
t ! E V E N D E U N A C U A R T E R I A , E N E E K -
KJ nandina, p r ó x i m o a Monte. Tieue 1C 
cuartos, que rentan $96. Su terreno uiide 
13.30X33.50. Precio $5.000. luform.'s: Ku-
valcaba, 9, altos, entre San N i c o l á s y An-
t ó n Recio . 
20250 10 n 
SE V E N D E L A C A S A E S T R E L L A . IOS, con nueve varas de frente y cuareuta 
de foudo, de alto y bajo, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y l ibre de gravamen. Vi-
llegas, 84, antiguo, altos, dan razón-
26648 12 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
U E P A R T O A L M E N O A R E S : .SE V E N D B 
jl»; la mejor esquuia de í ra l lo , del Ke-
parto Almeudaxoa, Alarianao. E s t á situada 
ai lado del chalet del Secretario de Oo-
b e r n a c l ó n . Precio de oportunidad. Parta 
al contado y resto eu plazos c ó m o d o s , l ' i ' 
ra informes; d i r í j a s e a Manuol Reyes. Ca-
lle 9, esquina a 12. Reparto Almc"l';iri'8' 
276;! 0 13 n 
Í J E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A B -
k j to Tamar indo , con cuatro cuartos. G*" 
nan $20, a tres powos noventa centavo* 
la v a r a ; mitad contado; resto diez pesos 
mensuales. I n f o r m a n : O ' K e J l y , 93. 
27631 13 n ^ 
A T E N T A D E E S Q U I N A , P A R A UN C H A -
V K * a la brisa. Reparto de Bel la ^ lS' 
ta, en lu Víbora , e s t á a l lado del gr!in 
chalet del doctor Ortega. Cal le 2a. y 
Leonardo, mide 29.90X41.87; precio $£^Jf 
Informa el propietario: J u a n Barreiro. 
Agui la . 27. 
1*N L A W T O N , C E D O C O N T R A T O D» J un solar, de 10 metros por 2B 
t í o s , a $4.50 metro, poco dinero de en 
trada, y vendo puertas y ventanas de u w 
rro eu Carmen , 5^. Habana. 
27592 12 













O p t i c o 
p r e f e r i d o 
D e b e 
S e r 
B a y a 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n 
rüzín para usar cristales malos 
.No tay ,,1 i , i-n o «u vista cuando 
• •í"c güVSet'e no le cuesta 
..^.aocerla ^ " V r o óDticos-optometrlstas 
^ ? 4 e „ n ^ « X c i d o s como los mejores 
^ reconocimientos son exac-
h « t á n hechos con calma. Los 
r ' 2 J ? £ ? ? t a * H«TM todos los lentes que 
o;.iSt¡iles que J^^"" áe primera ca-
KVlea de m> ^,,»i0ne7nJ*t" qlI4 garantiza 
li'1"'1 y d*l instes con un nflmero que 
Sc.dPeUC i T M S anotada en mis BáYá-OPTíCO 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
BM SOLAR CON MIL. ME-
S t r L c^adra.los. feo de frente con 50 
A* f^udo fabricado con seis casas en 
di frente con techot de hierro y cemen-
f i v 36 habitaciones al fondo, altas y 
S ^ l . ' V l ^ i ? . » ? . ! ' . ~ . ^ . i " i ? ' " 
SE VENDE UN GRAN' PUESTO frutáis, en Infanta y Valle. 
SE VENDE LA PLANTA ELECTRI-
CA Y FABRICA DE HIELO 
de Madruga, dos horas de la Habana en 
tren o automóvil. Tiene maquinarla m-
melorabl í , econfimica en consumo y en 
perfecto estad-©. Muy buen negocio y de 
porvenir. InfornM su administrador. 
^7<Ü0 ^ n _ 
BODEGA. MANUEL FERNANDEZ, ven-de una, que vende de 50 a €0 pesos; 
contrato largo y diez pesos de «Iqiuier. 
Café de Oficios y Lamparilla 
27489 22 n 
SK VENDE UNA l A R M A C I A BIEN S i -tuada, con magnifica clientela y com-
pletamente surtida, siu intervención de 
corredore:. urge su venta. Informan a 
t 'las horas en Belascoafn, 207, altos. Te-
léf.-n. A-6068. 
07.1 15 n. 
ATENCION 
Se vende una gran vidriera de tabacos y 
. se arriendan dos muy buenas y una fon-
I da y un puesto de frutas. Informes; Acos-
ta y Picota» café; de a a 10 por la ma-
ñana, cantinero. 
11 n. 
SIN COI—-kiosco, en 4.000 y 2.(500 pesos, penden 
diario 43 T 20 pesos cada uno. 30 y -«> pe-
sos alquiler, con sus vivienda*. Manuel 
Blanco. Campanario, 233, bodega. 
27898 10 n . 
\
rENDO I N IlUEN T I ESTO DE FRU-
tas, buen punto, otro de frutas, con 
aves y huevos y otro puesto de poco d i -
nero. Informa el señor Vicente, en Cam-
panarla, 230, antiguo; de 9va H -
27438 10 n-
SE VENDE UNA BUENA BODEGA, EN el Vedado, en dos mi l pesos; puede 
dejarse parte; buen contrato, buen alqui-
ler. Informa: Domingo García, Salón 11. 
2750S 11 n 
SE VENDE LA MEJOR CASA DE HOS-pedaje de la Habana, en $4.500 pesos, 
n- • queriendo trabajar deja mensual 500 
pesos libres; quiero persona que esté dis-
puesta a hac£r negocio. Informes: San Lá-
zaro 162, bodega. S a 10. 





Í ^ N L A M E J O R t L A D R A D E C O R R E A , 
j y V V e n d e un magnífico solar, que mi-
de 14 mei 
cdha£n'0nVoj:mTÚ"en"san-BenÍBno. i t r W 
*¿ B metros de frente; por 45-80 metros 
<!  i*-™ propio para fabricar un gran 
léfono 1-1670. 
27367 11 n 
K 
T P V R T O L A S I E R R A , V E N D O M E -
IV dia manzana, de situViCm inuiejora-
hl» a una cuadra del Parque. Precios 
convenientes. Informes: Aguiar, 134. 
G 8141 TTENDO S O L A R E N ÍMI.OOO. E S O V I N S . 
.V cuadrado, con 1.S00 varas con cal cx, 
aceras y arbolado, pegado a la Avenid 
fie Acosia. Víbora. Figuras, 78; de 11 a 
Llenln. . . . 
27108 
3 
Vendo en la Calzada de Infanta terre-
nos para cualquier industria, desde 10 
mil metros con frente a la Calzada. 
Empedrado, 22. Tel. A-509L 
20080 11 n-
Se venden setecientos metros de te-
rreno, a una cuadra del Palacio Pro-
vincial» uaa cuadra del Prado, y a dos 
cuadras del Malecón, propios para fa-
bricar una casa de tres pisos, para ofi-
cinas, a $70 el metro. Directo al com-
prador. Informes en Prado, 34, al-
tos; de 12 a 2. 
26798 
O E V E N D E N DOS BODEGAS, CUATRO 
Ocasas, dos esquinas. Informan en el 
kiosco de San Juan de Dios, de 1> a 11 
y de 2 a 5. 
27242 20 n 
TPN E L PUEBLO MAS COMERCL^L DE 
Su la provincia de la Habana, se Vende 
una gran tienda de ropas, tiene buen lo-
cal casa para familia y también se ven-
de ésta. Informes: Peñalver. 9; de 3 a 
8 p. m. y de 9 a 12 a. m. 
27203 1J n 
ATENCION 
Vendo bodegas y cafés ai contado y a 
plazos con mejores ventajas que ninguno 
en mi clase. Se guarda reserva en las 
operaciones. Informa Adolfo Carneado. 
Dragoneas y Kayo. café. 
27193 12 n. 
p i A 
i Cl 
A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A 
riones. Vendo un autoplano. propio 
para cinematógrafo; tiene cien rollos, o 
hago cambio por an piano, tiene que ser 
bueno, si usted me devuelve la diferen-
cia en mcíálico. Blanco Valdés. Peña 1 o-
bre. 34. Teléfono A-5201. 
• 27290 . „ 20 n 
AU T O P I A D O , t E T I M O M O D E L O . M N O -tas. caoba, quln.-o días de uso; se da 
ninv barato por ausentarse la familia; un 
juego de sala Luis X I V , en magnífico 
estado y completo. Concopcifin, 20, entre 
San Lázaro v San Anastasio, Víbora. 
2755S ^ , 12 n 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los mfts garantizados; al contado y a pla-
zos, desde 510 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3 50 al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do. 11». Teléfono A-3462. 
27113 v 3 0 n 
P A R A L A S i 
D A M A i 
TLUEliOS DE CUARTO Y DE SALA. H A Y 
*X tapizados, espejos, mimbre y esmalta-
dos, escaparates de una, dos y "tres lunas 
e Infinidad de muebles sueltos, una ca-
ja hierro, que se dan baratos, en todo es-
te mes por tener que hacer reformas en 
el local de la casa de préstamos La So-
ciedad. Suárez, 34. Teléfono A-7üS9 
27CS0 15 B 
M. R0BAÍNA 
SE VENDEN LOS OBJETOS: UN RELOJ pulsera, sefinra, oro 18 kilates. reloj 
y aro, $14; uno de caballejo. 18 k., $14; 
una cajita caudal, $2S; una máquina de 
escribir. $25; un escaparate pequeño, $12; 
una cama, toda bronce, $28. Lacunas l*» 
Teléfono A-G320. 6 ' 
27504 jo n 
POR AUSENTARSE DEL PAIS. SE vende un juego de comedor y otros 
muebles baratos. Puede ver el Jueves y 
el Viernes, de 2 a 4 p. m. Calle A , 254 
altos, entre 25 y 27, Vedado 
27408 n n 
r P M O B l L E : SE VENDE UN COCHE 
le esta marca, en magnífico esUido 
v barato $950. 5 pasajeros. Informan: 
Cuba, 10. n 
H ' 
27386 
's\10- SE VENDE UN F O R D . D E L 15, 
O en buenas condiciones; se P»<\de ver 
* ¿ e T Garaje Santiago, numero 10; de 8 
a 10 v de 1 a 4. 
273t">0 
da en mfldico preci 
CRIOLLA' 
todas horas. Concordia, 165-A( garage. 
J7431 
7 ^ VEN DE UN HERMOSO HISPANO 
O Su •'n H P alumbrado eléctrica. 
- ~ A-8659. 11 n 
AutomóvU^Moon," importado por Za- c a p a r a d e ^ c b a r 
rrasa y Martínez, 5 asientos, 4 me-1 Tongo sucursales e 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos eíi precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUN0, 24. 
C 8157, 0d-6 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155 csal esquina a Belascoaín de Kouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra 
vende y arregla toda clase de mueblos y 
objetos do uso. Teléfofno A-2035. Habana 
27160 4 d. 
VENTA 
de un café, por la m i t a d , de su precio, 
por asuntos que se expiiAirán ai com-
prador o aihuito un socio de formalidad. 
El negocio os bueno, puede dejar seis mil 
pesos al año. Informa: Adolfo Carneado, 
Bayo y Dragones, caféé; de 8 a 12 y dé 
27194 « 12 n. 
g E POR QUERERSE R E T I -
rar del negocio, una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio; se da a prueba. También se cede 
el local, propio para gran casa de con-
fecciones, exposeióu de muebles, automó-
viles, maquinaria, etc. Tlehe contrato. I n -
forman: San Miguel, 2. esquina a Consu-
lado. 27022 17 n, 
10 
CJE VE N DE t 'N A ESQUINA DE 1.Ü00 
O metros, eu él Keparto de Coiuiubia, en 
frente a la calle Mendoza, O Farr lU; y 
ae da barato por tener que aiisentarse su 
dueüo. Informan eu la misma, su dueño. 
26545 W • 
PARA PERSONAS DE GUSTO, VENDO la mejor esquina dol Reparto Batis-
ta, calle B y 0, con tranvía por el fren-
te, agua y luz eléctrica, mide lüX22.tW, 
todo Junto o separado. Informan: Law-
ton v Dolores, Víbora, bodega. 
204'56 11 n_ 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda pozo, casa, (rutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica, Dr. Do-
mínguez. San Miguel, i07; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-6406 In. SI a. 
\ 7'IBORA. REPARTO DE LAWTON, SE vende un solar de esquina, mide 10 por 
20, Calle Lawton y Concepción; se da en 
1.200 pesos. Su dueña: Blanco, 32; dan ra-
zOn a todas horas; venta directa. 
25400 ^ 15 n 
E» L A CALLE 26, ENTRE 4 ¥ ti. UN solar de 13.06x50. luíoruios, su dueüo. 
Momej tíü; Teléfono A-U25Ü. J. Fraduu 
14 O. 
C¡E VENDE I N RUEN CAFE. R E A L , 6S, 
O en ios Quemados de Marlanao. Tiene 
bl'lar, fonda y vidriera de tabacos. Buen 
punto y buena venta. 
25580 16 Q 
XJUEN NEGOCIO: CAEE-RESTAl RANT, 
XJ con terra/.u, ' reservados, habitacio-
nes, vidriera de tabacos. Poco alquiler; 
Se da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas. 01. Bazar del Cristo. \ 
z im 2 d 
E VENDE UN \ BODEGA. EN $1.400. 
nforman: Im: isldor y Santa Clara, 
vidriera; no se admite corredor. Es gan-
ga. 27012 10 n 
SE i 
Buen negocio: en punto inmejorable 
de la Ciudad, vendo un buen café, 
hotel y restaurant, con vida propia, 
buen porvenir, contrato largo y poco 
alquiler, en 22 mil pesos, o admito un 
socio. Señor Reyes. Monte, 2-D, al-
tos. A-9720. 
27026 12 n 
Suprema elerssncla, novedad, dlstlnclfin. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas Uncos, calidad superior y te-
las n elegir..' Corset faja, higiénico, có-
modo e Insnatituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendnda por sí mism^. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 82^4 15d-P 
DOIIEADTLLO DF^ OJO, A 5 CENTA-VOS viira. Se hacb on el acto. Benito 
Lagueruela. nllmero 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero. Víbora. 
27461 7 d 
MAIS0N J0RI0N 
Hermanas Joríon y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedade*. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
TELEFONO A-4218 
Entre San Miguel y San Rafael 
HABANA 
GANGA. fíANGA. SE VENDEN UNAS camas de hierro esmaltadas, en buen 
estado, por no necesitarlas y estar estor-
bando. Se dan por l a 'mi tad de precio 
Prado. 51, altos. Señor Rodríguez 
26853 ' l o n. 
"EL NUEVO RASTRO C Ü Í Í A W Ü " 
DE ANGEL FERREÍRO 
MONTE» NUM. 9 ' 
Compra toda dase de muebles qne se lo 
propongan, esta caea paga an cincuenta 
por cierno máa que las de su ^Iro. Tam-
Dlén compra prendas y ropa, por lo que 
deben bacef una visita a la misma anees 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deaeeu y aeran «ervl-
dos ulen y a yatisraccidn. Telétoiio A-UMÍI. 
27112 30 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al cornp ar sus mueblBÉ, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde salcrá bien-servido por . poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA X CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. i 
27081 30 n 
r346 6 d 
TINTURA CHINA 
SE VENDE I N A BODEGA. SOEA EN esquina; no paga alqul'^r, contrato fj 
años ; precio $1.500; $1.000 al contado. 
Monte y Cárdenas, en él caf, informan. 
Domingo. 
27041 10 n 
POK NO P O D E K A T E N D E R L A EU due-ño, se vende lt> vidriera de dulces del 
café Carmelo. Vedado, con o sin obrador. 
Informan: i n la vidriera de tabacos o en 
la misiuu de 7 a. m. en adelante. 
2058-1 13 n 
RUSTICAS 
T T > A B I E N A FINCA DE Mi CAI tALLE-
\J rías, eu ViñaleSi al pie de carretera 
e inmediata al puerto de lu Esperanza, 
cofa excélente terreno para vegas de ta-
baco y magnífico balneario, caudaloso río 
y abundautey agua» de superior calidad. 
Se desea tomar sobre ella $10,000 al 10 
por 100, por 4 «ños. Bivero. Tejadillo, 44, 
de 10 a 12 y de 3 a 5, Trato directo con 
el dueño. 
-'"•5 13 n 
I M S T I C A . SE VENDE: CNA CABALLE-
ría Oilr.ada Ulucún a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
da», preparada para 25.000 matas de t»-
bheo ;tieno crías de ave, precio $4.000. Jo-
sé Smirea Hernández, General G^pert. ufi-
mero 15. San Antonio de los Baños. Tam-
bién se da eu renta en $30 mensuales. 
2.OÜ0 . Id u 
Í ^ K D O UNA U N O I T T A E N B I E N F C Ñ -
to, con animales y siembra, por tratar-
te ue enfermedad, sita en .Mariana... l u -
s: bodega del Paradero L a Lisa. 
¿.42, 12 u. 
A VISO: ANTES DE COMPKAU SC 
linca, véame; las tengo desde una bas-
, ve.ute y cinco cabal ler ías ; tenemos 
«e primera, en loa términos de Alquízar, 
t>au Antonio de los Bafios y Güira, pre-
cios siu competencia. Manuel Hernández. 
República, 10. Güira de Melena. 
. 10 n 
CUS VKNDE. EN L A PROVINCIA DE 
£J banta Clara, buenas colonias de ca-
bn. desde ti caballerías K 00. Informa la 
t-otopafila de Defensa Comercial. Merca-
«iert-H, número 22, altos. 
2737» 14 n 
í •< l ANAUAtOA, V I L L A M A K I A . SE \ EN-
de la acción de una finca con barrios 
caltivados. vacas y bueyes, un caballo, 
cerdos, gallinas y aperos de finca. Carre-
-er.i y agua corriente. Vicente Pérez. 
2WSS 12 n 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
á WFE. DE GRAN PORVENIR, SE VEN-
Vv de uno, muy bien situado, por estar 
eutermo su düeño, sin poder atenderlo, 
gran porvenir para persona inteligente. Se 
«ia bartto. Infunnes: San Miguel, bO, al-
ôs- 27003 13 N 
SE VENDE V NA BODEOA. SE GABAN-tizan $30 de venta. $15 alquiler, sola 
en esquina, 4 años contrato; las existen-
cias valen más. Informan: Kiosco San Juan 
de Dios, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
2C602 13 n 
IT» GRAN NEGOCIO, CON UNA VEN-; ta de $150 a $200 diarios, se vende, 
en lo míis céntrico de la ciudad, un es-
tablecimiento de café, restaurant y po-
sada; puede estudiarse. Informa: Jeua-




Se traspas.. un garaje, recién fabricado, 
con amplio depósito de gasolina, nuevo, 
con su bomba. El local, por su amplitud, 
reúne también condiciones para instalar 
accesorios. Largo contrato v módico alqui-
ler. Informa el Conserje do la Redacción 
del D I A U I J DE LA MARINA. 
Ag m d & u d e M 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez Suárez, transporta los muebles ya 
estén en el Vedado. J e sús del Monte L u -
yauó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
2740." 15 n 
pARMACEA. EN P l EBLO IMPORTAN-
* Je de la provincia de Matanzas, se 
.nde ""a. antigua y bleu surtida farma-
cia, que es negocio productivo y do vw-
<iaaer.. porvenir. Para Informes dirigirse 
al Apartado 20, Boloudróu. 
- -'t'>S6 28 n 
S i ?E ' E:S LO MAS PINTORESCO 
í u . f"10' un l'u«sto <1<* frutas y vlan-
nen' . " Í M S í r 2 - "O"»",. 4, entre Lí-
nm y • ^ (la el1 Proporción por tener 
que ausentarse para el extranjero su due-
í l . 12 n 
E A L A " T I E N -
« r r n .Qr^(1Je yv ]sí d a c i ó n del ferro-
terf» ^ V<'.n'1e "P11 f,onda' con buena ba-
el .cociua; utenslHos suficientes para 
le ~ £ 0 de 151 8aIa í alB0 de hospeda-
Derte!» ne!focio »e Pretta para cualquier 
nn"011^-^ « t i e n d a el fflrd que con 
" U ESTRELLA" 
San NICOIAB, 98. Teléfono A-8»le 
" U FAVORITA" 
R-,too y, yiTtnd**- TeL A-lÜOfl 
rf« ?^08 aP%Dcl0». Propiedad de José Ma-ría í^ópez, ofrece al público en eenernl 
c a ° / ^ m i ^ r ^ n meJ?ra,,0 ^ ^ l ^ o l r l ÉÍSSÍI T&fclt P*r>1J° c\,a) ^ « P ^ e de per-
270 (̂1 
sor.al idr-neo y material Inmejorable. 
30 n 
I in i§ fcn i j i inn i< fe imt ío s 
Ü I A N O F R A N d - . I E H I E C T A S VO 
J^9- .se vender por haber com 
prado otro nuevo; se da en 55 orna*??* 
UU-(}MlUea" lnfurmi;s: U - l ' a ^ . 157 ' 
13 n 
( J F VENDE. POR LA MITAD DE SI 
O precio, un aulopiano color caoba de ss 
notas cou un ¡aeft de bse, Gallaño 7 ' 
entrada por la Relojería """ano, 
bodega. 
" U PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, dosde lo más fino a 
lo corriente.^ Hay verdade^jis gangas en 
Juegos de cuarto, de sala de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14̂ , tocadores 
y lavabos desde $12; camas do hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas , cuadros e i n -
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
Re da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan barat ís imas toda cla-
se de Joyas. 
270S2 30 n 
GI.AN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H E 
de ÍMNUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y recito. Tel. A-4H19. 
Btrras criollas, todas del país, con ser-
ndo a domicilio, o en el establo, a todas 
auras dei día v de la noche pues tengo 
up servido especial de cwnsajeros en bicl-
las órdenes en se-
bao. 
m n Jesús del Monte; 
I U d . uso, « « n d e o « cambia por • ' ^ " ¡ ^ * ^ " á í . n X ' o o í , ^ 
léfono A-4810, qao serán servidos inm*-
diatamente. 
Los que tengán que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a sn dueño, que está a todas Loras ea 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4S10. que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
bhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481«. 
27111 30 n 
pre hay un surtido de 100 muías, maes 
tras de t i r o ; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A 6033 
C 7733 in 19 o 
E ^ r 
AOCILA. 11S, SE VENDEN 2 PE-
rritas chlquiticas y lanudita, de pura 
raza Martel. 
27335 16 n 
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 8102 15d-6 
Í J E VENDE I N OVEREAN. DE 5 PAS-V-
S Jeros. petado de rojo. " S ™ * ^ * 
bueno, é t f B gomas W»*»* ' l * * ^ 0 1^4 
es u¿a ganga. S;>n José, nümcro 1«4, ga^c 




| 1 \ . to 
AUTOMOVILES 
"UTARMON," PARA 7 PASAJEROS, EX 
.1.».*. muy buenas condiciones su motor, 
magneto Bosch, alumbrado eléctrico, y 
gomas, nuevas, chapa paga para este uño, 
se vende por ei bajo precio de $450. I n -
forman en el Teléfono A-5476. 
27054 13 n 
/ ^ U A L M E R S " EN PERFECTO ESTA-
\J do, con magneto Bosch, para 7 pasa-
jeros, sus gomas en perfecto estado, alum-
brado eléctrico y circulación de este año. 
Llame al Teléfono A-1846. 
27ti.-K> 13 n , 
C E VENDE UN CHASIS F I A T , PROPIO 
para un carro de reparto. Precio de 
ocasión; se garantiza Su perfecto funcio-
uamiuuto; se ve eu Amistad, 71. Telélo-
nd A-5371. Teléfono A-310Ü. 
27682 14 n 
A CTOMOVILES BARATOS: UNO DE 2 
X X asientos, cou arranque eléctrico, 28 k i -
lómetros por galón. Uno francés, de siete 
asientos. 13 HP. Otros más. Rogelio dei 
Pino, Belascoaín. 30 y medio. 
276S4 13 n. 
l ^ O R D D E L IT, SE VEN DE UNO, MUY 
XI barato, y nada más tiene mes y me-
dio de uso; puede verse en Concordia. 
185, entre Espada y Hospital, garaje. E l 
motor se puede dar a rigurosa prueba. 
2T5H4 12 n 
MOTOCICLETA CHICA 31 ARCA I N -dian, motor de 2*4 tí. P., dos tiem-
pos, tres velocidades, cloche y está nueva. 
Se vende en ComposteJa, 71, en horas de 
trabajo solamente. 
27575 12 n 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, DE SIE-te pasajeros, motor de cuatro cilindros, 
en muy buen estado de conservación y 
fnnclonamiento. Se da muy barato por 
necesitarse el local. Egldo, 18, moderno, 
entre Gloria y Apodaca. 
27547 16 n 
O E VENDE UNA MAQUINA HUDSON. 
K5 de 0 cilindros, siete pasajeros, arran-
que y alumbrado eléctrico, se vende por-
que, el dueño se embarca. So puede ver 
en Morro, 30; de 0 a 0 a. m. 
27569 12 n 
PAKA NUESTRO PUEBLO EN GENE-ral. El Rastro Habannro, Monto. 50 
y 52, éntrfe Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas , ferretería; 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus Órdenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
El mejor atractivo que tien^ la 
Tintura China es que no delata 
a la persona que la usa. 
Un sólo frasco es suficiente pa-




No daña la piel. 
No perjudica al cabello. 
Evita la calvicie. 
Compre un frasco como prue-
ba. ¡Usted notará gran diferen-
cia! Pídala en Perfumerías y 
Farmacias. $2.50 el pomo. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 8182 10d-7 
PELUQUERÍA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesofa. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
30 n 270S."i 
/ CAMISETAS DK SESORA. 1>E M V t t R -
y no. al recibo de veinte y cuatro se-
llos rojos o 48 centavos enviaremos una 
de estas necesarias camisetas, que evi-
tan ei catarro. Apartado 2411. Yañes T 
Ampudia. Habana. ' 
27044 17 
U E E L E S Y 
S 
E VENDE, EN 9S0. ÜN JUEGO PE 
cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de imitrimonlo. 
tocador con luna giratoria y una mesita 
de noebe. Industria, número 103. 
25352 14 n 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio ca í ) 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malo ja y Si-




Marmon de dos asientos 
Se vende esta preciosa máqui-
na, por no necesitarla su dueño. 
Se puede probar y mandar a 
reconocer su motor por cualquier 
experto. Es de 6 cilindros y tiene 
gomas extra, nuevas, cantina de' 
lunch y magneto "Bosch.'* 
Precio e informes « i : 
San Ignacio, núm. 17 
MORA & ZAYAS C0M-
MERCIAL C0MPANY 
T O M O BELEO. SE VENDEN A L -
omóviles Ford, carrocería turismo y 
minnoa eerridos hay varios, una cuaa i Wí&d^^ MAQUINA DE 
ración asientos; un coche fnmi1'"tu1n,5";V 
en la misma reparaciones en general. M U -
Ja. £ Teléfono A-2G39. 
26023 
C E V E N D E E N STFTZ. ULTIMO MO-
Cl délo, de seis asientos, completamente 
nuevo, Üene solamente seis meses de cora 
prado, habiéndosele dado muy P q ? « , R « * 
También se vende un üermain , .<le dnco 
asientos. 28 H . ¿ . acahMo de P'ntar. en 
muy buen estada Pueden verbe en 
entre J y K , Vedado. De 1 a 4 p m 
2(5<i26 11 n 
AUTOMOVIL CADILLAC 
de 40 caballos, se vende en buenas 
condiciones. Modelo 1911. Informes y 
verlo en San José, 109, garaje. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conoddi. en toda la Repflblica y NO T I B -
NB COMPETIDORES. 
C 8241 15d-9 
X J L D S O N SUPEK BBC, COMO NUEVO. 
JLU se roaíiza por viaje. Escobar, 164, 
1-1003; de 12 a 3. 
27593 18 n 
" \7ENDO FORD, EN MUV BUENAS ( ON-
V dlciones; no tiene que gastarse nada 
con é l ; está trabajando; véalo en Zanja, 
109, entre Marqués OonKÁlez y Oquendo, 
de 11 a 1) pregunte por Peguilón. 
27595 12 n 
SE VENDEN DOS GOMAS DAITON Aireas, 32X4 casi nuevas, propias pa-
ra camión ; so dan baratas. Informan: Pi-
la v Vigía, barbería . 




MULOS Y VACAS 
ÍD ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistem, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
27119 y so n 
I' X A FAMILIA QUE SE REDUCE, V E N -) de un regio juego de cuarta con már-
moles rosa, un juego de sala d« tapiz y 
var os muebles míis. Mercaderes, I f i , altos. 
Q7ft''a 12 n. 
Muías, se venden, en Cristina, 60, 
de todos tamaños y precios. Te-
léfono A-6423. Tuero. 
504 30d 12 o 
SE V E N D E N 5 V A C A S V I N A T E R -nera. y un caballo con una araña . I n -
forman en Puentes Grandes, a l lado 
la iglesia, en la bodega. 
27378 11 n 
/ "1ANGA: SE VENDE UN AUTOMOVIE 
t j T Ford, del 15, en buenas condiciones; 
puede verse a todas horas en Santiago, 
10 y 12, está marcado con ei 3244. Urge 
la venta. 
27449 ,,--„•••.-,„. 11 ° -
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, ^Ir . Al-
bcrt C. Kel ly , es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í tulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FUENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y sf puede GANAR 
MUCHO. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Stutz, últ imo modelo, 
de poco uso e Inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lancia, en perfecto estado. 
Se negocia por un Hudson Super Six. 
Informan: Refugio, 30. N . Dovai, 
2«869 3° 5̂  
AUTOMOVIL: SE VENDE UNO, EU-ropeo, casi nuevo. A l verlo, se com-
probará. . Informes en Empedrado, 34; ha-
bitación." número 15. De 4 a 5. 
2643<J 11 n 
FABRICAR 
BOTONES 
Precio Especial: $5.50. 
En su propia casa puede usted 
fabricar los botones del color y ta-
maño que le hagan falta. 
Hay muchas personas que es-
tán ganando veinte pesos diarios 
con nuestras máquinas. Tenemos 
siempre de repuesto gran cantidad 
de hornillas, cuchillas y todo lo 
necesario. 
López Río y Cía. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano y Sao Miguel. 
C 8183 15d-7 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical, de 2. 
50 H. P. Desmenuzadora de 6 pies 
con su máquina marca Krajewski-
Pesant; maquinaria para Ingenios; 
cepillos, tornos, railes para ferro-
carril ; 6 juegos de trapiches con 
sus máquinaá; máquina de Corliss 
de 100 a 200 H. P .Entrega in-
mediata. National Steel Co. Lonja 
del Comercio 440-441. 
MAQUINAS D E COSER, S E V E N D E N en Maloja, número 70, varios gabine-
tes, de Singer, ovillo central y lanzadera. 
También hay de cajón, desde 8 pesos en 
adelante. 
27373 16 n 
V A R I O S 
SE VENDE UN LUJOSO LIMOUSIN EU-ropeo, costó $0.500, se da en $1.500, un 
Hispano, 15-20, muy barato; un camión 
Renault o se cambia por Ford. Genios, 
16y.. 2760» 13 n 
SE VENDE UN CARRETON DE VOL-teo con sus arreos nuevos. Informn 
su dueño, en Sau Josí1, número 152. Manuel 
Alvarez. 
274S2 11 n 
MAQUINA CORLISS DE F A B R I C A -clón Inmejorable, belga, en perfecto 
estado, dos cilindros, alta v t am, de unos 
5'»>) caballos de fuerza, se rondo muy ba-
••ata por .̂er den.nsi'n'o grande para el 
ohv'to que fuo indioiKla. jnformes: rJan-
ce lo Toca y Cía. Concha, . lüciero 3. Ra-
bana. 2B915 11 n 
VENTA EN CANARIAS DE UNA MA-quiuaria azucarera, capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Bnbcock & Wilcox, de 113- m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes ia redacción de este diario. 
C 8155 30d-6 n 
ARQUITECTOS E TNO/SNUEROS: TE» neroos railes Tía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos flnses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lanzagorta y Co. Mont«. número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 Jn 
8E VENDE UN FORD, EN BUEN ES-tado, tiMHlelo 17, casi nuevo, gomas 
nuevas v dos de repuesto, 8 cámaras, 
buena vestidura y defensas y buen sur-
tido de herramientas. el motor se da "a 
prueba por todas las lomas que quieran 
y se deja algo de dinero si fuese nece-
sario Informan en el garaje de San Jo-
sé. 99-A. 27447 H n 
AUTOMOVIL "BUIK" 
•)e vende uno, de seis cilin-
dros, completamente nuevo 
r marcado particular, no de-
je de verlo, se da en buenas 
condiciones. San José, 174, 
«;ntre Hospital y Espada. 
SE VKNDE. E N 
. ^ precio bajo, una mfiquiná rotativa 
Hoé de uso, con cama de 19 pulgadas 
de largo por 15 de ancho. Puede verse 
trabajando. Monte, 312. 
L'7(i37 1' 11 
SE VENDE MAQUINARIA PAKA CHO-colate: 2 batideras; 1 tostador de ca-
cao- 1 molino azúcar ; 1 descascarador; 
todos Marca Leman, sin estrenar. En ^ i r 
tudes, 1. 27632 17 n 
¡ s c e l a m e A 
MAQUINAS DE COSER "SINGER, ov i -llo central y lanzadera, se venden en 





Railes de 60 libras. Vendemos con ac-
cesorios 500 toneladas, sección ASCE, 
certificado Hunt, entrega mmediata. F . 
Silva y Ca. Aguacate, 38. A.9273. 
2760S 18 N-
PARA OFICINA O ESTABLECIMIENTO, se vende una reja de cedro torneada, 
de seis metros de largo y dos y cuarto 
de alto, con cajón para cobros; una mues-
tra de hierro gaivanzado de nueve me-
tros de largo y 80 centímetros de alto, 
oruamentada, únlra en la isla y dos baú-
les muestrarios. Todo muy baraio. E n la 
calle de Compostela, 113. • 
27518 . 12 n. 
c a 
17404 11 n 
Se venden 5 camiones Ford y 20 de 
pasajeros, en el garaje Neptuno, Nep-
tuno, 207, en lotes o separados, al con-
tado o a plazos comerciales. Verda-
dera ganga para el comerciante. Ven-
ga a vernos y se convencerá. Garan-
tizamos por escrito nuestros motores. 
27463 13 n 
PAOKARD, DOCE CILINDROS. ENTE-ramente nuevo, por viaje desea Ten-
derse. Verdr.Jera ganga. Teléfono F-lOül, 
Informan de 9 a 12 m. 
27520 15 n. 
A T A(; NIFICO AUTOMOVIL, DE SEIS 
xTA cilindros, siete pasajeros, en perfec-
to estado de funcionamiento y gomas, a 
toda prueba, se da por un precio casi re-
galado, pasen a verlo para convencerse, 
por Aguila, 119, garaje. 
27355 U n 
SE VENDE ÜN AUTOMOVIL. DE 5 asientos, fabricante Ooakland. de 
32 I I . P.i propio para familia de gusto. 
Se da barato. Informan en Diaria, uúme 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bembas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bfts-
ctias de todas clases y para pesar caña. 
Hasterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 1 ab 
MOTORES ELECTRICOS USADOS 
SE VENDEN 
Siemens Schuckert, 2 H . P., S fases, 220 
VO!B. 50 ciclos. , T*. , , 
I 'óge 1 H Pri 3 fases, 220 vols, 50 ciclos. 
Westiughonse, 2 H. P., 3 fases. 370 vols, 2o 
C General Electric, S H . P.. 3 fases. 220 
T0G¿n2rar Electric, 6 H . P., 550 vols, co-
" G e n e r a ^ E l ^ t r i c . 10 H . P., 550 vols. co-
rr S l í í l f e ^ H . P., 3 fases. 220 vols. 
60 ciclos. 
Informes y detalles: 
CONDE Y R0MAN1 
EXPERTOS EN MAQUINARIA 
ELECTRICA 
O'Reilly, núm. 24. Tel. M-1029 
2,-T.W, 14 n 
VENDEMOS USADO: 
6 centrifugas, 30"; 4 centrifugas 30"; 1 
motor petróleo, 50 H P . ; 1 tacho 10 pies; 
1 triple efecto 4500 pies; 5 Winches de va-
por; 5 bombas Magmas; 1 compresor de 
ro 16; a todas horas. Se da a toda prue- aire; 4 Dúplex de presión. Unión Comer 
ba v puede verse en la misma, clal de Cuba, S. A. Obrapia, 51. 
27006 " a í 27174 11 B . 
GANUA: SE VENDE UN ARMATOSTE, en buen estado. Lamparilla, 42. 
27479 11 n 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza, Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
2678» 80 n. 
Solo al por mayor: Productos de 
Camagüey. Rubio & Córdova. 
Obispo. 14]/2. 
C 8017 SOd-lo. 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional dé Cuba. Dirí janse a 
las oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. * 
26480 26 P. 
4JE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corrientes. Los hay de 
1.500 y 8.000 litros. El más antiguo de 
la Habana. Infanta, 07, antiguo de Zu-
lueta. l 'neto y Muga. 
264 26 n 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-M80. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Moraüa. número 
66168. Teléfono A-3318. 
In 9 as 
T T K N b O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S 
I f ' ^ ^ a / a . ^ n o ^ f e - V ^ I r n . g 
f t U n e T / i ^ d e ke^ena Agapito Gar, 
cía. v en Monte, 116. Habana. 
25452 10 
N o v i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
NEURASKNICOS! JOMS ENVEJECIDOS! 
P O D E I S C U R A R O S . 
Vuestro remedio, os lo aÜTiará «n seguida, curando -niestra enfer-
medad en poco tiempo, es el AEÜSO GENO DUJiU>X doi Dr. Benet 
Soler, de Keus, España. 
Es a base de Curacao, Guaraná, Coralna, Fósforo, eobremlna 
Cafeína j Arsenisto de estricnina. 
Los mis eminentes Dres de España, lo .recoimlcndan como el 
preparado más eficaz en las enferme d:ides de los Nerrios. 
EEDID NEUBOGE3ÍO DE BENET SOLEB, EN LAS PBINCIPA-
L E S BOTICAS 
Folletos y rentas al por mayor E . Masdeu. 
C O M P O S T E L A 1 3 8 . - T E L . A - 9 7 9 9 . 
A R T I ^ T I C A ^ 
• V ^ L . L _ > 5 B 
CS198 alt. 7d.-8 
CRONICA DEL PUERTO 
Una goleta americana lanzada contra la costa.—Aunque se cree per-
dida, se intentará su salvamento.—Tres vapores con sacos pa-
ra envases de arücar.—No vino el "Miami."—Cinco vapores 
noruegos con car^a.—Azúcar para Méjico.—Los que embarca-
ron.—Ocho desertores.—Más chinos. 
También dijo que la goleta se en-
contraba en situación difícil, con 
probabilidades de perderse totalmen-
te. 
UNA GOLETA LANZADA CONTRA 
LA -COSTA 
E l delegado de la Aduana de Baca-
ranao comunicó ayer a la Policía del 
Puerto que una goleta de tres pa'.oe 
de nacionalidad desconocida, se en-
contraba embarrancada frente a acru?l 
lugar y que el capitán del velero ha. 
bía salido poi- tierra para la Habana 
con objeto d? contratar un vapor o 
remolcador que fuese a prestarle au-
xilio. 
Dicho capitán, que se nombra miá-
ter William J . Brands, llegó ayer 
mismo a esta capital. Manifestó en la 
Capitanía que la embarcación de su 
mando es la goleta "Quickstep", de 
bandera americana, y que había em-
barrancado en Punta Uvero ai S3r 
arrastrada por las gruesas mareas y 
vientos que impedían el gobierno del 
buque. 
El accidento ocurrió en la madru-
gada de ayer, después de haber veni-
do lu-ihando la "Quickstep" con el 
mai tiempo durante varios días y 
cuand > ya tenía una importante fía 
de agea. 
Agr-ígó «1 capitán que el velero 
americano se dirigía de Mobila ?. 
Caibarién, que desplaza 268 tonelada» 




C e r v e z a s 
DOC S MEAD BASS 
. Y c u m n E s s 
NUEVO HOTEL "ISLA DE CUBA" 
DE L O P E Z HEBMANOS 
Bltuado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Expiéu-
dldoa departa uientoa para familiaa con 
•erWclo aanítaiio privado y elevador. Pre-
cios moderador Monte, número 43. Tele-
toon \-13a2. Cable; "RA V A L L E " . 
C 6509 ait la lo. ser 
Los ocho tripulantes de la embar-
cación desembarcarcti también en un 
bote, encontrándose en tierra, vigi-
laudo desde un lugar próximo el bu-
que náufrago que ya está todo lleno 
de agua. 
E l capitán Brands se dirigió des-
pués :i la casa de Remolcadores de 
Mier, contratando el remolcador "CU' 
ha" para ir en auxilio de la goleta e 
intentar su salvamento y el de varios 
objetos que están a bordo. 
Tctmb'én se solicitó el auxilio de 
un vigi'.ante de la Aduana para evi-
tar que la goleta sea raqueada. 
El "Cuba" se disponía a salir esta 
madrugada para intentar el salva-
menío. 
E L "MIAMI" 
El vapor correo "Miami", que le 
tocaba «legar anoche de Tampa y Ca-
yo Hueso, llegará hoy por la mañana 
a can-.a de haberse demorado en el 
último de dichos puertos. 
TRES BARCOS" CON SACOS VACIOS 
Según noticias recibidas en este 
puerto, han salido ya de la India p»-
ra la Habana los vaspores ingleses 
"Gloria" y ' Dauporther", conducien-
do ei primero millón y medio de sa-
cos vacíos para envasar azúcar y olj 
segundo tres millones del mismo ar-i 
tículo. 
El vapor inglés "Dogras", que e3<á 
próximo a llegar de la India, según 
anunciamos, trae también medio mi-
llón de sacos vacíos, a más de un c i ^ 
gamento do arroz. 
EMBARQUES DE AZUCAR 
El vapor "Manzanillo" llevará para 
Nueva York en estos días quince mi', 
sacos de azúcar, que son los últimos 
de la zafra pasada contratados para 
embarcar de la Habana a los Estados 
Unidos. 
El vapor noruego "Wien" llevará 
1.512 .sacos de azúcar para Yucatán 
(Méjio) previa autorización de la 
Secretaria de Hacienda. 
CINCO BARCOS NORUEGOS 
El vapor noruego "Ellis", al servi-
cio de la Flota Blanca, que viene de 
Nuerva Orleans, y cuatro vapores más, 
todos noruegos, son esperados de un 
raomento í otro en este puerto cm 
carga general. 
El vapor "Monterey", de la "Ward 
Line, llegará el lunes o martes, de 
Nueva York, con carga y pasaje para 
este puerto y de tránsito para Mé-
jico. 
COMISION ESPECIAL 
Oficialmente se ha sabido que el 
crucero "Cuba", de cuya salida pava 
Cayo Hueso dimos cuenta, no lleva 
soldados cubanos para los Estados 
Unidos y que su viaje obedece al des-
empeño de una comisión especial do 
índole reservada. 
M I P R E G U M T t ó 
Dinero barato 
DEL 1 AL 3 POS IQQ 
G r a n s u r t i d o d e a lha ja , 
p r o c e d e n t e s d e empeflo' 
S e a l q u i l a n m u e b l e s . 
LA HONRADEZ, Monte, 85 
T E L E F . A.7795. 
0 7955 15d x 
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TOMAS ©UTIEBR 
O V A L A D O S 
D R A G O t t f c S - 4 - 6 - 6 T O Z G a . M A B A M A 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer en el vapor "Mascotte": 
La señora Otilia de Madero y los 
señores Ange. Rivas, Benito Colorió, 
Cándido Díaz Alvarez, Rafael Duany, 
Mario Díaz, Mario Gómez, Rene Vi-
dal, Antonio González y Óscar Mes-
tre. 
OTRO CARBONERO 
El vapor danés "Olaf" llegó ayfjr 
de Norfolk cargado de carbón mino-
ral, con el que son dos los buques 
carbonoros llegados ayer. 
OCHO DESERTORES 
Se ha comunicado a la Policía del 
Puerto que de' vapor americano "Mo-
rro Castle" han desertado ocbo tripu-
lantes, de los que se acompañan sus 
generales y se interesa su captura 
MAS CHINOS 
Además de los numerosos contin-
gentes de inmigrantes chinos llegados 
este año, se ha solicitado permiso del 
Departamento de Inmigración para 
E n P a l a c i o 
Ayer, hasta última hora de la tar-
de, estuvo en Palacio el doctor Jo-
sé María Collantes. , 
Gestionó cerca del señor Presidente 
y del señor Secretario de Goberna/-
ción asuntos de interés para altas 
personalidades pinareñas, obtenien-
do éxito completo en su gestión. 
Lo que agradece el DIARIO 
ABUNDAN LOS ENFERMOS 
Tlay muebas personas «nfermas de he-
morroides o almorranas. Todas las per-
sonas que padecen de constipación o dia-
rreas son propensas a ellas y también 
las que tienen alguna irregularidad en los 
intestinos. 
Para curar con rapidez las almorranas, 
no bay cosa mejor quo los supositorios 
flamel, medicamento de gran eficacia 
de sencillísima aplicación. 
Los supositorios flamel alivian en el 
acto ei caso más doloroso; bacen inne-
El señor Secretario del?» Gobernación 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Juan Montalvo, nos encareció 
ayer hiciéramos constar no ser cier^ 
traer 1,500 asiáticos más, así como i cesarlas las operaciones también 300 jamaiquinos para los tra-'* Venta: sarrA. Jobnson. taqu*vh6l. doc-
. "* " , - ^ 1 tor ponzrtlez, majó y colomer y farmacias 
bajos de la zafra. acreditadas. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sos dolores 
habiendo el «PAKCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no í>e caen. Pídase en todas la» 
farmacias. Si su boticario no lo tle> 
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres callos 7 curará sus callos para 
RfensrCb 
como ha dicho ua periódico de la no-
que él se vaya de la Secretaría 
a su carero para ocupar una plaza ne 
Registrador de la Propiedad. 
El jeñor Secretarlo nos dijo por 
último one así como es actualmente 
Secrrit "lo de Gobernación siendo 
liropie'.ano del Registro de la Pro-
piedad de Guanajay, con igual razón 
pudiera serlo de otro pueblo de la 
República, en tanto que así lo dispu-
siese "1 general Menocal. 
ticos, porque tosen mucho, porque lí" 
falta el aire. Esta noche pueden 
mir a pierna suelta, descansar T 
preocuparse de su catarro, tomaná 
JARABE 1)E QUEBRAÍ HOL, «Z 
icnde en todas las boticas. 
El Jarabe de Qncbrachol oxigena h 
sangre, estimula los /músculos de W 
órganos de la respiración, actúa coma 
estimulante y os muy proTechoso en 
todos los casos de males de la ear 
ganta grippie, bronquitis y aieeclo! 
ues pulmonares. 
En todas las boticas se Tende Ja. 
rabe de Quebrachol y los asmáticos' 
cuando sientan la falta de aire y resl 
piren difícilmente, tomándolo allTiau 
considerablemente su mal desesjHs 
rante. No Irrita, no ataca el estómago 
y es agradable sa sabor. 
C8232 * alt 3(1.-10 
Aspirantes a chauffeur*, Chauffeuri 
aspirantes mecánicos, particulares as. 
pirantes automovilistas: La Escuela 
Teórico-Práctica de 
| & CEDRINO 
Es la más grande y mejor de Coba. 
Tiene seis máquinas grandes de su 
propiedad y el más afamado taller 
de mecanismo y electricidad. No con-
fundirse con otras Escuelas que sa 
llaman de chauffeurs. La verdadera 
Escuela de Automóviles está en 
INFANTA, 102-A Y SAN RAFAEL 
Tome la guagua del Parque 
Los sordos oyen usando el acoas-
ticón. Es un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. B»> 
lascoaín número 106%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
D r . C h i n e r 
Ciru jano Doaf l s t a . 
Pres idente do l a S e c c i ó n de Odos* 
t o l o t f » de l Sdo. Congreso M M l e o 
Nac iona l . 
E s c o t a r , 80, (bajos) T e U f n w A 
U N 
Zona F i s c i ! de I s ü a i ) ^ 
REQMmGKM O E A Y l S 




A V I S O 
P o r e s t e m e d i o a v i s a m o s q u e a p a r t i r d e l d í a 1 0 d e l 
m e s a c t u a l , p e r s e g u i r e m o s c r i m i n a l m e n t e , d e a c u e r d o 
c o n l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s 
o e n t i d a d e s q u e u s e n n u e s t r a s b o t e l l a s c o n e l g r a b a d o e n 
r e l i e v e q u e d i c e : M A N U E L R A B A N A L H A B A N A , C U B A , 
c u y a m a r c a t e n e m o s d e b i d a m e n t e r e g i s t r a d a , a s í c o m o 
t a m b i é n p e r s e g u i r e m o s a l o s q u e i n d e b i d a m e n t e r e t e n -
g a n n u e s t r a s b o t e l l a s o l a s c o m p r e n o v e n d a n , c u y a s 
o p e r a c i o n e s s o l a m e n t e p u e d e n h a c e r s e m e d i a n t e n u e s -
t r a a u t o r i z a c i ó n e s c r i t a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 7 
E L B A T U R R O 
A d e m á s de los famosos vinos puros, tintos 
y generosos que vende el B A T U R R O en sus 
tres casas de la Habana y cincuenta y ocho 
sucursales del interior, tiene gran existencia 
de U V A S de E S P A Ñ A , embutidos, conservas, 
pasas de Málaga, etc., etc. 
Una visita a E L B A T U R R O se impone. 
fGIDO, 61-63. Tft. 4-2025. 
R e p a r t o a D o m i c i l i o . 
C8024 alt 15<L-2 
E S T A E S L A T A P A 
V/////A 
d e l I R O N S E E I t l é m l i m o 
C 8215 
I Cerveza: ¡Déme medía f<Tropicar! 
